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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΙΩ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 
Επιμέλεια : ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΛΟΥΚΟΣ 
ΒΓΕΝΑ Α. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 
Στη Μνήμη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χ. ΛΟΥΚΟΥ 
Είναι γενικά παραδεχτό ότι παρά τον εντυπωσιακό αριθμό των σχε­
τικών δημοσιευμάτων δεν έχουν ακόμα διαφωτιστεί πολλά προβλήματα που 
σχετίζονται με τη ζωή και τη δράση του Ιωάννη Καποδίστρια. Ιδιαίτερα 
αμφιλεγόμενη παραμένει η περίοδος 1828-1831, όταν ο Καποδίστριας ήταν 
Κυβερνήτης της Ελλάδος. Είναι, ωστόσο, βέβαιο ότι η παρατηρούμενη τα 
τελευταία χρόνια συστηματικότερη δημοσίευση ελληνικού και ξένου
1
 αρ­
χειακού υλικού της καποδιστριακής περιόδου θα βοηθήσει στη βαθύτερη 
κατανόηση τόσο της προσωπικότητας του Κυβερνήτη όσο και της ελληνι­
κής κοινωνίας που ανέλαβε να οργανώσει. Παράλληλα με την αξιοποίηση 
των νέων μαρτυρίων, φαίνεται επιτακτική και νέα ανάγνωση των ήδη γνω­
στών πηγών. Ανάμεσα σ' αυτές σημαντική θέση κατέχει η τετράτομη 
Correspondance του Ίω. Καποδίστρια. Εκδόθηκε το 18392 από τον É. Α. 
Bétant, προσωπικό γραμματέα του Κυβερνήτη, σε συνεργασία με τους 
αδελφούς του τελευταίου, που συνέλεξαν και κατέταξαν τα σχετικά έγγραφα. 
η έκδοση απέβλεπε στη δικαίωση της καποδιστριακής διακυβέρνησης, που 
βαλλόταν από πολλούς, και περιέλαβε, ύστερα από προσεχτική επιλογή, 
δημόσια έγγραφα και κυρίως ιδιωτικές επιστολές του Κυβερνήτη. Από με­
ρικές μάλιστα επιστολές αφαιρέθηκαν τμήματα
 3
 που κατά την κρίση των 
έκδοτων θα έβλαπταν την υστεροφημία του συντάκτη τους. 
Η Correspondance μεταφράστηκε στά ελληνικά από το Μιχαήλ Σχινα 
και εκδόθηκε, με λίγες προσθήκες, στά 1841-1843 4. Η ελληνική μετάφραση 
1. Βλ. κυρίως : Έπιτομαϊ εγγράφων του Βρεταννικου Υπουργείου των Εξωτε­
ρικών. Γενική Αλληλογραφία—Ελλάς (Foreign Office 32), τ. Α' : FO 32, φάκελοι 
1-34 (1827-1832), συνταχθεΐσαι υπό Ε λ ε υ θ ε ρ ί ο υ Π ρ ε β ε λ ά κ η και Φ ι ­
λ ί π π ο υ Γ λ ύ τ σ η , ίκδ. : 'Ακαδημία "Αθηνών—ΚΕΙΝΕ, 'Αθήνα 1975. 
2. Correspondance du comte J. Capodistrias, Président de la Grèce, compre-
nant les lettres diplomatiques, administratives et particulières, écrites par lui 
depuis le 20 Avril 1827 jusqu' au 9 Octobre 1831, recueillies et mises en ordre 
par les soins de ses frères et publiées par É. - A. Bétant, Γ un de ses secrétaires, 
τ. 1 -4 , Γενεύη και Παρίσι 1839. 
3. Έπιτομαί, ο.π., σ. ιδ'· Γ ρ η γ . Δ α φ ν ή ς , 'Ιωάννης Καποδίστριας, η γένε­
νεση του έλληνικουκράτους, Άθ . «Ίκαρος» [1976], σ. 612. 
4. Έπιστολαί Ι. Α. Καποδίστρια Κυβερνήτου της Ελλάδος..., τ. 1-4, Αθή­
να 1841-1843. 
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παρουσιάζει αρκετές αποκλίσεις από το γαλλικό πρωτότυπο : λανθασμένες 
χρονολογίες, ατυχής απόδοση όρων και νοημάτων, αυθαίρετη μεταγλώττιση 
ονομάτων προσώπων και τοπωνυμίων κ.α. Στην άκαμπτη λόγια γλώσσα του 
Σχινά χάνεται και το ύφος του Κυβερνήτη, που ως ενα σημείο είχαν διατη­
ρήσει οι μεταφράσεις των γραμματέων του, όταν καθημερινά μετέφεραν στα 
ελληνικά τα ιδιόγραφα σημειώματα του στα γαλλικά. Ωστόσο, το άμεσο 
αίτημα δεν είναι μία νέα μετάφραση των Επιστολών η υπάρχουσα σε συν­
δυασμό με το πρωτότυπο κείμενο καλύπτει τις ανάγκες του ερευνητή. 
Η Correspondance, στο πρωτότυπο η τη μετάφραση της, σπάνια χρη­
σιμοποιήθηκε συστηματικά άπ' όσους έγραψαν για τον Κυβερνήτη. Συνή­
θως πάρθηκαν μερικά αποσπάσματα της, τις περισσότερες φορές τα ίδια, 
για να υμνηθεί η κατακριθεί ο συντάκτης τους. Αναμφίβολα ο όγκος των 
επιστολών (σελίδες 2.200 περίπου στη γαλλική έκδοση και 1650 περίπου 
στην ελληνική) ήταν σοβαρό εμπόδιο για τον εντοπισμό των ζητουμένων 
πληροφοριών. Ο πίνακας των παραληπτών που υπάρχει σε κάθε τόμο και ο 
συγκεντρωτικός πίνακας των παραληπτών δλων των τόμων που βρίσκεται 
μόνο στη γαλλική έκδοση ελάχιστα βοηθούσαν τον ερευνητή να επισημά­
νει πρόσωπα και πράγματα της καποδιστριακής περιόδου. Με το παρακάτω 
ευρετήριο γίνεται προσπάθεια να καλυφθεί το κενό αυτό. 
Η αποδελτίωση έγινε συγχρόνως από το ελληνικό και γαλλικό κεί­
μενο των Επιστολών. Οι παραπομπές στό δεύτερο βρίσκονται μέσα σε πα­
ρενθέσεις. Οι αριθμοί με μαύρα στοιχεία δηλώνουν τους παραλήπτες των εγ­
γράφων. με τα γράμματα Α' - Δ' σημειώνονται οι αντίστοιχοι τόμοι. Έκτος 
από τις επιστολές αποδελτιώθηκαν : η «βιογραφική αφήγησις» του Αλέξαν­
δρου Στούρζα (σ. 1-89 (1-119) του Α' τόμου)- όσα έγγραφα βρίσκονται σε 
παραρτήματα : άφορουν κυρίως στην εκλογή και παραίτηση του Λεοπόλ­
δου, και στη Διάσκεψη του Πόρου (σ. 307-426 (421-546) του Δ' τόμου)- διά­
φορες προσθήκες εγγράφων. 
Βασικός στόχος του ευρετηρίου ήταν η αποδελτίωση των κυρίων ονο­
μάτων, προσώπων και τόπων. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαίο να περιληφθούν 
και μερικά πραγματολογικά λήμματα που βοηθουν στην προσέγγιση τόσο 
του έργου του Κυβερνήτη όσο και της ελληνικής κοινωνίας του 1827-1831. 
Στό λήμμα Καποδίστριας προστέθηκαν και μερικά λήμματα που δε μπορού­
σαν να υπάρξουν αυτόνομα (π.χ. πολιτική φιλοσοφία του Κυβερνήτη) αντί­
θετα, για την εκπαιδευτική και την οικονομική πολιτική του Καποδίστρια 
θα πρέπει να ανατρέξει κανείς στα λήμματα εκπαίδευση και οικονομία, για τα 
μέτρα που πήρε για την καταστολή της πειρατείας στό λήμμα πειρατεία κ.ο.κ. 
Τα ονόματα προσώπων δίνονται στην εθνική τους γλώσσα
-
 όταν αυτό 
δεν ήταν δυνατό, προτιμήθηκε η γραφή του γαλλικου κειμένου για τα ξενό­
γλωσσα. για να μή διευρυνθεί υπέρμετρα το ευρετήριο, δέ σημειώθηκαν πα­
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ραπεμπτικά από την ελληνική γραφή του ονόματος στη ξενόγλωσση. Εξαί­
ρεση έγινε σ' εκείνα τα ονόματα που η μεταγλώττιση τους στα ελληνικά ή­
ταν τέτοια που να δημιουργεί δυσκολίες ανεύρεσης των αντίστοιχων ξένων 
ονομάτων : π.χ. Δελαάρπης : βλ. Harpe, de la. 
Στα ξένα τοπωνύμια χρησιμοποιήθηκε η ελληνική γραφή, εφ' όσον 
είναι καθιερωμένη στη γλώσσα μας : π.χ. Λονδίνο αλλά Middleton. Ιδιαί­
τερη δυσκολία παρουσίασαν τα πάμπολλα τοπωνύμια που περιέχονται στις 
απαντήσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης στα 28 ερωτήματα των πρεσβευτών 
των τριών δυνάμεων στη Διάσκεψη του Πόρου (σ. 342-406 (461-525) του Δ' 
τόμου). Σημειώθηκε ο επικρατέστερος τύπος (υπάρχουν διαφορές γραφής 
στις δυο εκδόσεις) και οι υπόλοιποι τέθηκαν σε παρένθεση, αν ήταν ομόη­
χοι, διαφορετικά χρησιμοποιήθηκαν παραπεμπτικά. Σχετικά με τα τοπωνύ­
μια αυτά σκόπιμο θα ήταν δ ενδιαφερόμενος να ανατρέχει και στα αντίστοι­
χα κείμενα που δίνει δ Μάμουκας και άλλες πηγές
 5
. 
Επιχειρήθηκε η ταύτιση των ονομάτων που στο κείμενο των Επιστο­
λών αναφέρονται ελλειπτικά : άλλοτε δηλώνεται μόνο το επώνυμο, άλλοτε 
μόνο η ιδιότητα των προσώπων. Έτσι από το λήμμα Ναυπλίου διοικητής 
γίνεται παραπομπή στά λήμματα Θεοτόκης, Ίω. και Ράδος, Κ., οι οποίοι 
χρημάτισαν αντίστοιχα διοικητές Ναυπλίου στη χρονική περίοδο που κα­
λύπτουν οι επιστολές στις οποίες μνημονεύεται η ιδιότητα τους αυτή. η ταύ-· 
τιση βασίστηκε σε στοιχεία της Γενικής Εφημερίδος, του Courrier de la 
Grèce6, δημοσιευμένων επιστολών του Καποδίστρια7 και άλλων πηγών η 
βοηθημάτων
8
. με ορθογώνιες αγκύλες σημειώθηκαν οι ταυτίσεις για την 
ορθότητα των οποίων υπήρχαν αμφιβολίες. 
Οι χρονολογικές ενδείξεις που μετά το λήμμα προσδιορίζουν τα όρια 
μέσα στά όποια ασκήθηκε ένα αξίωμα η μια λειτουργία δόθηκαν με το νέο 
ημερολόγιο προκειμένου για ξένους που δεν ήταν στην υπηρεσία της Ελ­
ληνικής Κυβέρνησης· στις άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε το παλιό 
ημερολόγιο. 
5. Βλ. Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821 -1832. Αί έθνικαί συνελεύ­
σεις, τ. Β' : Δ' έν Άργει Εθνική Χυνέλευσις, έκδ. : Βιβλιοθήκη Βουλής των Ελ­
λήνων, Αθήνα 1973, σ. 229-295. 
6. Εφημερίδες της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. Ε' : Le Courrier de la 
Grèce 1829-1832, έκδ.: Νομαρχία Αττικής, Αθήνα 1975. 
7. Βλ. κυρίως: Σπυρ . Μ. Θ ε ο τ ό κ η ς , Αλληλογραφία I.A. Καποδίστρια 
—Ι. Γ. Έυνάρδου 1826-1831, τεύχη 1-2, 'Αθήνα 1929-1930. 
8. Ιδιαίτερα βοηθητικό υπήρξε τς» ευρετήριο που συνέταξε η Ελένη Μπελιά 
για τις Επιτομές. 
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L ' Abeille Grecque (έφημ., Ύδρα και Αίγι­
να : 31 Μάρτ. 1827-16 Μάρτ. 1829) : Β' 
4 (6), 303 424). Γ' 52 (68). Βλ. και Κιάπ­
πε, Ιωσήφ Ν. 
Aberdeen, George-Hamilton-Gordon, 4th 
earl of (υπουργός εξωτερικών Αγγλίας, 
Μάιος 1828 - Νοέμβριος 1830· πληρε­
ξούσιος Αγγλίας στη Διάσκεψη Λον­
δίνου) : Α' 72 (93). Β' 311(435). Δ' 52 
(70), 116 (158), 309 (424), 310-311 (425-
427), 312-314 {427-431), 316 (432), 319-324 
(436-442). Πρβλ. πληρεξούσιοι των τριών 
δυνάμεων στη Διάσκεψη Λονδίνου. 
Άβράμιος (παπάς από το Ζυγοβίστι) : Β' 41 
(57). 
Actéon (γαλλικό μπρίκι) : Δ' 240 (331). 
Άγαθάγγελος (επίσκοπος Θηβών) : Β' 341-
342 (477-478). Πρβλ. Παΐσιος (επίσκοπος 
Θηβών). 
Άγαθάγγελος (πατριάρχης Κωνσταντινου­
πόλεως, 1826 - 1830) : Α' 73 (95), 213 (299). 
Β' 16 (23), 66 (90-91), 106 (145), 111 (153), 
342 (478). Δ' 53 (72). 
Άγγελος (έμπορος στην 'Οδησσό) : Α' 106 
(142). 
Αγγλία και Άγγλοι : Α' 8 (10), 14 (18), 21 
(27), 24 (31), 25 (33), 27 (34), 28 (36), 29 
(37), 30 (39), 31 (40), 32 (41), 35 (45), 38 
(49), 39 (50-51), 48 (61), 52 (66), 54 (70), 55 
(71), 57 (73), 60 (78), 81-82 (106-107), 93 
(124, 125), 94 (126), 114 (154), 116 (156), 
126 (171), 129 (176), 130 (177), 149 (205), 
162 (226), 176 (246), 197 (276, 277), 198 
(278), 205 (287), 206 (289), 217 (304, 305), 
220 (309), 222 (312), 224 (314), 226 (318), 
229 (321), 230 (323), 243 (340), 244 (341), 
252 (354), 255 (358), 262 (368), 263 (369), 
267 (375), 268 (376, 377), 270 (378), 272 
(381), 281 (395), 292 (410), 295 (414), 319 
(446), 328 (459), 342 (478), 344 (481), 352 
(492), 364 (510), 394 (550). Β' 51 (71), 52 
(72), 79 (109), 96 (132), 101 (139), 106 (147), 
110 (152), 119 (165), 128 (178), 136 (189), 
138 (192), 155 (215-216), 158 (220), 206 
(289), 210 (295), 214-215 (301), 219 (308), 
232 (326), 237 (332), 305 (428), 311 (436), 
334 (468), 385 (538). Γ' 63 (82), 94 (126), 
J03 (137), 115 (153), 155-156 (209), 157 
(211), 181 (240), 200 (266), 213 (282), 215 
(286), 232 (308), 256 (342), 300 (403), 336 
(453), 339 (457), 373 (503). Δ' 52 (70), 68 
(92), 74 (101), 81 (110), 100(135), 108(146), 
115 (156-157), 116 (158), 117 (160), 127 
(172), 133 (182), 137 (187), 146 (200), 159 
(217), 172 (235), 173 (237), 219 (301), 224 
(308), 229 (314), 239 (328-329), 257 (355), 
274 (377), 281 (387), 282 (388), 285 (392), 
287 (395), 289 (399), 300 (413), 312 (428), 
313 (429), 315 (432), 318 (435), 319 (436), 
320-323 (438-441), 403 (521), 407-408 (525-
526), 408-409 (527-528). Βλ. και Aber­
deen· Adam· Γεώργιος Δ'· Canning, G.· 
Canning, S.· Cartwright· Codrington· Daw­
kins· Dudley· δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, 
Ρωσία)· εφημερίδες αγγλικές· Forster-
Gordon, R.· Granville· Grey· Horton· 
Huskisson· κεφαλαιούχοι Άγγλοι- Ly­
ons· Malcolm· Menaja· Palmerston· Par­
ker· Ponsonby Stuart· Wellington. 
Αγγλίας οπαδοί (Έλληνες) : A' 54 (69-70), 
63 (82). 
Άγγλοαμερικανοι ιεραπόστολοι : A' 64 (83). 
Αγία Έδρα : βλ. πάπας της Ρώμης· παπική 
κυβέρνηση. 
Αγία Ελένη (νησί) : Α' 44 (57). 
Αγία Μαύρα : βλ. Λευκάδα. 
Άγια Παρασκευή (τπν. Χαλκιδικής) : Δ' 365 
(484). 
Άγιος Βασίλειος (τπν. Κρήτης) : Δ' 353 (471). 
Άγιος Γεώργιος (τπν. Κορινθίας) : Β' 33 (46). 
Γ'44 (58-59), 92-93 (123). 
Άγιος Γεώργιος (εκκλησία στο Ναύπλιο) Ι­
Α'89 (118). 
Άγιος Δημήτριος (τπν.) : Δ' 379 (498). 
Άγιος Πέτρος (κωμόπολη και επαρχία, στην 
Κυνουρία): Δ' 352 (471), 387(505). Βλ. 
και Αρκαδία. 
Άγιος Σπυρίδων (εκκλησία στο Ναύπλιο) : 
Α'84 (111), 85(112). 
Αγκώνα: Α' 59 (77), 60 (78), 135 (185), 165 
(229), 197 (276), 198 (277), 200 (280), 205 
(288), 206 (289), 208 (291), 216 (303), 217 
(305), 218 (305), 219 (307), 220 (309), 221 
(310), 222 (312), 224 (314), 225 (315), 226 
(317), 227 (318), 228 (320), 229 (321), 230 
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(322), 231 (324), 232 (326), 233 (327), 234 
(328), 235 (329-330), 236 (331), 237 (333), 
238 (334), 239 (335), 240 (336), 241 (337), 
242 (339), 243 (340), 244 (342), 245 (344), 
246 (345), 248 (347-348), 249 (350), 251 
(352), 252-253 (354), 254 (356), 255 (357), 
256 (359, 360), 257 (360), 258 (363), 260 
(365), 261 (366), 262 (368), 263 (369), 264 
(370), 267 (375), 280 (393), 281 (394), 283 
(397), 284 (399), 322 (450), 352 (492). Β' 20 
(29), 21 (30), 60 (83), 61 (84), 62 (86), 69 
(96), 71 (98), 93 (129), 115 (159), 116 (161), 
211-212 (296-297), 323 (453), 339 (474), 355 
(496), 366 (511), 384 (536). Γ' 3 (3), 4 (5), 
28 (37), 95 (126), 111 (148). Δ' 263 (362), 
282 (389), 284 (392), 294 (405). 
Αγραΐς : Δ' 371 (489-490). Βλ. και Άγραφα. 
Αγραφα (επαρχία): Γ' 383(517). Δ' 348(466), 
351 (470), 354(473), 379(497), 393 (511). 
Αγράφων αντιπρόσωποι : Δ' 401 (520). 
Αγρίνιο : βλ. Βραχώρι. 
Αγροτική Σχολή Τίρυνθας : Α' 64 (83). Γ' 
365(491). Δ' 114 (155), 127(173), 131 
(179). Βλ. και Παλαιολόγος, Γρ. 
Αγυιά : Δ' 348 (466). 
Αγχίαλος: Δ' 126(171). 
Adam, Frederick (ύπατος αρμοστής Ιονίων 
Νήσων) : Α' 93 (125), 165 (230), 243 (340), 
245 (343), 246 (344), 248 (348), 252 (353), 
253 (355), 263 (369), 267 (375), 281 (395), 
282 (395), 297 (416), 300 (419), 319 (447), 
320 (448), 321 (450), 351 (490). Β' 50 (70), 
80 (110), 214 (300), 275 (386), 276 (387). 
Δ'127(172), 146(200). 
Άδριανούπολη : Γ' 183 (243), 201 (267), 211 
(280), 216 (287). 
Αδριανούπολης συνθήκη : βλ. συνθήκη Ά-
δριανοόπολης (2/14 Σεπτ. 1829). 
Αδριατική Θάλασσα : Α' 135 (185), 253 (355), 
263(369). Δ'340 (458). 
Αθαμανία : Δ' 348 (467), 371-372 (490). 
Αθήνα : Α' 55 (70), 57 (74), 71 (93), 90 (120), 
91 (121), 92 (122), 93 (123), 100 (134), 117 
(158), 118 (158), 121 (164), 170 (237), 301 
(422), 302 (422), 303 (425), 318 (445), 323 
(452), 335 (468), 349 (488), 359 (502), 
375 (524), 386 (539), 400-401 (558-559). Β' 
67 (92), 68 (94), 102-103 (141), 183 (258), 
264 (370), 266 (373), 267 (375), 268 (376), 
270 (379), 352 (492). Γ" 110 (146), 139(186), 
395-396 (533). Δ' 104 (141), 139 (190, 191), 
144 (197), 148 (203), 149 (204), 152 (208), 
238 (328), 285 (393), 327 (445), 368-369 
(487-488), 370 (489), 400 (519). Βλ. και 
Ακρόπολη Αθήνας. 
Αθηναίοι (αρχαίοι) : Δ' 433. 
Αθηναΐς (γολέτα) : Α' 395 (552). 
Αθήνας πρόκριτοι : Β' 282(395), 293 (411). 
Αθήνας Τούρκος φρούραρχος : Γ' 382 (515). 
Αθηνών επίσκοπος : βλ. Άνθιμος (επίσκο­
πος 'Αθηνών). 
Άθως : Δ' 365 (484), 381 (499). 
Αιγαίο Πέλαγος-: Α 60, (79), 159(220), 198  
(277), 245 (344), 266 (374), 289 (405), 297 
(416), 305 (427), 317 (444), 326 (457), 395 
(552), 402 (560). Β' 21 (30), 66 (91), 67 (92), 
111 (153), 205 (288), 208 (291), 213 (299), 
219 (308). Γ 16 (21), 158-159 (213), 215 
(286), 283 (378), 298 (400), 359 (484). Δ' 9-
10 (13), 204 (280), 217 (298-299), 221 (303), 
225 (309), 230 (316), 236 (325), 257 (354), 
258 (355), 260 (358), 261 (359), 270 (371), 
285 (392), 286 (394), 288 (398), 295 (407), 
327 (444), 334 (452), 340 (458), 379 (498), 
403 (522), 415 (534), 422 (541), 424 (543). 
Βλ. και Αίγαίου Πελάγους νησιά. 
Αιγαίου αλυκές : βλ. αλυκές Αίγαίου. 
Αιγαίου Πελάγους αντιπρόσωποι : Β' 279 
(391). 
Αιγαίου Πελάγους διοικητές : Α' 308 (431). 
Γ' 16(21), 141 (190), 344(463). Δ' 191 (261), 
257 (354). 
Αιγαίου Πελάγους εύτακτοι επίτροποι : Α' 87 
(119), 95 (131). Β Ί 35 (187), 291 (408). Γ' 
16 (21), 141 (190), 344 (463). 
Αιγαίου Πελάγους νησιά και Αίγαιοπελαγί­
τες : Α' 63 (82), 70 (91), 90 (120), 95 (126), 
120 (162), 155 (215), 191-192 (267-268), 219 
(308), 284 (398), 306 (428), 347 (485), 348 
(486), 354 (495), 369-370 (517-518), 372 
(521), 374 (523), 391-392 (547-548), 396 
(553), 398 (555-556), 401 (560). Β' 5 (7), 11 
(16), 16(23), 25 (35), 62 (85), 65(89), 68(93), 
78 (108), 87-88 (119-122), 108 (149). 133 
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(184), 171 (240), "184 (259), 202 (284), 208-
209 (292-293), 321 (450), 368-369 (514), 371 
(518), 372 (520), 381 (532). Γ' 34 (44), 55 
(72), 68 (90), 96 (128), 108 (144), 141-142 
(190-191), 238 (317), 239 (318), 337 (453), 
350 (472), 402 (541). Δ' 124 (168), 154(211), 
174 (238), 182 (249), 183 (250), 215 (295), 
219 (300-301), 227 (312), 250 (344), 253 
(349), 255 (352), 257 (354), 259 (357), 262 
(361), 270 (372), 273 (376), 274 (377), 284 
(392), 301 (415), 309 (423), 340 (458), 344-
347 (462-465), 353-354 (472), 357-358 (476), 
364 (483), 367 (486), 368 (487), 378 (497), 
382 (500), 384-385 (502-503), 386 (504), 401 
(519), 416 (535). 
Αίγινα ·. Α' 62 (81), 67 (87), 71 (92), 94 (125), 
214 (301), 219 (308), 266 (373), 272 (381), 
275 (386), 276 (388), 277 (389), 279 (391), 
280 (392), 283 (396), 284 (398), 285 (400), 
287 (402), 288 (403, 404), 289 (405), 292 
(409), 295 (413), 296 (415), 297 (415, 416), 
299 (419), 300 (420), 301 (422), 303 (424), 
304 (426), 307 (429), 308 (431), 309 (432), 
314 (440), 335 (469), 336 (470), 338-339 
(473), 340 (475), 353 (493), 354 (495), 357 
(500), 365 (511), 369-370 (516-518), 372-373 
(520-521), 376(526), 377 (528), 378 (529), 
379 (530), 380 (531), 381 (533), 382 (534), 
384 (537, 538), 385 (539), 387 (541), 390 
(547), 392-393 (549), 394 (550), 397 (554), 
399-400 (556-558), 402 (560). Β' 1 (1), 3 (4), 
5 (6), 6 (8), 7 (10), 8 (11), 9 (13), 10 (14), 11 
(15), 18 (26), 23 (32), 25 (36), 27 (38), 51 
(70), 54 (75), 59 (81), 60 (82, 83), 62 (85), 
63 (86, 87), 67 (93), 69 (95), 70 (97), 71 (97), 
72 (100), 74 (103), 76 (105), 77 (107), 78 
(107, 108), 79 (109), 80 (110), 81-85 (111­
ll7), 87 (119), 100 (138), 104 (143), 124 
(171), 150 (209), 172 (241), 173 (242), 175 
(245-246), 177 (249), 180 (253), 181 (255), 
182 (256), 183 (257), 183 (258), 186 (262), 
187 (263-264), 190 (268), 191 (269), 192 
(270), 193 (271), 194 (273), 195 (274), 198 
(278), 199 (280), 200 (281), 203-204 (286-
287), 205 (288), 206 (290), 207 (291), 210 
(295), 211 (296), 212 (298), 214(300-301), 
217 (304), 219 (308), 220-221 (309-311), 226 
(318), 230-231 (324), 236-237 (332-333),239-
240 (336), 254 (357), 255 (358), 256 (359), 
257 (361), 258 (362), 259 (364), 260 (365), 
261 (366), 262 (368), 263 (369), 265 (372), 
272 (381), 309 (433), 310 (434), 315 (441), 
322 (451, 452), 344 (481), 347 (486), 348 
(487), 349 (488), 350 (490), 352 (492), 354 
(495), 355 (496), 356 (498), 357 (499), 358 
(500), 360 (502), 361 (504), 362 (505), 363 
(507), 364 (508), 365 (509), 366 (512), 370 
(516), 374 (522), 375 (524), 376 (525), 377 
(526), 378 (528), 379-380 (530), 381 (531), 
384 (536), 385 (537), 386 (538). Γ' 1 (1), 3 
(3), 4 (5), 5 (6-7), 6 (8), 7 (9), 8 (11), 9 (12), 
Π (15), 12 (16), 13 (17), 14 (19), 15 (20), 16 
(21, 22), 18 (24), 19 (25), 20 (26), 22 (29), 23 
(30), 24 (32), 26 (34), 28(36), 29 (38), 31 
(40), 32 (41, 42), 33 (43), 34 (45), 36 (47), 
37 (48), 39 (51), 40 (52), 41 (54), 42 (55), 
43 (56), 65 (85), 66 (87), 90 (119), 91 (121), 
92 (122), 93 (123), 97 (129), 98 (130), 99 
(131, 132), 100 (133), 101 (134, 135), 102 
(135), 103 (136), 104 (138, 139), 106 (141), 
107 (142), 110 (147), 111 (148), 113 (150), 
114 (152), 116 (154), 133 (178), 149 (201), 
174 (231), 214 (284), 215 (285), 216 (287), 
218 (290), 219 (292), 220 (293), 221 (295), 
223 (296), 224 (297), 225 (299, 300), 226 
(301), 227 (301), 228 (303, 304), 230 (305), 
231 (307), 233 (309), 234 (312), 236 (313), 
237 (315), 238 (316), 239 (318), 240 (319), 
241 (320), 245 (327), 246 (328), 249 (332), 
262 (349, 350), 263 (351, 352), 291 (390), 292 
(391), 320 (430), 335 (452), 336 (452), 338 
(455), 339 (456), 392 (529). Δ' 17 (22), 18 
(24), 19 (26), 22 (29), 23 (30), 26 (34), 46 
(62), 53 (72), 54 (73), 85 (115), 131 (178), 
139 (190), 140 (191), 141 (193), 142 (195), 
143 (196), 145 (198), 148 (203), 176 (240-
241), 185 (253), 225 (309), 242 (333), 333 
(451), 347 (465), 376 (494), 394 (512), 403-
404 (522). Βλ. και αρχαιολογικό μου­
σείο Αίγινας
-
 δικαστήριο λειών στην 
Αίγινα- Σποράδες Δυτικές. 
Αίγινας δημογέροντες : Δ' 176 (240-241). 
Αίγινας διοικητής: βλ. Γιαννίτσης, Ανδρέας. 
Αίγινας μητροπολίτης : βλ. Γεράσιμος 
(μητροπολίτης Αίγινας), 
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Αίγινας 'Ορφανοτροφείο: βλ. 'Ορφανοτρο­
φείο Αίγινας. 
Αίγινας σχολεία : βλ. σχολεία Αίγινας. 
Αίγιο : βλ. Βοστίτσα. 
Αίγυπτος και Αιγύπτιοι : Α' 47 (60), 48 (61), 
57 (73), 66 (86), 119 (161), 155 (215), 157 
(217), 164 (228), 165 (229), 166 (230), 169 
(235), 170 (237), 171 (238), 176 (246), 177 
(246), 322 (451), 334 (468), 386 (540), 395 
(552). Β ' 123 (169), 162 (227), 169 (238), 
177 (249), 187-188 (263-264), 206 (289), 219 
(308), 225-226 (316-317), 229 (322), 236 
(331), 237 (332), 242 (340), 244 (343), 345 
(482). Γ ' 12 (16), 160 (214), 161 (216), 402 
(541). Δ' 134 (184), 183 (251), 376 (495), 
420 (539). Βλ. και Άραβες · Ιμπραήμ πα­
σάς· Μεχμέτ Αλής· στόλος τουρκοαιγυ­
πτιακός. 
Αικατερίνη Β' (αυτοκράτειρα Ρωσίας) : Α' 
32 (41), 35 (45). 
Ά ινάδα (όρος) : Δ' 379 (498). 
Αίνιάν, Γ. : Β' 250 (351). Επίτροπος της Κυ­
βέρνησης στην Αχαΐα : Γ ' J94 (258), 
196 (260). Γερουσιαστής : Γ ' 386 (521). Δ' 
241 (332), 243 (334-335). 
Αίνιάν, Δημ. (γραμματέας του Γ. Μαυρομμά­
τη, εκτ. επιτρόπου Αχαΐας) : Β ' 342 (479). 
Αίνος : Γ ' 2 1 5 (286). 
Αίσωπος (μυθοποιός) : Γ ' 222. 
Αισώπου Μυθοι : Α' 228 (321). 
Αιτωλία : Α' 92 (122), 248 (348). Δ' 78 (105), 
86 (117), 116 (158), 348 (467), 350 (468), 
351 (469), 372-374 (491-492), 393 (511). 
Αιτωλία Επίκτητος : Δ' 348 (466). 
Aix-la-Chapelle (Ακυΐσγρανο) : Α' 36 (46), 37 
(48), 109 (146). 
Aix-la-Chapelle, συνέδριο (1818) : Α' 36(46). 
αιχμάλωτοι : Β ' 45 (63), 101 (138). 
αιχμάλωτοι Άραβες (Αιγύπτιοι) : Α' 319 
(446), 367 (513). Β ' 230 (324), 237 (333). 
αιχμάλωτοι Έλληνες : Α' 125 (170), 179 (249), 
269 (378), 291 (408), 319 (446), 366-367 
(513), 382 (535), 394 (551). Β' 10 (14), 78 
(108), 206 (289), 213 (299), 225 (316), 227 
(319), 237 (332). Γ 161 (216), 343-344 
(463). Δ' 329 (447), 366 (485). 
αιχμάλωτοι Τούρκοι : Α' 319 (446). Β' 99 
(136), 237 (333), 310 (434-435), 315 (441). 
Γ ' 343 (462). Δ' 366 (485). 
Αιών (έφημ.) : Δ' 427. 
Ακαρνανία : Α' 253 (356). Γ ' 105 (139), 383 
(517). Δ' 78 (105), 86 (117), 115 (157, 158), 
148 (203), 149 (204), 151 (206), 328 (446), 
348 (467), 350 (468), 351 (470), 372-374 
(490-492), 393(511). 
Ακροκεραύνια (όρη) : ΑΓ 5 (7). 
Ακροκόρινθος : Α' 401 (559). Β ' 39 (55). 
Ακρόπολη Αθήνας : Α' 55 (70), 56 (73), 105 
(140), 116 (156), 142 (196), 192 (268), 350 
(490), 359 (502). Β ' 266 (373), 268 (376). Δ' 
91 (124), 115 (157), 340 (458), 368-369 (487), 
370 (489). 
ακτήμονες : Δ' 198 (270-271), 279 (384). 
Ά κ τ ι ο : βλ. Πούντα. 
Αλβανία και Αλβανοί : Α' 35 (44), 92 (123), 
157 (217), 386 (539-541), 394 (551). Β ' 16 
(23), 122-123 (169-170), 127 (176), 162-163 
(226-228), 170 (238), 175 (246), 180 (253), 
357 (498). Γ ' 134-135 (180). Δ' 104 (141), 
150 (205), 151-152 (207), 153 (209), 156 
(213), 181 (247), 184 (252), 328 (446), 372 
(491), 399 (517). 
Albermat Street (στο Λονδίνο) : Α' 171 (239). 
Αλγερινοί : Α' 166 (231). 
Αλεξάνδρεια: Α ' . 169 (235), 297(417), 341 
(477), 351 (490). Β ' 103 (142), 155 (216), 162 
(227), 169 (238), 187 (263), 188 (264), 213 
(299), 227 (319), 230 (324), 238 (333), 239 
(335), 254 (357), 359 (501), 385 (537-538), 
386 (539), 388 (541). Γ ' 12 (16), 40 (52). 
Δ' 326 (444). Βλ. και συνθήκη Αλεξάν­
δρειας (25/6 Αύγ. 1828). 
Αλέξανδρος Α' (αυτοκράτορας Ρωσίας) : Α' 
7(10), 8 (11), 9 (12), 14(18), 15 (20), 17(22), 
18 (24), 19 (24), 20 (26), 21 (27), 22 (28-29), 
23 (30), 24 (31), 25 (32), 26 (34), 27 (35), 28-
32 (36-41), 33 (43), 34 (44), 35 (45), 36 (46), 
37 (47), 38 (49), 39-40 (50-52), 42-43 (54-
56), 44-45 (57-58), 46 (59), 48 (61-62), 49 
(63), 51 (66), 53 (69), 54 (69), 55 (71), 57 
(74), 58 (75), 98 (131). Δ'428. 
Αλέξανδρος Νέφσκι (ρωσικό πλοίο) : Γ ' 343 
(462). Δ' 21 (29). 
Αλή πασάς 'Ιωαννίνων : Α' 8 (11), 34-35 (44-
45), 38-39 (49-50). Α' 82 (111), 151 (207), 
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226 (310), 229 (315), 355 (474), 360 (479), 
371 (490), 372 (490), 393 (511), 399 (518). 
Αλιάκμονας: Δ' 380(498). 
Αλικαρνασσός (Boudroum) : Β' 385 (537-
538), 386 (539), 388 (541). Γ' 12 (16). 
αλληλοδιδακτικά σχολεία : βλ. σχολεία 
αλληλοδιδακτικά. 
Almeida, Antoine (συνταγματάρχης, φρού­
ραρχος Ναυπλίου) : Α' 63 (82), 86 (114), 87 
(115). Β' 378 (527), 384 (536). Γ' 10 (12), 
276 (369). 
Αλμυρό (Μάνης) : Α' 396 (553). Β' 102 (141), 
160 (224), 262 (367), 337 (471). 
Αλμυρού δημογεροντία : Β' 261-262 (367-
368). 
Alopeus, Δαβίδ, comte (πρεσβευτής Ρωσίας 
στο Βερολίνο) : Α' 336 (471). Γ' 378 
(509). 
Άλπεις : Α Ί 9 (24). 
αλυκές Αίγαίου : Γ' 238 (317). 
αλυκές Μεσολογγίου : Δ' 381 (500). 
Αλφειού κοιλάδα : Δ' 200 (274). 
Άμάρι : Δ' 353 (471). 
Αμβούργο: Α' 58(76), 109(146), 111(149), 
117 (158), 126 (171), 129 (176), 131 (178). 
Αμβρακικός Κόλπος : Α' 92 (123), 191 (267), 
348 (487). Β' 15 (22), 66 (92), 98 (135), 170 
(238), 216 (304), 253 (355), 266-267 (374), 
270 (378), 281 (394), 284 (399), 325 (455), 
334 (467), 339 (474), 350 (489), 367 (513). 
Γ' 156 (209), 178 (236), 181 (240). Δ' 86 
(116-117), 115 (157),.152 (208), 373 (492), 
416 (535), 421 (540). 
Αμβροσιάδης, Ίω. (διοικητής Σύρας και Μυ­
κόνου, 1830 -1831) : Δ' 169 (231), 257(354). 
Αμερική και Αμερικανοί : Α' 30 (39), 47 (60), 
72 (93), 205 (287). Β'312 (437). Γ'66 (86-
87), 86 (114), 191 (253), 193 (256), 286 (383), 
353 (475). Βλ. και Άγγλοαμερικανοί ιε­
ραπόστολοι. 
Αμοργός: Δ'345 (464), 394 (512). 
Άμπλιανης μάχη (1824): Δ' 369(488). 
Άμστερνταμ : Α' 181 (253). 
Αμφιλοχία : Δ' 348 (467), 351 (470), 372 (490-
491). 
Άμφισσα : βλ. Σάλωνα. 
Αναγνωσταράς, [Αριστείδης] : Β' 284 (399), 
304 (426), 306 (428). 
ανασκαφές : Γ' 263 (351). Βλ. και αρχαιολο­
γικές έρευνες. 
Ανατολή : Α' 14 (18), 32 (41), 39 (51), 47 (61), 
52 (66), 54 (69), 55 (71), 118(159), 145(199), 
158 (219), 164 (228), 191 (267), 388 (543). 
Β' 64 (88), 136 (188), 137 (190), 167 (234), 
205(288). Γ 116 (154), 324(435). Δ'9 (13), 
169 (231), 321 (439), 419 (538). 
Ανατολική Ελλάδα : βλ. Στερεά Ελλάδα, 
Ανατολική. 
Ανατολικό : Α' 93-94 (124-125). Β' 83 (114), 
92 (127), 115 (158), 339 (474). Γ' 40 (52), 84 
(111), 104(138), 105(139), 109(145). ΔΊ26 
(172), 348 (466), 351 (469), 355 (473), 370 
(489), 373 (491-492), 393 (511). 
Ανατολικού αντιπρόσωποι : Δ' 402 (520). 
Άνατόλιος : Δ' 53 (72). 
Ανάφη : Δ' 345 (463), 394 (512). 
Ancillon (διπλωμάτης Πρωσίας) : Α' 35 (45). 
Ανδρέου, Χρήστος (παιδονόμος Δημ. Μ. 
Μπότσαρη) : Α' 261 (367). Γ' 359 (483). 
Άνδριάδης, 'Ιωάννης (νέος στην Τεργέστη): 
Α' 231 (324). 
Andrietti (λοχαγός στο τακτικό) : Β' 181 
(255). 
Άνδρος : Β' 220 (310). Δ' 262 (361), 346 (464), 
354(472), 395(513). 
Άνδρου διοικητής (1831) : Δ' 261 (360). 
Ανδρούσα : Δ' 352 (470), 387 (505). Βλ. και 
Μεσσηνία, Κάτω. 
Ανδρούσης επίσκοπος : βλ. 'Ιωσήφ (επί­
σκοπος Άνδρούσης). 
Ανδρούτσος, Γεώργιος (ναύαρχος) : Α' 395 
(552). 
'Ανεξάρτητος Έφημερις της 'Ελλάδος (Ύ­
δρα: Ίούλ. 1827-Μάρτ. 1828, Αίγι­
να : 'Απρ. - Μάιος 1828) : Β' 3 (5). Βλ. 
και Παντελής Κ. Παντελής. 
Angoulême, Louis-Antoine de Bourbon, duc 
d'(dauphin 1824-1830): Γ" 323(434). Δ' 
221 (303). 
Άνθιμος (επίσκοπος Αθηνών) : Β' 341-342 
(477-478). 
Άννόβερο : Α' 342 (479). 
Αντί Θαλασσίου Δικαστηρίου Επιτροπή : 
Β' 131 (182), 
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Αντίζηλος (πλοίο) : Β' 58 (80), 336 (470), 337 
(471), 338 (472). Δ' 260 (358-359), 267 
(367). 
Αντικυβερνητική Επιτροπή (3 'Απρ. 1827-
20 'Ιανουαρίου 1828) : Α' 62 (81), 102 
(137), 104 (139), 106 (141), 107 (143), 110 
(147), 117 (157), 121 (163), 125 (169), 127 
(172), 129 (176), 130 (177), 142-143 (196), 
144 (198), 145 099), 146 (201), 150 (207), 
151 (208), 163 (226), 173 (241), 174 (242), 
175 (245), 176 (245), 176 (246), 227 (319), 
256 (359), 272 (381), 276 (387), 276 (388), 
285 (400), 289 (406), 290 (406), 295 (413), 
302 (423), 319 (447), 320 (449), 325 (455), 
356 (498), 391-402 (547-560). Δ' 403-404 
(522), 405 (523). 
Αντίπαρος : Δ' 345 (464), 394 (512). 
αντιπολίτευση : Α' 65 (84), 70 (91-92), 77-83 
(100-109), 88 (117). Β' 83 (115), 85-86 (117-
119), 134 (186), 215-216 (302-303), 236 
(331), 243-244 (341-342), 248-249 (348), 273 
(382), 296-298 (415-417), 329-333 (461-465), 
355 (496), 365-366 (510-511), 376 (525). Γ' 
13-14 (17-18), 15-16 (20-21), 18 (24), 30-31 
(39-40), 55 (71), 73 (96), 123(164), 145(195), 
147 (197-198), 173-174 (230-231), 186 (246-
247), 187-188 (249-250), 191 (254), 193 
(256), 283 (379), 300-301 (403-404), 313-314 
(420-421), 316-318 (423-426), 319 (428-429), 
321 (430), 325-326 (436-438), 347 (468), 351-
352 (474), 363-364 (489-490), 371-372 (499-
501), 372 (502), 376 (506-507). Δ' 13 (17), 
18 (24), 20-21 (27-29), 24-25 (31-32), 25-29 
(33-38), 30-31 (39-41), 32-33 (42-44), 35 (46-
47), 37-39 (49-52), 40-43 (53-57), 48 (64-65), 
51 (68-69), 52 (70-71), 63-64 (85-86), 67 (90-
91), 70-71 (95-97), 74 (101), 106-107 (144-
146), 119-120(162-163), 132-133 (180-181), 
135 (184), 140-141 (192-193), 145-148 (198-
203), 153-155 (210-212), 156 (213-214), 158 
(217), 159-160 (218-219), 161 (220), 171 
(233-234), 174-178 (238-243), 180-182 (246-
248), 186-188 (255-257), 189 (258-259), 191-
192 (261-263), 194-196 (266-268), 203 (278 
279), 204-206 (279-283), 207-211 (284-290), 
211-213(290-293), 214-215(294-295), 216-
217 (297-298), 218-219 (300-301), 221 (304), 
224-230 (308-315), 231-233 (317-320), 233-
234 (321-322), 235-236 (323-325), 237-238 
(326-328), 253-254 (349-350), 256-259 (354-
357), 260 (358-359), 261 (359-360), 262 
(361), 263-266 (362-367), 267 (367-368), 
269-270 (370-372), 272-277 (375-382), 279 
(384), 282-283 (389-390), 283-285 (390-392), 
287 (395-396), 288-289 (396-398), 292-293 
(402-404), 294-300 (405-414), 302 (416). Βλ. 
και Λιμένι Μάνης· Καποδίστριας, Ίω. 
—μέτρα κατά των αντιπάλων του· Μαυ­
ροκορδάτος, Άλ. · συνταγματική επι­
τροπή της Σπάρτης· συνταγματικοί, 
αντιπρέσβεις των τριών δυνάμεων στην Ελ­
λάδα : Α' 68 (88), 89 (118), 172 (240), 189 
(264). Β' 209 (294), 311 (436), 347 (486), 
348 (487). Γ* 172 (229), 182 (242), 230 (306), 
237 (316), 336 (452), 338 (455), 343 (462), 
345 (465), 375 (506), 380 (512), 382 (514, 
515), 391 (527), 394 (532), 395 (533). Δ' 1 
(1), 4 (5), 5 (6-7), 6 (8), 7 (9), 8 (10-11), 11 
(15), 15 (20-21), 16 (21), 19-20 (26), 23 (29), 
27-28 (35-36), 44 (59), 45 (60), 48-49 (65), 
51 (68), 60-61 (82), 62 (84), 63 (85), 65 (87-
88), 66 (89), 68 (92), 70 (95), 71 (97), 72 (98), 
73 (99), 75 (102), 75-76 (102, 103), 78 (105), 
79 (107), 80 (108), 81 (110), 82 (112), 84 
(113), 85 (116), 87 (118), 88 (119), 103 (140), 
104 (141), 107 (146), 115-116 (157), 129 
(176), 139-140(190-191), 144(197), 148-149 
(203-204), 150 (205), 153 (210), 155-156 
(213), 157 (214), 158 (216), 159 (218), 162 
(221), 164 (225), 165 (226), 170 (233), 172 
(236), 178 (243), 180 (246), 181 (248), 182 
(248), 183 (250), 183 (251), 189-190 (259-
260), 204 (279), 207 (283, 284), 208-210 
(285-288), 211 (289-290), 212 (290), 214 
(294), 220 (302), 228 (313), 230 (316), 233 
(321), 235 (323), 239 (329), 244 (336), 247 
(340), 251 (346), 252-253 (347-349), 254 
(350), 255 (351-352), 261 (359-360), 262 
(361), 268-269 (369-370), 272 (374-375), 273 
(376), 277-278 (382-383), 279 (385), 286-287 
(393-395), 289 (398-399), 307-309 (421-424), 
310 (425), 311 (426-427), 325 (442-443), 329-
330 (448), 406 (525). Βλ. και Βούλγαρης, 
Μ. Ά . · Dawkins· Panin· Rouen· Rück-
mann, 
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Αντίρριο: Α'93"(124). 
Αντωνόπουλος, ['Αντώνιος (έμπορος στην 
Τεργέστη)] : Β' 235 (331). 
Αξιώτης, Ά . (διοικητής Πάτρας) : Β ' 
347(485). Γ ' 106 (141), 171 (227), 223 
(296), 342 (462). 
Απάθεια (τπν.) : Β ' 69-70 (96), 173 (243-244). 
αποζημιώσεις : Γ ' 57 (73), 167 (222), 182-183 
(241-242), 242 (322-323), 245 (327), 249 
(333), 255 (341), 301 (403), 323 (433), 351 
(473), 401 (539). Λ' 13 (18), 91 (124), 330 
(448). 
αποζημιώσεις ναυτικών νησιών : Β' 142 (197-
198), 287-289 (403-405), 298-300 (418-420). 
Γ ' 24 (31), 328 (441), 333 (448), 345-346 
(465-467), 362 (487), 369-370 (498-499). s Δ' 
14 (19), 38 (50), 137-139 (188-190), 141-142 
(193-194), 154 (210), 171 (234), 330 (448). 
αποζημιώσεις στρατιωτικών : Β' 249-250 
(350), 300 (420). Γ ' 30 (39), 185 (245). Δ' 
330 (448). 
αποικία γαλλική (στην Ελλάδα) : Δ' 196 
(268), 199-202 (272-276), 210 (288-289). 
αποικίες (ξένων στην Ελλάδα) : Γ ' 75 (100). 
Αποκόρωνα επαρχία : Δ' 374 (493). 
Αποκόρωνα πρόκριτοι : Γ ' 137 (184). 
Απόκουρο: Β' 364(508). Δ" 348(466), 351 
(469), 354(473), 393 (511). 
Αποκούρου αντιπρόσωποι : Δ' 402 (520). 
Αποκούρου διοικητής : βλ. Καρπενησίου , 
Κραβάρων και Άποκούρου δ ιο ικητής . 
Απόλλων (έφημ., Ύδρα : 11 Μάρτ. - 7 
'Οκτ. 1831) : Α' 77 (100), 78 (101), 80 
(105), 84 (109). Δ' 154 (210-211), 175 (240), 
187 (256), 194 (266), 214 (294), 227 (312), 
228 (313), 257 (354). 
Άποστολάκας (έμπορος στη Βιέννη) : Α' 184 
(257). 
Αποστόλης (νέος που σπουδάζει στο Παρί­
σι) : Γ ' 207 (275). 
Αποστόλης, 'Ανδρέας Ν . : Δ' 176(240). 
Αποστόλης, Νικόλαος (ναύαρχος) : Α' 395 
(552). 
Αποστολίδης-Κοσμητής, Γ. (διευθυντής της 
κυβερνητικής τυπογραφίας) : Β ' 4 (5). Γ ' 
269 (359-360), 
Αποστολίδης, Μισαήλ (αρχιμανδρίτης στην 
ορθόδοξη εκκλησία της Τεργέστης) : Α' 
182 (254), 184 (257), 231 (324). 
Άπτερα — Απτέρα (πόλη της αρχαίας Κρή­
της) : Δ' 353 (471). 
Άραβες: Α' 54 (70), 63 (81), 91 (121), 95 (126), 
164 (228), 169 (235), 170 (237). Β ' 45 (63), 
225 (316), 294 (412). Βλ. και αιχμάλωτοι 
"Αραβες
-
 Αιγύπτιοι. 
Αράχοβας μάχη (1826) : Γ ' 202 (268). Δ' 340 
(458), 370 (488). 
Αργολίδα (επαρχίες : Ναυπλίου, "Αργούς, 
Κάτω Ναχιγέ, Κορίνθου) : Β ' 296 (415). 
Γ ' 48 (63). Δ' 352 (471). 
Αργολίδας έκτακτος επίτροπος: βλ. Καλλέρ­
γης, Ν.· Ράδος, Κ. 
Αργολικός Κόλπος : Α" 392 (548). Γ ' 175 
(232). 
Άργος (πόλη και επαρχία) και Αργείοι : 
Α' 90 (120), 95 (127), 276 (387), 376 (527), 
401 (558). Β' 12 (17), 13 (18), 20 (28), 29 
(41), 30-31 (42-44), 34 (48), 38 (53), 39 (54), 
84 (115), 152-153 (212-213), 170 (239), 365 
(509). Γ ' 128 (171), 149 (201), 151 (204), 
152 (205), 153 (206), 155 (209), 156 (210), 
159 (213), 169 (224), 170 (225), 171 (227), 
172 (228), 173 (230), 174 (231), 175 (232), 
176 (233), 177 (234), 178 (236), 179-180 
(238), 181 (240), 182 (241), 183 (243), 184 
(244, 245), 185 (246), 186 (247), 188 (250), 
190 (252), 192 (254), 194 (257, 258), 196 
(260), 196-197 (261), 198 (263), 199 (265), 
200 (266), 201 (268), 202 (268), 204 (271), 
206 (274), 207 (275), 208 (276), 210 (278), 
211 (280), 226 (300), 246 (328), 261 (348), 
268 (358), 365 (491), 399 (537). Δ' 2 (3), 
23 (30), 66 (90), 114 (156), 120 (163), 127 
(173), 132 (180), 189 (258), 200 (273), 202 
(277), 209 (287), 250 (345), 251 (346), 283 
(390), 297 (410), 352 (471), 387 (505). Βλ. 
και Αργολίδα· Συνέλευση Δ' ( Ά ρ γ ο ς 
1829). 
Άργους δημογέροντες : Β' 12-13 (17-18), 20 
(28), 30 (42), 31 (43). 
Αργυρόπουλος, Γεώργιος (γαμπρός του η ­
γεμόνα Ίω. Καρατζά) : Α' 220-221 (310), 
222(311). 
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Ardouin: Γ ' 9 3 (124). 
Argyll-House: Δ' 312(427), 314(430), 323 
(441). 
Άρεια (χωριό κοντά στο Ναύπλιο) : Β '14 
(19). 
Άρε ιο ς Πάγος 'Ανατολικής Στερεάς : Δ' 401-
402 (520-521). 
Αριθμητική και Αλγεβρα Καραντινου : Βλ. 
Στοιχεία Αριθμητικής. . Ίω. Καρανδηνού 
(Βιέννη 1828). 
Αρκαδία ( επαρχ ί ε ς : Φαναριού, Καρίται­
νας, Τριπολιτσδς, Ά γ . Πέτρου) : Α' 
401 (559). Δ' 352 (471). 
Αρκαδία ( = Ά ρ κ α δ ι ά , Κυπαρισσία) : Γ ' 81 
(107). Δ' 74 (101), 200 (274), 352 (470), 387 
(505). Βλ. και Μεσσηνία, Άνω. 
Αρκαδία (Κρήτης) : Δ' 353 (471). 
Αρκαδίας έκτακτος επίτροπος : Βλ. Βλαχό­
πουλος, Ά λ . 
Αρμένιοι : Δ' 362 (481). 
αρματολοί : Γ ' 384 (517). Δ' 144 (197), 151-
152 (207), 351 (470), 371 (489), 398-399 
(516-517). Βλ. και καπεταναίοι. 
Αρμυρός (Θεσσαλίας) : Δ' 348 (466), 356 
(475), 358 (476), 364 (482), 382 (500). 
Ά ρ τ α : Β' 16 (23), 178 (250). Γ ' 235 (313). Δ' 
161 (220), 348 (467), 351 (470), 355 (473), 
364 (482), 371 (490), 372 (491), 373 (491), 
379 (497), 382 (500). 
Άρτας αντιπρόσωποι : Δ' 401 (520). 
Άρτας Κόλπος : βλ. Αμβρακικός Κόλπος. 
αρχαία Ελλάδα : Δ' 431. 
αρχαιολογικά άρθρα : Γ ' 269 (359). 
αρχαιολογικές έρευνες : Γ ' 290 (389). Δ' 303-
304 (418-419). Βλ. και ανασκαφές. 
αρχαιολογικό μουσείο Αίγινας: βλ. Μουσείο, 
'Εθνικό. 
αρχαιότητες: Α '71 (92). Γ '290 (389). Δ Ί 30 
(178). 
αρχαιότητες (μέτρα για την προστασία τους): 
Δ' 54-56 (73-76). 
αρχεία της Βενετικής Δημοκρατίας (Πολι­
τείας): Α '214 (301). 
αρχηγοί στρατού και στόλου : Β' 210 (295). 
Αρχιπέλαγος : βλ. Αίγαϊο Πέλαγος. 
αρχιτέκτονες : Δ' 108 (147). 
Aschaffenbourg (τπν.) : Α' 331 (463). 
Ασ ία : Α' 4(5), 5(7), 11(15), 34(44), 269 
(377). Γ ' 235 (312). Δ' 328 (446). 
Ασπροπόταμος ('Αχελώος) : Β' 98 (135). Γ ' 
383 (516), 384 (517), 395 (533). Δ' 13 (17), 
151(206), 327(444), 373(492), 379 (497). 
Ασπροποτάμου επαρχία (Ασπροπόταμον -
Άσπροποταμίτες) : Δ' 348 (466), 351 (470), 
355 (473), 363 (482), 366(485), 371 (490), 
382 (500), 393(511). 
Ασπροποτάμου αντιπρόσωποι : Δ' 401 (520). 
Assigny, de (κυβερνήτης του γαλλ. πλοίου 
Aventure) : Γ ' 295 (396). 
Αστακός : βλ. Δραγαμέστο. 
αστική τάξη : Δ' 106 (145). Βλ. και μεσαία 
τάξη. 
Ά σ τ ρ ο ς : Α'401 (559). Β '82 (113). Βλ. και 
Συνέλευση Β' (Άστρος 1823)· σύνταγμα 
Ά σ τ ρ ο υ ς . 
αστυνομία : Α' 391-393 (547-550). Γ ' 159 (214). 
Δ' 204 (279). Βλ. και Γραμματεία επί 
των 'Εσωτερικών και της Αστυνομ ίας 
(1827). 
Αστυπάλαια : Δ' 327 (445), 345 (463), 394 
(512). 
ασφαλιστικές εταιρίες Σύρας : Δ' 169 (231). 
Ασωπός (ποταμός) : Β' 197 (277). 
Αττική : Α' 155 (214), 290 (407), 293 (410-
411), 298 (417), 326-327 (457), 349 (488), 
353 (494), 388 (543), 390 (546), 391 (547), 
395 (552). Β ' 66 (92), 191 (269), 197 (277), 
239 (335), 253 (355), 254 (357), 255 (359), 
263-264 (370), 265-267 (372-374), 269 (377), 
270 (378), 284 (398), 293 (411), 354 (494), 
367 (513). Γ ' 139 (186), 181 (240), 382(515). 
Δ' 3 (4), 78 (106), 84-85 (114-115), 86 (117), 
87-90 (117-122), 91 (124), 100-102 (135-
139), 104 (141), 170 (233), 340 (458), 347-
348 (466), 351 (469), 356 (474), 363 (482), 
368-369 (487-488), 382 (500), 393 (511), 401 
(520). 
Αύγουστος (αυτοκράτορας) : Α' 90 (119). 
Αυλοπόταμος : βλ. Μυλοπόταμον. 
Αυστρία : Α' 19 (25), 24 (31), 25 (33), 26-27 
(34), 28 (36), 31 (40), 35 (45), 37 (48), 41 
(53), 43-44 (55-57), 55 (72), 164 (228), 166 
(230), 169 (235), 170 (237), 241-242 (339), 
350 (489). Β' 78 (108), 101 (138), 201 (283), 
348(487). Δ' 367 (486). Βλ. και Dandolo 
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Mettermeli · Ottenfels· Prokesch-Osten· 
πρόξενοι Αυστρίας
-
 Φραγκίσκος Α ' . 
L ' Aventure (γαλλικό μπρίκι): Γ ' 295 (39§). 
Αχαΐα (επαρχίες: Καλαβρύτων, Βοστίτσας, 
Π . Πατρών) : Β ' 42-43 (58-61), 276 (387-
388), 296 (415), 343-344 (479-480), 345 
(482-483). Γ ' 47 (61), 160 (214), 282 (377), 
303 (406). Δ' 352 (470). 
Αχα ΐας έκτακτος επίτροπος : Βλ. Μαυρομ-
μάτης, Γ. 
Αχελώος : βλ.Ασπροπόταμος. 
Αχέρων (ποταμός) : Α' 62 (80). 
Αχιλλεύς (μπρίκι) : Δ' 248 (342). 
Αώος : βλ. Βοϊουσα. 
Βαβάς (τπν.) : βλ. Καράμπαμπας. 
Βάδη (Baden) : Α' 32 (41). 
Βάδης μέγας δούκας : Α' 31 (40). 
Βάδης πρίγκιπας : Γ ' 363 (490). 
Bagutti (αρχιτέκτονας) : Β' 27 (38), 193 (275.). 
Βαθύ (Σάμου) : Β ' 278 (390). 
Βαϊμάρη (Βεϊμάρη) : Α' 98-100 (131-133), 
111 (149). Βλ. και Βερνάρδος (δούκας 
της Saxe - Weimar) , 
βακούφια: Δ' 87 (118), 101 (137), 282 (388), 
357-358 (476-477), 362 (481). 
Βαλκάνια : Γ ' 201 (267). 
βαλιδέ σουλτάνα : Δ' 393 (511). 
Βαλλιάνος («ικανός νέος») : Γ ' 395 (533), 
Βαλλιάνος, Θεόδωρος: Α' 314(440), 383 (535). 
Β' 55 (76). 
Βάλτος : Β ' 349 (488). Γ ' 383 (517). Δ' 181 
(247), 348 (467), 351 (470), 355 (473), 379 
(497), 393(511). 
Βάλτου αντιπρόσωποι : Δ' 401 (520). 
Βάμβας (Bambas) : Γ ' 359 (483). 
Banistor : βλ. Bannister, Th. 
Bannister, Th. (Άγγλος ταγματάρχης υπό τον
ν 
Church) : Α' 351 (491). 
Βαρβάκης, Ιωάννης 'Αν. : Α' 347 (485), 355 
(496). Γ ' 330 (443), 331 (445). Δ' 126 (172). 
Barbezat (βιβλιοπώλης, εκδότης) : Γ ' 366 
(493), 368 (496). 
Barclay de Tolly, Μιχαήλ Μπογδάνοβιτς 
(στρατηγός στό ρωσικό στρατό) : Α' 18 
(23), 25 (33). 
Βαρδαλάχος, Κωνσταντίνος : Δ' 53 (72). 
Barthélémy (Γάλλος ταγματάρχης) : Δ' 298 
(411). 
Βαρθολομαίος : βλ. Κουτλουμουσιανός, Βαρ­
θολομαίος. 
Βάρνα: Δ126(171) . 
Βαρνακιώτης, Γ. : Α' 364(510). 
Βαρσοβία : Α' 39 (50), 42 (54), 149 (206). 
Βαρσοβίας δίαιτα : Α' 40 (51). 
Βαρσοβίας Μέγα Δουκάτο: Α' 17(22), 24(31). 
Βαρύμποβο (όρος) : Δ' 379 (497). 
Bartolini, Λαυρέντιος (Ιταλός γλύπτης) : Β' 
61 (84-85). 
Βασιλάδι : Α' 281 (394). Δ' 373 (492). 
Βασιλεία (πόλη Ελβετίας, και κάτοικοι) : 
Α' 20 (26), 200 (280), 217 (305), 240 (337). 
Βλ. και Wieland (δήμαρχος Βασιλείας). 
Βασίλειος (πατέρας της εκκλησίας) : Α' 136 
(187). 
βασιλείς των τριών δυνάμεων : βλ. δυνάμεις 
(Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία). Βλ. και Γεώρ­
γιος Δ' · Κάρολος Γ · Λουδοβίκος -
Φίλιππος Α ' Νικόλαος Α ' . 
Βασιλικά (Φθιώτιδας) : Δ' 369 (488). 
Βάσσος (Μαυροβουνιώτης) : Β ' 17(24). 
Βατερλώ, μάχη : Α' 26 (34). 
Βαυαρία και Βαυαροί : Α' 24 (31), 31 (40), 75 
(97), 330 (462). Γ ' 49 (66), 175 (232). Δ' 
109(149). Βλ. και Λουδοβίκος Α ' . 
Baynes, Ε. (γραμματέας του Adam) : Α' 297 
(416), 298 (417), 299 (418-419), 312 (437). 
Bautzen, μάχη (20-21 Μαίου 1813): Α' 18 
(23). 
Βαχάρας, Κωνσταντίνος : Α' 232 (326), 236 
(331), 383 (536). Β' 21 (29). 
Bazin : Β ' 238 (334). 
Beaulieu (τπν.) : Α' 99 (132), 101 (136). Γ ' 206 
(273), 314(421). 
βεζίρης της Ρούμελης : βλ. Μεχμέτ Ρεσήτ 
Κιουταχής. 
βελγικό άροτρο : Γ ' 78 (103), 97 (129). 
Βέλγιο : Α' 77 (100). Δ' 161 (221), 257 (355), 
272 (374). 
Βελεστίνο : Δ' 348 (466). 
βελιζαδέ έφέντης (ένας από τους ουλεμά­
δες) : Δ' 346 (464). 
Βενετία : Α' 7 (9), 44 (57), 90 (119), 118 (160), 
134-136 (184-187), 209-211 (294-297), 212-
214 (297-301), 216 (303), 221 (310), 226 
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(317-318), 231 (324), 232 (325), 237 (332), 
242 (339), 244-245 (343), 246 (345), 248 
(347), 256-257 (360). Β' 106 (146), 192 
(270), 235 (330), 338 (473), 354 (495). Γ' 
126 (169). Βλ. και αρχεία της Βενετικής 
Δημοκρατίας· Βιβλιοθήκη Αγίου Μάρ­
κου βιβλιοθήκες «των παλαιών πατρι­
κίων της Βενετίας». 
Βενετικό : Δ' 348 (466), 351 (469), 354 (473). 
Βενετικού αντιπρόσωποι : Δ' 402 (520). 
Βενθύλος, Ί . : Γ 291 (390). 
Benkaussen: A' 167(231). 
Βεράτι : Β ' 357 (498). 
Βερεζίνα (ποταμός Ρωσίας) : Α' 17 (22) - διά­
βαση από στρατό Ναπολέοντα : Α' 18(23). 
Βέρης, Κ. (στρατηγός) : Α' 401 (558). 
Βερνάρδος (δούκας της Saxe-Weimar) : A' 75 
(97). 
Βέρνη : A' 207 (290), 333 (467). Β ' 168 (236). 
Βερολίνο : Α' 41 (52), 58 (76), 98 (131), 100 
(133), 120 (162), 126 (171), 129 (175), 131 
(178), 134 (183, 184), 205 (287), 336 (470). 
Γ ' 24 (32). 
Βερόνα : Α' 51 (65). 
Βερόνας συνέδριο (1822) : Α' 52-53 (66-68). 
Berry, duc de (Κάρολος-Φερδινάνδος των 
Βουρβώνων) : Α" 45 (59). 
Berthier, César (Γάλλος στρατηγός, διοικη­
της Επτανήσου 1807 - 1808) : Α' 9 (12). 
Βεσσαραβία : Α' 30 (38), 109 (146). 
Besson («τέκτων», ouvrier) : Γ ' 246 (329). 
Bétant, Élie-Ami (προσωπικός γραμματέας 
του Ίω. Καποδίστρια, εκδότης των Ε π ι ­
στολών): Α' 128(175), 259(363), 307(430), 
370 (518), 371 (520). Γ ' 3 (4), 61 (80), 74 
(97). Δ' 130 (177). 
Βέτσος (Betzos) : Β ' 339 (475), 354 (495). Γ ' 
219 (292). 
Βέτσος, Γ. : Α' 307 (430). 
Beuggen, ινστιτούτο : Α' 240 (336), 259 (364). 
βιβλία : Α' 37 (48). Γ ' 247-248 (330-331), 264-
265 (353-354), 266 (355), 268 (358), 269 
(359-360), 353 (476), 360 (484), 373 (502-
503). Δ' 53 (72), 131 (178-179), 304 (420). 
βιβλιοδέτης : Γ ' 269 (359-360). 
βιβλιοθήκες : Γ ' 248 (330), 292 (391-392). 
Βιβλιοθήκη Αγίου Μάρκου στη Βενετία : 
Α' 214 (301). 
βιβλιοθήκες «των παλαιών πατρικίων της Βε­
νετίας» : Α' 214 (301). 
βιβλιοπωλείο : Γ ' 268 (358). 
Βιέννη : Α' 13 (17), 16 (20), 17 (22), 21 (27), 22 
(28), 25 (33), 38 (49), 41 (52), 184 (257), 213 
(299). Δ 125(171),222(305). 
Βιέννης συνέδριο (1814-1815): Α' 22 (28), 
23 (30), 26 (33). Δ' 285 (393). 
Bignami (προσωπικός γραμματέας του Ίω. 
Καποδίστρια) : Α' 251 (352). 
Βίλνα (πόλη Πολωνίας) : Α' 16 (21). 
βιομηχανία : βλ. βιοτεχνία. 
βιοτεχνία (βιομηχανία, επαγγελματική δρα­
στηριότητα - industrie) : Α' 202 (283), 393 
(550). Γ ' 288 (386), 402 (541). Δ' 9 (12), 118 
(160), 133 (181), 167 (229), 330 (448), 329 
(447), 408 (527). 
Βιστούλας : Α' 10 (14). 
Blacque, J. (εκδότης του Courrier de 
Smyrne) : Γ 371-372 (500-501). Δ' 24 (31). 
Βλαδίμηρος (ρωσικό πολεμικό πλοίο) : Δ' 
21 (28). 
Blamis (αρχιεπίσκοπος καθολικών στη Σύ-
ρα) : Α'366(512). 
Blanc-Collin et Ce (τραπεζιτικός οίκος στο 
Παρίσι) : Α' 128 (174), 137 (188), 152(210), 
167 (231), 246-247 (346). Β' 61 (84). Γ ' 267 
(357). 
Blaquiere, Edward : A' 146 (201-202). 
Βλασόπουλος, Ιωάννης (γενικός πρόξενος 
Ρωσίας στην Πελοπόννησο): Α' 313 (438). 
Β ' 339 (474). —γιος του : Β ' 338-339 (474). 
Βλαχία : Α' 15 (20), 33 (42). Βλ. και Μολδο­
βλαχία. 
Βλαχόπουλος, Άλέξ . : Α' 365(510). Γραμμα­
τέας στρατιωτικών επί Αντικυβερνητικής 
Ε π ι τ ρ ο π ή ς : Α'400-402(558-560). Έκτα­
κτος επίτροπος Αρκαδίας : Β ' 122 (168), 
186(262). Γ ' 74 (99), 91 (121), 132(176). 
Βλάχος (αντιγραφέας) : Γ ' 264 (352). 
Βλαχούτσης : Δ' 219 (301). 
Βλαχωρίτες-Βλαχωρίτσι (δρος): Δ' 379 (498). 
Blondel (λοχαγός υπό τον Church) : Β ' 119 
(164), 307(431), 309(433). 
Βλοχός : Γ ' 383 (517). Δ' 348 (467), 351 (469), 
355 (473), 393 (511), 401 (520). 
Βλοχου αντιπρόσωποι : Δ' 401 (520). 
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Βοιούσα (Αώος) : Δ' 344 (462), 380 (499). 
Βοιωτία : Α' 191 (267). Δ' 348 (466), 351 (469), 
368-369 (487-488). 
Βόλος : Α' 91 (122), 394 (551). Β* 239 (335), 
325 (456), 334 (467). Γ ' 235 (313). Α' 152 
(208), 161 (220), 348 (466), 350 (469), 367 
(485-486), 379 (497). 
Βόλου Κόλπος (Παγασητικός Κόλπος) : Β' 
66 (92), 98 (134), 270 (378). Δ' 339 (457), 
416(535), 421(540). 
Βολωνία (Βονωνία) : Α' 200 (280), 206 (289), 
208 (292), 212 (297), 221 (310), 230 (323), 
249 (350), 257 (361). Β' 339 (474). Γ ' 112 
(149). 
Βόνιτσα : Α' 92 (123). Γ ' 67 (88), 109 (145), 
334 (450), 383 (516). Δ' 86 (116-117), 115 
(157), 149 (204), 152 (208), 254 (350), 348 
(467), 351 (470), 355 (473), 393 (511). 
Βόνιτσας αντιπρόσωποι : Δ' 401 (520). 
Βόννη : Δ' 105 (143). 
Borisoff (πόλη Ρωσίας) : Α' 17 (23). 
Borodino, μάχη (1812): Α' 17(22). 
Βορυσθένης : βλ. Δνείπερος. 
Βόσπορος: Α' 48(61), 157(217), 158(220), 
159(221). Γ '337 (454). Δ'258 (356). 
Βοστίτσα (Αίγιο, πόλη και επαρχία) : Β ' 72 
(99). Γ ' 195 (258-259), 196 (260). Δ' 352 
(470), 387 (505). Βλ. και Αχαΐα. 
Βοστίτσας διοικητής : βλ. Κλάδος, Μ. 
Βοστώνη : Β' 312(437). Βλ. και φιλελληνι­
κά κομιτάτα Νέας Υόρκης και Βο­
στώνης. 
Bourmont, L.A.V., comte de (υπουργός στρα­
τιωτικών Γαλλίας, 1829 - 1830) : Γ ' 278 
(371-372), 279 (373), 280 (375), 353 (476). 
Boutenieff: Α117(157) . 
Bouten(i)eff (αντιπρόσωπος της Ρωσίας στην 
Π ύ λ η ) : ΔΊ36(186) . 
Bouvier, Α. : Α' γ'(vii). 
Βούβας, 'Ιωάννης (έμπορος στη Μόσχα) ; 
Α' 120 (162), 123 (166), 124 (169). 
Βουδουνίτσα (Μπουδουνίτσα) : Α' 92 (122-
123), 191 (267). Β' 364 (508). Δ' 347 (466), 
351 (469), 356 (474), 368 (487), 393 (511), 
401 (520). 
Βουδουνίτσας δ ιοικητής : βλ. Λιβαδιας, 
Ταλαντίου, Βουδουνίτσας διοικητής. 
Βουδούρης: βλ. Μπουντούρης. 
Βουκουρέστι: Α' 16(20), 222(312). Β' 233 
(328). Βλ. και συνθήκη Βουκουρεστίου 
(1812). 
Βούλγαρη οικία και κήπος στην Αίγινα : 
Α' 365 (511). Β ' 54-55 (75-76), 70 (97). 
Βούλγαρης (κερκυραϊκή οικογένεια) : Α' 5(7). 
Βούλγαρης, Μ . Α . (άντιπρέσβης της Ρωσίας 
στην Ελλάδα, 1828 - 1829) : Β ' 215 (301), 
232 (326). Γ ' 32 (42), 94 (125), 119 (159), 
120-121 (160-161), 129 (172), 162 (216), 255 
(341). Πρβλ. άντιπρέσβεις των τριών δυ­
νάμεων στην Ελλάδα. 
Βούλγαρης, Σταμάτης (λοχαγός, μηχανικός): 
Α' 63 (82), 274 (385), 377 (527). Β ' 13 (19), 
30-31 (43-44), 34 (48), 35 (49), 47 (66), 99 
(137), 186 (262), 294 (412), 332 (465). Γ ' 28 
(36). 
Βούλγαρις, Ευγένιος: Α' 89(119). Β' 236(332). 
Βούλγαροι : Α' 95 (127). Β' 198-199 (279). 
Βουλή (βουλευτικό σώμα) : Β ' 289-290 (406), 
329 (461). Γ ' 148 (199). Δ' 377 (495). 
Βουλή (1827 - 1828) : Α' 276 (388), 278 (390-
391), 289-290 (406), 308 (431), 309 (433), 
325 (455), 392-393 (548-549), 394-395 (551 
-552), 396-400 (554-558). Β' 294-295 (413). 
Γ ' 15 (20), 158 (212), 402 (540). Δ' 403-
404 (522), 405 (523-524). 
Βουρβώνοι : Α' 21 (27), 24 (31), 26-27 (34), 36 
(47), 77 (100). 
Βουρήκας (νέος που σπουδάζει στην Ευρώ­
πη) : Γ ' 267 (356). 
Βραζιλία : Α' 13 (17). 
Βραχνί (χωριό κοντά στά Καλάβρυτα) : Β ' 
343-345 (479-482), 347 (484), 361 (504). 
Βραχώρι (Αγρίνιο) : Δ' 372 (491). 
Brighton (λουτρόπολη Αγγλίας) : Α' 140 
(192), 142 (194). 
Broglie, A. C , duc de (Γάλλος πολιτ ικός , 
υπουργός εξωτερικών Γαλλίας 1832 -
1834, 1835-1836) : Γ ' 93(124). 
Βρυξέλλες: Α' 162(225), 334(467). Γ ' 365 
(492). 
Brzesc (τπν. Ρωσίας) : Α' 17 (22). 
Bubna, comte : A' 44 (57). 
Bulgakoff (τραπεζίτης στην Πετρούπολη) : 
Α' 186(261). 
Buratini (πλοίαρχος) : Β' 60 (83). 
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Éutini (γιατρός του Ίω. Καποδίστρια, 1827): 
Α' 99 (132), 99-100 (133), 101 (135). 
Byron, lord : A' 55 (71). 
Byron, προτομή : Β' 61 (84). 
βυζαντινός στόλος : βλ. στόλος τουρκικός. 
Βυζάντιο: Α 47 (60). 
Cadix, charte de : A' 41 (53). Βλ. και Cortes 
de Cadix. 
Cambrian (πλοίο) : Β ' 239 (335). 
Campbell (άξ/κος της αγγλικής μοίρας του 
Αιγαίου) : Β 155 (216). 
Candellari, αδελφοί (τραπεζίτες στην Αγκώ­
να) : Α' 246 (346), 283 (397). Β' 60 (83). 
Candolle, Α.Ρ. de (Ελβετός βοτανολόγος): 
Β'25(35), 158(221}. 
Canitz, baron ν. (πρεσβευτής Πρωσίας στην 
Κων/πολη) : Α' 374 (523). 
Canning, George A' 55 (71), 59-60 (77-78), 
82(107), 152 (210). 
Canning, Stratford (πρεσβευτής της Αγγλίας 
στην Πύλη, 1826 - 1828) : Α' 91 (121), 267-
270 (374-379). Β' 206 (290), 207 (291), 226 
(318), 231 (325), 267 (374), 268 (376), 309-
310 (434), 385 (537). Γ ' 94 (125). Δ' 331-
332 (449-451), 333 (451), 406 (525). Πρβλ. 
πρεσβευτές των τριών δυνάμεων στην 
Πύλη. 
Canova, Α. (Ιταλός γλύπτης, 1757-1822) : Α' 
90(119). 
Cappenberg (τπν.) : Α' 248 (348). 
Carignan, prince de : Γ ' 364 (490). 
Carlsbad (λουτρόπολη) : Β' 240 (337). Δ' 285 
(393). 
Carnot : Β ' 212 (298). 
Carpoff (λοχαγός) : Γ ' 141-142 (190-191). 
Cartwright, J. (γενικός πρόξενος της Αγγλίας 
στην Κων/πολη απεσταλμένος του S. 
Canning στην Αίγινα, 1828): Β ' 207 
(290), 215 (301), 230 (324). 
Cassaretto, J. : A' 239 (335). 
Castlereagh, R.S. , viscount (υπουργός εξωτε­
ρικών Αγγλίας, 1812-1822) : A' 22 (28). 
Chateaubriand, F.Α., vicomte de : A' 10(13). 
Πληρεξούσιος της Γαλλίας στο συνέ­
δριο της Βερόνας (1822) : Α" 52-53 (68). 
Chenevière (πάστορας, καθηγητής πανεπι­
στημίου και πρύτανης της Ακαδημίας της 
Γενεύης) : Α' 132-133 (180-182). 
Church, Richard (στρατηγός) : Α' 55 (70), 63 
(82), 65 (85), 66 (86), 90 (120), 91 (121), 101 
(134), 105 (140), 146 (201), 147 (202), 151 
(208), 165 (229), 241 (338), 245 (344), 246 
(345), 248 (348), 264 (370), 280 (393), 296 
(415), 322 (451), 334 (468), 348 (486), 352 
(492), 358 (501), 362 (507), 370 (518), 378 
(529), 394 (550), 398 (555), 401 (559-560). 
Β' 15 (21), 17 (24), 18 (25), 71 (97), 96 (133), 
114(158), 116-117(161-162), 118(163), 145 
(202), 148 (205), 184 (260), 188 (265), 189 
(266), 214 (301), 259 (364), 283 (397-398), 
284 (399), 305 (427), 307 (431), 307 (431), 
341 (477), 349 (488), 359 (490), 353 (493), 
Γ5 (6), 14(19), 67 (88), 84(111). Δ' 59(80), 
68 (92), 70-71 (95-97), 120 (163), 373 (492), 
403 (521). 
Church, lady (σύζυγος R. Church) : A' 265 
(372), 365(511). Β Ί 4 7 (204). 
Claremont (τπν.) : Δ' 313 (429), 315 (431), 319 
(436). 
Clarence, duke of (πρώτος λόρδος του Βρε­
ταννικου Ναυαρχείου, μετέπειτα βασιλιάς 
Αγγλ ίας : Γουλιέλμος Δ') : Α' 60 (78), 369 
(516). Β ' 158 (220). 
Cochrane, Thomas (ναύαρχος): Α' 55 (70), 206 
(288), 235 (329), 245 (344), 392 (549), 394 
(550), 395 (552), 397-398 (554-555). Β ' 128 
(178), 260 (365). Δ' 403 (521). 
Codrington, Edward (ναύαρχος, αρχηγός 
του βρεταννικου στόλου στη Μεσόγειο): 
Α' 60 (78), 67 (87), 197 (276), 198 (277-278), 
217 (305), 229 (321), 243 (341), 244 (342), 
252 (353), 263-264 (369-370), 266 (373), 267 
(375), 268 (376), 288 (404), 295-296 (413-
414), 296 (415), 297 (415), 299 (418), 299 
(419), 308 (431), 309 (433), 325-326 (455), 
326 (456), 328 (459), 329-330 (461), 341 
(477), 342 (478), 343 (480), 369 (516), 384 
(538), 386 (541). Β ' 50 (70), 63 (86), 69 (94), 
82 (113), 92-93 (127-128), 102 (140), 105 
(144), 107 (148), 109 (150), 128 (177), 136 
(189), 153 (2J3), 157 (219), 162 (227), 188 
(264-265), 190 (268), 205 (288), 213 (299), 
215 (301), 230 (324). Γ ' 160 (214), 216 (287), 
312 (418), 313 (419). Δ' 225 (309). Πρβλ. 
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ναύαρχοι τον τριών δυνάμεων στη Με­
σόγειο. 
Codrington, lady (σύζυγος Ed. Codrington): 
A' 217 (305). 
Coire (πόλη Ελβετίας) : Α' 241 (338). 
Collin : βλ. Blanc-Collin et Ce. 
Comber (Γάλλος αξιωματικός): Β' 231 (324). 
Condillac (Γάλλος φιλόσοφος) : Α' 6 (9). 
Conti (έμπορος) : Α' 244 (343), 248 (347). 
Coronelli (Βένετου γεωγράφου) άτλαντας : Α' 
226(317). 
Cortes, σύνταγμα των : Α' 41 (52). 
Cortes de Cadix : A' 41 (53). 
Cottier (αντιπρόσωπος των αδελφών Ράλλη 
στο Παρίσι) : Α' 167 (231). 
Cottier, André : Γ' 77 (102). 
Courrier (έφημ.) : Γ' 353 (475). 
The Courrier (αγγλική έφημ.) : Δ' 29 
(38-39). 
Le Courrier de la Grece(Αίγινα:1/13 Νοεμ. 
1829 - 1/13 Φεβρ. 1832) : Δ' 173 (237). 
Courrier d' Orient (Πάτρα και Αίγινα : 
6 Δεκ. 1828 - 21 Όκτ. 1829) : Γ' 266 (355), 
269(359).Βλ. και Raybaud, M. 
Le Courrier de Smyrne (έφημ.):Α' 77 (101). 
Β' 201 (282), 355 (496), 356 (497), 384 (536). 
Γ* 371-372 (499-501). Δ' 18 (24), 24 (31-32), 
38 (50), 67 (90), 107 (146), 203 (278), 214 
(294), 228 (313). Βλ. και Blacque, J. 
Le Courrier français (έφημ.) : Δ' 29 (38). 
Cousin, V. (Γάλλος φιλόσοφος) : Γ' 49 (64). 
Cowper, lady : A' 151 (208). 
Craddock (συνταγματάρχης, απεσταλμένος 
του Adam στο Μεχμέτ Aλή) : Α' 297 
(417), 351 (490). 
Crafton (Άγγλος πλοίαρχος) : Β' 105 (145). 
Crosby, Thomas Sackville (πλοίαρχος, διοι­
κητής της κορβέτας Ύδρα) : Α' 342 (479), 
345 (482). 
Crud (φίλος του Ίω. Καποδίστρια) : Α' 249 
(350). Δ' 110 (150), 114 (155), 117 (159), 118 
(160). 
Czartoryski, Adam (πρίγκιπας) : Α' 25 (32). 
Γάδειρα : Α' 14 (18). Βλ. και Cadix, charte de. 
γαίες : βλ. κτήματα. 
γαίες εθνικές ή δημόσιες : βλ. κτήματα 
εθνικά. 
Γαλακτίων (μοναχός) : Γ' 61 (79-80). 
Γαλαξείδι : Δ' 147 (201). 
Γαλατάς (τπν.) : Δ' 365 (484). 
Γαλλία και Γάλλοι : Α' 6 (8), 8 (11), 9 (12), 14 
(18), 18 (23), 19 (24-25), 23 (30), 26-27 (33-
35), 30-31 (40), 35 (45), 36-37 (47-48), 39 
(50-51), 41 (53), 45 (59), 48 (61), 52-53 (67-
68), 64 (83), 66 (85), 77 (100), 83 (109), 94 
(126), 111 (149), 114 (154), 116 (156), 132 
(180), 172 (240), 204 (286), 209 (292), 215 
(301), 217 (304), 220 (309), 274 (385), 317 
(443), 325 (455), 352 (492), 364 (509-510). 
Β' 79 (109), 88 (121), 96 (132), 101 (139), 
106 (146), 110 (152), 136 (189), 138 (192), 
154-155 (215), 157 (219), 158 (221), 168 
(235), 180 (253), 203 (286), 210 (295), 213 
(298), 215 (301), 226 (319), 235 (330), 237 
(332), 268 (375-376), 272 (382), 301 (422), 
303 (424), 329 (461), 330 (462), 331 (463), 
334 (468), 352 (491), 362 (505-506), 366 
(511), 368 (513), 374-375 (522-523), 377 
(527), 380 (530), 381-382 (532-533), 384 
(536). Γ' 7 (10), 10-11 (13-14), 20-22 (26-
28), 42 (55-56), 64 (84), 77 (102), 93-95 
(124-126), 99 (131), 101 (133, 134), 121 
(162), 146 (197), 157 (211), 181 (240-241), 
183 (243), 184 (244-245), 198 (263), 201-202 
(268), 202 (269), 203 (270), 205 (272), 210 
(279), 213 (282), 226 (300), 242 (322), 243 
(323), 252 (337), 253-256 (338-343), 260-261 
(348), 271 (362), 272 (363), 276 (369), 278 
(372), 279 (373), 280 (374), 282 (377), 286 
(383), 288 (386), 289 (387), 296 (397), 297 
(398), 299 (400), 300 (403), 303 (406), 304 
(407), 311 (417), 313 (420), 320 (429), 321 
(431), 336 (453), 339 (457), 342 (461), 349 
(471), 353 (476), 361 (486), 365 (491), 367 
(495), 369 (497), 375 (505), 394 (531). Δ' 15 
(20), 41 (54), 47 (63), 49 (66), 68 (92), 70 
(94, 95), 72 (97), 78-79 (106-107), 81-82 
(110), 97 (131), 103 (140), 104 (141), 105 
(143), 115 (156), 117 (159-160), 118 (160), 
124 (169), 128 (174), 133 (182), 136 (185), 
137 (187), 141 (192), 156 (213), 158 (216), 
159-160 (218-219), 170 (232), 176 (241), 188 
(257, 258), 201 (275), 202 (276), 210 (289), 
214 (295), 215 (296), 216 (297), 218 (300), 
221 (304), 226 (311), 229 (314), 239 (328-
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329), 257 (355), 263 (362), 264-266 (364-
367), 270 (371), 274 (377), 280 (386), 282 
(388), 285 (392), 287 (395), 296 (408), 300 
(413), 302 (417), 308 (422-423), 312 (428), 
408-409 (527-528), 433. Βλ. και Angou­ 
lême, duc de- αποικία γαλλική (στην Ελ­
λάδα)· Bourmonf Damas· δυνάμεις (Αγ­
γλία, Γαλλία, Ρωσία)· εταιρεία γαλλι­
κή (κεφαλαιούχων)· εφημερίδες γαλλι­
κές· Guéhéneuc· Guilleminot· Ιουλιανή 
επανάσταση- Κάρολος Γ· κεφαλαιούχοι 
Γάλλοι· La Ferronays· Lalande· Λοβέρ­
δος, Ν.· Louis, J.D.· Λουδοβίκος-Φίλιπ­
πος Α' · Maison· Mole· Montmorency -
Laval- Polignac· Portalis· Rayneval· Ri­
gny, de· RosameV Rouen- Roy Saint -
Denys· Soult· Τράπεζα της Γαλλίας· 
Valmy- Villèle. 
Γαλλίας αντιπρόξενοι και προξενικοί πρά­
κτορες : Β' 291 (408). Βλ. και Godebouf 
Saint-Denys- Valmy. 
Γαλλίας οπαδοί (Έλληνες) : Α' 63 (82). 
γαλλική επανάσταση (1789): Α' 35 (45), 47 
(61). 
γαλλική επιστημονική αποστολή κατά την 
αιγυπτιακή εκστρατεία : Γ' 51 (67). 
γαλλική επιστημονική αποστολή στην Πε­
λοπόννησο : Γ' 51-52 (66-67), 161 (216), 
304(407), 318 (427). Βλ. και Saint - Vin­
cent. 
γαλλικές εκκλησιαστικές αποστολές : Δ' 308 
(423). 
γαλλικό εκστρατευτικό σώμα στην Πελο­
πόννησο: Α' 66(86),71,(92),91 (121-122).Β' 
205 (287), 209-211 (293-296), 213 (299), 214 
(301), 219 (308), 226 (317-319), 228 (321), 
231 (325), 236 (331), 241 (338), 244 (343), 
245-247 (344-346), 249 (349), 253 (355), 256 
(360), 258 (362), 259 (363), 263 (370), 265-
266 (372-373), 267-269 (375-377), 274 (384), 
301 (422-423), 308 (432), 324 (454), 325 
(455-456), 343-347 (479-485), 352 (492), 361 
(505), 367 (512), 368 (513), 369 (515), 372 
(519-520), 373 (521), 374 (522), 380 (530), 
382 (533). Γ' 10 (13-14), 19-22 (25-29), 27-
28 (35-36), 64(84), 81 (107), 82-83 (108-110), 
87 (115), 89 (118), 93 (124), 100 (133), 105 
(140), 106 (141), 123 (163), 160-161 (214-
215), 169 (224), 173 (229), 198 (262), 211 
(281), 255 (341), 261 (348), 272 (363), 273 
(365-366), 275 (368), 276 (369), 278 (372), 
279-281 (374-375), 281-282 (376-377), 283-
284 (379-380), 289 (387-388), 296 (397), 297 
(398), 300 (403), 303 (406), 305-306 (408-
410), 310-311 (416-417), 313 (419-420), 318 
(427), 319-320 (429), 321 (431), 403 (541). 
Δ' 26 (34), 40 (53), 66-67 (89-91), 78 (105-
106), 176 (241), 180 (246), 185 (253), 189 
(258-259), 190 (260-261), 200 (274), 202-203 
(277-278), 221 (304), 228 (312), 293 (403-
404), 298-299 (411-412), 300 (413-414), 308 
(422), 319 (436-437), 420 (539). Βλ. και 
επίτροποι της Έλλην. Κυβέρνησης 
στο γαλλικό στρατό της Πελοποννή­
σου
-
 Guéhéneuc· Maison· Schneider. 
Γαργαλιάνοι : Δ' 200 (274). 
Γαργούλης, Αναστάσιος (έμπορος στη Μό­
σχα) : Α' 120(162), 123(166), 124(169), 
127(172). 
Γαρδίκι : Δ' 340 (458). 
Γαρδίτσα : Δ' 371 (490). 
Γαστούνη : Α' 396 (553). Β' 72 (99). Δ' 140 
(192), 195 (267), 352 (470), 387 (505). Βλ. 
και Ήλιδα. 
Γάτσος, Αγγελής : Δ' 366 (485). 
Γενατάς, Ιω.: Β' 26 (37), 82 (112), 223 (314), 
332 (464). 
Γενεύη (και κάτοικοι της) : Α' γ' (vii), 22 (28), 
51 (65), 52 (67), 53 (68), 57 (74), 59 (77), 97 
(129), 98 (131), 110 (148), 111 (149), 127 
(173), 128 (174), 132 (180), 133 (182), 134 
(183), 137 (188), 138 (189), 147 (203), 148 
(204), 149 (206), 153 (211), 161 (224), 177 
(248), 180-181 (252), 183 (255-256), 
184 (257), 198 (277), 199 (279), 200 
(280), 201 (282), 202 (283), 203 (284-285), 
204 (286), 205 (287, 288), 216 (303), 218 
(305), 219 (307), 220 (309), 221 (310), 228 
(320), 233 (326), 240 (336), 245 (344), 258-
259 (363), 262 (368), 265 (372), 281 (395), 
283 (396), 284 (399), 333 (465), 353 (493), 
370 (518). Β' 22 (30), 27 (38), 59 (81), 62 
(86), 70 (97), 158 (220), 193 (271), 212 (298), 
237 (333), 241 (338-339). Γ' 61 (79), 73 (97), 
199 (265), 203 (269), 204 (271), 206 (273), 
212 (282), 241 (320), 247 (329), 302 (405), 
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314 (421). Δ' 110(150), 130 (177-178), 131 
(179), 173 (237), 179 (245), 186 (254), 259 
(357), 283 (390), 301 (415), 427. Βλ. και 
Γεωργική Εταιρεία Γενεύης. 
Γενεύης μουσείο : Δ' 130 (178). 
Γενική Εφημερίς της Ελλάδος: Β' 4 (5-6), 201 
(282). Γ' 31 (41), 52 (68), 53, 74 (98), 79, 90, 
156, 175,176, 188, 221, 248 (331), 257, 264, 
265, 290, 291, 302, 335, 345, 355, 370, 397, 
399 (537). Δ' 23 (30), 263 (362), 325. 
Γενικό Βιαρχείο η Επιμελητήριο : βλ. Γε­
νικό Φροντιστήριο. 
Γενικό Φροντιστήριο : Α' 323 (453), 332 
(464), 350 (489), 363 (507), 378-379 (529-
530), 387-389 (542-545). Β' 11 (15), 14 (20), 
17-18 (24-26), 38 (53), 39-40 (55-56), 44 (62), 
58 (80), 62 (85), 72-74 (100-102), 92 (127), 
115 (158), 116-117 (160-161), 125 (172), 131 
(182), 132 (183), 145 (201), 147 (205), 149 
(208), 150-151 (210-211), 151 (211), 163 
(228), 180 (254), 185 (260-261), 204 (286), 
242 (340), 247-248 (347), 264 (371), 283 
(397), 304 (426), 306 (430), 316 (442), 318 
(445), 340 (476), 351 (491), 353 (493), 354 
(494), 357 (499), 379 (528-529). Γ' 4 (5), 23 
(30), 23 (30), 33 (43), 38 (50), 44 (58), 72 
(95), 135-136(181-182), 149(200), 152(204), 
153 (206), 154 (207), 158 (212), 165 (219), 
173 (229,230), 190-191 (252-253), 193 (256), 
214 (285), 251 (334), 401 (539). 
Γενικό Φροντιστήριο - Τμήμα Ναυτικών : 
Γ' 155 (209), 181 (240), 219 (292). Βλ. και 
Επιτροπή των Ναυτικών Μαυροκορδά­
τος, Άλ. 
Γεννάδιος, Γεώργιος : Β' 3 (4). Γ' 291 (390). 
Γενοβέλης, Ίω.: έκτακτος επίτροπος Λακω­
νίας — και για ενα διάστημα και Κάτω 
Μεσσηνίας — Άπρ. 1828 - Αυγ. 1829 : Β' 
53 (73), 261-262 (367), 262 (368), 292 (410), 
316 (443), 336 (470), 337 (471). Γ' 218 (290). 
Έκτακτος διοικητής Λακωνίας και Κά­
τω Μεσσηνίας (1830) : Δ' 21 (28), 40-43 
(53-57). 
Γένουα : Α' 198 (277). Β' 156 (218). 
Γεράσιμος (μητροπολίτης Αίγινας): Γ' 16(21). 
Βλ. και Εκκλησιαστική Επιτροπή. 
Γερμανία και Γερμανοί : Α' 21 (27), 23 (30), 
24 (32), 25-26 (33), 27 (35), 31 (40), 36 (47), 
64 (83), 75 (97), 120 (161), 132 (180), 134 
(183), 141 (193), 205 (288), 209 (292), 220 
(309), 259 (364), 270 (379), 285 (399), 330 
(462), 334 (467), 342 (479). Β' 138 (191), 140 
(195), 154(215), 238 (334). Γ* 114(152), 119 
(158-159). Δ'226 (311). 
Γερο-Σαχτούρης (μπρίκι ύδραϊκό) : Δ' 267 
(367). 
Γεροστάθης, Κωνσταντίνος (έμπορος στην 
Κέρκυρα): Α' 109(146), 244 (343), 264 
(371). Β' 22 (31), 71 (98), 101 (139), 128 
(177), 159 (221), 185 (260). Γ' 292 (391). 
Δ' 127(173), 128(174-175). 
Γερουσία Δυτικής Χέρσου Ελλάδος : Δ' 402 
(520-521) 
Γερουσία Ελλάδας (1829 -1832) : Α' 86 (114), 
89 (118). Γ' 229 (304), 239 (318), 257 (343), 
261 (348), 263 (351), 271 (362), 282 (377), 
299 (401-402), 307 (411), 309 (414), 314 
(421), 333 (449), 340 (458), 345 (465), 348 
(468), 354 (477), 355 (479), 369-370 (498), 
376-377 (507), 381-382 (514), 385-386 (519-
521), 389 (525). Δ' 3 (4), 5 (6), 6 (8), 7 (9-10), 
9 (12), 10 (13), 29 (38-39), 30 (39), 41 (54), 
44 (58), 48 (64), 49 (66), 57 (77), 58-59 (79-
80), 61 (82), 62 (84), 63 (85-86), 64 (87), 68 
(92), 72 (98), 75-77 (102-104), 81 (110), 83 
(113), 90 (122), 92 (125), 93 (126), 124 (169), 
132(181), 138 (188, 189), 147 (201), 154 
(211), 166 (227), 199 (272), 200 (273), 201 
(275), 325-330 (442-448). 
Γερουσία και γερουσιαστές Ιονίου Πολι­
τείας : Α' 7-8 (10-11). 
γεωγράφοι : Δ' 344 (462). 
Γεωργαντάς («προστατευόμενος» Α. Στούρ­
τζα) : Δ' 53 (72). 
Γεωργαντάς, Α. (ανώτερος αξιωματικός) : Β' 
17 (25), 19 (26). 
γεωργία - γεωργοί : Α' 75 (98), 219-220 (307-
308), 250-251 (351-352), 260 (364), 262-263 
(368), 282 (396), 284-285 (398-399), 314 
(440), 336 (470), 337 (471), 353 (493), 354 
(494-495), 371 (518-519), 383 (535-536), 393 
(550). Β' 22-25 (31-35), 43 (61), 126 (174), 
133 (184), 158-159 (221), 160 (223), 165 
(230), 172-173 (242-244), 238 (334), 273 
(383), 326 (457). Γ' 47 (61-62), 62 (81), 65-
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67 (85-88), 75-76 (100), 78 (103), 78 (104), 
80 (105-106), 82 (108-109), 97 (129), 120 
(159), 125 (166-167), 167 (222), 202 (269), 
235 (312), 236 (313), 242 (322), 243 (323), 
246 (328-329), 252 (336, 337), 255 (340), 288 
(386), 296 (397), 298 (400), 303 (406), 308 
(412), 349 (470), 361 (486), 365 (491-492), 
367 (495), 402 (541). Δ' 9 (12), 12 (16), 36 
(48), 38 (51), 97 (132), 106 (145), 110 (150), 
112 (152, 153), 118 (160), 125 (170), 127 
(173), 128 (174), 133 (181), 135 (185), 167 
(229), 171 (233), 197-198 (269-270), 199 
(272), 278-279 (383-384), 330 (448), 349-354 
(468-472), 359-360 (478-479), 410 (529). Βλ. 
και κτήματα
-
 Stevenson. 
Γεωργιάδης, Σταμάτης (πλοίαρχος) : Γ' 69 
(90-91). 
Γεωργική Εταιρεία Γενεύης : Γ' 78 (103). 
Γεώργιος Δ' (βασιλιάς Αγγλίας) : Β' 139-140 
(194), 154 (215), 312 (436). Γ' 162 (216), 327 
(440), 367 (495). Πρβλ. 'Αγγλία. 
Γιαννίτσης (γιος του πλοιάρχου Ν.(;) Γιαν­
νίτση· σπουδάζει στην Ευρώπη) : Γ' 267 
(356-357). 
Γιαννίτσης, Ανδρέας (διοικητής Αίγινας, 
Φεβρ. 1828 -1831) : Α' 314 (440), 354 
(494), 382 (534), 383 (535), 385 (539). Β' 
54 (75). Γ' 369 (498). Δ' 141 (193), 176 
(240). 
Γιαννίτσης, Νικόλαος (πλοίαρχος του Εκτο­
ρος) : Α' 270 (379), 272 (382), 280 (393), 
281 (394), 282 (396), 291 (408), 320-321 
(448-449), 321-322 (450), 323 (452), 352 
(492). Β' 60-61 (84), 71 (98). Γ' 267 (357). 
Γιατρακαίοι : Γ' 123-124 (164-165). 
Γιατράκος : Γ 123 (163). 
Γιουρουκος, Ίω. (πεντακοσίαρχος) : Γ' 152 
(204). 
Γκίκα (πριγκίπισσα) : Α' 118 (160). 
Γκίκας, Ν. (διοικητής Πόρου) : Α' 318 (446), 
368 (516), 383 (535). Β' 70 (96), 98 (135). 
Γλαράκης, Γ. : γραμματέας των εξωτερικών 
και του εμπορικου ναυτικου επί Αντι­
κυβερνητικής Επιτροπής: Α' 394-396(550 
-554). Διοικητής Πόρου : Δ' 120 (163). 
Γλαρέντζα : Δ' 161 (220). 
Γλυκιά (έλος κοντά στο Ναύπλιο) : Γ' 62 (80-
81), 86(114), 376-377(507), 
Γόρτυνα : Δ' 353 (471). 
Γουλιέλμος (βασιλικός πρίγκιπας Πρωσί­
ας) : Γ' 24 (32). 
Γούρα (Γκούρα) : Δ' 348 (466), 379 (497). 
Γουριά, η (τπν.) : Δ' 373 (492). 
Γραβιάς μάχη (1821) : Δ' 369 (488). 
Γραμβούσα : Α' 192 (268), 297 (416), 308 (431), 
335 (468), 342-343 (479), 345 (482), 364 
(509-510), 370 (517), 385 (538), 401 (559). 
Β' 1-3 (1-4), 51 (71), 142-143 (198-199), 181 
(255). Γ' 64 (83), 153 (205-206), 276 (369). 
Δ' 123 (168), 374 (493). Βλ. και Hane. 
Urquhart. 
Γραμματεία επί της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως 
και των Εκκλησιαστικών : Γ' 244 (324-
325). Βλ. και Χρυσόγελος, Ν. 
Γραμματεία επί του Δικαίου : Δ' 263 (362), 
281 (387), 288 (397). 
Γραμματεία επί των Εσωτερικών και της 'Α­
στυνομίας (1827) : Δ' 435. Βλ. και Λόν-
τος, Άναστ. 
Γραμματεία επί των Ναυτικών : Δ' 129 (175). 
Βλ. και Καποδίστριας, Βιάρος. 
Γραμματεία της Επικρατείας : Α' β'(vi), 383 
(536). Β' 7 (10), 132 (183), 221-222 (311-
312), 260 (365), 282 (395), 319 (446). Γ ' 68 
(90). 
γραμματείς (= υπουργοί) : Δ' 132 (181). 
γραμματέας των εξωτερικών και του εμ­
πορικού ναυτικου : βλ. Τρικούπης, Σπ.· 
Ρίζος, Ί . 
γραμματέας της, επικρατείας : βλ. Τρικού­
πης, Σπ.· Σπηλιάδης, Ν. 
Γρηγοράκης, Τζανετάκης : Β' 292-293 (410). 
Δ' 40 (54), 145 (199), 148 (202-203), 181 
(248), 243 (335). 
Γρεβενά: Δ' 380 (498). 
Γρηγόριος (πατέρας της εκκλησίας) : Α' 136 
(187). 
Γρηγόριος Ε' (πατριάρχης Κωνσταντινουπό­
λεως) : Α' 49 (63). Β' 113 (156). 
Γρίβας, Γαρδικιώτης (χιλίαρχος) : Α' 360 
(503-504), 362-363 (507). Β' 120 (166), 185 
(260). 
Γρίβας, Θεόδωρος : Α' 60 (79), 272 (382), 273 
(383-384). 313 (438), 400 (558). Γ' 334 (450). 
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Dalmatie, duc de : Βλ. Soult, Ν., mare­
chai, duc de Dalmatie. 
Δαμαλάς (Τροιζήνα) : A' 311 (436), 313 (438), 
323 (452-453), 324(453), 327(457), 335 
(469), 338 (473), 341 (477), 344 (482), 349 
(487), 363 (508), 387 (542). B' 18 (25). Γ-
158 (213), 402 (540). 
Δαμαλών επίσκοπος : βλ. Iωνάς (επίσκο. 
πος Δαμαλών). 
Damas, A.H.M.| baron de (υπουργός εξωτε­
ρικών Γαλλίφ, 4 Αύγ. 1824-4 Ίαν. 1828): 
Α' 168 (234), 172 (239-240), 173 (241), 174 
(242), 198 (278). 
Δαμασκηνός (ηγούμενος Μεγάλου Σπη. 
λαίου): Α' 401 (559). 
Dandolo (αντιναύαρχος, διοικητής του αύ. 
στριακου στόλου στη Μεσόγειο) : A' 350 
(489). Β' 200 (281), 347-348 (486-487). Γ-
314 (422). 
δάνεια Ελλάδας : Α' 54 (70), 62 (81), 67 (87), 
75-76 (98-99), 78-79 (102-103), 81-82 (106-
107), 101 (135), 104 (139), 105-106 (141), 
107 (143), 109 (146), 116-117 (157), 120-123 
(162-167), 125 (169), 127 (172), 129-130) 
(176-177), 142 (195), 159-161 (221-224), l63 
(226), 167-168 (232-234), 178-180 (248-251), 
195-1.96 (273-275), 200-201 (281), 247 (346), 
255 (358), 259 (364), 264 (371), 282 (395-
396), 284-285 (399), 293-294 (410-413), 298. 
299 (417-418), 306 (428-429), 310 (433-434), 
315 (441), 381 (533), 395 (552). Β' 128 (178), 
134 (186), 137 (190), 146 (203), 327 (458), 
334 (468). Γ' 77 (102), 80 (106), 94 (125) 
96 (127), 97 (129), 120 (160), 127 (170), 166 
(221), 185 (246), 203-204 (269-271), 204-206 
(271-273), 211 (280), 212-213 (282-284), 241 
-242 (321-323), 247 (329), 253 (338), 255-256 
(341-342), 270 (361), 272 (363-364), 278 
(372), 280 (374), 286-288 (382-286), 296-300 
(396-402), 304 (407), 319 (428), 321-323 
(431), 324 (434), 328 (441), 340 (457), 342 
(461), 346 (467), 351 (473), 363 (489), 369 
(497), 375 (505), 376 (507), 400 (538), 401 
(539). Δ' 8 (11), 9 (12), 12 (16), 34 (45), 35 
(46), 64 (87), 68 (92), 69 (93), 81 (110), 85 
(115), 92 (124-J25), 95 (129), 99-102 (135. 
139), 103 (140), 104 (141-142), 106 (144), 
108 (146), 109 (148), 113 (154), 117-119 
(159-161), 121 (164-165), 124-126(168-171), 
133 (182), 138 (189), 141 (192), 153 (209), 
163 (223), 166-167 (227-228), 168 (230), 172 
(236), 178 (244), 189 (258), 273 (375), 280 
(385), 282 (388), 308 (422), 321-323 (438-
441), 329 (447-448), 407 (525-526), 409-410 
(528-529), 411-412 (530-531). 
Δανία : Α' 31 (40). 
Daniel (Γάλλος αξιωματικός, υπασπιστής 
Δημ. Υψηλάντη) : Β Ί 7 (24), 18 (26), 303 
(425). 
Δανιήλ (επίσκοπος Τριπόλεως) : Γ' 16 (21). 
Βλ. και Εκκλησιαστική Επιτροπή. 
Dantzig : Α' 39 (50). 
Δαρδανέλλια : Α' 364 (509). 
δάσκαλοι : Γ' 222-223, 244 (325), 266 (354), 
359 (484), 360 (485). Δ' 23 (30), 109 (149), 
123(167), 169(231). 
δάσκαλοι αλληλοδιδακτικών σχολείων : Γ' 
90 (119). 
Daschkoff (γραμματέας της επικρατείας στη 
Ρωσία) : Γ' 330-331 (444). Δ' 126 (172). 
δασμοί τελωνειακοί : Β' 301 (422), 302 (424). 
Γ' 307 (411). Δ' 41 (55), 118 (160), 302 (416), 
384-385 (502-503). Βλ. και τελωνεία. 
Dawkins, Edward J. (άντιπρέσβης της Με­
γάλης Βρεταννίας στην Ελλάδα, από 
Νοέμβριο 1828): Α' 87 (115). Β' 232 
(326), 305 (428), 311 (435-436), 385 
(537). Γ* 63 (82-83), 107 (142), 110-111 
(147), 162 (216), 182 (241), 223 (297), 235 
(313), 282 (377), 372 (501), 377 (508), 378 
(509), 392 (528). Δ' 6 (8), 82 (111), 115 (157), 
116 (158), 120 (163), 124 (168), 146 (199), 
149 (204), 150 (205), 189 (258), 211 (290), 
215 (295), 219-220 (301-302), 225 (308-309), 
227 (311), 228 (312), 234 (322), 237 (326), 
238 (327), 238 (328), 251 (346), 255 (351-
352), 257 (355), 264 (363), 275 (378-379), 
277 (382), 285 (392), 286-287 (395), 289 
(398), 302 (416-417), 310 (425). Πρβλ. 
άντιπρέσβεις των τριών δυνάμεων στην 
Ελλάδα. 
dauphin (διάδοχος Καρόλου Γ Γαλλίας) : βλ. 
Angoulême, duc d\ 
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Degérando, Jos. Marie (Γάλλος ιστορικός 
της φιλοσοφίας) : Γ' 365 (492). 
Δεκανδόλλος : βλ. Candolle, Α.Ρ. de. 
Δελαάρπης : βλ. Harpe, de la. 
Delaborde : Δ* 102 (138). 
Delessert, J. P. Β. (βιομήχανος, οικονομο­
λόγος και βουλευτής μέλος του φιλελλη­
νικού κομιτάτου Παρισιού) : Α' 333 (466). 
Γ' 77 (102). 
Δεληγιανναϊοι : Γ Ί 3 3 (178). 
Δεληγιάννης, Αναγνώστης : Β' 85 (117). 
Δεληγιάννης, Κανέλλος : Β' 85 (117). Γ' 133 
(178). 
Δεληγιάννης, Κωνσταντίνος (ταμίας της φι­
λανθρωπικής εταιρείας στο Ναύπλιο) : 
Β' 41 (57). 
Δεληγεώργης, Δημήτριος η Μήτρος : Α' 400 
(558). Β' 39 (54). 
Δελιγιωργόπουλος, Μητρός : βλ. Δεληγεώρ­
γης, Δημήτριος η Μήτρος. 
Δελφοί : Α' 92 - 93 (123). 
Dentzel (στρατηγός): Α' 63(82), 364(510). 
Β' 146 (202-203), 148 (205), 341 (477), 350 
(489). Γ' 5 (6-7), 153 (206), 178 (236), 200 
(266). 
Δερβένια (Ευβοίας) : Δ' 367 (486). 
Δερβενοχωρίων πρόκριτοι : Β' 251 (353). 
Δερβίς πασάς : Α' 369 (488). 
De Rigny : βλ. Rigny, H. G. de. 
Desjardins (παιδαγωγός στό Μόναχο) : Β' 24 
(33-34), 194 (273-274), 313 (438). Γ' 267 
(356), 359 (483). Δ' 110 (149). 
Δήμας (έμπορος στην Κέρκυρα) : Β' 71 (98). 
Δημητρίου γιός : Γ' 183-184(244). 
δημογέροντες - δημογεροντίες : Α' 65 (84)» 
286 (401), 377 (527), 391-393 (547-549), 398 
(556). Β' 10 (14), 12-13 (16-18), 20 (28), 30 
(42), 32-33 (45-46), 42-43 (59-60), 111 (153), 
113 (156), 159 (222), 161 (225), 186-187 
(262-263), 248 (348), 286-287 (401-402), 290 
(406), 296-297 (415-416), 320 (447-448), 340 
(475). Γ' 8 (10-11), 17 (22), 18 (24), 34 (44), 
80 (106), 84-85 (112-113); 113 (151), 142 
(190), 159 (213), 180 (238-239), 257-258 
(343-344), 259 (346). Δ' 94 (127), 95 (128), 
196 (268), 197-198 (270), 208 (286), 231 
(318), 233 (320), 405 (524). Βλ. και δημο­
γέροντες - δημογεροντίες στα λήμματα : 
Αίγινα- Αλμυρό- Άργος- Καρίταινα-
Κόρινθος- Κορώνη- Μάνη- Μέγαρα-
Μεθώνη· Μεσσηνία, Άνω- Ναύπλιο-
Νεόκαστρο- Πόρος· Σάμος· Σπέτσες· 
Στερεά Ελλάδα- Στερεά 'Ελλάδα, 'Ανα­
τολική- Στερεά Ελλάδα, Δυτική· Σύ-
ρα· Ύδρα- Χίος- Ψαρά. Πρβλ. πρό­
κριτοι. 
Δημοσθένους πολιτικοί λόγοι : Α' 228 (321). 
δημόσια καταστήματα : Γ' 258 (345). 
δημόσιοι λειτουργοί : Β' 95 (130), 96 (133), 
110 (151-152), 125 (173-174), 131 (182). r 
18 (23), 30 (38-39), 36 (47), 148-149 (199-
200), 190 (251), 218 (290-291), 242 (322), 
252 (336), 399 (537). Δ' 6 (9), 12 (16), 25-26 
(33), 38 (50), 44 (59), 112 (153), 155 (212), 
156 (214), 162 (222), 227 (312), 275-276 
(379), 412 (531). Πρβλ. διοίκηση. 
Δήμου, Δημήτριος και σ. (εμπορικός οίκος 
στην Τεργέστη) : Β' 242 (339). 
διαβατήρια : Δ' 80 (108), 182 (250), 208-209 
(286). 
Διαμαντής Νικολάου (καπετάνιος από τον 
Όλυμπο) : Γ' 177 (234). 
Διάσκεψη Κων/πόλεως (1827): Β' 97-98 
(134). 
Διάσκεψη Λονδίνου : Α' 67-68 (87-88), 71 (93), 
75 (98), 79 (103), 82 (107), 172 (240), 270 
(378). Β' 98 (135). Γ' 103 (137), 105 (139), 
162 (216), 166 (221), 183 (243), 301 (404), 
302 (405), 320 (430), 347 (468), 363 (488-
489), 366 (494), 377 (508), 378 (509), 381 
(513), 389 (524), 391 (527), 392 (528), 393 
(529), 395 (533). Δ' 1 (2), 3 (5), 5 (6), 8 (11), 
9 (12), 10 (13), 12 (16), 24 (31), 28 (37), 36 
(48), 39 (52), 51 (68), 58 (79), 59 (80), 77 
(104), 81 (109), 84 (113), 103 (140), 119 
(162), 133 (182), 136 (186), 149 (204), 155 
(212), 156 (213), 158 (216), 162 (222), 1.64 
(224), 165 (226), 172 (236), 178 (243), 188 
(257), 188-189 (258), 192 (262-263), 193 
(264), 210 (289), 213 (293), 214 (294), 215 
(296), 217 (297), 226 (310), 230 (315), 235 
(323), 251 (346), 252 (347), 254-255 (351-
352), 256 (353), 264 (363), 271 (373-374), 
272-273 (375), 281 (387-388), 285-286 (393), 
288 (396-397), 295 (406), 300 (414), 301 
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(415), 309 (424), 310-311 (425-427), 319 
(436), 322-323 (440). Βλ. και πληρεξούσιοι 
των τριών δυνάμεων στη Διάσκεψη Λον­
δίνου. 
Διάσκεψη Πόρου (1828) : Α' 67 (87). Β' 208 
(291-292), 231 (325), 263 (370), 277 (389), 
327 (458), 330 (462), 334 (467), 367 (512), 
386 (539): Γ Ί 1 7 (156), 118(157), 161(216), 
325 (436). Δ' 151 (206-207), 331-426 (449-
546). Βλ. και πρεσβευτές των τριών δυ­
νάμεων στη Διάσκεψη Πόρου. 
Διβάνιο : βλ. Τουρκία. 
Αιδαχαί Ή λ . Μηνιάτη : Α 1 3 6 (186), 232-233 
(326-327). 
Didot, Firmin (Γάλλος εκδότης) : Γ ' 268 
(358). Δ' 131 (179). 
Diebitch (στρατηγός, διοικητής του ρωσικού 
στρατού κατά το ρωσοτουρκικο πόλεμο: 
1828 -1829) : Γ ' 216 (287), 234 (311), 282 
(378). Δ' 310 (424). 
δικαιοσύνη ελληνική : Α' 71 (92), 204 (286), 
281 (394), 285-286 (400-402), 390 (545). Β ' 
171-172 (240-242), 223-224 (313-316), 285-
287 (399-403), 289-291 (405-408), 319-321 
(447-449), 321 (449-450), 357-358 (499-
500). Γ ' 8 (11), 17 (22), 36 (48), 163;(218), 
402 (541). Δ' 229 (314), 279 (384), 412 (531). 
Βλ. και Γραμματεία επί του Δικαίου· 
δικαστήρια - δικαστές. 
δικαιοσύνη τουρκική : Δ' 388-389 (507-508). 
δικαστήρια - δικαστές : Α' 95 (127), 281 (394), 
285-286 (400-401), 385 (538-539), 399-400 
(557). Β' 7 (10), 171-172 (240-242), 224 (314-
316), 285-287 (400-403), 290 (406-407), 319-
321 (447-449), 321 (450), 358 (499). Γ ' 36 
(48), 38 (50), 68 (90), 124 (166), 144 (193), 
163 (218), 182 (242), 243 (324), 402 (541). 
Δ' 20 (27), 41 (54), 106 (144), 132 (181), 147 
(201), 148 (202), 412 (531). Βλ. και Αντί 
Θαλασσίου Δικαστηρίου Επιτροπή· δικα­
στήριο λείων στην Αίγινα
-
 δικαστήριο 
Ναυπλίου· εκκλησιαστικά δικαστήρια" 
έμποροδικεΐο Σύρας. 
δικαστήριο (κακουργοδικείο) Ναυπλίου : Α' 
399 (557). 
δικαστήριο λειών στην Αίγινα : Α' 227 (319), 
399 (557). Β ' 272 (382), 348 (487). Γ ' 38 (50), 
63(82-83),85(113). 
δικηγόροι : Β' 357-358 (499-500). 
La Diligertele (γαλλικά πλοίο)—ο πλοί­
αρχος του : Δ ' 49 (65). 
διοίκηση ελληνική : Α' 63 (81), 65 (84), 68-
69 (88-90), 234 (329), 278 (390-391), 280 
(393), 283 (397), 332 (464-465), 335 (469), 
371 (519), 379 (530-531), 381-382 (533-534), 
391-393 (547-550). Β' 5-6 (6-8), 8-9 (11-13), 
12-13 (16-18), 20 (28), 25 (35-36), 29-34 (41-
48), 38 (53), 42-43 (58-61), 44 (61), 48 (67), 
56-57 (78-79), 57-59 (79-81), 59 (82), 79 
(109), 87-89 (119-122), 90-92 (124-127), 106 
(146), 108 (148-149), 160 (223), 169 (237), 
193 (272), 277-280 (388-393), 303 (424), 314-
315 (439-441), 335 (469), 337 (471-472), 364-
365 (508-509), 368 (514). Γ ' 3 (4), 30 (38-
39), 36 (47-48), 37-38 (48-50), 111 (148), 126 
(168), 148-149 (199-200), 158-159 (212-
214), 162-163 (217), 167-168 (222-223), 170 
(226), 180 (238-239), 190 (251), 195-196 
(258-259), 196 (260), 204 (271), 218-219 
(290-291), 233-234 (309-311), 257-260 (343-
346), 309-310 (414-415), 321 (430), 331-334 
(446-449), 361 (486), 376 (506), 391 (527). 
Δ' 25-26 (33-34), 35 (46), 36 (48), 37 (49), 
104 (141), 109 (149), 112 (152), 212 (291), 
221 (303), 225 (308), 226 (310), 229 (314), 
230-231 (316-317), 232 (318), 276 (380), 277 
(381), 301 (416), 333 (452), 403-406 (522-
525), 412 (531), 420 (540), 425 (544), 426 
(545-546). Βλ. και δημογέροντες· δημό­
σιοι λειτουργοί· διοικητές· έκτακτοι επί­
τροποι
-
 Ε π ι τ ρ ο π ή Γενικής Διοικήσεως. 
διοίκηση (στην Επανάσταση) : Δ' 400-403 
(518-521). 
διοίκηση τουρκική : Δ' 344-350 (463-469), 
386-400 (504-518). 
διοικητές προσωρινοί : βλ. διοικητές. 
διοικητές : Α' 286 (400-401). Β ' 5-6 (7-8), 7 
(10), 8-9 (12), 53 (73), 263 (369), 285 (400). 
Γ 34 (44), 47 (61-62), 52 (68), 53 (69), 113 
(150), 131 (174), 148 (199), 159 (213), 169 
(224), 180 (239), 218 (290), 244 (324), 257 
(343), 258 (344), 259 (346), 307 (411), 309 
(414-415), 342 (461). Δ' 20 (27), 27 (35), 32 
(42), 39 (52), 54 (73), 65 (88), 71 (96), 72 
(97), 92 (125), 94 (127), 95 (129), 132 (181), 
143 (196), 144 (197), 147 (201), 154 (211), 
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194 (265), 203 (279), 231 (317), 233 (321), 
237 (326), 246 (339), 250 (345), 303 (418). 
Βλ. και διοικητές στα λήμματα : Αιγαίο 
Πέλαγος· Αίγινα· "Ανδρος· Βοστίτσά* 
Καλάβρυτα
-
 Καλαμάτα- Καρπενήσι' 
Κόρινθος· Λιβάδια· Μεσσηνιακά Φρού­
ρια· Ναύπλιο- Πάτμος- Πάτρα- Πε­
λοπόννησος- Πόρος- Σαλαμίνα- Σάλω­
να- Σάμος- Σκόπελος- Σπάρτη- Σπέτσες
-
Στερεά 'Ελλάδα- Στερεά Ελλάδα, Δυτι­
κή- Σύρα- Τήνος· Ύδρα. 
διοικητικές αρχές (Φεβρ. 1828) : Α' 304 (426). 
Διοικητική 'Επιτροπή της Ελλάδος (14 'Απρ. 
1826 - 26 Μάρτ. 1827) : Α' 56 (72), 330 
(462). Γ' 315 (422). Δ' 403 (521). 
Διοικητική 'Επιτροπή της Ελλάδος (27 Οκτ. 
1831 - 7 Δεκ. 1831) : Α' 86 (114), 87 (115). 
Διονύσιος (μητροπολίτης Ναυπλίας): Δ'436. 
διπλωμάτες στην Αίγινα η το Άργος : Γ' 226 
(301), 230 (305), 261 (348). Βλ. και άντι-
πρέσβεις των τριών δυνάμεων στην Ελ­
λάδα. 
Δνείπερος : Α' 16 (21). 
Δνείστερος : Α' 16 (20), 17 (22). 
Δοκός (τπν.) : Β' 304 (425). 
Dombasle : Γ' 78 (103), 97 (129). Δ' 131 (179). 
Δομενεγίνης : Α' 261 (366). 
Δομοκός : Δ' 348 (466), 356 (475), 358 (476), 
364(482), 393(511). 
Δομπόλης, Ιωάννης (ταμίας της Ελλάδας) : 
Α' 104 (139), 117 (158), 307 (430). 
Dondonville, duc de : Β' 234 (329). 
Donzelot, F. X. (Γάλλος στρατηγός, διοικη­
τής Επτανήσου 1808-1814): Α' 9(12). 
Δούκας : Α' 376 (526). 
Δούμας, Απ. (Εμπορος στη Σύρα) : Δ' 168 
(230). 
Δούναβης : Α' 10 (14), 15 (20), 16 (20), 17 (22), 
30 (39), 33 (42), 47 (60), 50 (64). Β' 95 (131), 
100(137), 103(142). 
Δουραμάνης (έμπορος στη Νεάπολη Ιτα­
λίας) : Α' 228 (320), 229 (322).. 
Δουρούτης, Γεώργιος (έμπορος στην Αγκώ­
να) : Α'-218-219 (307), 228 (320), 229 (322), 
236 (331). Β' 21 (29). 
Δραγαμέστο (Αστακός) : Α' 90(120), 108 
(145), 245 (344), 248 (348), 348 (487), 360 
(503), 386 (539). Δ' 373 (492), .403 (522), 
Δραγώνας, Κωνσταντίνος : Α' 355 (496-497). 
Δράμαλης (πασάς) : Δ' 367 (485), 368 (487). 
Δρέσδη : Α' 217 (304), 240 (336), 334 (467). 
Δρέσδης μάχη (1813) : Α' 44 (57-58) . 
Δρυάς (αγγλική φρεγάτα) : Β' 231 (325). 
Duckworth (Άγγλος ναύαρχος) : Α' 48 (61). 
Dudley, earl of (υπουργός εξωτερικών Αγ­
γλίας, 1827-1828) : Α' 197 (276), 253 (355). 
Β' 139 (193). 
Dufart : Α' 232 (325). 
Dufour (Ελβετός συνταγματάρχης) : Α' 149 
(206), 162 (225). Β' 194 (273), 323 (453). Γ' 
61 (80). 
Dupuy, E. (συμβολαιογράφος στη Λωζάνη) : 
Β' 168 (236). 
Dupin, Ch., baron (Γάλλος μαθηματικός 
και οικονομολόγος) : Α' 152 (210). 
Durrieu (Γάλλος στρατηγός) : Β' 362 (505), 
366 (511), 370 (516), 373 (521), 374 (522), 
375-376 (524), 377-378 (527), 379 (530), 381-
384 (531-536). Γ' 20 (26), 201 (268), 312 
(419). 
Dutrône (Γάλλος φιλέλληνας- σύμβουλος της 
Έλλην. Κυβέρνησης στα εκπαιδευτικά 
ζητήματα) : Γ' 100 (133), 184 (244), 220 
(293), 263(352), 264(353), 266 (355). 
δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) : Α' 55-
56 (72), 57 (73), 58 (75), 62 (80-81), 69 (89), 
71 (93), 74 (97), 75 (98), 80 (105), 81 (106), 
97 (129), 98 (130), 103 (137-138), 106 (141), 
107 (142-143), 108 (144), 1.13 (151), 114 
(153), 116 (156), 130 (177), 145 (199-200), 
150 (206), 154 (213), 164 (228), 165 (229), 
168 (234), 169 (235), 172 (239), 174 (242), 
187 (262), 188 (263), 190-191 (266-267), 193 
(270), 195 (273), 196 (274), 197 (277), 199 
(278), 223 (312-313), 225 (316), 227 (319), 
230 (323), 237 (333), 239 (336), 253 (356), 
263-264 (369-370), 266 (373), 267 (374), 268-
270 (376-379), 277 (389), 278 (390), 280 
(393), 282 (395-396), 283 (397), 289 (405), 
291 (408), 292 (410), 294 (412-413), 295-296 
(414), 298 (417-418), 304-305 (426-427), 306 
(428), 309 (432), 310 (434), 312 (436), 320 
(448), 324 (454), 325 (455), 326 (456), 327 
(458), 328 (459), 329 (460), 330 (462), 332 
(465), 333 (466), 343 (480), 349 (488), 352 
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(492), 359 (502-503), 361 (505), 374-375 
(523-525). Β' 6 (8), 21 (30), 27-28 (39), 63 
(86), 64-65 (87-89), 68 (94), 76 (105), 79 
(109), 80-82 (111-113), 92 (126), 93 (128), 
95-97 (131-134), 103 (142), 105 (145), 112 
(155), 119-120(165-166), 125 (174), 136-137 
(189-191), 138 (192), 139 (193), 144 (201), 
146 (203), 148 (207), 153-154 (214), 160 
(224), 166 (232), 167 (234), 170 (239), 189 
(267), 205 (287), 208 (292), 209 (294), 210 
(295), 211 (296), 215 (302), 219-220 (308), 
229 (322), 231 (325), 232 (326), 240-241 
(337-338), 253 (355), 258 (362), 259 (363), 
263 (370), 266-268 (274-276), 270 (378), 278 
(389), 295 (414), 298 (418), 311 (436), 325 
(455, 456), 327 (458-459), 332 (464), 334 
(467, 468), 341 (477), 348 (486), 349 (487), 
360 (503), 367 (512-513), 381 (532), 386 
(538). Γ' 12 (16), 20 (27), 23 (29), 25 (32), 
40 (52), 56 (72), 57 (74), 77 (102-103), 98 
(131), 105 (139), 107-111 (143-147), 116-117 
(154-155), 118-119(157-159), 120(159-160), 
129 (173), 144-145 (194), 147 (197), 148 
(199), 156 (210), 157 (211), 160 (214), 161 
(216), 162-163 (217), 165-166 (220-221), 167 
(222), 168 (224), 172 (229), 177-178 (235), 
179 (237), 187 (248), 188 (249), 197 (261-
262), 203 (270), 206 (273), 213 (283), 217 
(289), 240 (320), 241 (321), 242 (322-323), 
253 (337-338), 255 (341), 270 (361), 281 
(376), 282 (377), 286 (384), 287 (385), 288 
(386), 293 (393), 296 (397), 297 (398), 300 
(402, 403), 301 (404), 304 (407), 323 (434), 
324 (435), 325 (436), 335 (451), 336-337 
(453-454), 339 (457), 340 (458), 341-342 
(460, 461), 343 (463), 347 (467, 468), 348 
(469), 352 (474), 362 (488), 364 (490, 491), 
368 (495), 369 (497), 375 (506), 376 (507), 
379 (511), 380 (512-513), 381 (514), 383 
(516), 384 (517-518), 385-386 (519-520), 389 
(525), 392-393 (529-530), 397 (535), 399 
(538), 403 (541). Δ' 1-2 (2-3), 3 (4), 4 (5-6), 
5 (7), 8 (11), 9 (13), 10 (14), 11 (15), 15 (20), 
20 (26, 27), 26 (35), 28 (37), 29 (39), 30 (39), 
32 (42), 33 (43-44), 34 (45), 44 (58), 47 (63), 
48 (64-65), 49 (66), 50 (67), 51 (68-69), 
57 (78), 59 (80), 60 (81-82), 61 (83), 64 
(86-87), 65-66 (88-89), 68 (92-93), 72 (98), 73 
(99), 74 (100), 75 (102), 76-77 (103-104), 77-
78 (105, 106), 80 (108), 83 (112-113), 84 
(114), 85 (115), 86 (116), 87 (118), 97 (131), 
100 (136), 102 (139), 103 (140), 104 (141), 
105 (143), 107 (146), 113 (154), 117 (159, 
160), 118 (161), 121 (164), 124 (168, 169), 
129 (177), 135 (185), 140-141 (192-193), 149 
(204), 150 (205), 151-153 (206-209), 155 
(211), 156 (214), 158-159 (217), 162 (221, 
222), 164-166 (225-226), 166 (227), 168 
(230), 172 (235), 178 (243-244), 188 (258), 
190 (260), 196 (267), 207 (283), 213 (293), 
215 (296), 216 (297), 226 (310), 228 (313), 
230 (316), 231 (317), 232 (319), 234 
(321-322), 235 (323), 235 (323-324), 236 
(325), 239 (329), 240 (331), 251 (346), 253 
(348), 255 (351), 256 (353), 259 (357), 260 
(357), 270 (372), 272-273 (375), 277-278 
(381-383), 279-280 (385-386), 281-282 (387-
388), 283 (389), 284 (391), 287 (395), 290 
(399), 300 (414), 302 (416-417), 307-311 
(421-427), 313 (428), 314 (430), 315 (431), 
316 (432), 317 (433-434), 319 (435-436), 321 
(438-439), 322-323 (440-441), 325-326 (443-
444), 327 (445), 329 (447-448), 331-332 (449-
450), 333 (451), 334 (452), 335 (453), 336-
338 (454-457), 341 (459-460), 343 (461), 377-
378 (496), 380 (498-499), 404 (522), 406-407 
(524-525), 409-412 (528-531), 416 (535), 417 
(536), 418 - 422 (537 - 541), 424 - 426 
(544 - 546). Βλ. και ναύαρχοι των 
τριών δυνάμεων πληρεξούσιοι των 
τριών δυνάμεων στη Διάσκεψη Λονδί­
νου· πράκτορες (προξενικοί) των τριών 
δανάμεων στην Ελλάδα· πρόξενοι των 
τριών δυνάμεων στην Κρήτη· στόλος 
δυνάμεων στρατός συμμαχικός. 
δυνάμεις, μεγάλες : Α' 46 (59), 206 (288), 397 
(555). 
δυνάμεις, ξένες: Α' 194(272). Β' 87-88(119-
121). 
Δυοβουνιώτης, Γεώργιος : Α' 401 (560). 
Δυτική (Χέρσος) Ελλάς : Βλ. Στερεά Ελλά­
δα, Δυτική. 
Δωρίδα : Δ' 348 (466), 350 (468-469), 351 (469) 
370-371 (489). 
δυτικοί : βλ, καθολικοί. 
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Ε β ρ α ί ο ι : Λ' 346 (465), 397 (515). 
εθνικά κτήματα : βλ. κτήματα εθνικά. 
εθνικές συνελεύσεις : βλ. συνελεύσεις. 
Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα: βλ. Τράπε­
ζα, Εθν ική Χρηματιστική. 
Εθνικό (δημόσιο) ταμείο : βλ. ταμείο εθνικό 
(δημόσιο). 
Εκκλησία : Α' 401 (559). Β' 13 (18), 41 (57-
58), 91 (126), 113 (156). Γ ' 402 (540). Δ ; 8-
9 (12), 52 (70), 113 (153), 412 (531), 414 
(533). Βλ. και Γραμματεία επί της Δη­
μοσίας Εκπαιδεύσεως και των 'Εκκλη­
σ ιαστ ικών επίσκοποι
-
 Καποδίστριας , 
Ί ω . —εκκλησιαστική πολιτική· πατρι­
αρχείο Κων/πόλεως. 
'Εκκλησιαστική Επ ι τροπή : Β ' 319 (446). Γ ' 
16 (21), 44-45 (58-59), 163 (218). 
εκκλησιαστικά δικαστήρια : Δ' 393 (512), 398 
(516). 
Εκκλησιαστικό Σχολείο Πόρου: Α' 74 (96). 
Γ ' 290 (389), 365 (491). Δ' 120 (163), 131 
(179). 
Εκκλησιαστικού Σχολείου δάσκαλοι : Δ' 120 
(163). 
εκκλησίες : Γ ' 245 (326). 
εκλογή ηγεμόνα στο θρόνο της Ελλάδας : 
Α' 74-77 (97-100), 194 (271-272). Γ" 118-
119 (157-159), 300 (403), 301 (404), 319 
(428), 324-325 (436), 339-341 (457-459), 
347-348 (467-469),, 364 (490-491), 368-369 
(495-497), 378 (509-510), 379-387 (510-521), 
387-391 (521-527), 391-393 (528-530). Δ' 4 
(5-6), 6-7 (8-10), 7-11 (10-15), 11-15 (15-20), 
15-16 (21), 48-50 (64-68), 58-62 (79-85), 63-
64 (85-86), 64-66 (87-89), 68-69 (92-93), 70 
(95), 72-74 (98-100), 75-77 (102-1Ò4), 83 
(112-113), 98 (133), 99 (135), 103 (140), 104 
(141-142), 108 (146), 280 (386), 295 (406). 
Βλ. και Λεοπόλδος. 
εκπαίδευση : Α' 60 (78), 64 (83-84), 71 (92), 81 
(106), 95 (127), 128 (174-175), 132-134 (179-
183), 135-136 (185-187), 147-148 (203-204), 
151-152 (209-210), 153-154 (211-212), 180-
181 (252-254), 182-183 (254-256), 184 (257-
258), 202 (282), 203 (284-285), 203-204 
(285-286), 205 (287), 208-211 (292-297), 
212-215 (297-300), 216-217 (303-305), 218 
(306)? 226 (317-318), 228 (32.0-321), 231* 
233 (324-327), 235-237 (330-333), 238 (334-
335), 240 (336-337), 254 (356), 257-258 
(360-362), 259 (364), 337-339 (472-474), 362 
(507), 367-368 (514-516), 371 (519), 383 
(535-536), 384 (537-538). Β' 23-24 (32-34), 
40-41 (56-58), 89-90 (122-124), 174 (244-
245), 182-183 (256-257), 187 (263-264), 194-
195 (272-274), 213 (298-299), 220-221 (310), 
232-233 (327), 234 (328), 234-235 (329-330), 
236 (331), 241-242 (338-339), 313 (438-439), 
322-323 (451-452), 338-339 (473-474), 359-
360 (502). Γ ' 49 (64-65), 61 (79-80), 74-75 
(99), 75-77 (100-102), 82-83 (109-110), 90-
91 (119-120), 91-92 (121-122), 96-97 (128), 
100-101 (132-134), 101-102 (135-136), 112 
(149-150), 126-127 (169), 128 (171), 134 
(179-180), 136 (182), 137 (183), 151 (203-
204), 164 (218-219), 184 (244-245), 199-200 
(265), 207 (275-276), (295), 221-223, 231-
232 (308-309), 244-245 (324-326), 247-249 
(330-332), 264-265 (353-354), 265-266 (354-
355), 267-268 (356-357), 268-269 (358-360), 
284-285 (381-382), 291 (390-391), 292 (391-
392), 294-295 (395-396), 330-331 (443-445), 
359-360 (483-485), 365-366 (492-493), 373-
374 (502-505), 397-398 (535-536), 402 (541). 
Δ' 23 (30), 53-54 (71-72), 109-110 (148-150), 
112 (152), 113 (153), 123 (167), 126 (172), 
168-170 (230-232), 173 (237), 209 (287), 410 
(529), 415 (534). Βλ. και βιβλία· βιβλιο­
θήκες· Γραμματεία επί της Δημοσίας 
Εκπαιδεύσεως και των Εκκλησ ιαστ ι ­
κ ώ ν δάσκαλοι
-
 σχολεία. 
έκτακτοι επίτροποι : Β ' 44 (62), 53 (73), 172 
(241), 199 (280), 207 (291), 208-209 (292-
293), 210 (295), 221-222 (311-312), 242 
(340), 243-244 (342), 248 (348), 285 (400), 
290 (407), 296 (415), 320 (448). Γ ' 34 (45), 
47 (61-62), 51 (66), 52 (68), 53 (69), 113 
(150), 131 (174), 148 (199), 159 (213), 169 
(224), 180 (239), 218 (290), 244 (324), 257 
(343), 258 (344), 259 (346), 307 (411), 309 
(414-415), 342(461). Δ' 32 (42), 54 (73), 
92 (125), 194 (265), 231 (317), 233 (321), 
237 (326), 246 (339), 250 (345), 405 (524). 
Βλ. καΐ έκτακτοι επίτροποι στα λήμμα­
τα : Αιγαίο Πέλαγος· Αργολίδα" Αρκα­
δία
-
 'Αχαΐα- Ήλιδα
-
 Κυκλάδες Βόρει­
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ες· Λακωνία και Κάτω Μεσσηνία
-
 Μεσ­
σηνία, Άνω
-
 Πελοπόννησος· Σπορά­
δες Άνατολικές/Βόρειες/Δυτικές' Στε­
ρεά Ελλάδα Ανατολική/Δυτική. 
Έκτωρ (μπρίκι του πλοιάρχου Ν. Γιαννίτση) : 
Α* 270 (379), 271 (380), 291 (408), 292 (410), 
320 (448), 323 (452). 
ελαιώνες : Δ' 124 (169). 
ελαιώνες Σαλώνων : Γ' 238 (317), 329 (442). 
Έλασσώνα : Δ' 348 (466). 
Έλβα (νησί) : Α' 21 (27), 23 (30). 
Ελβετία και Ελβετοί : Α' 19-21 (24-28), 23 
(29), 24 (32), 64 (83), 111 (149), 120 (162), 
132 (180), 141 (193), 165 (229), 171 (238), 
188 (263), 197-198 (277), 199-200 (279-280), 
201-202 (282), 205 (288), 207 (290), 209 
(292), 217 (305), 220 (309), 268 (376), 270 
(379), 284 (398), 285 (399). Β' 138 (191), 140 
(195), 154 (215), 238 (334). Γ' 46 (60), 78 
(103), 119(158-159). Δ' 103 (140), 117(159), 
119(161), 414(533). 
Ελβετία γερμανική : Α' 333 (467). 
Ελεγκτικό Συμβούλιο : βλ. Λογιστικό και 
'Ελεγκτικό Συμβούλιο. 
Éléments de Géométrie (έργο του Legen­
dre): Γ' 101-102 (135). 
Ελένη (ρωσική φρεγάτα) : Α' 292 (409), 324 
(454). Β' 51-57 (70-79), 59 (82), 68 (93), 221 
(310), 223 (313), 225 (316), 263 (369). Γ' 
244 (324), 284 (380). 
ελευθεροτυπία : Β' 329 (461). Δ' 154 (210-211), 
175 (240). 
Ελευσίνα : Α' 92 (122), 327 (457), 387 (541-
542), 401 (559). Β' 18 (25), 115 (158), 123 
(171), 197 (277), 255 (357), 301 (422), 304 
(426), 340 (475), 357 (499). Γ' 214 (284), 
250 (333). Δ' 403 (522). 
Ελικώνας (στο γαλλικό κείμενο Κιθαιρώ­
νας) : Α' 92 (122). 
Έλινος (Αίλινός) : βλ. Σέλινο. 
Ελλάς (φρεγάτα) : Α' 80 (105), 93 (124), 294 
(412), 317 (444), 395 (551). Γ' 85 (113). Δ' 
236 (324), 237 (327), 239 (329), 248-249 
(342-343), 258 (355), 259 (357). 
Ελλάς, Μεγάλη : Α' 90 (119). 
Έλληνες : Δ' 250 (345), 
Ελλήσποντος : Β' 239 (335). 
Έλοβο (δρος) : Δ' 379 (497). 
'Εμίν πασάς (γιος του Μεχμέτ Ρεσήτ πασά 
και τοποτηρητής του στα Γιάννενα) : Δ' 
184 (251-253). 
Εμμανουήλ (φρεγάτα) : Γ' 220 (293). 
εμπορικό σχολείο Σύρας : Δ' 169-170 (231-
232). 
εμπορικό ναυτικό: Α' 297(416), 308(431), 
396 (553-554), 398 (556). Γ' 336-338 (452-
456), 361-362 (487-488), 367 (494), 369-370 
(498-499), 402 (541). Βλ. και ναυτιλία. 
εμπόριο και έμποροι : Α' 75 (98), 106 (142), 
107 (143), 110 (147), 114 (152), 116 (156-
157), 118 (159), 120 (162), 129-130 (176-
177), 147 (203), 153 (212), 161 (224), 163 
(226), 167-168 (233), 174 (243), 181 (253), 
185 (259), 202 (283), 218 (306), 223 (313), 
235 (330), 245 (344), 246 (345-346), 264 
(371), 270 (379), 306 (428), 309 (433), 392 
(549), 393 (550). Β' 21 (29), 60-62 (83-86), 
91 (126), 202 (284), 212 (297), 218 (306), 235 
(330), 239 (335), 291 (409), 299 (420), 348 
(486). Γ' 181 (240-241), 227 (302), 240 (320), 
288 (386), 298 (399-400), 303 (406), 324 
(435), 328 (441), 333 (448), 336 (452). Δ' 9 
(12), 42 (55), 57 (77), 80 (108), 112 (152, 
153), 118 (160), 122 (166), 133 (181), 163 
(223), 167 (229), 169 (231), 171 (233), 172 
(235), 173 (237), 223 (306), 255 (352), 258 
(356), 259 (357), 274-275 (378), 279 (384), 
309 (423), 327 (445), 329 (447), 330 (448), 
340 (458), 351-354 (470-472), 361 (479-480), 
393 (512), 396 (515), 408 (527). Βλ. και Σύ­
ρας έμποροι. 
εμποροδικείο Σύρας : Α' 399 (557). 
ενοικίαση και ενοικιαστές προσόδων : Γ' 349 
(470), 361 (486). Δ' 14 (19), 42 (55), 155 
(212), 162 (222), 166 (227), 172 (235), 187-
188 (257), 435-436. 
Εξαμίλι, Επάνω : Γ' 67 (87). 
επαγγέλματα : Δ' 349-354 (468-472). 
Επανομή (Πανομή, Πανόμοιο): Δ' 365 (484). 
επαρχιακά συμβούλια : Γ' 309 (414). 
Épentchin (Ρώσος πλοίαρχος): Γ' 219-220 
(292), 284 (380). Δ' 21 (29). 
επενδύσεις ξένων : Β' 271 (380). Δ' 102 (138-
139). 
Επίδαυρος : Α' 303 (424). Γ 231 (307). Βλ. 
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και Συνέλευση Α' (Επίδαυρος, 1821 -
1822)· Συνέλευση Γ (Επίδαυρος, 1826;· 
σύνταγμα Επιδαύρου. 
επιθεωρητής των στρατευμάτων της Στερεάς 
(1831) : Δ Ί 8 0 (246), 260 (358). 
επίσκοποι : Δ' 53 (72), 398 (516). 
επίσκοποι (έπί Τουρκοκρατίας) : Δ' 385-386 
(503-504), 388 (506). 
επίσκοποι Σπάρτης : βλ. Μάνης επίσκοποι. 
επισκόπων επιτροπή : Γ' 262-263 (350). 
Επιτροπή Γενικής Διοικήσεως : Β' 221 (310), 
223 (313). 
επιτροπή (εξεταστική) έπί των οικονομικών 
και φροντιστηριακών λογαριασμών : Γ' 
400 (538). 
Επιτροπή έπί της Εθνικής Τραπέζης : Α' 
307 (429). 
Επιτροπή έπί της 'Εθνικής Τραπέζης και έπί 
της Οικονομίας: Α' 382 (534). Γ' 158 (212). 
Επιτροπή έπί της Οικονομίας : Α' 389-390 
(545). Β' 7-8 (9-11), 34 (47), 39 (55), 44 (62), 
58 (80), 122 (168), 125 (172), 131 (182), 148 
(205), 161 (225), 186 (262), 248 (347), 286 
(402), 292 (409), 302 (424), 315 (441), 317 
(444), 363 (507). Γ' 32 (42), 38 (50), 71 (94), 
75 (99), 102 (136), 126 (168), 154 (208), 165 
(220), 218-219 (290-291), 219 (292), 229 
(304), 238 (316), 239-240 (319), 333 (449), 
367 (495), 370 (499), 400 (538). Δ* 93 (126), 
167 (228). 
επιτροπή «πολιτειογραφική» (commission 
statistique) : Δ' 92-94 (125-127), 98 (132). 
Επιτροπή της Συνελεύσεως (1826): Γ' 162 
(216). 
Επιτροπή των Ναυτικών: Β' 45(63), 115 
(158), 163 (228), 182 (256), 340 (476). Γ' 71 
(93). Βλ. και Γενικό Φροντιστήριο— 
Τμήμα Ναυτικών, 
επίτροποι έκτακτοι : βλ. έκτακτοι επίτρο­
ποι, 
επίτροποι της Έλλην. Κυβέρνησης στο γαλ­
λικό στρατό της Πελοποννήσου : Β' 228 
(320), 228 (321), 229 (321-323), 245 (344). 
Βλ. και Λάτρις, Ίκ.· Μαρσάν, Ίάκ.· Πυ­
λαρινός, Στ. 
επίτροποι της Πύλης για την πώληση των 
τουρκικών Ιδιοκτησιών : Δ' 81 (109), 100 
(135-136),104(141). Βλ.και Χατζή Ισμαήλ. 
Επιχείρησις (ατμόπλοιο) : Α' 303 (423). 
Επτάνησα και Επτανήσιοι : Α' 5 (7), 7-9 (9-
12), 25 (32), 28 (36), 37 (48), 39 (50), 
90 (119), 93 (124), 104 (139), 105 (141), 116 
(156), 127 (172), 130 (177), 142 (196), 219 
(308), 261 (366), 298-299 (417-418), 300 
(420), 396 (553). Β' 155 (216), 214 (300), 276 
(387), 322 (451), 331-332 (464). Γ' 43 (56), 
156 (209), 178 (236), 179 (238), 181 (240), 
200 (266). Δ' 146-147 (200), 399 (517). Βλ. 
και Adam· 'Ιόνιος Πολιτεία· Maitland. 
έργα δημόσια : Β 126 (174). Δ 114 (156), 127-
128 (173-174), 132 (180), 410 (529), 415 
(534). Βλ. και πόλεις - κωμοπόλεις - χω­
ριά (ίδρυση, ανοικοδόμηση). 
εργαστήρια : Β' 174 (244), 182 (256). 
Έρζερούμ : Α' 100 (137). Γ' 183 (243). 
Ερμιόνη : Γ' 64 (84). 
L' Estafette (αλεξανδρινό μπρίκι) : Β' 60 
(83). 
εταιρεία γαλλική (κεφαλαιούχων) : Δ' 102 
(138-139). 
εταιρεία της στοιχειώδους διδασκαλίας : βλ. 
la société pour Γ enseignement élémentaire 
εταιρεία (μυστική) της δυνάμεως (του Ηρα­
κλέους) : Δ' 274 (377). 
εταιρείες (μυστικές): Β' 94 (130). Δ' 140 (192), 
214-215 (294-295), 226 (311), 257 (354). 
ετερόχθονες : Δ' 106 (145), 272 (374). 
Eynard, Jean-Gabriel : A' 60 (78), 68 (88), 72 
(93), 94 (126), 97 (129), 98 (131), 99 (132), 
100 (134), 102 (136), 105 (140), 111 (148), 
119 (160), 138 (190), 149 (206), 161 (224), 
177 (248), 200 (280), 200 (280), 201 (282), 
203 (285), 205 (288), 207 (290), 216 (303), 
218 (306), 240 (336), 245 (344), 255 (357), 
258 (363), 262 (368), 265 (372), 280 (393), 
282 (395-396), 283 (396), 333 (465), 334 
(467-468), 352 (492), 353 (493), 370 (518), 
394 (551). Β' 22 (30), 59 (81), 100 (138), 127 
(177), 137-138 (191-192), 140-141 (195), 141 
(196), 158 (220), 168 (235), 193 (271), 212 
(298), 232 (327), 237 (333), 243 (341), 323 
(453), 353 (496). Γ' 1 (1), 31 (40), 72 (95), 
75 (100), 93 (123), 97 (129), 111 (148), 127 
(170), 199 (265), 203 (269), 204 (271), 211 
(280), 212 (282), 241 (320), 247 (329), 256 
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(342), 271 (361), 285 (382), 289 (387), 29S 
(396), 299 (401), 300 (402), 311 (417), 313 
(419), 319 (428), 320 (429), 320 (430), 323 
(434), 349 (471), 354 (476), 360 (485), 367 
(494), 375 (505), 387 (522), 391 (527), 391 
(527). Δ' 15 (20), 17 (23), 25 (33), 34 (45), 
35 (46), 36 (47), 37 (49), 39 (52), 47 (63), 50 
(67), 53 (71), 67 (91), 69 (94), 70 (96), 72 
(98), 74 (100), 81 (110), 99 (134), 99 (134), 
103(140), 105 (143), 113 (154), 114(155), 
119 (161), 120 (164), 124 (169), 127 (173), 
131 (178, 179), 136 (186), 157 (215), 163 
(223), 173 (237), 174 (238), 179 (245), 
186 (254), 259 (357), 283 (390), 301 (415). 
Eynard, κυρία : Α' 285 (400). Β' 159 (222), 324 
(454), 355 (496). Γ' 1 (1), 212 (282), 241 
(320), 247 (329), 271 (362), 289 (387), 314 
(421). Δ' 68-69 (93), 99 (134), 105 (143), 114 
(156), 159 (217), 174 (238), 284 (391). 
Εύβοια και Ευβοείς : Α' 56 (72), 71 (93), 91 
(121), 92-93 (122-123), 401 (560). Β' 88 
(122), 165 (231), 253 (355), 266-267 (373-
374), 269 (377), 284 (398), 354 (494), 367 
(513). Γ' 144 (194), 250 (333), 382 (515), 396 
(533). Δ' 3 (4), 78 (106), 84-85 (114-115), 
87-90 (117-122), 91-92 (124), 100-102 (135-
139), 104 (141), 148 (203), 149 (204), 157 
(214), 170 (233), 328 (446), 340 (458), 347-
348 (466), 353 (472), 359 (477), 363 (482), 
367-369 (486-487), 393 (511), 401 (520). 
Ευβοίας (Ευρίπου) σαντζάκι : Δ' 344 (463), 
347-348 (466), 350 (468), 393 (511). 
Ευγενίδης, Ίω. (διοικητής Σπάρτης, 1831) ; 
Δ' 243 (334). 
Εύμορφόπουλος, Δίον.: Β' 120(166), 197 
(277). 
Εύξεινος Πόντος : Α' 16 (20). Β' 239 (335). Γ" 
216 (287). Δ' 125 (170), 245 (338). 
Εύριπος : Β" 165 (231). Δ' 104 (141), 152 (208), 
329 (447), 353 (472), 356 (474), 367 (486). 
Βλ. και Εύβοια. 
Ευρίπου σαντζάκι : βλ. Ευβοίας σαντζάκι. 
ευρωπαϊκές δυνάμεις : Α' 36 (46), 43 (55), 112 
(151), 113 (152), 122 (164), 143 (197), 158 
(220), 237 (333), 357 (499), 359 (502), 366^ 
367 (513-514), 388 (543). Β' 83-84 (115), 87 
(120), 201 (283), 361 (503). Γ* 157 (211), 168 
(223), 340 (458), 344 (463-464), 401 (539). 
Δ' 315 (431), 317 (434), 318 (435). Βλ. και 
πράκτορες προξενικοί των ευρωπαϊκών 
δυνάμεων στην Ελλάδα. 
Ευρώπη και Ευρωπαίοι: Α'4(5), 6(8), 10 (13), 
11(15), 14(19), 22(28), 24(31), 27 (34), 
30 (39), 32 (41), 34 (44), 35 (45-46), 38 (49), 
40 (52), 41 (53), 42 (55), 47 (60), 50 (64), 55 
(71), 61 (79), 72 (93), 77 (101), 80 (105), 107 
(143), 112 (150), 113 (151), 120 (162), 154 
(213), 155 (214), 157 (218), 179 (251), 188 
(262), 189 (265), 195 (273), 196 (274-275), 
230 (323), 269 (377), 278 (390), 291 (408), 
306 (429), 344 (481), 347 (485), 353 (493-
494). Β' 83 (114), 155 (216), 158 (221), 169 
(236), 184 (259), 211 (295), 239 (335), 329 
(461), 358 (500), 369 (515). Γ' 52 (68), 56 
(73), 64 (84), 115 (153), 158 (212), 242 (323), 
249 (332), 315 (422), 324 (435), 344 
(464), 347 (467). Δ' 13 (17), 28 (36-37), 
102 (138, 139), 153 (209), 161 (221), 165-
166 (226-227), 178 (243, 244), 179 (245), 234 
(322), 272 (375), 278 (383), 303 (418), 308 
(422), 333 (451), 336 (455), 361 (479), 409 
(528), 424 (543), 431. Βλ. και εφημερίδες 
ευρωπαϊκές. 
Έφεσος : Δ' 375 (494). 
Εφημερίδα της Αυγούατης : Α' 218 (306-307). 
Δ' 312 (427), 313 (429). 
Εφημερίδα τον Βερολίνου : Α' 98-99 (131). 
Εφημερίδα της Ζυρίχης : Α' 334 (467). 
εφημερίδες: Α' 97 (129), 98 (131), 131(178), 
134 (184), 142 (195), 145 (199), 149 (206), 
218 (306), 335 (469), 400 (558). Β ' 17 (23), 
25 (36), 194 (272). Γ 1 (1), 2 (2), 3 (4), 76 
(101), 174 (232), 237 (315), 263 (351), 362 
(488). Δ' 18 (24), 44 (59), 47 (63), 52 (70), 
58 (79), 64 (87), 72 (98), 81 (110), 82 (111), 
96 (131), 99 (134), 110 (150), 119 (162), 170 
(232), 171 (233), 302 (417), 316 (432). Βλ. 
και ελευθεροτυπία. 
εφημερίδες αγγλικές : Α Ί 3 0 (177). Δ' 52 (70). 
Βλ. και The Courrier' Globe. 
εφημερίδες γαλλικές : Α' 333 (466). Γ ' 268-
269 (359). Δ' 17 (23), 137 (187), 160 (219), 
229 (314), 280 (386), 284 (391). Βλ. και 
Βλ. και Le Courrier français Le 
Moniteur 
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εφημερίδες γερμανικές: Α' 100(133), 333 
(466). 
εφημερίδες ελληνικές : Α' 280 (393), 281-282 
(395), 290 (406), 352 (492). Β* 101 (140), 112 
(154), 355 (496). Γ' 71 (94). Δ' 19 (26), 29 
(38),48(64). Βλ. καΐ L'Abeille Greque-
Αιών Ανεξάρτητος Εφημερίς της Ελλά­
δος- Απόλλων· Courrier d' Orient Le 
Courrier de la Grèce- Γενική 'Εφημε­
ρις της 'Ελλάδος. 
εφημερίδες ευρωπαϊκές : Α' 78 (101), 290 
(406). Β' 66 (91), 111 (154), 227 (320). Δ' 52 
(70). 
Faber : Β' 271 (379). 
Fabricius, Th. (Δανός φιλλέλεηνας πλοι­
άρχος στο ελληνικό ναυτικό) : Α' 322 
(451), 339 (475). Γ' 43 (56). 
Fabriguette (άρχιταμίας του γαλλικού εκ­
στρατευτικού σώματος στην Πελοπόννη­
σο) : Γ 198 (264), 220 (293). Δ' 40 (52). 
Fabvier, Charles : A' 55 (70), 63 (82), 65-66 
(85), 90 (120), 241 (338), 315-316 (441-442), 
316 (443), 356-357 (497-500), 364 (509), 371 
(519), 372 (521), 375 (525), 377 (527). Β' 11 
(15), 49 (69), 150 (210), 151-152 (211-212), 
325 (455), 328-329 (460), 362 (505-506), 370-
371 (516-518), 374 (522), 380 (531), 381-382 
(532-533). Γ' 10-11 (14). Δ' 367-368 (486), 
375 (493). 
Favre-Bertrand, G. (πρόεδρος του φιλελλη­
νικοί) κομιτάτου Γενεύης) : Α' 149 (206), 
162 (225), 201 (282). Δ' 131 (179). 
Fazy-Pasteur : Α' 260 (365), 263 (368). Β' 24 
(34). 
Féburier, Th. (ειδικός απεσταλμένος του La 
Ferronays στην Ελλάδα, 1828-1829) : Β' 
204 (287). Γ' 18 (24). 
Fellenberg, Ph. - Era. (Ελβετός γεωπόνος 
και φιλάνθρωπος) : Α' 251 (352). 
Ferronays : βλ. La Ferronays. 
Finlay, George : Γ' 40 (52). 
Finsler (στρατηγός): Α' 199-200(279-280). 
Firino (γενικός μισθοδότης του γαλλικού εκ­
στρατευτικοί) σώματος στην Πελοπόννη­
σο) : Γ 93 (124), 106 (141), 220 (294). 
Fischer, Landemann (νομάρχης Βέρνης) : Β' 
168(236). 
Fitz-James, duc de (πατρίκιος της Γαλλίας): 
Γ' 101 (134). — γιος του : Γ' 101 (134). 
Flandrin (Γάλλος, έμπειρος στά οικονομικά 
του στρατού) : Γ' 278 (372). 
Foreign Office : Δ' 320 (438), 323 (441). 
Forster (πρεσβευτής Αγγλίας στο Τουρίνο) : 
Α' 229 (321), 230 (322). 
Forster, Robert (διευθύνει σχολείο στο Λον­
δίνο) : Γ' 231 (307). 
Frimont (στρατηγός) : Α' 44 (57). 
Froding : Δ' 52 (69). 
Galignani's Messenger (έφημ.) : Γ' 210 
(279). Δ'119 (162). 
Galitzin, Al. (Ρώσος πρίγκιπας, γενικός διοι­
κητής Πετρούπολης) : Α' 125 (170), 186 
(260). 
Gall, Fr. Jos. (Γερμανός γιατρός και φυσιο-
λόγος· γιατρός του Ίω. Καποδίστρια) : Α' 
101 (135), 162 (225). 
Ganland (Άγγλος πλοίαρχος) : Β' 157-158 
(219-220). 
Garnot (Γάλλος αξιωματικός του μηχανι­
κού) : Β' 186 (262), 294 (412), 332 (465). Γ' 
140 (187), 353 (476). 
Gérard (Γάλλος συνταγματάρχης· διοργανω­
τής, με το βαθμό του στρατηγού, του έλ-
λην. τακτικού στρατού): Α' 86-88 (114-
117). Γ' 318-319 (427-428), 349 (471). Δ' 68 
(92), 135 (184), 140 (192), 221-222 (303-
305), 265 (364-365). 
Globe (έφημ. αγγλική) : Δ' 257 (354). 
Godebont : βλ. Godebout. 
Godebout, Louis (Γάλλος προξενικός πρά­
κτορας και έμπορος στο Ηράκλειο Κρή­
της) : Δ' 41 (54). 
Gonsalvi (καρδινάλιος) : Α' 42 (54). 
Gordon, R. (πρεσβευτής Αγγλίας στην Κων/ 
πόλη, 1829-1831): Γ'110(146-147), 127 
(170), 179(237), 283(378), 290 (388)„315 
(423), 324(435), 352 (475), 372 (501). Δ' 234 
-235 (322-323), 283 (390),285-287 (393-395), 
294-295 (405 - 406). Πρβλ. πρεσβευτές 
των τριών δυνάμεων στην Πύλη. 
Gordon, Th. (Σκώτος φιλέλληνας και ιστο­
ρικός) : Δ' 146 (200), 147 (201), 157 (214). 
Gortchakoff (Ρώσος πρίγκιπας) : Α' 101 (135). 
Gosse, Louis-André (Ελβετός φιλέλληνας, 
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γιατρός): Α' 302 (423). Β'98-99(135-136), 
345-346 (483). Γ' 45 (60), 61 (79), 72-73 (96-
97), 75 (100), 78 (103), 93 (124), 127 (170). 
ΔΊ30 (177-178). 
Graillard (Γάλλος αξιωματικός, «Αρχηγός 
των Γενικών Επιτελών» στο στρατό του 
Δημ. Υψηλάντη) : Α' 377 (527). Β' 72-73 
(100). Γ' 214 (284). 
Granville, viscount (πρεσβευτής Αγγλίας στο 
Παρίσι, 1825-1828, Ίαν. 1831-1841): 
Α' 72 (93), 166 (230), 172 (239), 173 (241), 
174 (242), 175 (244-245), 197 (276), 198 
(277), 251 (352), 253 (355), 254 (357). Β' 138 
(192), 139 (193), 154-155 (215). Δ' 151 (206), 
156 (213), 158 (216), 161 (221), 162 (222), 
165 (225), 172-173 (236), 188 (257), 191 
(261), 210 (289), 215 (296), 218 (300). 
Greenwich (μεσηβρινός) : Δ' 416 (535). 
Le Grenadier (γαλλικό μπρίκι) : Δ' 248-249 
(342). 
Grey, lord (από Νοέμ. 1830 πρωθυπουργός 
Αγγλίας): Α* 148-149(205). 
Grisons (καντόνι Ελβετίας) : Α' 241 (338). 
Gropius, G.Chr. (πρόξενος της Αυστρίας): Β' 
200-201 (281-282), 358-359 (500-501). Γ' 63 
(82-83). Δ' 223-224 (306-307). 
Guéhéneuc (στρατηγός, αρχηγός του γαλ­
λικού εκστρατευτικού σώματος στην Πε­
λοπόννησο, 1831-1833): Δ' 292-294(402-
404), 298-299 (411-412), 300 (414). 
Guilford, Fr., earl of : A' 104 (139), 105 (141), 
109 (146). 
Guilleminot, A. C , comte (πρεσβευτής Γαλ­
λίας στην Κωνσταντινούπολη, 1824-
1831): Α' 352 (491), 373 (521). Β' 
165 (231), 207 (291), 230 (323), 231 (325), 
240 (337), 245 (344), 252 (354), 265 (372), 
268-269 (376-377), 329 (461). Γ' 110 (146-
147), 127 (170), 179 (237), 283 (378), 290 
(388), 315 (423), 324 (435), 352 (475), 372 
(501). Δ' 309-310 (424), 331-332 (449-451). 
Πρβλ. πρεσβευτές των τριών δυνάμεων 
στην Πύλη. 
Hagermann, Thomas : Γ' 77 (102). 
Haldimann (τραπεζίτης) : Α' 200 (281). 
Hamilton, G. W. (Άγγλος πλοίαρχος, αρχη­
γός της βρεταννικής μοίρας του Αιγαίου 
κατά την Επανάσταση τοδ 1821): Α' 395 
(551), 398 (555). 
Hatie, J. (λοχαγός, φρούραρχος Γραμβού-
σας) : Α' 342 (479), 345 (482). Β' 1-2 (1-2), 
51 (70), 142 (198). Γ' 39 (52), 138 (184), 152 
(205), 276 (369). 
Hardenberg, Κ. Α., prince (καγκελλάριος 
Πρωσίας, 1810-1822): Α' 22(29). 
Harpe, de la (στρατηγός) : A' 241 (337). 
Hastings, F. Α. ("Αγγλος φιλέλληνας, πλοί­
αρχος) : Ά ' 55 (71), 63 (82), 339 (474), 
395 (552). Β' 14 (20), 48 (67), 83 (114), 92 
(127), 102(140), 114(158), 119 (164). Γ'40-
42 (52-55). Δ' 373 (492). 
Hastings, J. (Άγγλος πλοίαρχος): Γ 155 
(209), 178 (236), 179 (238). 
Heideck, Κ. W. (Βαυαρός συνταγματάρχης) : 
Α' 63 (82), 66 (85), 119 (161), 206 (289), 246 
(345), 283-284 (397-398), 288 (403), 300 
(420), 303 (425), 313 (438), 323 (453), 328-
329 (460-461), 330 (462), 331-332 (463-464), 
365 (510), 372 (520), 376 (526), 377 (528), 
380 (531), 395 (552). Β' 33-34 (47), 38 (53), 
39 (54), 48 (66), 52 (72), 83 (115), 99 (136), 
101 (139-140), 108 (148-149), 181 (255), 195 
(275), 242 (339), 256 (359), 257 (361), 269 
(378), 309 (433), 315 (441), 322 (451), 323-
324 (453-454), 332 (465), 335 (469), 338 
(473), 365 (509), 377 (526), 381 (531). Γ' 4 
(5), 9 (12), 27 (35), 28 (37), 31 (41), 48 (63), 
72 (95), 105 (140), 121 (161), 122 (162-163), 
124 (165), 128 (171), 137 (183), 139 (186-
187), 153 (205), 164 (219), 175 (232), 372 
(501), 388 (523), 400 (538). Δ' 108 (147). 
Hentsch de Chastel (τραπεζίτης στη Γενεύη): 
Α' 127 (173), 134 (183), 137 (188), 139 (190), 
153 (211), 178 (248), 179 (250), 218 (305), 
228 (321), 257 (360), 280 (393), 282 (395), 
285 (399), 352 (492), 354 (494). Β' 169 (237), 
241 (338), 355 (496). Γ' 61 (79), 73 (97). Βλ. 
και Hentsch et Ce. 
Hentsch et Ce (τραπεζίτες στο Παρίσι) : A' 
110 (148), 128 (174), 129 (175), 137 (187), 
148 (204), 153-154 (212), 181 (252), 183 
(255-256), 184 (257), 202 (284), 205 (287), 
218 (306), 221 (310). Β' 61 (84), 62 (86), 242 
(339). Γ' 61 (80). 
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Hess(e), J. G. (μέλος του φιλελληνικού κομι-
τάτου Γενεύης): Α' 129(175), 333(467). 
Β' 193 (271), 323 (453). 
Heyden, L.P., comte de (ναύαρχος Ρωσίας στη 
Μεσόγειο): Α' 295(413), 296(415), 299 
(418), 299 (419), 328 (459), 329 (461), 370 
(517-518), 385 (539). Β' 58 (81), 67 (93), 70 
(97), 74 (103), 76 (105), 79 (110), 90-91 (124-
125), 93 (128), 99 (136), 102 (140), 104 (143), 
107,108 (147-148), 109 (150), 119 (165), 169 
(237), 187 (263), 190 (268), 203 (286), 225 
(317), 237 (332). Γ ' 12 (16), 120 (160), 191 
(253), 216 (287), 219 (292), 234 (311), 240 
(319), 270 (360), 282 (378), 312 (418), 313 
(419), 343 (462). Δ' 21 (28), 45 (60), 311 
(427). Πρβλ. ναύαρχοι των τριών δυνά­
μεων στη Μεσόγειο. 
Higonet (Γάλλος στρατηγός) : Β' 361 (504), 
373 (521), 376 (525). Γ ' 160 (215), 202 (268), 
312(419). 
Hoogendorp, de (Ολλανδός κόμης) : Β' 232 
(326), 238 (334), 323 (453). 
Hortolan : Β' 128 (178). 
Horton, Robert Willmot (υφυπουργός αποι­
κιών Αγγλίας, 1827) : Α' 163 (227), 166 
(230), 173 (241), 190 (265). 
Howe, Samuel (Αμερικανός φιλέλληνας, 
πληρεξούσιος της Φιλανθρωπικής Εται ­
ρείας των ΗΠΑ) : Β' 312 (437). Γ ' 65-66 
(85-87), 66 (87), 353 (475). 
Hufeland : Α' 336 (470). 
Humbert J. (καθηγητής στη Γενεύη) : Α' 128 
(175), 132-133 (180-182), 228 (320). 
Huskisson, William (υπουργός αποικιών Μ. 
Βρεταννίας, 1827 - 1828) : Α' 243 (341),' 
267.(375). 
Hyes (κυβερνήτης του βρεταν. πλοίου Wolf): 
Α' 264 (370), 384-385 (538). 
Ζαγορά : Δ' 348 (466), 378-379 (497). 
Ζαγόρι : Δ' 344 (462), 351 (470). 
Ζαΐμης, Ανδρέας : Γ ' 341-343 (460-462). 
Πρόβουλος του τμήματος εσωτερικών του 
Πανελληνίου : Α' 340 (475). 
Ζάκυνθος και Ζακύνθιοι : Α' 8 (11), 129 (176), 
261 (366), 282 (396), 355 (497), 363 (508). 
Β" 23 (32), 60 (83), 169 (238), 188 (264), 195 
(274). Γ ' 30 (40), 292 (392). Δ" 42 (55), 146 
(200), 147 (201). 
Ζαπάντι (Τριχωνίδας) : Δ' 372 (491). 
Ζαφειρόπουλος, Παναγιώτης (στρατηγός) : 
Α' 401 (559). 
Ζέα ; βλ. Κέως (Κέα, Τζια). 
Ζελιάνος, Ι. (καπετάνιος) : Β' 304 (426). 
Ζέρβας, Διαμαντής (χιλίαρχος) : Β' 72 (99), 
115(158), 185(260). 
Ζητούνι (Λαμία) : Α' 92 (122). Β ' 352 (492). 
Δ' 347 (466), 350 (469), 356 (475), 363 (482), 
367 (486), 368 (487), 382 (500), 393 (511). 
Ζητουνίου Κόλπος : βλ. Μαλιακός Κόλπος. 
Ζοχονια : βλ. Λεχώνια. 
Ζυγοβίστι : Β' 41 (57-58). Γ ' 92 (122). 
Ζυγός (Αιτωλοακαρνανίας): Δ'348(466), 351 
(469), 355 (473), 380 (498-499). 
Ζυγου αντιπρόσωποι : Δ' 402 (520), 
Ζυρίχη : Α' 199 (279), 206 (289), 333 (467). Βλ. 
και 'Εφημερίδα της Ζυρίχης. 
Ζωγράφος, Κων/νος (μέλος του Πανελλη­
νίου) : Γ 15 (20). 
Ζωσιμάδες αδελφοί: Α' 124-125(168-170), 
130 (177), 185 (259). Β ' 360 (502). Γ ' 247 
(330), 330(443), 331 (445). 
Ζωσιμάς, Ζώης (έμπορος στη Μόσχα) : Α" 
120 (162), 122-123 (166), 124 (169), 127 
(172), 185 (259), 186-187 (260-262). Γ ' 140-
141 (188-189). 
Ζωσιμάς, Νικόλαος (έμπορος στη Μόσχα) : 
Α' 185 (258-259), 186 (260). Β' 359 (502). 
Γ 141 (189). 
Ήλιδα (επαρχίες : Γαστούνης καΐ Πύρ­
γου ) : Β' 276 (387-388). Γ ' 47 (61). Δ' 352 
(470). 
Ή λ ι δ α ς Εκτακτος επίτροπος : βλ. Ρούφος, 
Μπενιζέλος· Καλογερόπουλος, Σπυρ, 
Ηλιοδρόμια : Δ' 346 (465), 394 (512). Βλ. και 
Σποράδες Βόρειες. 
Ήπειρος και Ηπειρώτες : Α' 8 (11), 10 (14), 
66 (86), 130 (177), 157 (217). Δ' 82 (111), 
150 (205), 153 (209), 339 (457). 
Ηπε ίρου καπεταναίοι : Α' 38 (49). 
Ήρα (πλοίο) : βλ. Junon. 
Ηράκλειες στήλες : Α' 14 (18). 
Ηράκλε ιο Κρήτης : Δ' 353(471), 374-375 
(493). 
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Ηρακλέους εταιρεία: βλ. εταιρεία (μυστι­
κή) της δυνάμεως (του Η ρ α κ λ έ ο υ ς ) . 
Η ρ ό δ ο τ ο ς : Α' 90(119). 
Ηρόστρατος : Α' 45 (58). 
Ησαΐας , [Άλ. έμπορος στην Τεργέστηΐ : 
Α '257 (361). Β'235 (331). —ανιψιός του: 
Α' 257 (361). 
Η σ α ΐ α ς (νέος στη Γενεύη) : Α' 134 (183). 
Ησα ΐας (νέος που σπούδασε αρχιτεκτονική 
και ιχνογραφία) : Β ' 100 (138). 
Θεοδόσιος (αρχιμανδρίτης στη Σάμο) : Γ ' 70 
(92). 
Θεοτόκη, Ισαβέλλα Albrizzi (κόμισσα) : Α' 
90(119). 
Θεοτόκης (κερκυραϊκή οικογένεια) : Α' 5 (7). 
Θεοτόκης, [Ιωάννης] : Α' 257 (360). 
Θεοτόκης, Ιωάννης-Βαπτιστής (προσωρινός 
διοικητής επαρχίας Ναυπλίου, Φεβρ.-
Ά π ρ . 1828): Α' 372 (521). Β' 29 (41), 35 
(49), 39 (55). Α' 435-436. 
Θεοτόκης, Νικηφόρος : Α' 89 (119), 136 (186). 
Βλ. και Κυριακοδρόμια Ν. Θεοτόκη. 
Θεοτόκης, κόμης : Α' 224(315). 
Θεοτόκης, [Στέφανος]: Α' 226 (318), 257 (360). 
Θεοχάρης (ληστής) : Δ' 207 (284). 
Θερμαϊκός Κόλπος : Α' 191 (267). Δ' 339-340 
(458), 344 (462), 365 (484). 
Θερμησίας αλυκή : Α' 94 (126). 
θερμ ιά : Γ ' 290 (389). Δ' 296 (408), 345 (463), 
394(512). 
Θερμοπύλες : Α' 91-93 (121-123), 191 (267). 
Β' 255 (358), 352-353 (492-493), 367 (513), 
379 (529). Δ' 369 (488). 
Θεσσαλία και Θεσσαλοί : Α' 66 (86), 191 
(267). Β* 305 (427). Δ* 187 (256), 339 (457), 
350 (469), 357 (475), 366 (485), 371 (489), 
380 (498-499), 382 (500). 
Θεσσαλία Μεσημβρινή : Δ' 348 (466). 
Θεσσαλονίκη : Β ' 239 (335). Δ' 365 (484). 
Θεσσαλονίκης Κόλπος : βλ. Θερμαϊκός Κόλ­
πος. 
Θήβα : Α' 93 (124), 401 (559). Β' 266 (373), 
352 (492). Γ ' 192 (255), 208 (277), 237 (315). 
Δ' 180-181 (246-247), 347 (466), 351 (469), 
356 (474), 368-369 (487), 393 (511), 401 
(520). 
Θηβών επίσκοπος : βλ. Άγαθάγγελος/Παΐ-
σιος (επίσκοπος Θηβών) . 
Θύαμις (Κάλαμος) : Δ' 381 (499). 
Ίαπετου γένος (μυθολ.) : Α' 11 (15). 
Ιάσι : Α' 44 (57). 
Ιγγλέσηδες : Δ' 125 (171). 
Ιγγλέσης, Δημήτριος (έμπορος στην Οδησ­
σό) : Α'105(140), 116(157), 118(159), 127 
(172), 129 (176), 139 (19D), 163 (226). 
Ιγνάτιος (μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας) : 
Α' 109 (147), 151 (208), 242 (339), 244 (342), 
256 (359), 280 (393), 282 (395), 334 (467), 
353 (494), 394 (551). Β ' 101 (139), 133 (185), 
191 (269). 
Ιεζεκιήλ (ρωσικό πολεμικό πλοίο) : Β' 232 
(326). 
Ιερά Συμμαχία : Α' 28-29 (36-37), 35 (45), 42-
43 (54-55). 
Ιεράπετρα : Δ' 353 (471), (375 (493). 
Ίερόπετρον : βλ. Ιεράπετρα. 
Ιερουσαλήμ, βασίλειο της : Γ ' 364 (490). 
Ιησουίτες : Α' 42 (53-54). 
Ιθάκη: Α ' 8 (11), 363(508). 
Ικαρία : Δ' 327 (445). Βλ. και Πάτμου, Κα­
λύμνου, Λέρου, Ικαρίας διοικητής
-
 Σπο­
ράδες Ανατολικές. 
Ιμλάκικα (Έμλάκια): Δ' 352 (470), 387 (505). 
Βλ. και Μεσσηνία, Κάτω. 
Ιμπραήμ πασάς : Α' 54 (70), 66 (92), 117 (158), 
119 (161), 155 (215), 157 (217-218), 170-171 
(236-238), 296 (415), 298 (417), 313-314 
(437-439), 319 (446), 322 (451), 328-329 
(460), 334 (468), 341 (477), 351 (490), 366 
(513), 374-375 (524), 385-386 (539-540). Β ' 
16 (23), 53-54 (73-75), 59 (81), 65-66 (89-
90), 68 (94), 72 (99), 75-76 (104), 76-77 (105-
106), 78-79 (107-109), 81-82 (112-113), 92 
(127), 98 (135), 100-101 (138), 102-103 (140-
142), 107 (148), 109 (150), 119 (165), 121 
(167), 122 (169), 127 (176), 129 (179), 135 
(187), 154 (214), 155 (216), 162-164 (226-
229), 169-170 (237-239), 175-178 (246-251), 
180 (253), 187-189 (264-266), 191 (270), 196 
(276), 209 (293), 210-211 (295-296), 213 
(299), 215 (301), 220 (309), 225-227 (316-
320), 238 (333), 242 (340). Γ ' 159 (213). Δ' 
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42 (55), 226 (310), 274 (378), 403 (522), 422 
(541). 
Ιόνιο Πέλαγος : Δ' 379(498). 
Ιόνιοι Νήσοι : βλ. Επτάνησα. 
Ιόνιος Πολιτεία : Α' 7-8 (9-11). Βλ. και Γε­
ρουσία και γερουσιαστές/κόμματα Ιο­
νίου Πολιτείας. 
Ίος : Α' 345 (463), 354(472), 394(512). 
Ιουλιανή επανάσταση (1830) : Α' 62(80), 77 
(100), 79 (103). Δ' 82 (110-111), 85 (115), 99 
(134), 136 (185), 257 (355), 259 (357), 272 
(374). 
Ισθμός (Κορίνθου) : Α' 396 (553), 401 (559). 
Β' 163 (228), 178 (250-251). 
Ίσκος, Άνδρ . : Β' 258 (362), 259-260 (364), 
281 (394), 341 (477), 349 (488), 351 (490), 
353 (493). 
Ισμαήλ μπέης : βλ. Χατζή 'Ισμαήλ μπέης. 
Ισοκράτης : Γ" 222. 
ισολογισμός Ίαν. 1828-'Απρ. 1829: Γ' 400 
(538), 401 (539). 
Ισπανία: Α' 14(18), 32(41,42), 37(48), 41 
(52-53), 43 (56), 45 (59), 52 (67), 55 (71). 
Ιταλία και Ιταλοί : Α' 5-6 (8), 8 (11), 27 (35), 
39 (50-51), 41 (53), 43 (55), 44 (57), 45 (59), 
89-90 (119), 109 (146), 118 (159), 139 (190), 
145 (199), 208 (292), 215 (301-302), 217 
(305), 220 (309), 250 (351), 254 (357), 282 
(396), 299 (418). Β' 107 (147), 147 (204), 338 
(474), 355 (496). Γ Ί 1 2 (149), 114 (152), 136 
(183). Δ' 49 (66), 121 (164), 123 (167), 128 
(174). 
Italinsky, Α. (διπλωματικός αντιπρόσωπος 
Ρωσίας στην Κων/πολη κατά τους ναπο­
λεόντειους πολέμους) : Α' 33 (42). 
Ιωνάς (επίσκοπος Δαμαλων) : Γ Ί 6 (21). Βλ. 
και Εκκλησιαστική 'Επιτροπή. 
Ιωάννης, πρίγκιπας Σαξονίας (υποψήφιος 
για τον ελληνικό θρόνο) : Δ' 314 (429). 
Ιωάννινα : Α' 122-124 (165-169), 129-130 (176-
177), 248 (348), 374 (523). Δ' 156 (213), 372 
(491). 
Ιωαννίνων μητροπολίτης: Β' 112(154). 
Ιωαννίνων σαντζάκι : Α' 345 (463), 348 (467). 
Ιωσήφ (επίσκοπος Ανδρούσης) : F* 16 (21). 
Βλ. και Εκκλησιαστική Επιτροπή. 
'Ιωάννης Χρυσόστομος : Α' 136 (187). 
Ιωάννου [Θεολόγου] εορτή (26 Σεπτ.) : Α' 84 
(111). 
Ιωάννου, Λάμπρος (λιμενάρχης στον Ισθμό) : 
Α' 396 (553). 
Jaucourt, A.-F. de (Γάλλος υπουργός): Α' 24 
(31). 
Jersey, lady : A' 148 (204). 
Junon (γαλλική φρεγάτα) : A' 292 (409), 
324 (454). Β' 231 (325). 
Καθολικοί Ελλάδας: Α' 237 (333), 366 (512), 
371 (519). Β' 21 (30), 88 (121-122). Δ' 8 (11), 
84 (113), 274 (378), 308 (422-423), 330(448). 
Βλ. και Blamis· κτήματα καθολικών. 
Καινόν (τπν.) : βλ. Καινούργιο Χωριό. 
Καινούργιο Χωριό (Μιραμπέλλου) : Δ' 353 
(471). 
Καινούρια (τπν.) : βλ. Καινούργιο Χωριό. 
Καΐρης, Θεόφιλος : Β' 220 (310). 
Καλάβρυτα (πόλη και επαρχία) και Καλα­
βρυτινοί : Β ' 72 (99), 184 (259), 191 (269), 
343 - 344 (479 - 481), 347 (484), 361 
(504), 376 (525). Γ ' 160 (215), 195 (258-259), 
196 (260). Δ' 140 (192), 195 (267), 254 (350), 
352 (470), 387 (505). Βλ. και 'Αχαΐα. 
Καλαβρύτων διοικητής : βλ.Κλάδος, Μ. 
Καλαμάκι (στον Ισθμό Κορίνθου) : Β' 52 
(72). 
Κάλαμος : βλ. Θύαμις. 
Καλαμάτα (πόλη και επαρχία) : Β' 92 (127), 
164 (230), 169 (237), 170 (239), 189 (266), 
191 (269), 221 (310), 223 (313), 226 
(317), 231 (325), 336 (470), 337 (471). 
Δ' 21 (28-29), 42 (55), 175 (240), 288 (396), 
292-293 (403-404), 296 (408), 297-299 (410-
412), 300 (414), 352 (470), 387 (505). Βλ. 
και Μεσσηνία, Κάτω. 
Καλαμάτας διοικητής : βλ. Πεταλάς, Κ.· 
Ταγκόπουλος, Δ. 
Κάλαμος (νησί) : Α' 337 (472), 361 (506), 363 
(508). Β' 209 (293), 214 (300), 275-276 (387), 
281 (395). 
Καλαρίτες : Δ' 371 (490). 
Kal(e)kreuth (κόμης) : Α' 259-260 (364). 
καλικάντζαροι (φατρία στη Σάμο) : Β' 279 
(392). 
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Καλιφόρνια : Α' 10 (14). 
Καλλέργης, Δημήτριος (αντισυνταγματάρ­
χης) : Α' 367 (514), 383 (535). Β' 304 (426). 
Γ ' 98 (130). Δ' 221-222 (304-305), 248 (342). 
Καλλέργης, Εμμανουήλ (έμπορος στην Πε­
τρούπολη) : Α' 118 (160), 180-181 (252). 
Καλλέργης, Νικόλαος : Εκτακτος επίτροπος 
'Αργολίδας ('Απρ. 1828-16 Μάρτ. 1829) : 
Β ' 29 (41), 34 (48), 35 (49), 38 (53-54), 47 
(66), 52 (72), 85-86 (117-118), 99-100 (137-
138), 107 (147), 152 (213), 321 (450). Γ ' 17 
(22), 40 (52). "Εκτακτος επίτροπος Βο­
ρείων Κυκλάδων : Γ ' 130 (173), 338 (455), 
397 (535). 
Καλογερόπουλος, Νικ. (γιατρός) : Β Ί Ο (13-
14), 
Καλογερόπουλος, Σπυρ. : Β ' 46 (64), 47 (65). 
Έκτακτος επίτροπος Ήλιδας : Γ ' 84 
(112). Μέλος της ελληνικής επιτροπής 
για τη διευκόλυνση της πώλησης των 
τουρκικών ιδιοκτησιών στην Αττική και 
Εύβοια : Δ' 87 (117). 
Κάλυμνος : Α' 327 (445), 346 (464), 395 (513). 
Βλ. και Πάτμου, Καλύμνου, Λέρου, Ικα­
ρίας διοικητής· Σποράδες Ανατολικές. 
Καλύμοζος : βλ. Κάλυμνος. 
Καλιψώ (γαλλική φρεγάτα) : Δ' 252 (348). 
Καμαρηνός, Κυριάκος : Α' 48 (62). 
Kamenetz (τπν.) : Α' 17 (22). 
Kamtchatka (τπν.) : Α' 10 (14). 
Κανάρης (νέος που σπουδάζει στην Ευρώ­
πη) : Γ ' 267 (356). 
Κανάρης, Κων/νος (πλοίαρχος, φρούραρχος 
Μονεμβασίας το 1828 -1829, μοίραρχος): 
Α' 65 (85), 70 (91), 317 (444), 370 (517), 395 
(552). Β ' 149 (207-208), 150 (209), 336 (470). 
Γ ' 71 (94). Δ' 128 (175), 146 (200), 148 (202), 
161 (220), 249 (343), 296 (408). 
Κανδήλα (Βόνιτσας) : Β' 158 (220), 185 (261), 
216 (303). 
Κανδήλι : βλ. Κανδήλα. 
Κάνδια - Κανδία : βλ. Ηράκλε ιο Κρήτης. 
Καννάς : Δ' 126 (172). 
Κανούσης, [Ν.] (υπασπιστής Δημ. Ύψηλάν­
τ η ) : Γ 190 (252), 237(315). 
Καντακουζηνός, Π. (σπούδασε στην Πρω­
σία) : Γ ' 26 (34). 
καπετάν-πασάς : Δ' 345 (463-464), 347 (465), 
382 (500), 386 (504), 392-394 (511-513), 397 
(515), 399 (517). 
καπεταναίοι (οπλαρχηγοί) : Α' 39 (50), 65 
(85), 80 (105), 272-274 (382-384), 312 (437), 
362 (506), 401-402 (559-560). Β' 42 (59), 134 
(186), 146 (203), 216-217 (304), 250 (350-
­­­), 258-259 (362-364), 326 (457), 330 
(462), 353 (494). Γ ' 5 (7), 185 (245), 334 
(450). Δ' 144 (196-197), 156 (213), 177 (242), 
181 (247), 184 (252), 185 (253), 339 (457), 
371-372 (490), 381 (499-500), 398-399 (516-
518), 400-401 (519). Βλ. και αρματολοί. 
καπεταναίοι Ηπε ίρου : βλ. Ηπείρου κα­
πεταναίοι. 
καπεταναίοι Σπάρτης: βλ. Μάνης καπετα­
ναίοι. 
καπεταναίοι Πελοποννήσου : βλ. Πελοπον­
νήσου καπεταναίοι. 
Καπετανάκης, [Παναγής Γιαννέα] : Β' 261-
262 (366-368). 
Καπλάνης, Ζώης : Α' 123 (166). 
Καποδίστρια οικογένεια : Α' 5 (7). 
Καποδίστριας, Αντώνιος Μαρία : Α' 5 (7), 
7 (10), 9 (12), 38-39 (49-50). 
Καποδίστριας, Αυγουστίνος : Α' α'(ν), 86 
(113), 88-89 (117-118), 91-95 (121-128), 228 
(320), 229 (322), 244 (342), 321-322 (449-
450). Β ' 135 (188), 179-180 (251-253), 195 
(274), 263-264 (370-371), 331-332 (464). 
Πληρεξούσιος τοποτηρητής στη Στερεά: 
Γ ' 14-15 (19), 43 (57), 44 (57), 58 (75), 67 
(88), 74 (98), 79 (105), 106 (141), 135 (181), 
144 (193), 154 (207), 173 (229), 200 (266-
267), 214 (284), 224 (298), 225 (299), 234 
(311), 237 (315), 245 (327), 249 (332-333), 
250 (333-334), 339 (456), 352 (474), 377 
(507). Δ' 181 (247), 191 (261), 195 (266). 
Καποδίστριας, Βιάρος (μέλος του Πανελλη­
νίου· εκτακτος 6φορος Υγείας στον Πό­
ρο, 'Απρ.- Μάιος 1828· εκτακτος επί­
τροπος Δυτικών Σποράδων, Μάιος 1828 -
1831· γραμματέας στρατιωτικών και ναυ­
τικών, 5 'Οκτ. 1829-Άπρ. 1830· γραμμα­
τέας ναυτικών) : Α' α' (ν), 99 (131), 102 
(136), 103 (138), 105 (140), 106 (141), 109 
(146), 110 (147), 111 (148-149), 116 (156), 
126 (171), 128 (174), 129 (175), 142 (196), 
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162 (225), 175 (244), 185 (259), 216 (304), 
218-219 (307), 228 (320), 229 (322), 244 
(342), 244-245 (343), 246 (344), 255 (357), 
256 (359), 257 (361), 259 (363), 261-262 
(366-367), 264 (371), 267 (374), 272 (381), 
280 (392), 283 (397), 321 (449), 321 (450), 
333 (465), 352 (491), 353 (493), 370 (518), 
394 (551). Β' 22 (31), 25-26 (36-37), 56 (78), 
57 (79), 59 (82), 81-82 (112), 90 (124), 119 
(164), 135 (188), 142 (197), 183 (257), 230 
(324), 236 (331), 248 (348), 286 (401), 287 
(403), 304 (426), 310 (434), 315 (441), 331-
332 (464). Γ ' 4 (5), 134 (179), 143 (192), 
(295), 262 (349-350), 263 (351), 264 (352), 
290 (389), 295 (395-396), 352 (474). Δ' 241 
- (332). 
Καποδίστριας, Ίω.— δολοφονία του : Α' 83-
89 (109-119). —εκλογή του ως Κυβερνή­
τη : Α' 56 (72-73), 58 (75), 98-99 (131), 100 
(133), 101 (135), 102 (136), 142 (195), 394 
(550). Δ' 403 (521). — εκκλησιαστική πο­
λιτική : Α' 72-74 (93-96), 95 (127), 136-137 
(186-187), 212-214 (297-300), 237-238 (333-
334), 366 (512). Β' 21 (30), 66 (90-91), 111-
114 (153-157), 319 (446), 341-342 (477-478). 
Γ ' 8-9 (11-12), 16 (21), 44-45 (58-59), 48-49 
(63-64), 163 (218),, 244-245 (326), 262-263 
(350-351). Δ' 8-9 (11-12), 12 (16), 330 (448), 
430-433. —μέτρα κατά των αντιπάλων 
του : Α' 63 (82), 65 (84), 68-69 (88-90). Β ' 
355-356 (496-497). Γ ' 17-18 (22-23), 18-19 
(24-25), 93 (124), 113-114 (150-152), 174 
(231), 283-284 (379-380), 317-318 (425-426), 
325 (437), 342-343 (461-462), 372 (501). Δ' 
21 (28-29), 26 (34), 32-33 (42-44), 47-48 (63-
64), 63-64 (86), 71-72 (96-98), 75 (101), 107 
(145-146), 141 (193), 145-148 (198-203), 
176-178 (241-244), 187 (255-256), 191-192 
(261-262), 195 (266-267), 204-206 (279-283), 
208-209 (285-286), 215-216 (296), 216-218 
(297-299), 219-221 (301-303), 231-233 (318-
320), 236-237 (324-326), 237-238 (327-328), 
238-241 (328-331), 252-256 (347-353), 263 
(362), 264-266 (363-367), 272 (375), 279-280 
(385), 281 (387), 285 (392-393), 287 (395-
396), 288-289 (396-398), 297 (409). — πε­
ριοδείες του : Β ' 23 (33), 59 (82), 160 {223), 
164 (230), 169 (237), 191 (269), 192 (271). 
Δ' 18 (24), 29 (38), 126 (172), 132 (180), 140 
(192), 179 (245), 182 (249). — πολιτική του 
φιλοσοφία (ιδεολογία του) : Α' 31 (40), 78-
79 (101-103), 242 (339), 256 (359). Β ' 328-
333 (459-466), 365 (510). Γ ' 1-2 (1-3), 3 (4), 
7 (9), 18-19 (24-25), 36 (47), 55-56 (71-73), 
112 (149), 118-119 (157-158), 128-129 (172), 
131 (175), 197 (262), 232 (309), 233 (309-
310), 301-302 (404-405). Δ' 71 (96), 97-98 
(131-133), 111 (151-152), 113 (154), 132-133 
(180-181), 153 (210), 177 (242), 179 (245), 
188 (257), 189 (258-259), 192 (262-263), 193-
194 (264-265), 198 (270-271), 205-206 (281-
282), 209-210 (287-288), 213 (293), 216 
(296), 227 (311), 228 (313), 230-231 (316-
317), 253 (349), 255 (352), 272 {374-375), 
277-279 (382-384), 282 (389), 287 (395), 301 
(415), 302-303 (417), 428-433. — προκυβερ­
νητική του δράση : Α' 5-61 (7-80). Δ' 427-
433. — πολιτογράφηση του : Β ' 55-56 (77-
78).—απόψεις του για το σύνταγμα : Α' 
75 (98), 78 (101-102), 278-279 (390-391). Β ' 
289 (405-406), 294-296 (413-414). Γ'162-163 
(217), 167-168 (222-223), 354-358 (477-483), 
389-390 (525-526), 401 (539). Δ' 9 (12), 12 
(16)/ 132 (181), 199.(272), 232-233 (318-
320), 250-251 (345-346), 405 (523), 423 
(542). Βλ. και πολιτική του φιλοσοφία. 
Καρ(α)βέλλας (γιος του εφημέριου της έλλην. 
εκκλησίας στην Τύνιδα) : Γ ' 143 (191). 
Καραγιάννης, Ιωάννης (κάτ. Αγκώνας) : Α' 
236 (331). 
Καραγιάννης, Ίω. (συνένοχος Μαυρομιχα-
λαίων στη δολοφονία Ίω. Καποδίστρια) : 
Α' 84 (110), 88(117). 
Καραϊσκάκη στράτευμα : Γ ' 185 (245). 
Καραϊσκάκης (νέος που σπουδάζει στο Πα­
ρίσι) : Γ ' 207 (275). 
Καραϊσκάκης, Γεώργιος : Α' 56-57 (72-74), 90 
(120), 101 (134), 391 (547). Γ ' 202 (268). Δ' 
370-371 (489), 373 (492), 384 (503). 
Καράμπαμπας (φρούριο απέναντι στη Χαλ­
κίδα) : Β ' 197 (277). Δ' 152 (208). 
Καρανδηνος (Καραντίνας), Ίω. (Ιφορος Ι ο ­
νίου Ακαδημίας, καθηγητής «της υψη­
λοτέρας Μαθηματικής») : Γ ' 102 (135). 
Βλ. και Στοιχεία Αριθμητικής... Ίω, 
Καρανδηνού (Βιέννη 1828), 
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Καράπαυλος, Ί. (γερουσιαστής) : Δ' 206-207 
(283). 
Καρατάσος, γερο- : Β' 264 (371). Δ' 366-367 
(485-486). 
Καρατάσος, Μ.: Β' 264(371). 
Καρατάσος, Τσάμης : Α' 80 (104). Δ' 180-181 
(246-247), 186-187 (255-256), 191 (261), 195 
(266), 207 (284), 214 (294), 258 (356), 267 
(367), 270 (371), 291 (401). 
Καρατζάς, Ίω. (πρίγκιπας, πρώην ηγεμόνας 
Βλαχίας): Α' 010(148), 118(160), 220 
(309), 233 (327).Ι — σύζυγος του : Α' 222 
(311). 
Καρατζάς, Κωνσταντίνος: Α' 86-87(114). 
Καρβασαράς (Κραβασαράς) : Δ' 373 (491-
492). 
Καρβούρης : βλ. Χαρβούρης, Μαρίνος. 
Καρίταινα : Α' 401 (559). Δ' 74 (101), 387 
(505). Βλ. και Αρκαδία. 
Καρίταινας δημογέροντες : Γ' 339 (457). 
Καριτσιώτης, Δ. Π. (έμπορος στην Τεργέ­
στη): Α' 180(252), 182(254-255), 184(257). 
Κάρλελι (σαντζάκι) : Δ' 345 (463), 348 (466-
467), 350(468), 393(511). 
καρμανιόλοι (φατρία στη Σάμο) : Β' 279 
(391). 
καρμπονάροι (καρμποναρισμός) : Β' 134 
(186-187). 
Κάρολος Γ (βασιλιάς Γαλλίας) : Α' 60 (78), 
173 (241). Β' 119 (165), 128 (177), 130 (180), 
134(185), 136-138 (189-192), 154(215), 164 
(230), 165 (231), 166 (233), 167 (234), 190 
(267), 204-205 (287-288), 240-241 (337-338), 
252 (354), 268 (375), 325 (456), 327-330 
(458-462), 334 (467), 361 (505), 362 (506), 
367 (512), 368 (513), 369 (515), 370-371 
(516-517), 372-374 (519-521), 375 (523), 378 
(528), 380 (531), 382 (533), 383 (535). Γ' 
6 (8), 9 (12), 20-23 (26-30), 27-28 (35-36), 
29 (37), 33 (43), 42 (56), 50-52 (66-67), 64 
(84), 72 (96), 79 (105), 87 (115), 88 (117), 
89 (118), 94 (125), 97 (129-130), 98 (130), 
105 (140), 146 (197), 159 (214), 161 (215-
216), 183 (243, 244), 184 (244), 197 (261-
262), 198 (263), 204 (271), 210 (279), 213 
(283), 241 (321), 252 (336), 254 (339), 256 
(342,343), 260 (347), 261 (348),. 280 (374), 
281-282 (375-377), 297 (398), 300 (403), 303 
(406), 304-305 (407-408), 305 (409), 310 
(416), 311 (417), 313 (420), 320 (429), 322 
(431), 365 (492). Δ' 37 (49), 69 (93), 70 (94), 
79 (107), 308 (422), 312 (428), 314 (429), 
330 (448), 407 (526), 408-409 (527-528). 
Πρβλ. Γαλλία. 
Καρπάθια : Α' 12 (16). 
Κάρπαθος (Σκάρπαθος) : Δ' 327 (445), 346 
(464), 395 (513). 
Καρπενήσι (πόλη και επαρχία) : Β' 307 (430), 
353 (493), 364 (508). Γ' 383 (517). Δ* 348 
(466), 351 (469), 354 (473), 370 (489), 373 
(491), 393(511). 
Καρπενησίου αντιπρόσωποι : Δ' 402 (520). 
Καρπενησίου, Κραβάρων και Αποκούρου 
διοικητής: Β' 364-365 (508-509). 
Καρτερία : Α' 339 (474). Β' 14 (20), 354 (494). 
Κάρυστος: Β' 165(231). Δ* 104(141), 152 
(208), 367-368 (486). 
Κάσος : Δ' 326 (444), 327 (445), 345 (463), 376-
377 (495), 394 (512). 
Κασσάνδρα: Δ' 357(475), 358(476), 364 
(482), 365-366(484), 381(499), 382(500), 
401 (520). 
Καστέλλι (Κισάμου Κρήτης) : Γ' 39 (51). 
Καστελλόριζο : Δ' 346 (464), 395 (513). 
Καστερνάκης (λοχαγός, απεσταλμένος του 
Church) : Α' 322-323 (451-452), 351 (491). 
Κατάκωλο : Δ' 147 (201). 
Κατερίνη (Κατρίνο, Katrin) : Δ' 380 (498). 
Κατζάκος : βλ. Μαυρομιχάλης, Ηλίας Ίω. 
Κατήχηαις Κ. Οικονόμου : Α' 213 (299). 
Κατούνα: Δ' 380(498). 
Κατσανοχώρια (στην Ήπειρο) : Δ' 355 (474). 
Κατσικογιάννης (στρατηγός) : Α' 401 (559). 
Κάτω Ναχιγέ (επαρχία) : Β' 38 (53). Δ' 387 
(505). Βλ. και Αργολίδα. 
Κάτω Χωρών βασίλειο : Α' 25 (33). 
Κάτων (Ρωμαίος) : Α' 26 (33-34). 
Καύκασος: Α' 33 (42), 44 (57). 
Κέρκυρα και Κερκυραίοι : Α' 5 (7), 7-8 (7-11), 
38 (49), 39 (50), 60-61 (79), 89 (118-119), 99 
(131), 103 (138), 105 (140), 107 (143), 109 
(146), 116 (156), 118 (158), 120-121 (162-
163), 126 (171), 129 (175), 162 (225), 
165 (229), 175 (244), 176 (246), 185 
(259), 218-219 (307), 228 (320), 229 (322), 
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241-246 (338-345), 252 (353), 253 (354), 255 
(357), 258 (362), 259 (363), 262 (368), 263 
(369), 264 (371), 267 (374), 280 (392-393), 
282 (396), 292 (409-410), 297 (416), 319 
(447), 320-321 (448-449), 321-322 (450), 341 
(477), 346 (484), 352 (491), 370 (518), 371 
(519), 374 (523). Β ' 60 (83), 78 (107), 107 
(148), 109 (150), 121 (167), 133 (184), 192 
(270), 206 (290), 207 (291), 215 (301). Γ ' 114 
(152), 292 (392), 373 (502). Δ' 127 (172,174), 
331 (449), 332 (450, 451), 334 (452), 415 
(534), 424 (544), 428. 
κεφαλαιούχοι (Έλληνες και ξένοι) : Δ' 85 
(115), 92 (124), 100 (136), 102 (138), 113 
(154), 125 (170-171), 163 (223), 172 (236), 
409 (528), 412 (531). Πρβλ. οικονομία, 
κεφαλαιούχοι Άγγλοι : Δ' 125 (171), 407 
(525). 
κεφαλαιούχοι Γάλλοι : Δ' 119 (161), 125 
(171), 157(214-215), 172 (235). Βλ. και ε­
ταιρεία γαλλική (κεφαλαιούχων). 
Κεφαλληνία και Κεφαλληνες : Α' 8 (11), 89 
(119). 
Κεχαγια-μπεης : Δ' 370 (488).· 
Κέως (Κέα, Τζια) : Β ' 9-10 (13-14), 183 (257). 
Δ' 296 (408), 345 (463), 394 (512). 
Kiachta (πόλη ασιατικής Ρωσίας): Α' 12(16). 
Κιαμήλ-μπεης (Τούρκος κτηματίας στην Κό­
ρινθο) : Β ' 31 (44). 
Κιάππε, Ιωσήφ Ν . (έκδοτης της έφημ. V 
Abeille Grecque) : Β ' 3 (5). 
Κιάφα : Δ' 372 (490). 
Κ ί εβο : Α Ί 7 ( 2 2 ) . 
Κίμωλος (Κίμηλος) : Δ' 345 (463). 
Κιόρ-Ιμπραήμ πασάς (αξιωματικός του Κιου­
ταχή) : Α' 93 (124). 
Κιουταχής : βλ. Μεχμέτ Ρεσήτ Κιουταχής. 
Κίσαμος (επαρχία και φρούριο) : Γ ' 153 (205). 
Δ' 352 (471), 374-375 (492-493). 
Κισάμου (επαρχίας) πρόκριτοι : Γ ' 137 (184). 
Κισνόβιο (πόλη Βεσσαραβίας) : Α' 174 (243). 
Κίσσαβος (Όσσα) : Δ' 350(469). 
Κίσσινος : βλ. Νίσυρος. 
Κιτριές : Δ' 21 (29), 148 (202). 
Κίτσος, Γεώργιος (γενικός επιθεωρητής του 
στρατού Ανατολικής Στερεάς· από Σεπτ. 
1828 του στρατού Δυτικής Στερεάς) : Α' 
311 (436), 318 (445), 
Κλάδος, Μαρίνος (διοικητής Καλαβρύτων 
και Βοστίτσας): Γ' 195 (258-259), 196(260). 
Κλεάνθης, Στ. (αρχιτέκτονας) : Γ' 372 (501-
502). 
Κλεινοβός (Κλίνορο) : Δ' 348 (466). 
Κλεόβουλος, Γ. (καθηγητής, εισηγητής στην 
Ελλάδα της αλληλοδιδακτικής μεθόδου): 
Β' 234-235 (329-330). Γ' 265 (353). 
Κλίτσος (όρος) : Δ' 379 (497). 
Κλονάρης, Χριστόδουλος : Β' 131 (181), 223 
(314). Γ' 15 (20). Δ' 283 (390). 
Κνωσσός : Δ' 353 (471). 
Κοζάκοι : Α' 12 (15). 
κοινότητες . Α- 78 (102); 80 (105)( 81 (106) 
_Γ" 349 (470). 
Κοίτιον : βλ. Σητεία. 
Κοκκινάκης, Κ. (μεταφραστής συγγραμμά­
των για τα αλληλοδιδακτικά σχολεία) : 
Γ' 264 (353). 
Κοκκώνης, Γεώργιος (σωματοφύλακας Ίω. 
Καποδίστρια) : Α'85 (112). 
Κοκκώνης, Ίω. Π.: Γ' 264(353), 266(355). 
Κολιόπουλος : βλ. Πλαπούτας, Δημ. 
Κολοκοτρώνης, Θεόδωρος: Α' 56(73), 63 
(82.), 65 (85), 70 (91), 304 (425), 312 (437), 
386 (540), 397 (555), 401 (559). Β' 77 (107), 
84 (115), 109 (149), 121 (166), 122 (169), 
273 (383), 275 (385). Γ' 29 (38), 133 (178), 
171 (228), 199 (265), 339 (456). Δ' 195 (267), 
298 (411), 299(412). 
Κολοκοτρώνης, Ιωάννης 0, (Γενναίος) : Α' 
3 12 (437). Γ' 29 (38), 30 (40), 339 (457). 
Κολοκοτρώνης, Κων/νος ή Κολλίνος Θεο­
δώρου : Γ Ί 9 9 (265). 
κόμματα. φατρίες. Α 55 (71), 57 (74), 61 (80), 
68-·69 (89-90), 70 (90), 79 (103), 83 (109), 
193-194 (271-272), 289 (406), 391-393 (547-
549) Β' 261 (366), 262 (368), 278-280 (390-
391), 314 (439-440), 317 (443-444), 330 
(462), 335 (469), 336 (470), 337 (471), 349 
(488). Γ 17-18 (23), 18-19 (24-25), 55 (71), 
171 (227), 195 (258).; Δ' 71 (96), 176 (240), 
177 (242), 191 (261), 226 (310), 227 (312), 
229 (314), 255 (351), 284-285 (392). 
κόμματα Ιονίου Πολιτείας : Α' 7 (9). 
Κομπότι : Δ' 366 (485). 
Königsberg (τπν.) : Α' 12 (16), 
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Κονοφάος (διάκονος στην Τεργέστη) : Α' 257 
(361). 
Κονοφάος, Α.: Β' 172(242). 
Κοντέσσας Κόλπος : Δ' 365 (484). 
Κοντόσταυλος, 'Αλέξανδρος (μέλος της Επι­
τροπής Οικονομίας) : Α* 291-292 (409), 
307 (430), 316 (442). Β' 3 (4), 104 (143), 107 
(147), 120 (165), 156 (217), 182 (256). Α' 23 
(30), 84 (114). 
Κοντούλης, 'Αναστάσιος (λιμενάρχης Πύρ­
γου) : Α' 396 (553). 
Κοπεγχάγη : Α' 39 (50). Β' 22 (32). 
Κοραής, Αδαμάντιος : Α" 232 (325). Γ' 247 
(330). Δ' 176(240). 
Κορακονήσι (Αμβρακικού) : Γ' 178 (236). 
Korck, G.: B' 182-183 (256-257). 
Κορινθιακός Κόλπος: Α' 56(72). Β' 196 
(276). 
Κόρινθος (πόλη και επαρχία): Α' 90(120), 
95 (127), 170 (237), 192 (268), 276 (387), 
349 (487), 358 (501), 377 (527), 398 (555), 
401 (559). Β.' 15 (21), 29 (41), 31-34 (44-48), 
38 (53), 39 (54), 108 (148-149), 269 (377), 
289.(406), 294 (412), 332 (465). Γ' 17 (22-
23), 44-45 (58-59), 60 (79), 86 (114), 92-93 
(123), 180 (238). Δ' 18 (24), 53 (72), 140 
092), 200 (273), 352 (471), 387 (505), 422 
(541). Βλ. και Ακροκόρινθος· Αργο­
λίδα' . σταφιδαμπελωνες Κορίνθου. 
Κορίνθου (πόλης και επαρχίας) δημογέρον­
τες : Β' 32-33 (45-46). Γ Ί 7 (22), 92 (123), 
180 (238). 
Κορίνθου διοικητής : βλ. Πραΐδης, Γ.· Ορ­
φανός, Δ. 
Κορίνθου μητροπολίτης : βλ. Κύριλλος (ε­
πίσκοπος Κορίνθου). 
Κορίνθου φρούραρχος : Β' 40 (56), 52 (72). 
Κορνήλιος, Ιάκωβος (διοικητής Σπάρτης, 
1830 -1831) : Δ' 145 (198), 147 (201). 
Körring, Wilhelm (από το Αννόβερο, επι­
θεωρητής και διαχειριστής του στρατού 
της Στερεάς) : Α' 387 (541-542), 389 (545). 
Β' 18 (26). Γ' 58 (75-76), 215 (285). 
Κορώνη : Α' 386(539). Β' 16 (23), 109 (150), 
122 (168), 170 (239), 256-258 (359-362), 270 
(379). Γ' 27 (35), 64 (84), 82-83 (108-110), 
123 (163), 160 (214), 274 (366-367), 275 
(368), 277 (370), 281 (375), 282 (377). Δ' 
200 (273), 352 (470), 387 (505). Βλ. και 
Μεσσηνία, Άνω· Μεσσηνιακά φρούρια. 
Κορώνης δημογέροντες : Α' 386 (540). Γ' 8 
(10), 81 (107). 
Κορώνης φρούραρχος: Γ' 81(107). 
Κοσμακράτας (καπετάνιος) : Β' 341 (476). 
Κοτζιάς, Κων. (πλοίαρχος, κυβερνήτης του 
Αντίζηλου) : Β' 58 (80), 336 (470), 337 
(471), 338 (472). 
Κουμπάρης (έμπορος στη Μόσχα) : Α' 106 
(142), 120 (162). 
Κουντουριώτες : Α' 63 (82). Δ' 175 (239). 
Κουντουριώτης, Γεώργιος (μέλος της 'Επι­
τροπής Οικονομίας) : Α' 347 (484). Β' 296 
(415). Γ 34 (44), 329 (442). Δ' 205 (281), 208 
(285), 211-213 (290-293), 218 (300). 
Κουντουριώτης, Λάζαρος : Α' 341 (477), 346 
(483), 346 (484). Προσωρινός διοικητής 
Ύδρας : Γ' 328 (440), 331 (446), 333 (447-
448), 334 (449). 
Κουτζούκ Μάνη (Μικρομάνη) : Δ' 350 (469), 
352 (470). 
Κουτλουμουσιανός, Βαρθολομαίος : Α' 213-
214 (299-300). Β' 236 (331), 339 (475). Γ' 
262 (350). 
Koutouzoff, Μ. (Ρώσος στρατηγός): Α' 15 
(19), 18(23). 
Κράβαρα - Κράβαρι (Ναυπακτία) : Β' 254 
(357), 364 (508). Γ' 383 (517). Δ' 348 (466), 
351 (469), 354 <473), 363 (482), 370 (489), 
373 (491), 382 (500), 393 (511), 402 (520). 
Κραβάρων αντιπρόσωποι : Δ' 402 (520). 
Κραβάρων διοικητής : βλ. Καρπενησίου, 
Κραβάρων και Άποκούρου διοικητής. 
Κρακοβία: Α' 131 (178), 151 (209). 
Κρανίδι : Γ' 64 (84). Δ' 258 (356), 269 (370). 
Κρατερός, Χριστόφορος (γεωπόνος) : Γ' 46-
47 (61-62). 
Κράτζοβα : Δ' 348 (466). 
Κρήτη και Κρήτες : Α' 67 (88), 190 (266), 253 
(356), 293 (411), 322 (451), 334-335 (468), 
348 (487), 351 (490), 385 (538), 389 (544), 
393 (549), 395 (552), 401 (559-560). Β' 1-3 
(1-4), 25 (35), 88 (122), 143 (199), 155 (216), 
188 (264), 253 (356), 267 (374), 270 (378), 
334 (468), 360-361 (502-504), 385-388 (537-
541). Γ 12-13 (16-17), 39(51-52), 117-118. 
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(156-158), 137-138 (184-185), 153 (205-206), 
181 (240-241), 386 (520), 393 (531), 396 
(533). Δ' 9-10 (13), 13 (17), 116 (157, 158), 
123-124 (168), 128-130 (175-177), 182-183 
(249-251), 229 (314), 312 (427-428), 313-314 
(429-431), 315-316 (432), 319 (435-436), 
326-327 (444-445), 340 (458), 346 (465), 352-
353 (471), 357 (475), 358 (476), 364 (482), 
374-375 (492-493), 379 (498), 382 (500), 401 
(519), 416 (535), 421-422 (541). Βλ. και 
Γραμβούσα
-
 πρόσφυγες Κρήτες· Rheineck. 
Κρητικό Συμβούλιο : Β' 3 (3), 360 (502), 385 
(537), 387 (539), 387 (540). Γ' 12 (16), 39 
(51), 64 (83), 138 (184). Δ' 129 (176-177). 
Βλ. και Ρενιέρης, Ν. 
Κριεζής, Άντ. (πλοίαρχος, αρχηγός του ελ­
ληνικού στόλου στη Δυτική Στερεά) : Β' 
350 (489). Γ' 155-156 (209-210), 200 (266), 
215(285-286), 234(311). 
Κριμαία : Α' 51-52 (65-67). 
Κρισαίος Κόλπος : βλ. Σαλώνων Κόλπος. 
Κρονστάνδη : Α' 109 (146). 
Krûdener, baron de : A' 102 (136). 
Krüdener, Βαρβάρα -Ίουλιάνα, Mme de (ο­
παδός του μυστικισμού) : Α' 28 (36). 
κτήματα : Δ' 10 (13-14), 102 (138-139), 360-362 
(479-480), 388 (506), 410 (529). 
κτήματα εθνικά (δημόσια) : Α' 78-79 (102-
103), 196 (274), 381 (533). Β' 31 (44), 297 
(416). Γ' 62 (80-81), 65-67 (85-88), 81 (107-
108), 85 (114), 125 (167), 238-239 (316-318), 
255 (341), 292 (392), 307-308 (411-413), 328-
329 (441-442), 345 (465). Δ' 10 (13), 14 (18), 
57-58 (77-78), 85 (115), 91 (123), 92-95 (125-
129), 101 (137), 121 (165), 124-126 (169-
171), 138-139 (189-190), 142 (194), 157 
(214), 162 (222), 171 (234), 187 (256), 197-
202 (269-276), 328-329 (446-448), 357 (476), 
363-364 (482-483), 407 (526). 
κτημάτων εθνικών διανομή : Α' 78-79 (102-
103). Γ' 57 (74), 65-67 (85-88), 86 (114), 233 
(310), 351 (473), 358 (481-482), 376-377 
(507). Δ' 53 (71), 57-58 (77-78), 92-95 (125-
129), 97-98 (132), 112 (153), 124 (169), 135 
(184-185), 187 (256), 198-202 (270-276), 
278-279 (383-384). 
κτήματα Ελλήνων; Α' 155(214-215). Β' 208 
(292). Δ' 102 (139), 106 (145), 328-329 (446-
447), 341 (459), 354-357 (472-476), 359 
(477), 360 (479). 
κτήματα ιδιωτικά : Β' 31 (44). Γ' 307-308 (411-
413). Δ' 90-91 (122-124), 92-93 (125-126). 
κτήματα καθολικών : Δ' 308 (423). 
κτήματα τουρκικά : ΑΊ13 (152). Β' 208 (292). 
Δ' 3 (4), 10 (14), 12 (16), 57 (77-78), 84(113), 
84-85 (114-115), 87-90 (118-122), 90 (122), 
92 (124), 100-102 (136-139), 104 (141), 157 
(214-215), 197 (269), 307 (422), 328-329 
(446-447), 337 (455), 341 (459), 354-360 
(472-479), 362-364 (481-482), 417 (536), 420 
(540), 422-423 (541-542). Βλ. και βακού­
φια
-
 επίτροποι της Πύλης για την πώ­
ληση των τουρκικών Ιδιοκτησιών Κα-
λογερόπουλος-Μάνος-Μίσογλου· πρω­
τόκολλα Λονδίνου (σχετικά με την πώ­
ληση των τουρκικών ιδιοκτησιών). 
κτηματίες Έλληνες : Α' 306 (428), 340 (476). 
Γ' 227 (302). 
κτηματίες Τούρκοι : Δ' 383 (501-502). 
Ktor (κάτ. Γενεύης) : Α' 128 (174), 133 (181). 
Κυβέρνηση Ελληνική (3 'Απρ. 1827-20 Ίαν. 
1828) : βλ. Αντικυβερνητική Επιτροπή. 
Κυβερνήτης : βλ. Καποδίστριας, Ίω. 
Κυδωνιά : Δ' 353 (471). 
Κυδωνιές : Α' 190 (266). Δ' 381 (499). 
Κύθηρα : Α' 8 (11), 321 (449). Β' 188 (264). 
Κυθήρων Άγγλος έπαρχος (resident) : Α' 
319-320 (447). 
Κυκλάδες : Β' 367 (513). Γ" 117 (155-156). 
Κυκλάδες Βόρειες (: Σύρα, Σέριφος, Θερμιά, 
Τζια, Άνδρος, Τήνος, Μύκονος). 
Κυκλάδων Βορείων έκτακτος επίτροπος : βλ. 
Μεταξάς, Κων/νος" Καλλέργης, Ν. 
Κυπαρίσσης, Μικές (Ψαριανός πλοίαρχος): 
Α' 395 (552), 402 (560). 
Κυπαρισσία : βλ. Άρκαδιά. 
Κύπρος : Α' 190(266). Δ' 344(462). 
Κνριακοδρόμια Ν. Θεοτόκη : Α' 232 (326). 
Κυριάκος, Κωνσταντίνος (λιμενάρχης Μεσ­
σηνιακού Κόλπου και Άλμυροδ) : Α' 396 
(553). 
Κύριλλος (επίσκοπος Κορίνθου) : Β' 33 (46-
47). Γ' 44 (58). 
Κύριλλος (επίσκοπος Σάμου) : Γ' 69 (91). 
Κωλέττης, Ιωάννης : Α' 63 (82), 90 (120), 273 
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(383). Β ' 59 (82). Έκτακτος επιστάτης της 
Υγείας στις Σπέτσες (Άπρ.-Μάιος 1828): 
Β ' 90 (124). "Εκτακτος επίτροπος 'Ανατο­
λικών Σποράδων (Μάιος 1828 -1830). Β ' 
264 (371), 277 (388). Γ ' 68-70 (89-92). Δ' 43 
(58). 
Κωνσταντας, Γρηγόριος : Γ ' 335 (452). 
Κωνσταντίνος (ρωσική φρεγάτα) : Β ' 231 
(325). 
Κωνσταντινούπολη: Α' 16(21), 17(22), 32 
(41-42), 46 (59), 49 (63), 57 (73), 60-61 (79), 
100 (134), 109 (146), 118 (158), 158 (219), 
161 (224), 190 (265), 242 (339), 248 (348), 
350 (489), 374 (523). Β' 239 (335-336), 267 
(375), 359 (501), 366 (510). Γ ' 110 (146-147), 
116 (155), 123 (164), 127 (170), 147 (197), 
179 (237), 183 (243), 191 (253-254), 193 
(256), 211 (280), 214 (284-285), 215 (286), 
226 (301), 231 (306), 234 (311), 260 (348), 
272 (364), 276 (369), 280 (374), 290 (388), 
315 (423), 320 (430), 328 (441), 336-337 
(452-454), 362 (487), 363 (489), 377 (508). 
Δ' 80 (108), 82 (111), 119 (162), 123 (167), 
136 (186), 139 (190), 148 (203), 149 (204), 
150 (205), 158 (216), 254 (351), 283 (390), 
285 (393), 338 (456), 358 (477), 365 (484), 
368 (486), 382-383 (501), 391 (509), 393 
(511), 395 (513), 396 (514). Βλ. και Διά­
σκεψη Κων/πόλεως (1827), 
Κωνσταντίνος, Μέγας : Γ ' 98 (130). 
Κώστας (έμπορος στη Μόσχα) : Α' 120 (162). 
L*** : βλ. Lavauguyon. 
La Ferronays, P.- L.- A.F., comte de (υπουρ­
γός εξωτερικών Γαλλίας, 4 'Ιαν. 1828 - 22 
Απρ. 1829): Α' 68(88), 72(93). Β ' 130 
(180), 135 (188), 139 (194), 140-141 (195), 
166 (232), 166 (233), 167 (235), 204 (287), 
210 (295), 240 (337), 333 (466), 366 (512), 
370 (516), 374 (523), 377 (526). Γ ' 6 (8), 7 
(9), 11 (14), 281 (376). Δ' 408 (527). 
Laffite, J. (Γάλλος πολιτικός και τραπεζίτης, 
πρωθυπουργός Γαλλίας Αύγ. 1830 -1831) : 
Α' 333 (466). Γ ' 77 (102). 
Λάζος, Ζ. (στρατιωτικός) : Β ' 264 (371). 
Λακεδαίμων : Α' 401 (559). 
Λάκκα (Λακκιά, Λάκκοι) : Δ' 348 (467), 364 
(482), 
Λάκκα Μπότσαρη : Δ' 382 (500). 
Λακωνία (επαρχίες : 'Ανατολικής Μάνης, 
Μονεμβασίας, Μιστρά και Πραστου) : 
Β ' 263 (369), 337-338 (471-472). Δ' 352 
(470). 
Λακωνίας και Κάτω Μεσσηνίας έκτακτος 
έπίτροπος/διοικητής: βλ. Γενοβέλης, Ίω. 
Lalande, J. (Γάλλος πλοίαρχος, έπειτα άντί-
ναύαρχος Γαλλίας στη Μεσόγειο) : Α' 80 
(104). Δ Ί 2 8 (175), 149 (203), 159-160 (218-
219), 160 (220), 174 (238), 176 (241), 177 
(242), 188 (258), 203 (279), 207 (284), 216 
(296), 218 (300), 219-220 (301-302), 236-237 
(325-326), 238 (327), 240 (331), 244 (336-
337), 247 (340-341), 250 (344), 252-253 
(347-349), 254 (350), 257 (355), 260 (358), 
261 (359), 262 (361), 264 (363), 267 (367), 
268-270 (369-372), 273 (376), 275 (378-379), 
277 (382), 284-285 (392), 286-287 (395), 290 
(399-400), 293 (404), 294-296 (405-408), 302 
(416-417). Πρβλ. ναύαρχοι των τριών 
δυνάμεων στη Μεσόγειο . 
Λάμαρι : Δ' 348 (467), 351 (470), 355 (474), 
364 (482). 
Λαμία : βλ. Ζητούνι. 
Λάμπη (Λάμπεια) (τπν. Κρήτης): Δ' 353 (471). 
Λάμπρος (νέος που σπούδασε δάσκαλος στο 
σχολείο του Robert Forster): Γ'232 (308). 
Lanauguyon : βλ. Lavauguyon. 
Lansdowne, marq. de : A' 147 (202). 
λαός : A' 289-290 (405-407), 304 (425), 312 
(436), 393 (550). Β' 109 (151), 113 (155-
156), 120 (165), 296 (415), 330 (462), 
342. Γ' 14 (18), 18 (23), 18 - 19 (24 -
25), 30 (39), 35 (46), 39 (51-52), 41 (54), 
44 (58), 55-56 (72), 75-76 (100), 80 (105), 94 
(124), 97 (128), 104 (139), 123 (164), 132 
(176), 143 (192), 158 (212), 188 (250), 197 
(262), 232 (309), 233 (310), 263 (351), 296 
(397), 301 (403), 314 (420), 319 (428), 325 
(437), 331 (445), 340 (458), 352 (474), 356 
(480), 388 (523-524), 402 (540). Δ' 10 (14), 
11 (14-15), 18 (24), 37 (49), 38 (50), 52 (70), 
59 (80), 64 (87), 66-67 (90-91), 71 (96), 72 
(97), 76 (103), 102 (139), 106 (144), 113 
(154), 135 (184), 154 (211), 155 (212), 156 
(214), 171 (233), 175 (240), 177 (242), 180 
(246), 191 (261), 203 (278), 225 (308, 309), 
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226 (310), 227 (311-312), 229 (315), 254 
(350), 275-277 (379-382), 279 (384), 284 
(391), 287 (395-396), 401 (519), 405 (524), 
434. 
Lapagrouse : Γ' 77 (102). 
Lapie : βλ. χάρτης του Lapie. 
Λαρίσης μητροπολίτης : Β' 112 (154). 
Λάσαιον : βλ. Λασίθι. 
Λασίθι : Δ' 353 (471). 
Λάσπη (τπν. Ευρυτανίας) : Δ' 373 (492). 
Λασσάνης, Γ.: Γ' 172(228). 
Lasteyrie, comte de (πρόεδρος της φιλελ­
ληνικής εταιρείας του Παρισιού) : Γ' 77 
(102), 207 (275), 267 (356), 365 (492). 
Λάτρις, Ίκ. (επίτροπος της Έλλην. Κυβέρνη­
σης στο γαλλικό στρατό της Πελοποννή­
σου) : Β' 246(345), 302(423), 346(484), 
378 (527-528). Γ' 19 (25-26). 
Laybach, συνέδριο (1821) : Α' 44-45 (56-59). 
Δ' 285 (393). 
Lavater, Johann (Ελβετός φιλόσοφος) : Α' 
10(13). 
Lavauguyon, comte (στρατηγός) : Α' 205 
(288), 259-260 (364). 
Λεβαντής (οίκονόμος Θερμίων) : Γ' 290 (389). 
Leblanc (Γάλλος πλοίαρχος, κυβερνήτης της 
"Ηρας) : Α' 292 (409), 308 (431), 314 (439), 
324-325 (454-455). Β' 55 (76), 63 (87), 74 
(103). 
Lebzeltern, L. von (Αυστριακός διπλωμάτης): 
Α' 19-20 (25-26). 
Legendre, Α. Μ. (Γάλλος μαθηματικός, συγ­
γραφέας του έργου Éléments de Géo-
métrie) : Γ'101 (135), 102 (136). 
Λειψία : Α' 12 (16), 217 (304). 
Λειψίας μάχη (1813) : Α' 18-19 (23-24). 
Λέλη, κυρία : Α' 367 (513). 
Léon (ταμίας στο στρατόπεδο της Άν. Στε­
ρεάς, 1828) : Β' 73 (101), 144 (200). 
Λεοντάρι : Δ'352 (470), 387 (505). Βλ. και 
Μεσσηνία, Κάτω. 
Λεονταρίδης, [Λουκάς] (αρχιμανδρίτης στο 
Κισνόβιο) : Α' 174-175 (243-244). 
Λεοντίτο (τπν.) : Δ" 379 (497). 
Λεοπόλδος (πρίγκιπας του Σαξονικού Κο-
βούργου, ηγεμόνας της Ελλάδας, έπειτα 
βασιλιάς Βελγίου) : Α' 74-77 (97-100). Γ' 
114 (152), 339 (457), 342 (460), 364 (490), 
368 (495-496), 375 (506), 377 (508), 378 
(509-510), 379 (510), 379-380 (511-512), 387 
(521), 391-393 (527-530), 396 (533). Δ' 2 (2), 
3-4 (5), 4 (6), 5 (7), 6 (8), 7 (10), 11 (15), 15-
16 (21), 17 (23), 18-19 (24-25), 20 (26, 27), 
25 (32, 33), 26-29 (35-38), 30-31 (40-41), 32-
33 (42-44), 34 (45), 34-35 (45-46), 36 (48), 37 
(48), 44-45 (59), 47-48 (63-64), 50-51 (68), 52-
53(70-71), 58 (79), 58-60 (79-81), 63 (85-86), 
64-65 (87-88), 66 (89), 67 (91), 68 (92-93), 
70-71 (95-96), 72-73 (97-99), 74 (100), 75-77 
(102-104), 81 (110), 83 (112), 98 (133), 99 
(135), 106 (144), 124 (168-169), 133 (182), 
153 (210), 279 (384-385), 308 (422), 309 
(423), 312-324 (427-442), 325-326 (443-444), 
329 (447), 330 (448). Βλ. και εκλογή η­
γεμόνα στο θρόνο της Ελλάδας. 
Λέρος : Δ' 327 (445), 346 (464), 395 (513). Βλ. 
και Πάτμου, Καλύμνου, Λέρου, Ικαρίας 
διοικητής Σποράδες Ανατολικές. 
Λεσίνι : Δ' 373 (492). 
Lesseps (γενικός πρόξενος και επιτετραμμέ­
νος της Γαλλίας στην Τύνιδα) : Γ' 142 
(191). 
Λευκάδα ('Αγία Μαύρα): Α' 8(11). 
Λευκή Θάλασσα: Α Ί 0 (14). 
Lévéos ; Γ' 373 (502). 
Λεφχοκαρυά (Λεφτοκάρυα) : Δ' 380 (499). 
Λεχώνια, τα : Δ' 367 (485). 
Λέων Χ (πάπας) : Α' 90 (119). 
Λεωνίδας (Σπαρτιάτης βασιλιάς) : Δ' 175 
(240), 187 (256). 
Λεωνίδας (πλοίο) : Β' 239 (335). 
ληστεία και ληστές : Α' 65 (84), 79 (104), 302 
(422), 303 (424), 393 (550). Β' 120 (166), 326 
(457). Γ' 171 (227), 296 (397), 298 (400), 321 
(430), 324 (435), 350 (472). Δ' 16 (22), 18 
(24), 38 (51), 53 (71), 106 (144), 107 (146), 
112 (153), 116 (159), 142-144 (195-197), 158 
(217), 181 (247), 184 (252), 187 (256), 190 
(260), 191 (261), 193 (264), 195 (267), 207 
(284), 210 (288), 221 (303), 226 (309), 268 
(368), 299 (412), 403 (522). 
Λιακόπουλος, [Μητρός] : Β' 307 (430). 
Λιαπουριά, Λιάπηδες: βλ. Αλβανία και Αλ­
βανοί. 
Λιβάδια : Α' 92-93 (123), 191 (267), 401 (559). 
B' 306 (429-430), 339 (474), 353 (493), 364 
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(508), 379 (528). Γ' 58 (76), 208-209 (277), 
214 (285), 252 (336). Δ' 187 (256), 347 (466), 
351 (469), 356 (474), 368-369 (487-488), 393 
(511), 400 (519), 401 (520). 
Λιβαδίας, Ταλαντίου και Βουδουνίτσας 
διοικητής : Β' 364-365 (508-509). 
Λιβαδόστρο (ποταμός) : Β' 197 (277). 
Λιβανάτες: Δ' 180(246). 
Λίβερπουλ : Α' 282 (396), 284 (398), 353 (493-
494). Β' 22 (31), 70 (97). 
Λιβόρνο : Α' 107 (143), 110 (147), 118 (160), 
130 (177). Β' 183 (258), 233 (328). Δ' 125 
(171). 
Λιβόρνου διοικητής (1828) : ΒΊ84 (258-259). 
Λιδωρίκι και Λιδωρικιωτες : Α' 15(21), 18 
(25). Β' 253 (355), 254 (357), 307 (430), 364 
(508). Δ' 348 (466), 351 (469), 356 (474), 393 
(511), 401 (520). 
Λιδωρικίου διοικητής : βλ. Σαλώνων, Λι­
δωρικίου και Μαλανδρίνου διοικητής. 
Λιδωρίκης, Π. Ν. (γραμματέας των οικονο­
μικών επί Αντικυβερνητικής Επιτρο­
πής) : Α' 397-398 (554-556). 
Lieven, C. Α., prince de (πρεσβευτής Ρωσίας 
στο Λονδίνο1812-1834· πληρεξούσιος Ρω­
σίας στη Διάσκεψη Λονδίνου): ΑΊ66(230), 
171 (239), 197 (276), 227 (318), 252 (353-
354), 252 (354), 254 (356). Β' 78 (107), 81 
(111), 139 (193). Γ' 203 (270), 206 (274). Δ' 
310-311 (425-427), 321 (438), 323 (441). 
Πρβλ. πληρεξούσιοι των τριών δυνάμεων 
στη Διάσκεψη του Λονδίνου. 
Lieven, princesse : A' 148 (204), 254 (356). 
Λιθουανία : A' 16 (21). 
λιμεναρχεία - λιμενάρχες : Γ' 70-71 (92-94), 
159 (214), 240 (319). Βλ. και Τζούνης, Ά . 
(γενικός έφορος όλων των λιμένων της 
επικρατείας). 
Λιμένι Μάνης (και κάτοικοι και αντιπολι­
τευόμενοι που συγκεντρώθηκαν eκεί) : Δ' 
145 (198-199), 146 (200), 147-148 (202), 154-
(210-211), 156 (213), 158 (217), 159 (218), 
161 (220), 175 (240), 176 (241), 177 (242), 
181 (248), 187 (256), 191 (262), 195-196 
<267-268), 203 (279), 207 (285), 216 (297), 
241 (332), 243 (334-335), 263 (363), 270 
(372), 296 (408), 297 (409), 299 (412), 300 
(413-414), 
La Lionne (γαλλική κορβέτα) : Δ' 282(389). 
—πλοίαρχος της : Δ' 282-283 (389). 
Λισσαβώνα : Β' 70 (97). 
Littardi(s) (γενικός εισπράκτορας του νομοο 
Var Γαλλίας) : Γ' 353 (476). Δ' 50 (67). 
Λοβέρδος (νέος, προορίζεται για τον τακτι­
κό στρατό) : Β' 182 (255-256). 
Λοβέρδος, Ν. (κόμης, στρατηγός στο γαλλι­
κό στρατό) : Α' 72 (93), 233 (327). Β' 137-
138 (191-192), 140 (194), 141 (196), 323 
(453), 324 (454), 334 (467). Γ' 11 (15), 31 
(40). 
Locke, John (Άγγλος φιλόσοφος) : Α' 6 (8). 
Λόγγος (Σιθωνία) : Δ' 365 (484). 
λογιώτατοι : Α' 61 (80). 
Λογοθέτης, Λυκούργος : Α' 393 (549). Γ' 89 
(90), 103 (137). Δ' 45 (60). Διευθυντής της 
Σάμου : Δ' 56 (76), 79 (107). 
Λογιστικό και Ελεγκτικό Συμβούλιο : Γ' 228 
(304). 
λοιμοκαθαρτήρια : Γ' 239 (318). 
λοιμός (που θανάτωσε ζωα Πελοποννήσου) : 
Γ' 235 (312). 
Λοκρίδα - Λοκροί : Δ' 350 (468-469), 368 
, (487). 
Λοκρίς Όπουντία : Δ' 348 (466), 351 (469), 
368 (487). 
Λοκρίς Όζολία (των Όζολων) : Δ' 348 (466), 
351 (469), 370-371 (489). 
Λοκροί Έπικνημίδιοι : βλ. Βουδουνίτσα. 
Λόλης (καπετάνιος) : Β' 264 (371). 
Λομβαρδία : Α' 44 (57). 
Λονδίνο : Α' 39 (50), 41 (52), 54 (70), 58-59 
(76-77), 74(97), 82 (108), 100-102 (134-136), 
105 (140), 109-111 (145-149), 118-120(158-
162), 126-131 (172-178), 135 (184), 137 
(188), 139-140 (190-192), 142 (195), 144-149 
(198-206), 151-154(209-213), 161 (224), 163 
(227), 166-168 (230-233), 171-172(239-241), 
176 (246), 181 (253), 189 (265), 195 (273), 
197 (276), 198 (278), 227 (318), 229 (321), 
252 (354), 268 (376), 281 (394), 322 (450), 
344 (481), 395 (552). Β' 126 (174), 137 (190), 
139 (193), 241 (339). Γ' 95 (127), 120 (160), 
187 (248), 200 (266), 272 (364), 280 (374), 
327 (439), 363 (489), 374 (504), 377 (508), 
391 (528). Δ' 35 (46), 58 (79), 118 (161), 124 
(168), 316 (433). Βλ. και Διάσκεψη 
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Λονδίνου
-
 πληρεξούσιοι των τριών 
δυνάμεων στη Διάσκεψη του Λονδίνου· 
πρωτόκολλα Λονδίνου· συνθήκη Λον­
δίνου (24/6 Ίουλ. 1827). 
Long ('Ελβετός νέος που στάλθηκε στην Ε λ ­
λάδα από τον Eynard· διορθώνει δοκίμια 
της κυβερνητικής εφημερίδας) : Β' 194 
(272). 
Λόντος, 'Αναστάσιος : γραμματέας των ε­
σωτερικών και της αστυνομίας επί 'Αντι­
κυβερνητικής Επιτροπής : Α' 391-393 
(547-550). Έκτακτος επίτροπος Βορείων 
Σποράδων : Β' 88 (122). 
Lord Castlereagh ('Ιόνια σκούνα) : Β' 80 
(110). 
Louis, J.- D., baron (Γάλλος πολιτικός, κατά 
περιόδους υπουργός οικονομικών): Γ ' 
206 (274). 
Lowitz : βλ. La Princesse Lowitz. 
Λούβρο : A' 28 (35). 
Λουδοβίκος Α' (βασιλιάς Βαυαρίας) : Α' 307 
(429), 330 (462), 330-331 (462-463), 
334 (467). Β' 24 (34), 101 (139-140), 194 
(273), 212 (298), 313 (438), 323-324 (453-
454). Γ ' 31 (41), 128 (171), 136 (182), 175 
(233), 359 (483). Δ' 49-50 (66), 110 (150), 
303 (418), 304 (419). 
Λουδοβίκος IH' (βασιλιάς Γαλλίας) : Α' 27 
(35), 37 (47-48). 
Λουδοβίκος-Φίλιππος Α' (βασιλιάς Γαλλίας) : 
Δ' 99 (135), 103 (140), 104-105 (142-143), 
134(183). 
Λούθηρος : Α' 47 (60). 
Λουκανός (Ρωμαίος ποιητής) : Α' 26 (33-
34). 
Λουκιανού Διάλογοι : Α' 228 (321). 
Λουκόπουλος, Αλέξιος : Β' 260 (365). Έκτα­
κτος ταμίας (1829 - 30) του στρατού Ανα­
τολικής Στερεάς : Γ ' 261 (349), 316 (424) 
322 (433). 
Λούρος (ποταμός) : Γ ' 178 (236). 
Λουτράκι : Α' 339 (474). Β' 15 (22). 
Λουτράκι (Ακαρνανίας) : Δ' 373 (491). 
Lucien, princesse de Canino (κάτ. Σενεγά­
λης) : A' 235 (329). 
Lutteroth (γραμματέας Maison) : Γ ' 93 (124), 
95 (126), 97 (129), 125 (166), 127 (170), 246 
(328). 
Lutteroth, Al. (πατέρας προηγουμένου, συμ­
πέθερος Maison) : Γ ' 243 (324), 247 (329-
330). 
Lutscher (πρεσβύτερος στη Βασιλεία της 
Ελβετ ίας ) : Α '217 (305). 
Lutzen, μάχη (2 Μαΐου 1813) : Α' 18 (23). 
Λυκούργος (νομοθέτης) : Δ' 175 (240), 187 
(256). 
Lyons, Edmund (Άγγλος πλοίαρχος) : Δ' 218 
(299), 236-237 (325-326), 238 (327), 244 
(336-337), 247 (340-341), 250 (344), 252-253 
(347-349), 254 (350), 257 (355), 261 (359), 
262 (360), 264 (363), 267 (368), 268-270 
(369-372), 273 (376), 275 (378-379), 277 
(382), 283 (389), 284-285 (392), 286-287 
(395), 290 (399-400), 302 (416-417). 
Λωζάνη : Α' 21-22 (28), 241 (337). 
Μ*** : βλ. Σούτσος, Μιχαήλ (πρίγκιπας). 
MacGill, Thomas (πρόξενος Ελλάδας στη 
Μάλτα) : Α' 369 (517), 395 (551). Β' 104 
(143). Γ ' 327 (439). 
Μαγγίνας, Τάτσης : Β ' 298 (417). 
Μαγνησία Θεσσαλική: Δ' 347(465), 350(469), 
356 (475), 366-367 (485-486), 379 (497), 401 
(520). 
Μαδαγασκάρη (αγγλική φρεγάτα) : Α' 93 
(124-125). Γ ' 105 (139). Δ' 237 (326), 238 
(328), 240 (330), 252 (348). 
Μαδεμοχώρια : Δ' 357 (475), 358 (476), 364 
(482), 381 (499). 
Μαδρίτη (στρατιωτική στάση, 1820) : Α' 41 
(52). 
Magnet (κεφαλαιούχος) : Β' 271 (380). 
Μάζι : βλ. Παγαί. 
Maïersbach, de (πρόξενος Αυστρίας στην Πά­
τρα) : Δ' 223-224 (306-307). 
Maison, Nicolas-Joseph, maréchal marquis 
(αρχηγός του γαλλικού εκστρατευτικού 
σώματος στην Πελοπόννησο 1828 -1829, 
υπουργός εξωτερικών Γαλλίας 2 - 1 7 
Νοεμ. 1830) : Α' 68 (88), 91 (121). Β' 205 
(288), 211 (296), 215 (302), 220 (309), 225 
(317), 228 (320), 228 (321), 229 (321), 229 
(322), 231 (325), 238 (333), 240 (337), 244-
245 (343-344), 245 (344), 247 (346-
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386-387 (539), 388 (541). Δ' 115 (157), 116 
(158), 119 (162), 149 (203). Πρβλ . ναύ­
αρχοι των τριών δυνάμεων στη Μεσό­
γειο . 
Μαλιακος Κόλπος : Α' 191 (267). Β* 340 (476). 
Γ ' 181 (240). 
Maloï-Yaroslawetz (τπν.) : Α' 17 (23). 
Μάλτα (Μελίτη) : Α' 60 (79), 217 (305), 265-
268 (372-376), 270-272 (379-381), 288 (404), 
291-292 (409-410), 295-299 (413-419), 316 
(442), 325 (455), 343 (479), 345 (483), 349 
(488), 364 (510), 369 (517), 395 (551). Β' 16 
(22), 23 (32), 93 (128), 101-102 (139-140), 
104 (143), 107 (147), 120 (165), 156 (217), 
182 (256), 366 (511). Γ ' 315 (422), 327 (439). 
Mandesley (Άγγλος1 Λοχαγός, -τοποτηρητής 
(resident) στον Κάλαμο): Β' 214 (300), 276 
(386). 
Μάνη και Μανιάτες : Α' 79-80 (104), 83 (109), 
320-321 (448-450), 351 (491), 384 (537-538), 
401 (559). Β ' 149 (207), 255 (358), 272 (381), 
293 (410), 309 (433), 338 (472). Γ ' 32 (42), 
89 (118), 283 (379), 309 (415). Δ' 20-21 (27-
29), 26 (34), 40-43 (53-57), 96 (130), 106 
(144), 145-148 (198-202), 156 (213), 158 
(217), 159-160 (218-219), 161 (220), 171 
(234), 174-177 (238-243), 179 (245), 181 
(248), 187 (256), 191 (262), 196 (268), 203 
(279), 207-208 (284-285), 216 (297), 241-243 
(332-335), 263 (363), 267 (367), 270 (371), 
273 (376), 285 (392), 288-289 (396-398), 292-
293 (402-404), 297-299 (409-413), 300 (414), 
392 (510-511), 397 (515), 398-399 (517), 401 
(519). 
Μάνη 'Ανατολική : Δ' 352 (470). Βλ. και 
Λακωνία. 
Μάνη Δυτική : Δ' 352 (470). Βλ. και Μεσ­
σηνία, Κάτω. 
Μάνη Κουτζούκ : βλ. Κουτζούκ Μάνη (Μι-
κρομάνη). 
Μάνης δημογεροντίες : Δ' 40 (53). 
Μάνης δ ιοικητής : Βλ. Σπάρτης δ ιο ικη­
τής. 
Μάνης Δυτικής δ ιο ικητής: βλ. Πεταλάς ,Κ. 
Μάνης επίσκοποι : Α' 384 (537). 
Μάνης καπεταναίοι : Α' 384 (537), 401 (559). 
Δ' 40 (53), 42 (56), 159 (218), 392 (510-511). 
Μάνης μπέης : Δ' 397 (515). 
347), 252 (354), 255 (358), 256 - 258 
(359 - 362), 265 (372), 269 - 270 (378-
379), 284 (398), 300 (420), 302 - 303 
(423-425), 304 (426), 308 (432), 325 (455) 
334 (467), 342-343 (479-480), 344 (481), 346-
347 (484-485), 362-363 (506), 373 (520-521) 
374 (522), 376 (525), 377-378 (526-528), 380 
(530-531), 382 (534), 384 (536). Γ' 6 (8), 7-8 
(9-10), 9 (12), 19 (25), 20 (26), 22-23 (28-30) 
24 (31), 26 (34), 29 (37), 42 (55), 50 (66), 64  
(84), 72 (96), 78 (104), 82 (108), 83 (111) 
86 (115), 88 (116), 93-96 (124-127), 97 (129-
130), 98 (130), 98-99 (131), 99 (131), 104 
(139), 122 (162), 160 (215), 169 (224), 183 
(243), 199 (264), 205 (272), 210 (279), 212 
(282), 216 (287), 247 (329), 255 (341),256 
(342), 280 (375), 289 (388), 303 (406), 311 
312 (418-419), 313 (419-420), 318 (427), 369 
(497), 403 (541). Δ' 24 (31), 134 (183). 
Maitland (Άγγλος πλοίαρχος) : Β' 385 
(537) 
386 (539), 387 (540). 
Maitland, Thomas (αρμοστής Έπτανήσων' 
A' 37 (48), 38 (49). 
Μακεδονία : Α 191 (267). Λ' 365-366 (484-
485), 380 (498-499), 401 (520). 
Μακρής (άφησε κληροδότημα για την ανα­
πτύξη της παιδείας) : Γ' 249 (332). 
Μακρης, Δημήτριος : Α' 402 (560). 
Μακροκάμπι (οχυρό στην Παρνασσίδα); 
370 (489). 
Μακρυνόρος : Α' 91-92 (122-123), 94 (125)' Β' 
259 (364), 283 (397), 284 (399), 339 (474); 
341 (477), 349-351 (488-491), 353 (493)' Γ' 
84 (112). Δ' 86 (117), 152 (208), 372-373 
(491), 379 (498). 
348 
Μαλακάσι (περιοχή της Ηπείρου) : Δ' 
(467), 351 (470), 371 (490). 
Μαλακασίου αντιπρόσωποι : Δ' 401 (520) 
Μαλανδρίνο : Β' 364 (508). Δ' 348 (466), 351 
(469), 356(474), 393(511). 
Μαλανδρίνου διοικητής : βλ. Σαλώνων, Λι­
δωρικίου καί Μαλανδρίνου δ ι ο ι κ η τ ά . 
Μαλεβιζίου επαρχία (Μαλβίζα) : Δ' 353 (471) 
Malcolm, Pulteney (αντιναύαρχος, αρχη­
γός του βρεταννικού στόλου της Μεσο­
γείου) : Α' 94 (125). Β' 190(268), 219(308)' 
220 (309), 227 (319), 237 (332), 265 (372)' 
267 (374), 269 (377), 270 (378), 385 (537)' 
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Μάνης πρόκριτοι: Δ' 159(218), 176(240), 
243 (335). 
Μάνος, Κ. (μέλος της έλλην. επιτροπής για 
τη διευκόλυνση της πώλησης των τουρ­
κικών κτημάτων στην 'Αττική και Εύ­
βοια) : Δ' 87 (117). 
Μαραθόκαμπος (Σάμου) : Β' 278 (390). 
Μαραθονήσι (Γύθειο): Β' 336(470). Γ ' 21 
(28-29). Δ' 148(202), 181 (248), 297(410). 
Μαρασλής, Γρηγόριος (έμπορος στην Οδησ­
σό) : Α' 106 (142), 116 (157), 127 (172), 139 
(191). 
Μαρίνογλου (έμπορος στην Αγκώνα) : Α' 
245 (343). Β ' 21 (29), 25 (36), 61 (84), 192 
(270), 211-212 (296-297), 212 (298). Γ ' 3 (3), 
111 (148). 
Marlborough - House (κατοικία πρίγκιπα 
Λεοπόλδου): Γ ' 379 (511). Δ' 320 (437), 
321 (438), 322 (440), 323 (442). 
Μαρσάν, Ίάκ. (επίτροπος της Έλλην . Κυ­
βέρνησης στο γαλλικό στρατό της Πε­
λοποννήσου) : Β' 246 (345), 314 (439). Γ ' 
106 (141). 
Μαρσιλιέρης (πλοίαρχος) : Β' 58 (80). 
Marulli (τοποτηρητής του πάπα στην Α γ ­
κώνα) : Α' 235 (330), 237 (333), 238 (334). 
Β' 20 (29), 211 (296). 
Μαρτίνο (Μαρτίνι) : Α' 92 (123). 
Μάσσα (πόλη Λομβαρδίας) : Α' 249 (350), 
Μασσαλία : Α' 132-133 (180-181), 199(278), 
202 (283), 220 (309), 256 (359). Γ ' 73 (97), 
95(126), 114(152), 387 (522), 392 (.528). 
Δ' 49(66), 176(240). 
Masson, Ed. : Β ' 131 (182). 
Μαστιχοχώρια : Δ' 383 (501 ). 
Mata (τον συσταίνει στον Καποδίστρια o  
Lutteroth) : Γ ' 247 (330). 
Matsarovich, chevalier : Γ ' 128 (171). 
Μάτσας (έμπορος στη Μόσχα) : Α' 120 (162). 
Matuszewic, Α., comte de (πληρεξούσιος Ρω­
σίας στη Διάσκεψη του Λονδίνου) : Δ' 149 
(204), 151(206), 158 (216). Πρβλ. πλη­
ρεξούσιοι των τριών δυνάμεων στη Διά­
σκεψη του Λονδίνου. 
Mauguin (Γάλλος συνταγματάρχης) : Γ ' 121-
122 (161-163), 139-140 (186-187), 147 (198). 
Μαύρη Θάλασσα : βλ. Εύξεινος Πόντος. 
Μαυροβούνι (όρος) : Δ' 380 (499). 
Μαυροκορδάτος (έμπορος στο Λονδίνο) : Α ' 
147 (203). 
Μαυροκορδάτος (νέος που κατατάχθηκε 
στους ευέλπιδες) : Β' 182 (255). 
Μαυροκορδάτος, Αλέξανδρος : μέλος του 
τμήματος Ναυτικών στο Γενικό Φροντι­
στήριο, 1828 - 1829 : Α' 63 (82), 297 (416). 
Β ' 119 (164), 221 (311), 358 (500). Γ ' 40 (52), 
43 (56-57), 69 (90), 71 (93), 170 (225), 219 
(292), 400 (538). Ηγέτης της αντιπολί­
τευσης : Δ' 175 (239), 205 (281), 208 (285), 
211-213 (290-293), 215 (295), 218-219 
(300-301), 247 (340), 258 (355). 
Μαυρομιχαλαΐοι : Β' 317(443). Γ ' 366(493). 
Δ' 20 (27), 40-43 (54-57), 96 (130), 145-148 
(198-202), 154 (210-211), 158 (217), 161 
(220), 175 (239-240), 176 (241), 177 (242), 
191 (262), 241-243 (332-335), 297 (410), 300 
(414). 
Μαυρομιχαλαίων συνένοχος στη δολοφονία 
Ίω. Καποδίστρια : βλ. Καραγιάννης, Ίω. 
Μαυρομιχάλης, Αναστάσιος Π. : Β ' 292(409). 
Δ' 241-242 (332-334). 
Μαυρομιχάλης, Γεώργιος Π. : Α' 84-88 (110­
­17), 144 (198). Β ' 336 (470), 337 (471). Γ ' 
32 (42). Δ' 241-243 (332-335). Βλ. και Α ν ­
τικυβερνητική Επιτροπή . 
Μαυρομιχάλης, Δημήτριος Π. : Β ' 194(272-
273), 293 (411). Γ ' 366 (493). Δ' 241-242 
(332-334). 
Μαυρομιχάλης, Η λ ί α ς Ίω. (Κατζάκος) : Β' 
336 (470), 337 (471). Γ ' 32 (42). Δ' 146 (200), 
241-242 (332-334). 
Μαυρομιχάλης, Ιωάννης (φρούραρχος Μο­
νεμβασίας ως Ιούν. 1828) : Β' 149 (207), 
150 (209), 292 (410). Γ ' 32 (42). Δ' 41 (54), 
242 (333). 
Μαυρομιχάλης, Κυριακούλης : Δ' 96 (130). 
Μαυρομιχάλης, Κωνσταντίνος : Α' 84-86 
(110-113), 401 (559). Β' 272 (381-382). Γ ' 
32 (42). Δ' 41 (54),,J45 (198-199), 161 (220), 
175 (239), 241-243 (332-335). 
Μαυρομιχάλης, Πέτρος (Πετρόμπεης) (μέ­
λος του Πανελληνίου και της Γερουσίας): 
Α' 79-80 (104), 83-84 (109-110), 126 (172), 
384 (537). Β' 194 (272), 271 (381), 292 (409). 
Γ' 32 (41). Δ' 26 (34), 41 (54-55), 146-147 
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(199-201), 157 (214), 161 (220), 175 (239), 
242 (333), 401 (519), 433-434. 
Μαυρομμάτης, Γεώργιος : έκτακτος επίτρο­
πος Αχαΐας, Απρ. 1828-1829 : Β' 42 (58), 
175 (245), 276 (387), 301 (422), 313 (439), 
342 (479), 346 (483), 347 (484-485), 361 
(504-505). Γ ' 218 (290). Γερουσιαστής : Γ ' 
249 (332). Διοικητής Ύδρας και Σπε­
τσών (1830-31): Γ ' 331-332(446), 332(447), 
369 (498). Δ' 30 (39), 137 (188), 141 (193). 
Μαυρομμάτης, Νικόλαος : Β' 13 (19). Γ ' 273 
(364), 294 (394). Δ' 436. 
Μαύρος, Αλέξανδρος (έμπορος στην Οδησ­
σό) : Α' 106 (142), 139 (191). Γ ' 247 (330). 
Μαύρος, Φραγκίσκος Κρίσπης (διοικητής 
των Μεσσηνιακών φρουρίων) : Β ' 108 
(149), 347 (485). Γ'7 (9), 18 (24), 19(25-26), 
81 (107), 123 (164), 123 (165), 139 (185). 
Μαυρος και σία : βλ. Μαυρος, 'Αλέξανδρος. 
Μαχμούτ Β'(σουλτάνος ) : Α' 34 (44), 35 (45), 
113 (152), 161 (224). Β' 16 (23), 103 (142), 
176 (248). Γ ' 117 (155), 183 (243), 201 (267), 
211 (280), 234 (311), 235 (313), 347 (468). 
Δ' 10 (13), 19 (25), 257 (354), 337 (455-456), 
346 (464-465), 355 (473), 362-363 (481-482), 
365 (483), 381 (500), 383-384 (502), 386 
(505), 387 (505-506), 389 (508), 392 (510-
511), 394 (513), 397-398 (515-516), 399 
(517). Βλ. και Τουρκία. 
Μαχμούτ ο Μουσταής (πασάς της Σκόδρας 
στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης) : 
Δ' 370 (489), 373 (491). 
Μεγάλο Σπήλαιο : Α' 401 (559). 
Μέγαρα (Μεγαρείς, Μεγαρίδα, στρατόπεδο 
Μεγάρων): Α' 91-92 (121-123). Β ' 123 
(171), 163 (228), 178 (251), 197 (277), 253 
(355-356), 255 (357), 301 (422), 304 (426), 
306 (429), 317-318 (444-446), 340 (475-476), 
357 (499), 368 (514). Γ ' 158 (213), 223 (296), 
224 (297), 225 (299), 226 (300), 230 (305), 
235 (312), 236 (313-314), 251 (335), 252 
(336), 374 (367), 276 (369), 277 (370), 350 
(472), 402 (540). Δ' 366 (485). 
Μεγάρων πρόκριτοι και δημογέροντες : Β' 
251 (353), 317 (444). 
Μέδικοι : Α ' 9 0 (119). 
Μέθανα : Α' 357 (500), 372 (521). 
Μεθώνη : Α' 297 (417), 351 (490). Β' 10 (14), 
45 (63), 78 (108), 98-99 (135-136), 122 (168), 
162 (227), 164 (229), 169-170 (238), 196 
(276), 203 (286), 256 (359-360), 300 (421), 
366 (511), 376 (525), 377-378 (526-527). Γ ' 
10 (13), 18 (24), 19 (25), 22 (28-29), 27 (35), 
43 (56), 75 (100), 78 (104), 79 (105), 82-83 
(108-110), 88 (117), 105 (140), 125 (166), 
146 (196-197), 160 (214), 187 (248), 277 
(371), 281 (375), 282 (377), 305 (408), 310 
(416), 320 (429), 361 (486), 369 (497). Δ' 47 
(63), 69 (94), 75 (101), 77 (105), 103 (140), 
149 (204), 174 (238), 294 (405), 300 (414), 
352 (470), 386-387 (505). Βλ. και Μεσση­
νία, Άνω· Μεσσηνιακά φρούρια. 
Μεθώνης δημογέροντες : Β ' 161 (225). Γ ' 8 
(10), 81 (107). 
μεικτή ελληνοτουρκική επιτροπή : Δ' 341 
(459). 
Μελιστηνή (;) παραλία: Β' 340(476). 
Melville (πλοίο) : Γ ' 327 (439). 
Menaja (ύποπρόξενος Αγγλίας και Αυστρίας 
στον Πόρο, 1831) : Δ' 290-291 (400-401). 
μεσαία τάξη : Δ' 112(153). Βλ. και αστική 
τάξη. 
Μεσθενόπουλος : Β ' 134(186). 
Μεσόγειος : Β' 206 (289). 
Μεσολόγγι : Α' 54-55(70), 57(74), 71(93), 
91-94 (121-125), 121 (164), 190 (266), 318 
(445), 350 (490), 359 (502), 363 (508), 395 
(552). Β' 16 (23), 83 (114), 103 (141), 191 
(269), 339 (474). Γ ' 84 (111), 104 (138), 105 
(139), 106-107 (141-142), 109 (145), 273 
(365), 294 (394), 383 (516). Δ' 53 (72), 78 
(105), 126 (172), 161 (220), 326 (444), 327 
(445), 340 (458), 348 (466), 351 (469), 355 
(473), 368-370 (487-489), 371 (490), 373 
(491-492), 381 (500), 393 (511), 400 (519), 
401 (520), 435. 
Μεσολογγίου αλυκές : βλ. αλυκές Μεσο­
λογγίου. 
Μεσολογγίου αντιπρόσωποι : Δ' 402 (520). 
Μεσολογγίου πρόκριτοι : Γ ' 106 (141-142). 
Μεσολογγίου φρουρά: Γ ' 185(245). 
Μεσσηνία : Α' 67 (87), 71 (92), 91 (121), 375 
(524), 401 (559). Β ' 22 (31), 53 (73-74), 75 
(103), 101 (138), 103 (142), 189 (266). Γ ' 81 
(107), 211 (281), 282 (377), 303 (406). Δ' 26 
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(34), 45 (61), 292 (403), 293 (404), 297-298 
(410-411), 350 (469), 352 (470). 
Μεσσηνία, Άνω (επαρχίες : Αρκαδίας = 
Αρκαδίας, Νεοκάστρου, Μεθώνης και 
Κορώνης) : Β' 160-161 (224). 
Μεσσηνίας, Άνω δημογέροντες και δημογε­
ροντίες : Β ' 159 (222), 161 (225). 
Μεσσηνίας, Άνω έκτακτος επίτροπος : βλ. 
Τζούνης, Άντ . 
Μεσσηνία, Κάτω (επαρχίες : Νησίου, Καλα­
μάτας, Έμπλακίων, Άνδρούσας, Λεοντα-
ρίου, Μικρομάνης και Δυτ. Μάνης): Β ' 
262 (368), 263 (369), 296 (415), 335 (469), 
336 (470), 337-338 (471-472). Δ' 40 (53). 
Μεσσηνίας, Κάτω έκτακτος επίτροπος : βλ. 
Ψύλλας, Γ.· Τενοβέλης, Ιω. 
Μεσσηνιακά φρούρια (Κορώνη, Μεθώνη, 
Νεόκαστρο) : Α' 91 (121), 375 (524), 385 
(539). Β ' 53 (73), 65 (89), 66 (92), 93 (128), 
102 (141), 109 (150), 127 (176), 155 (216), 
162 (227), 164 (230), 169-170 (237-238), 177 
(249), 197 (278), 204 (286), 206 (289), 210 
(294), 213 (299), 225-226 (317), 228 (321), 
240 (337), 244-245 (343-344), 248 (348), 256 
(359), 345 (482), 370 (516), 374 (522), 382 
(533). Γ ' 30 (39), 64 (84), 72 (96), 81 (107-
108), 84(112), 87 (116), 104(139), 121 (161), 
160 (214), 161 (215), 172 (229), 260 (348), 
274 (367), 276 (369), 277 (370), 284 (380), 
289(387), 300(403), 310(416), 321(431). 
Δ' 79(107) , 183(251), 200(274), 292 
(402), 298(411), 347(466). 
Μεσσηνιακών φρουρίων διοικητής: βλ. Μαύ­
ρος, Φραγκίσκος Κρίσπης
-
 Ράμφος, Κων. 
Μεσσηνιακός Κόλπος : Α' 396 (553). Β ' 220 
(309), 236 (332), 238 (333). 
μεταλλεία : Δ' 90 (122). 
Μεταλιάς, Δημήτριος (Ψαριανός, φυλακισμέ­
νος από Αυστριακούς) : Γ ' 314-315 (422). 
Μεταξάς, Ανδρέας (μέλος του τμήματος 
στρατιωτικών στο Γενικό Φροντιστήριο, 
μέλος του Πανελληνίου, γερουσιαστής, 
Έκτακτος επίτροπος Πελοποννήσου 1830): 
Α' 90 (120). Β' 175 (246), 180 (254), 249-250 
(350), 264 (371). Γ ' 15 (20), 112 (149), 133 
(178), 171 (226), 186 (247), 193 (256), 208 
(276), 210 (279), 214 (284), 237 (315), 249 
(332), 250 (333), 251 (335), 262 (350), 315 
(423), 317 (425), 322 (432), 339 (456), 400 
(538). Δ' 96 (130), 433-434. 
Μεταξάς, Κων/νος : Έκτακτος επίτροπος Βο­
ρείων Κυκλάδων : Β' 182 (256). Έκτακτος 
επίτροπος Ανατολικής Στέρεας Ελλάδας 
(Αύγ. 1829 -1831) : Γ ' 224 (297), 234 (312), 
236 (313), 251 (335), 395 (532). Δ' 144 (197), 
195(266). 
Μέτσοβο : Δ' 340 (458), 344 (462), 380 (498). 
Metternich, Clemens von (καγκελλάριος Αυ­
στρίας) : Α' 22-23 (29), 43 (55). Δ' 222 
(305), 222-223 (305-306). 
Μεχμέτ Ά λ ή ς (πασάς Αιγύπτου) : Α' 169-170 
(236-237). Β' 75 (104), 103 (142), 127 (176), 
155 (216), 162 (227), 176 (248), 213 (299), 
215 1301), 230 024) , 237 1332-333), 334 
(468). Γ 12-13 (16-17). Δ' 123 (168), 182 
(249), 340 (458), 374 (492), 422 (541). 
Μεχμέτ Ρεσήτ Κιουταχής (σερασκιέρης, βε­
ζίρης της Ρούμελης): Α' 93(124), 119 
(161). Β' 16 (22), 66-67 (90-92), 170 (238), 
175 (246), 176 (247), 177-178 (249-250). Δ' 
82 (111), 142 (195), 144(196-197), 150(205), 
151 (207), 156 (213-214), 164 (225), 170 
(233), 181 (247-248), 184 (251-253), 207 
(283-284), 230 (316), 367 (486), 369-370 
(487-489), 372 (491), 373 (491-492). 
Μήλος : Α' 370 (518), 387 (541). Β' 265 (372). 
Δ'345 (463), 394(512). 
Μηναίος (καπετάνιος) : Α' 402 (560). 
Μηνιάτης, Η λ ί α ς : Α' 89 (119). 
Μηνιάτη Ή λ . Διδαχαί : βλ. Διδαχαί Ή λ . 
Μηνιάτη. 
Μιαούλης, Αθανάσιος Άνδρ . : Γ ' 128(171), 
136 (182), 137 (183). 
Μιαούλης, Ανδρέας (ναύαρχος) : Α' 70 (91), 
80 (104-105), 303 (424), 348 (486), 356 (497), 
363-364 (508-509), 369-370 (517), 395 (552). 
Β' 14 (20). Γ ' 21-22 (28), 22 (29), 23-24 (30-
31), 27 (36), 43 (56), 104 (138), 159 (213), 
261 (348), 351 (474), 376 (507). Δ' 175 
(239), 205 (281), 208 (285), 211-213 (290-
293), 218 (300), 236 (324), 239 (329), 244 
(336-337), 247-250 (340-344), 258 (355-356), 
259 (357), 260 (358), 261-262 (360), 267 
(368), 269 (370). 
Μιαούλης, Ανδρέας Δ. (εγγονός ναυάρχου) : 
Β' 241 (339). Γ ' 73 (97). 
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Μιαούλης, Δημήτριος Άνδρ . : Γ ' 62(80-81), 
73 (97), 376 (507). 
Middleton (τπν. Αγγλίας) : Α' 148 (204), 163 
(227). 
Miéville (εκδότης εφημερίδας) : Α' 218 (306). 
Μικρά Ασία : Α Ί 9 1 (267-268). Γ ' 343 (463). 
Δ' 375 (494). 
Μικρομάνη : βλ. Κουτζούκ Μάνη. Βλ. και 
Μεσσηνία, Κάτω. 
Μικρομάνης διοικητής : βλ. Πεταλας, Κ. 
Μιλάνο (Μεδιόλανο) : Α' 44 (57), 136 (187). 
Minsk (τπν.) : Α' 17 (22). 
Μιραμπέλλον (Μιραβέλλα) : Δ' 353 (471). 
Μισαήλ : βλ. Αποστολίδης, Μισαήλ. 
μισθοί : Β' 286 (402), 297 (416). Γ ' 38 (50), 190 
(251-252), 257-258 (344). Δ' 26 (33), 275 
(379). 
Μίσογλου (Μίσιος), Ί . (μέλος της έλλην. επι­
τροπής για τη διευκόλυνση της πώλησης 
των τουρκικών κτημάτων στην Αττική 
και Εύβοια) : Δ' 87 (117). 
Μιστρδς : Γ ' 123-124 (163-165). Δ' 175 (240), 
288 (396), 297 (410), 352 (470), 387 (505), 
388 (507). Βλ. και Λακωνία. 
Μολδαβία : Α' 33 (42), 44 (57), 48 (62). Βλ. 
και Μολδοβλαχία. 
Μολδοβλαχία : Α 1 6 (20), 49 (63), 50 (64-65), 
174 (243). 
Mole, Mathieu-Louis, comte de (υπουργός 
εξωτερικών Γαλλίας, 11 Αύγ.- 2 Νοεμ. 
1830) : Δ' 105 (143), 108 (147), 117 (159). 
Μοναρχίδης (πλοίαρχος) : Β ' 61 (84), 62 (86). 
μοναστήρια : Γ ' 68 (90), 70 (92), 244-245 (326), 
330 (444). 
μοναστήρι Αγίου Γεωργίου (στη Σκύρο), η ­
γούμενος : Γ ' 335 (452). 
μοναστήρι Προφήτου Ηλιού (στην Παρνασ­
σίδα) : Β' 310 (435). 
Μοναστηριώτης, Πάνος (διοικητής Πάτμου, 
Καλύμνου, Λέρου, Ικαρίας 1829-1830) : 
Γ ' 69 (90). 
Μόναχο : Α' 111(149), 120(162), 217(304), 
232-233 (326). Β ' 24 (34), 194 (273), 313 
(438). Γ ' 128 (171), 137 (183), 359 (483). Δ' 
108(147), 110(149). 
Μονάχου αρχαιολογικό μουσείο : Δ' 304 
(419). 
Μονεμβασία : Α' 170 (237), 192 (268), 321 
(449), 401 (559). Β ' 149-152 (207-212), 156 
(217), 237 (333), 262 (367), 336 (470), 375 
(523). Γ ' 72 (95), 224 (298). Δ' 200 (273), 
352(470), 387 (505). Βλ. και Λακωνία. 
Μονεμβασίας φρούραρχος : βλ. Μαυρομι­
χάλης, Ιω· Κανάρης, Κ. 
Le Moniteur (γαλλ. έφημ.) : Γ ' 279 (374). 
Μονόκερως (πλοίο) : Β ' 128-129 (178-179). 
Μονοφάτσι : Δ' 353 (471). 
Montalivet, comte de (μέλος της société pour 
Γ enseignement élémentaire) : Γ ' 100 (133). 
Montélaky, Nami (έμπορος στην Καλαμάτα) : 
Δ' 42 (55-56). 
Montessui : A' 240 (336). 
Montmorency, vicomte de (υπουργός εξω­
τερικών Γαλλίας, 1821 - 1822) : A' 52-
53 (68). 
Montmorency-Laval (πρεσβευτής Γαλλίας 
στο Λονδίνο 1829-1830' πληρεξούσιος 
Γαλλίας στη Διάσκεψη Λονδίνου) : Δ' 
310-311 (425-427), 321 (438), 323 (441). 
Πρβλ. πληρεξούσιοι των τριών δυνά­
μεων στη Διάσκεψη Λονδίνου. 
Μοσπινιώτης (έμπορος στο Λιβόρνο) : Β ' 
233 (328). 
Μόστρα οικογένεια : Α' 38-39 (50). 
Μόστρας, Δημήτριος (ιδιαίτερος γραμματέας 
μητροπολίτη Ιγνατίου) : Α' 110 (147). Γ ' 
292 (391). 
Μόσχα : Α' 12 (15), 16-17 (21-22), 42 (53), 120 
(162), 122-125 (165-170), 127 (172), 129-130 
(176-177), 150 (207), 163 (226), 185-186 
(259-260), 336 (470). Β' 359 (502). 
Μοσχοβούνι (Αγράφων) : Δ' 207 (284). 
Μοσχονήσια : Δ' 126 (171), 381 (499). 
Μοτσενίγος, Γεώργιος (πληρεξούσιος Ρω­
σίας στην Επτάνησο Πολιτεία, πρεσβευ­
τής Ρωσίας στη Νεάπολη και Τουρίνο) : 
Α' 7-8 (10), 44 (57), 260 (365). Γ ' 111 (148). 
Δ' 133 (182), 193 (263). 
Μοτσενίγου, Ελένη Αρμένη (σύζυγος Γ. 
Μοτσενίγου) : Α' 260-261 (366). 
Μο(υ)λαλίκι(ον) : Δ' 348 (466). 
Μουρούζηδες : Α' 33 (42). 
Μούρτζινος, Διονύσιος (στρατηγός, γερου­
σιαστής) : Β' 292-293 (410). Δ' 40 (54). 
Μουσείο, Εθν ικό : Α' 71 (92). Γ ' 264 (352), 
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266 (355), 290 (389). Δ' 54 (73), 55 (74-75), 
130(178), 304(419). 
Μουσείου Εθνικού έφορος : βλ. Μουστοξύ­
δης, Άνδρ . 
Μουστοξύδης, Ά ν δ ρ . : Α' 72(93), 90(119), 
134 (184), 163 (227), 182 (254), 183 (256), 
208 (292), 212 (297), 226 (317), 231 (324), 
248 (348), 256 (360), 282 (395). Β ' 25 (36), 
81 (111), 106 (146), 192 (270), 235 (330), 
338 (473), 354 (495). Γ Ί 1 1 (148), 126 (169), 
262 (350), 263 (351). Πρόεδρος της Ε π ι ­
τροπής του 'Ορφανοτροφείου· διευθυντής 
και έφορος του Εθνικού Μουσείου επι­
στάτης της κυβερνητικής τυπογραφίας : 
Γ ' 265 (354), 265 (354), 284 (381), 290 (389), 
291 (390), 360 (485). Δ' 22 (29), 53 (71), 
54 (73), 55 (74), 56 (76), 130 (178), 304 
(419). 
Μπαϊρακτάρης, Ιωάννης (συνταγματάρχης): 
Α' 401 (559). 
Μπαϊράμ πασάς : Δ' 369 (488). 
Μπαρμπαγιάννης : βλ. Καποδίστριας, Ιωάν­
νης. 
μπέης της Ρόδου : Δ' 346 (464), 382 (500), 
395 (513). 
Μπότσαρη Μάρκου χήρα : Α' 261 (366). Β' 
194-195 (273-274). Γ ' 137 (183). 
Μπότσαρης, Δημήτριος Μάρκου : Α' 72 (93), 
217 (304), 232-233 (326), 261 (366-367). Β' 
24 (34), 194 (273). Γ 137 (183), 359 (483). 
Βλ. και Ανδρέου, Χρήστος . 
Μπότσαρης, Κώστας : Α' 364 (510). 
Μπότσαρης, Μάρκος: Α' 232 (326), 245 (344), 
261-262 (367). Δ' 373 (491). 
Μπότσαρι (τπν.) : Δ' 355 (474). Βλ. και Λάκ-
κα Μπότσαρη. 
Μπούας, Πέτρ. (διευθυντής του «ορφανοσχο­
λείου» Πόρου) : Β ' 174 (244), 187 (263). 
Μπουδουνίτσα : βλ. Βουδουνίτσα. 
Μπουντούρης : Α' 128 (174). 
Μπουντούρης, Δημήτριος : Β' 241 (339). Γ ' 
73 (97). 
Μπουντούρης (πατέρας Δημητρίου) : Γ ' 73 
(97). 
Μπούρτζι : Α' 372 (520), 396 (553), 400 (558). 
Β' 46 (64), 49 (68), 51 (70). 
Munier (ιερέας στη Γενεύη, μέλος του εκεί 
φιλελληνικού κομιτάτου) : Α' 128-129 
(175), 132 (180), 137 (188), 218 (306). Γ ' 74 
(98). Δ' 131 (179). 
Munier-Romilly, Mme : Α' γ'(νυ). 
Μύκονος: Δ' 345(464), 394(512). 
Μυκόνου δ ιο ικητής: βλ. Ά μβρ οσ ιά δης , Ί . 
Μύλοι (Ναυπλίου) : Α' 401 (558). Β' 160 (224), 
294(412). 
Μυλοπόταμον (Μηλοπόταμον,επαρχίαΚρή-
της) : Δ' 353 (471). 
Μύτικας : Β ' 281 (394). Δ' 373(492). 
μωαμεθανοί : Γ ' 183 (243). 
Μωραιτίνης, Αριστείδης : Α' 224 (314). 
Ν*** (απεσταλμένος Υδραίων) : Α' 309 (432). 
Ν*** (συστημένος από τον κόμητα Λοβέρδο 
στον Ίω. Καποδίστρια) : Α' 234 (328). 
Ν. Ν. : Δ' 305 (420). 
Ναβαρίνο (Νεόκαστρο) : Α ' 5 4 (70), 57 (74), 
85(112), 164 (228), 166 (230), 169-170 (235-
237), 176 (246), 322 (451), 334 (468), 386 
(540). Β ' 16 (23), 102 (140), 103 (142), 108 
(148), 155-156 (217), 162 (227), 170 (239), 
226-227 (318, 320), 247 (346), 256-257 (359-
361), 366 (511), 383 (534). Γ ' 42 (56), 51 
(66-67), 83 (110-111), 87 (116), 89 (119), 93 
(124), 160 (214), 205 (273), 211 (281), 226 
(300), 275 (367), 282 (377), 305-306 (408-
410), 310 (416), 313 (419-420), 320 (429), 
321 (431), 353 (476), 367 (495). Δ' 140 (191), 
216 (296), 218 (300), 237 (326), 293 (404), 
300 (414), 352 (470), 387 (505). Βλ. και 
Μεσσηνιακά φρούρια- Ναβαρίνου ναυμα­
χία. 
Ναβαρίνου (Νεοκάστρου) ναυμαχία : Α' 4 (5), 
60 (78), 66 (86), 206 (289), 223 (313), 227 
(319), 229 (321), 241 (338), 243 (341), 249 
(349), 266 (373), 289 (405), 296 (415), 305 
(427), 344 (481), 393 (549). Β' 75 (104), 206 
(289). Γ ' 157 (211), 283 (378). Δ' 46 (61), 
225 (309), 333 (451). 
Νάκος, Λ. (πρόκριτος Λιβαδιάς) : Β' 250 
(351). 
Νάξος : Δ 182 (249), 183 (250), 345 (464), 354 
(472), 394 (512). 
Νάουσα (Νιάουστα) : Δ' 357 (475), 358 (476), 
364 (482), 365-366 (484-485), 381 (499), 401 
(520). 
Ναπολέων Α' (αυτοκράτορας Γάλλων) : Α' 
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8-9 (11-12), 13-19 (18-24), 21 (27), 23-24 
(30-31), 26 (34), 33 (42), 44 (57), 48 (61) 
53 (68). 
Ναράντζης, Σπ. (πρόξενος της Ρωσίας στη 
Βενετία) : Α' 248 (347), 260 (366). Γ' 126-
127 (169). Δ' 193 (264). 
Nassau (κωμόπολη Γερμανίας) : Α' 58 (76) 
ναύαρχοι των τριών δυνάμεων στη Μεσόγειο  
και διοικητές των συμμαχικών ναυτική 
μοιρών στο Αιγαίο : Α' 65 (84), 68 (88), 71  
(93), 89 (118), 227 (319), 244 (342), 266  
(374), 291 (408), 298 (417), 309 (432), 325. 
326 (455-456), 328 (458), 329 (460), 364  
(510), 373 (522), 386 (540), 394-395 (551) 
396 (553). Β' 28-29 (39-41), 45 (63), 54 (75) 
63-67 (87-92), 75-76 (103-104), 79-80 (109) 
111), 82 (114), 103 (142), 105-106 (144-145)  
107 (148), 109 (150), 119 (165), 121 (166-
167), 127 (176), 153 (213), 162 (227), 163 
(229), 169-171 (238-240), 176 (248), 178  
(250), 188-189 (264-266), 196 (276), 2(06  
(289), 219 (308), 220 (309), 225 (316), 225. 
227 (317-318), 385-386 (538), 387 (539), 388  
(541). Γ' 159 (213), 168-169 (224), 182 (241),  
311 (417-418), 403. (541). Δ' 44 (59), 129  
(175-176), 149 (204), 182 (249), 204-205  
(280), 217 (299), 221 (303), 236 (325), 237. 
238 (327), 249 (343), 252 (347), 253 (348. 
349), 254 (350), 255-256 (352-353), 258-259  
(356), 260 (358), 272 (374), 278 (382), 279  
(385), 286-287 (393-395), 288-290 (397-399),; 
295-296 (406-409), 300 (413), 309 (424), 310 
(425), 311 (426), 404 (522). Βλ. και Co­, 
drington· Heyden· Lalande- Malcolrn. 
Ricord· Rigny, de- Rosamel. 
Ναυπακτία : βλ. Κράβαρα. 
Ναύπακτος : A' 71 (93), 91-93 (122-124), 95  
(127), 394 (551). Β' 170 (238), 175 (246), 176  
(247), 177-178 (249-250), 180 (253), 191 
(269), 196 (276), 254 (357). Γ' 43 (57), 74 
(98), 85 (113), 104-105 (139), 109 (145-146) 
144 (193), 145 (195), 147 (197), 172-173 
(229), 186 (246), 187 (248), 192 (255), 200 
(266), 214 (284), 274-275 (367), 276 (369)  
322 (432), 343 (462), 383 (516). Δ' 53 (72) 
78 (105), 371 (489), 393 (511). 
Ναυπάκτου Κόλπος: Β' 92(127), 102(140) 
115 (158), 303 (425). Γ' 43 (56-57). 
Ναυπάκτου πασάς : Γ' 109 (146). Δ' 350 
(469). 
Ναυπάκτου σαντζάκι : Δ' 344 (463), 348 (466). 
Ναύπλιο (πόλη και επαρχία) : Α' 54 (70), 56 
(72), 60 (79), 63 (82), 71 (92), 79 (104), 84-
87(109-116), 90(120), 95(127), 157 (217), 
170 (237), 192 (268), 219 (308), 272-275 
(382-385), 280 (393), 288-289 (404-405), 302 
(423), 313 (438), 318 (445), 319-324 (447-
453), 326-330 (456-462), 332 (464), 333-336 
(465-470), 337 (472), 338 (473), 339 (474), 
344 (482), 347 (485), 349 (487), 358 (501), 
365 (510-511), 371 (518), 372 (520-521), 376-
377 (526-528), 380 (532), 385 (539), 391-393 
(547-549), 396-398 (553-555), 400 (558) 402 
(560). Β' 4 (5), 9 (13), 11-15 (15-21), 17 (24), 
19-20 (26-29), 22 (30), 25-27 (36-38), 29-30 
(41-42), 33-42 (47-58), 44-51 (61-71), 59-60 
(82), 77-78 (106-108), 81 (112), 84 (115), 85-
86 (117-118), 99 (137), 108 (148-149), 119 
(164), 132 (184), 140 (194), 161 (226), 164 
(230), 169 (237), 170 (239), 191 (269), 230 
(324), 236 (331), 237 (333), 242 (340), 256 
(359), 257 (361), 267 (375), 290 (406), 294 
(412), 301 (422), 304 (426), 315 (441), 322 
(450), 322-323 (452), 380 (530), 384 (536). 
Γ' 19 (25), 20 (26), 30 (39), 38 (50), 42 (55), 
43 (56), 44 (57-58), 45 (60), 46 (61), 48 (63), 
49 (64), 50 (65, 66), 52 (68), 53 (69), 58 (75), 
58-60 (76-79), 61 (79), 62 (80-81), 63 (82), 64 
(84), 65 (85), 66 (87), 67 (88), 68 (89), 69 
(91), 70 (92), 71 (94), 72 (95), 73 (97), 74 
(98), 75 (100), 86 (115), 87-88 (116-117), 89 
(118), 103 (137), 107 (142), 119 (159), 121 
(161), 123 (165), 125 (166), 126 (168, 169). 
127 (170), 128 (171), 129(172), 130(173), 
131 (175), 132 (176), 133 (178), 134 (179, 
180), 135 (181), 136 (182), 137 (183, 184), 
138 (185), 139 (186), 140 (188), 141-142 
(190), 142 (191), 143 (192), 144 (193), 146 
(196), 148 (198, 199), 149 (200, 201), 151 
(203), 154 (208), 174 (231), 195 (259), 196 
(260), 211 (280), 224 (297), 227-228 (301-
302), 231 (307), 247 (330), 250 (333), 251 
(335), 253 (338), 257 (343), 260 (347), 261 
(348, 349), 262 (350), 263 (351), 264 (353), 
265 (354), 267 (356), 268 (358), 270 (360), 
271 (361), 273 (364, 365), 275 (367, 368), 276 
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(368), 276 (370), 278 (371), 279 (374), 281 
(376), 282 (378), 284 (379, 381), 285 (382), 
289 (387), 290 (389), 291 (390), 292 (391), 
293 (392), 294 (394, 395), 295 (396), 299 
(401), 300 (402), 302 (405), 305 (408), 306 
(409), 307 (411), 309 (414), 310 (416), 311 
(417), 313 (419), 314 (422), 318 (426, 427), 
323 (434), 327 (439), 328 (440), 329 (443), 
331-332 (446-447), 334 (450), 339 (456), 341 
(459), 343 (462), 344 (463), 345 (466), 347 
(467), 349 (471), 353 (476), 354 (477), 355 
(479), 359 (483), 360 (485), 365 (491), 369 
(498), 370 (499), 372 (501, 502), 373 (502), 
375 (505), 376 (507), 378 (509), 379 (510), 
385 (519), 387 (521), 391 (527), 395 (532), 
396 (534), 397 (535). Δ' 1 (1), 4 (5), 5 (6), 6 
(8), 7 (10), 11 (15), 15 (20), 17 (23), 20 (27), 
22 (28-29), 23 (30), 24 (31), 25 (33), 26 (34), 
30 (39), 32 (42), 34 (45), 36 (47), 37 (48), 40 
(52), 43 (58), 45 (60), 46 (62), 47 (63), 50 
(67), 52 (69), 53 (72), 54 (73), 56 (76), 57 
(77), 58 (79), 63 (85), 64 (87), 66 (89-90), 67 
(91), 69-70 (94), 74 (101), 75 (102, 103), 79 
(107), 80 (108, 109), 82 (112), 84 (113, 114), 
85 (116), 87 (117), 90 (122), 92 (125), 96 
(130), 103 (139), 105 (142-143), 108 (147), 
110 (150), 114 (155, 156), 115 (156), 120 
(163, 164), 123 (167), 127 (172, 173), 128 
(175), 130 (177), 131-132 (179-180), 133 
(182), 134 (183), 136 (186), 146 (199), 147 
(201), 148 (203), 150 (205), 157 (215), 159 
(218), 160 (219), 164 (224), 165 (225), 166 
(227), 168 (230), 170 (232), 171 (233), 173 
(237), 174 (238), 178 (243), 179 (245), 180 
(246), 182 (249), 183 (250, 251), 185 (254), 
186 (254-255), 188 (257), 189 (258-259), 193 
(263), 194 (265), 196 (268), 202 (277), 203 
(278), 204 (279), 206 (282), 206 (283), 209 
(287), 211 (290), 214 (293), 215 (295), 216 
(296), 222 (305), 223 (306), 224 (308), 225 
(309), 231 (317), 233 (321), 234 (322), 235 
(323), 237 (326), 238 (327, 328), 240 (331), 
241 (332), 242 (333), 243 (334), 244 (336), 
245 (337), 246 (339), 247 (340), 248 (342), 
249 (343), 250 (345), 251 (346), 252 (348), 
253 (349), 256 (353), 259 (357), 260 (358), 
261 (359), 262 (361), 263 (362), 267 (367), 
268 (369), 269 (370-371), 271 (373), 280 
(386), 283 (390), 284 (391), 285 (393), 289 
(398), 292-293 (402, 403), 294 (405), 296 
(408), 301 (415), 302 (416), 303 (418), 304 
(419), 305 (420), 307 (421), 325 (442), 352 
(471), 386 (505), 433, 434, 436-437. Βλ. και 
'Αργολίδα' δικαστήριο Ναυπλίου
-
 νο­
σοκομείο Ναυπλίου· σχολείο Ναυπλίου
-
Στρατιωτική Σχολή στο Ναύπλιο. 
Ναυπλίου (πόλης και επαρχίας) δημογέρον­
τες : Α' 274 (384), 275 (386). Β' 12 (16), 30 
(42), 37 (52), 48 (67). Γ' 62 (80), 227 (302). 
Δ' 435-436. 
Ναυπλίου διοικητής : βλ. Θεοτόκης, Ίω-
άννης-Βαπτιστής
-
 Ράδος, Κων/νος. 
ναυτικοί : Γ' 288 (386), 298 (400), 328 (441), 
336 (452), 336 (453), 361-362 (488), 370 
(499). Δ' 12 (16), 13 (18), 38 (50), 349-354 
(468-472). Πρβλ. στόλος ελληνικός. 
ναυτιλία : Α' 75 (98), 289 (406), 298 (418), 305 
(427), 309 (433). Β' 80 (111), 91 (126), 142 
(197), 202-203 (284-285), 348 (486). Γ 159 
(213), 315 (422), 328 (441), 402 (540). Δ* 9 
(13), 57 (77), 80 (108), 112 (152), 118 (160), 
133 (181), 167 (229), 204-205 (280-281), 208-
209 (286), 217 (298-299), 219 (301), 220-221 
(303), 236 (325), 239 (329), 244 (336), 255-
256 (352), 279 (384). Βλ. και εμπορικό 
ναυτικό. 
Νεάπολη (Ιταλίας) : Α' 41 (53), 43 (55-56), 44 
(57), 45 (59), 128 (174), 218 (307), 228 (320), 
229 (322). Β' 104 (143), 107 (147), 271 (380), 
324 (454). Γ' 121 (160), 191 (253), 212 (281), 
289 (387). Δ' 37 (49), 121 (164). 
Νέα Υόρκη (Νεοβόρακο) : Β' 312 (437). Βλ. 
και φιλελληνικά κομιτάτα Νέας 'Υόρ­
κης και Βοστώνης. 
Νέβας (ποταμός) : Α' 99 (132). 
Necker et Ce (τραπεζίτες Τεργέστης) : Α' 255 
(357-358). Β' 60 (83), 128 (177-178). 
Νέγρης, Κ. (νέος που σπουδάζει στο Παρίσι): 
Γ 207 (275). 
Νεζερά : Α' 401 (559). 
Νείλος (ποταμός) : Α' 67 (86). 
Νενέκου Δημ. αδελφός : Β' 175 (246). 
Νεόκαστρο : βλ. Ναβαρίνο. Βλ. και Μεσ­
σηνία, Άνω. 
Νεοκάστρου δημογεροντία: Γ' 8 (10), 81(107). 
Νεόφυτος (επίσκοπος Ταλαντίου) : Γ' 16 
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(21). Βλ. και Εκκλησιαστική Επιτροπή. 
νεοφώτιστοι : Δ' 57-58 (77-78). 
Νεράνζης : βλ. Ναράντζης. 
Nesselrode, C. R., comte de (υπουργός εξω­
τερικών Ρωσίας) : Α' 29-30(38), 117 (157), 
124 (168), 174 (243). Β' 139 (193), 232 (326). 
Γ ' 282 (378), 331 (445). Δ' 136 (186). 
Νησί (Μεσσήνη): Δ' 298(411), 352(470), 
387 (505). Βλ. και Μεσσηνία, Κάτω. 
Νησίου διοικητής : βλ. Ταγκόπουλος, Δ. 
νησιά Αιγαίου {Πελάγους : βλ. Αιγαίου Πε­
λάγους νησιά. 
νησιά ναυτικά : βλ. Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά. 
Βλ. και αποζημιώσεις ναυτικών νησιών . 
Niémen (ποταμός) : Α' 15-16(19-21), 18 (23). 
Nijni-Novogorod (τπν.) : Α' 12 (16). 
Νικαίας μητροπολίτης : Β ' 112(154). 
Νικήτας (Νικηταράς) : βλ. Σταματελόπουλος, 
Νικήτας. 
Ννκητόπουλος, Ν. (διευθυντής του αλληλο­
διδακτικού σχολείου Ναυπλίου) : Β' 40 
(56). Γ ' 264 (353), 266 (355). 
Νικολαΐδης (πρώην γραμματέας του Χατζη­
χρήστου) : Γ ' 318 (426). 
Νικολαΐδης, Αλέξιος (κάτ. Βενετίας· είχε 
την εποπτεία του ταμείου για την εκπαί­
δευση των ορφανών Ελλήνων στην Ι τα ­
λία) : Α' 211 (296), 214 (301), 226 (318), 
233 (327), 257 (360). Β ' 354 (495). 
Νικόλαος Α' (αυτοκράτορας Ρωσίας) : Α' 55 
(71), 57-58 (74-76), 73 (96), 108 (145), 111 
(149), 112 (150), 115-116 (155-156), 124-126 
(168-171), 131 (178-179), 134-135 (184), 174 
(243), 295 (414). Β' 68 (94), 93-94 (128-129), 
95 (131-132), 101 (139), 104-105 (143-144), 
106 (146), 110 (152), 128 (177), 130 (180), 
133-134 (185), 154 (215), 171 (239), 367 
(512). Γ ' 33 (42-43), 94 (125), 119-120 (159-
160), 126 (169), 129-130 (172-173), 159 
(214), 162 (216), 216 (287), 228 (303), 255 
(341), 270 (360-361), 272 (364), 282-283 
(378), 293 (393), 324 (434), 375 (505). Δ' 17 
(22-23), 19 (26), 37 (49), 46-47 (62), 52 (70), 
54 (72), 82 (111), 137 (187), 246 (338), 268 
(369), 271 (372-373), 407 (526), 408-409 
(527-528). Πρβλ . Ρωσία. 
Νικολάου, Σταυρός (δημογέροντας Κοριν­
θίας) : Γ Ί 80 (238), 
Νίσαια (αρχαίο λιμάνι Μεγάρων) : Α' 191 
(267). 
Νίστρος : βλ. Δνείστερος. 
Νίσυρος (Κίσσινος) : Δ' 346 (464), 395 (513). 
νόμισμα : Α' 71 (92), 94 (126), 215 (302). Β ' 3 
(3-4), 6-7 (9), 7-8 (11), 107 (147), 156-157 
(218-219). Γ ' 5-6 (7), 236 (314). Δ' 274 (378), 
422 (541). 
νομισματοσκοπείο : Β' 6-7 (9), 107 (147), 156 
(217-218), 168 (236), 354 (495). 
Νορβηγία : Α' 31 (40), 39 (50). 
νοσοκομεία : Γ ' 213 (283), 243 (323-324), 254 
(340), 258 (345), 274 (366), 306 (410). Δ' 
434-435. 
νοσοκομείο Ναυπλίου : Α' 372 (521). Δ' 46 
(62), 434-436. 
Νοταράδες: Γ ' 17(23). 
Νοταράς, Παναγιώτης : Α' 401 (559). Β' 32 
(45). 
Ξένοι (επεμβάσεις τους στα ελληνικά πρά­
γματα) : Α' 54-55 (69-71), 61 (79), 63 (82), 
69 (89-90), 79 (103), 81 (106), 396 (553). Β ' 
330 (462). Γ ' 325-326 (436-437). Δ' 13 (17), 
18 (24), 26 (34), 31 (40), 37-38 (49), 42 (55-
56), 48 (64-65), 52 (70), 70 (95), 154 (211), 
171 (234), 175 (239), 181-182 (248), 194 
(265), 228 (313), 264-266 (363-367), 275 
(379), 276 (381), 288 (397), 300 (413-414). 
Ξένος (στο σπίτι του στο Ναύπλιο έμεινε ο 
Καποδίστριας τον Ίαν. 1828) : Α' 274-275 
(385). 
Ξένος, Έμμ. (έμπορος στην Τήνο) : Δ' 219 
(301). 
Ξένος, Θεόδ. (έμπορος στη Σύρα, αδελφός 
του Έμμ. Ξένου) : Β ' 183 (258). 
Ξενοφών : Γ ' 222. 
Ξηρόμερο : Δ' 348 (467), 351 (470), 355 (473), 
393(511). 
Ξηρομέρου απεσταλμένοι : Δ' 401 (520). 
Ξυδάς (έμπορος στη Μόσχα) : Α' 120 (162). 
Οδησσός : Α' 50 (64), 105 (140), 108-109 (145-
146), 115-118 (155-159), 125-127 (170-172), 
129 (176), 139 (190), 150 (207), 163 (226), 
174 (243), 179 (249), 185 (259), 335 (468), 
336 (470). Γ ' 329 (443). Δ' 52 (69), 80 (109), 
123 (167), 125 (170), 
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Odier (τραπεζίτης): Β ' 128(178), 159(221), 
213 (298). Βλ. και Odier et Ce. 
Odier et Ce (τραπεζιτικός οίκος στο Παρίσι): 
A' 255 (358). Β ' 212 (298). 
Odier, Gabriel (τραπεζίτης, ανιψιός Eynard): 
Δ' 179 (245), 186 (255). Βλ. και Odier 
et Ce. 
Odier, J. (τραπεζίτης) : A' 259 (363). Βλ. και 
Odier et Ce. 
Οδυσσεύς : A' 5 (7). 
Οδυσσεύς (μπρίκι) : Δ' 248 (341). 
Όθρυς : Α' 91-92 (121-122). Δ' 379 (497), 416 
(535), 421 (540). 
Οθωμανική αυτοκρατορία : βλ. Τουρκία. 
Οθωμανοί : βλ. Τούρκοι. 
οικίες, εθνικές : Γ ' 59-60 (76-79). 
Οικόλειον (Ecolium) : βλ. Ηράκλε ιο Κρή­
της . 
οικονομία Ε λ λ ά δ α ς : Α' 289-292 (405-409), 
292-294 (410-412), 309 (432-433), 333-337 
(465-472), 342 (478-479), 343-344 (480-481), 
346-348 (483-486), 349 (488), 353 (493), 355 
(496-497), 369 (516), 374-375 (524-525), 376 
(526), 382-383 (534-536), 386 (540), 389 
(545), 397-398 (554-556). Β ' 93-94 (128-
129), 95-96 (132), 104 (143), 105 (144-145), 
110-111 (151-153), 115 (159), 118-119 (163-
164), 124-126 (172-175), 128 (177-178), 130 
(180-181), 134 (185), 136-137 (189-190), 159 
(221), 160 (224), 164-165 (230-231), 166 
(233), 167 (234-235), 180 (253), 205 (288), 
212-213 (298), 233 (327), 235-236 (330-331), 
272 (381), 301 (422), 327 (458-459), 352 
(491), 361 (505), 363 (507), 373 (520), 375-
376 (524), 378 (528). Γ ' 7 (9-10), 9 (12), 29 
(38), 31 (40-41), 33 (43), 33-34 (44), 38 (50), 
76-77 (100-102), 78 (104), 79 (105), 89 (119), 
94-96 (125-127), 112 (149), 119-121 (159-
160), 146-147 (196-197), 154-155 (208-209), 
158 (212), 159 (214), 165-166 (220-221), 167 
(222), 175 (232), 189-190 (250-252), 191 
(253), 198-199 (263-264), 204 (271), 204-206 
(271-274), 206 (274), 211 (281), 213 (283), 
219-220 (292-293), 220-221 (293-295), 226 
(300), 235 (312), 241-243 (320-324), 247 
(329), 251-253 (335-338), 253-256 (338-343), 
271-272 (362-364), 276 (369), 280 (374), 286-
288 (382-386), 289 (387-388), 296-299 (396-
402), 303-304 (407), 319 (428), 321 (430-
431), 324 (435), 328-329 (441-442), 330-331 
(443-445), 335 (451), 340 (457), 342 (461), 
346 (466-467), 349-350 (471), 352-353 (475), 
354 (476-477), 361-362 (486-487), 365 (491-
492), 367 (494-495), 375 (505), 376 (507), 
391 (527), 393 (530), 394 (531), 395 (532), 
397 (535), 400 (538). Δ' 6 (8-9), 7 (10), 11 
(14), 14-15 (18-20), 16 (21-22), 17 (22-23), 
19 (26), 24-25 (32), 34 (45), 35 (46), 36 (47-
48), 37 (49), 47 (63), 48 (65), 49 (66), 52 
(70), 53 (71), 67-68 (91-92), 69 (94), 74 (100-
101), 81 (110), 84-85 (114-115), 86 (116), 89 
(120), 100-102 (135-139), 104(141-142), 106 
(144), 108 (146), 109 (148), 111-113 (152-
154), 115 (156-157), 116-119 (158-161), 122-
127 (166-172), 133-134 (182-183), 135-136 
(184-186), 155-156 (212-213), 158-159 (217), 
162-163 (221-222), 164 (225), 166-168 (227-
230), 171-172 (235-236), 173 (237), 174 
(238), 179 (245), 187-188 (256-257), 192 
(262-263), 193 (264), 207 (284), 229 (314), 
233 (320), 255 (351), 256 (353), 259 (357), 
260 (358), 273 (375, 376), 275 (379), 280 
(385), 283 (389), 284 (390-391), 285 (392-
393), 288 (397), 295 (406), 299 (413), 301 
(416), 302 (416), 315 (431-432), 318 (435), 
321 (438-439), 327 (445), 329 (448), 338 
(456), 341 (459), 381 (500), 384-385 (502-
503), 406 (524-525), 407-415 (525-534), 419 
(538), 420-421 (539-540), 426 (546). Βλ. και 
βιοτεχνία· δάνεια Ελλάδας · Δομπόλης, 
Ίω . · ενοικίαση και ενοικιαστές προσό­
δ ω ν επενδύσεις ξ έ ν ω ν επ ιτροπή (ε­
ξεταστική) έπί των οικονομικών και 
φροντιστηριακών λογαρ ιασμών Επι­
τροπή έπί της 'Εθνικής Τραπέζης και 
έπί της Οικονομίας- 'Επιτροπή επί της 
Οικονομίας· Ισολογισμός- κεφαλαιού­
χ ο ι · κτήματα
-
 Λογιστικό και Ε λ ε γ κ τ ι ­
κό Συμβούλιο· μισθοί* νόμισμα· π ίστη 
(δημόσια, οίκονομική)· πρόσοδοι προ­
υπολογισμός* Regny, Arth.* Ricardo-
τελωνεία· τόκος· τοκογλυφία· Τράπε­
ζα, 'Εθνική Χρηματιστική- τράπεζα, υ­
ποθηκευτική
-
 τράπεζες και τραπεζίτες· 
φόροι (και φορολογούμενοι)· χαρτονό­
μισμα χρέος Ελλάδας , 
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Οικονόμος, Κωνσταντίνος, ο έξ Οικονόμων • 
Α' 184 (258), 186-187 (260-261), 213 (299), 
336 (470). Βλ. και Κατήχησις Κ. Οικο­
νόμου. 
Οικονόμου, Χατζηχρήστος (πρόκριτος Πα-
τρατζικίου) : Δ' 356 (475). 
Οίτη : Α' 191 (267). 
ολιγαρχικοί : Α' 65 (84), 79 (103). 
Ολλανδία και Ολλανδοί : Α' 24 (31), 27 (35), 
162 (225), 168 (233), 303 (424). Β' 232-23? 
(326-327). Δ' 133 (182). 
Όλύμπιοι : Α' 92 (123). Β' 197 (277), 264(371). 
Γ' 177-178 (234-235), 350 (472). Δ' 366 
(484-485). 
"Ολυμπος : Δ' 339-340 (458), 344 (462), 348 
(466), 350 (469), 357 (475), 358 (476), 364 
(482), 366 (485), 380 (498). 
Όλύμπου αρχιερείς και πρόκριτοι : Γ' 148 
(198). 
Όμέρ Βρυώνης : Δ' 369 (487-488), 372 (491), 
373 (491). 
Όμέρ πασάς (Καρύστου η Ευρίπου η Ευ­
βοίας) : Α' 92-93 (123). Β' 16 (22), 165 
(231). Γ' 382 (515). Δ' 88 (119), 89 (120), 
139 (190), 368 (486). 
Όμηρος : Γ' 222. 
Όξυιά : Δ' 370 (489). 
οπλαρχηγοί : βλ. καπεταναίοι. 
Όρλάνδος, Ίω.: Α' 346(483). Γ' 149(201). 
Orléans, duc d (ο μετέπειτα βασιλιάς Γαλ­
λίας Λουδοβίκος-Φίλιππος) : Γ' 99 (132). 
Όρλώφ (Υδραίος πλοίαρχος) : Β' 45 (63), 
211(297). 
Ornano (πλοίαρχος γαλλικού πολεμικού 
μπρικιού) : Δ' 207 (285), 216 (297). 
οροθεσία : Α' 190-191 (265-268). Β' 27 (39), 
97-98 (134-135), 253 (354-355), 298 (418), 
325 (455), 351 (490), 384 (536). Γ' 187 (248-
249), 211 (280), 235 (313), 298 (399), 325 
(436), 380 (512), 381 (513), 383 (516), 384 
(517-518), 388 (523), 389 (524), 393 (530­
­­­), 395-396 (533). Δ' 3 (4), 10 (13), 13 
(17), 15 (20), 19 (25), 28 (37), 59 (79-80), 62 
(83), 73 (99), 78 (105-106), 81 (109), 84 
(113), 86 (116), 91 (123), 104 (142), 113 
(153), 116 (158), 123 (168), 137 (187), 139 
(190), 142 (194), 144 (197), 149 (204), 150-
153 (205-209), 161 (220-221), 170(233), 181 
(248), 184 (251-252), 185 (253), 190 (260), 
207 (284), 229 (314), 232 (319), 307 (421), 
314 (430), 315 (431), 316 (432), 317 (433), 
318 (434), 320 (437), 326-328 (444-446), 332 
(450), 336-341 (454-459), 343 (461), 344 
(462-463), 377-381 (495-500), 416 (535), 418 
(537), 419-420(539), 421-422 (540-541). Βλ. 
και συνόρων επέκταση. 
οροθέτες : Γ' 382 (515), 383 (516). Δ' 10 (13), 
78 (105), 81 (109), 86 (116, 117), 137 (187), 
190 (260), 320 (437). Βλ. και Scalon. 
Ορφανός, Δίον. (διοικητής Κορίνθου) : Γ' 92 
(122), 179 (238). 
ορφανοτροφείο : Δ' 437. 
Όρφανοτροφεϊο Αίγινας : Α' 64 (83), 81 (106), 
95 (127). Β' 233 (327), 235 (330), 363 (507). 
Γ' 4 (5), 65 (85), 96 (128), 134 (179), 164 
(218), 220 (293), (295), 232 (308), 248 (331), 
262 (350), 263 (351), 264 (352), 266 (354), 
269 (359-360), 285 (381), 330 (444), 336 
(452), 360 (485), 365 (491). Δ' 23 (30), 46 
(62), 53 (71), 109 (148), 131 (178-179). 
Ορφανοτροφείου Επιτροπή : Γ' 221 (295). 
Βλ. και Μουστοξύδης, Άνδρ. 
Όρφανου Κόλπος (Στρυμονικός Κόλπος) : 
Δ' 365 (484). 
Όρωπός : Β' 197 (277), 255 (358). 
Όσσα : βλ. Κίσσαβος. 
Όστένδη (Όστάνδη, πόλη Βελγίου) : Α' 162 
(225). 
Ottenfels, F., baron (πρεσβευτής Αυστρίας 
στην Κων/πολη): Α' 374(524). 
Οτράντο : Α' 255 (357), 259 (363). 
Πηγαί (αρχαίο λιμάνι Μεγαρίδας στον Κο­
ρινθιακό) : Α' 191 (267). 
Παγασητικός Κόλπος : βλ. Βόλου Κόλπος. 
Παγκράτι (όρος) : Δ' 379 (498). 
Πάδουα : Α' 136 (187), 260 (365). Γ' 112 (149). 
Πάδουας πανεπιστήμιο : Α' 5 (8). 
Pahlen (κόμης) : Α' 115 (155), 118 (160), 174 
(243). 
Παΐσιος (επίσκοπος Θηβών) : Β' 342 (478). 
Πρβλ. Άγαθάγγελος (επίσκοπος Θηβών). 
Παλ(α)ιοβούνι : Δ' 380 (499). 
Παλαιοκατούνα ; Δ' 373 (492), 
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Παλαιολόγος (έμπορος στο Λονδίνο) : Α' 
168 (233-234). 
Παλαιολόγος, Γρηγόριος (διευθυντής των 
εθνικών κτημάτων και του προτύπου 
αγροκηπίου Τίρυνθας) : Γ ' 267-268 (357), 
365 (492). Δ' 114 (155), 127 (173), 131 (179). 
Παλαμάς, [Ίω.] (δάσκαλος στο Μεσολόγγι): 
Δ' 126(172). 
Παλαμήδης, Ρήγας : Α' 401 (559). Γ ' 91 (121). 
Παλαμήδι : Α' 323(453), 400(558). Β' 332 
(465). Δ' 161 (220). 
Παλάσκας (νέος που σπουδάζει στην Ευρώ­
πη) : Γ ' 267 (356). 
παλάτι (κατοικία Ί ω . Καποδίστρια στο Ναύ­
πλιο): Α' 86 (114), 89 (118). 
Παλέρμο (όρμος στην αλβανική ακτή) : Δ' 
340 (458). 
Palinure (γαλλικό μπρίκι) : Δ' 273 (376). 
Πάλλης, Λάμπρος (έμπορος στη Μόσχα) : 
Α* 120 (162), 123 (166), 124 (169). 
Πάλλης, Παναγιώτης (εμπορος στο Λιβόρ­
νο) : Β ' 183 (258). 
Palmerston, Henry - John Temple, vis­
count (υπουργός εξωτερικών Αγγλίας 
από Νοέμβριο 1830· πληρεξούσιος 
'Αγγλίας στη Διάσκεψη Λονδίνου) : Δ' 
149 (204), 150 (206), 166 (227), 224 (308), 
240 (330), 255 (352), 285 (393), 295 (406). 
Πρβλ . και πληρεξούσιοι των τρ ιών δυ­
νάμεων στη Διάσκεψη Λονδίνου. 
Παλμύρα, Βόρεια : βλ. Πετρούπολη. 
Παμπούκης, Νικηφόρος : Γ ' 101 (135). 
Πάνακρον (Πάνακρος) : βλ. Άμάρι . 
Πανελλήνιο : Α' 63 (82), 285 (400), 287 (402), 
292 (409), 304 (426), 307 (429), 340 (475), 
379 (530), 381 (533). Β' 5 (6), 6 (8), 7 (10), 
8 (11), 9 (12-13), 19 (27), 44 (61), 46 (64), 95 
(131), 110 (151), 124 (171), 130 (181), 171 
(240), 172 (241), 207 (291), 210 (295), 221 
(311), 223-224 (314-315), 231 (324), 272 
(381), 279 (391), 285 (399), 289 (405), 291 
(408), 293 (411), 294 (413), 296-297 (415-
416), 298 (417), 298 (418), 305(427), 319 
(447), 321 (449), 357 (499), 364 (508). Γ' 5 
(7), 13 (17), 15 (20), 34-35 (45-46), 36 (47), 
37-38 (49-50), 52 (68), 53-55 (69-71), 59 
(77), 60 (79), 62 (81-82), 63 (82-83), 66 (87), 
68 (90), 85 (113), 121 (161), 126 (168), 150 
(201), 158 (212), 282 (377), 400 (538). Δ' 335 
(453), 343 (461), 405 (524). 
Panin, V. Ν., comte de (άντιπρέσβης Ρωσίας 
στην Ελλάδα 1829-1831) : Γ ' 129-130(173), 
140 (188), 228 (303), 282 (377, 378), 293 
(392), 354 (477), 361 (486), 372 (501), 375 
(505), 377 (508), 378 (509), 392 (528). Δ' 17 
(22), 22, 37 (49), 52 (70), 82 (111), 123 (167). 
136-137(186-187), 139 (190), 149 (204). 
Πρβλ. άντιπρέσβεις των τριών δυνάμε­
ων στην Ελλάδα . 
Πανεκία (Πανοικία) : βλ. Σφακιά. 
Παντελής Κ. Παντελής (εκδότης της έφημ. 
Ανεξάρτητος Εφημερίς της Ελλάδος) : 
Β' 3 (5). 
Παντούλης (ληστής) : Δ' 207 (284). 
πανώλης : Α' 67 (87). Β ' 9-10 (13-15), 45-60 
(63-82), 62 (85), 65-68 (89-94), 71 (98), 78-
79 (108-110), 81 (112), 90-92 (124-127), 93 
(129), 96 (132), 98 (135), 100 (138), 100-104 
(138-143), 105-106 (145-146), 108 (148), 115-
116 (158-160), 118-119 (163-164), 128 (177), 
130 (180), 133 (185), 135 (187), 140 (194), 
152 (212), 169 (237), 184 (258-259), 191 
(269), 193 (272), 295 (413), 332 (464), 342-
347 (479-485), 361 (504-505), 373 (521), 376 
(525). Γ ' 46 (60), 159 (213), 160-161 (215), 
202 (268), 402 (541). Δ' 254 (350-351), 255 
(352), 346 (465), 405 (524). 
Παξιμάδης (εμπορος στη Μόσχα) : Α' 120 
(162), 127 (172). 
Π α ξ ο ί : Α' 8 (11). 
Παπαγιάννης, Κωνσταντίνος (λιμενάρχης 
Γαστούνης) : Α' 396 (553). 
Παπαδημήτριος (απεσταλμένος Κρητικού 
Συμβουλίου) : Γ ' 39 (51). 
Παπαδημήτριος (απεσταλμένος Κρητών) : 
Γ ' 39 (51). 
Παπαδιαμαντόπουλος, [Δημ. Ίω.] : Β ' 182 
(255). 
Παπαδόπουλος : Β' 235 (330). 
Παπαδόπουλος, Ανδρέας (μέλος της 'Επι­
τροπής Οικονομίας) : Δ' 167 (228). 
Παπαδόπουλος, Αντώνιος : Α' 367 (514). Β ' 
89 (122). 
Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος (λιμενάρχης 
Γαστούνης) : Α' 396 (553). 
Παπαθερδώρου, Αθανάσιος : Α' 236 (331). 
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Παπαλουκάς : Α' 353 (491). 
Παπάς, Ί . (καπετάνιος) : Β' 341 (476). 
Παπάς, Ί . : Α' 308(430). 
πάπας της Ρώμης : Α' 43 (56), 237 (333), 238-
239 (334-335). Β' 21 (30). 
παπική κυβέρνηση (κυβέρνηση 'Αγίας Έ ­
δρας) : Α' 235(330), 237(332-333), 238 
(335). 
παραδουνάβιες ηγεμονίες : βλ. Βλαχία,Μολ-
δαβία, Μολδοβλαχία. 
παράσημα Τάγματος του Αγίου Βλαδίμη­
ρου : Α' 21 (27). 
Πάργα : Α' 38 (49). Δ' 379 (497). 
Παρίσι : Α' 18 (23), 21 (27), 23 (30), 26 (34), 
36-37 (47), 39 (50), 59-60 (77-78), 97-98 
(129-130), 99(132), 117(158), 128(175), 131 
(178), 133 (182), 135-140 (184-192), 143 
(197), 152-153 (210-211), 162-163 (225-227), 
166-169 (230-235), 171 (239), 173-177 (242-
248), 180 (251-252), 184 (257-258), 186-190 
(260-265), 197-198 (276-278), 208 (291), 218 
(306), 227 (319), 232-233 (325-327), 246-247 
(346), 251 (352), 254-255 (356-358), 283 
(397). Β' 4 (5), 29 (40), 108 (149), 132 (184), 
137 (190), 139 (193), 140 (194), 141 (196), 
159 (222), 166 (233), 194 (272-273), 204 
(287), 213 (299), 234 (328-329), 240 (337), 
271 (379), 300 (421), 324 (454), 329 (460), 
333 (466), 355 (496), 356 (497), 382-383 
(533-534). Γ' 1 (1), 6 (8), 11 (15), 49 (64), 
64 (84), 73 (97), 75 (100), 77 (101), 93 (123-
124), 95 (126), 97 (129), 127 (170), 146 (196), 
183 (243), 187 (248), 196 (261), 198 (264), 
199 (265), 200 (266), 205 (272), 206 (274), 
207 (275), 210 (279), 211 (280), 212 (282), 
213 (283), 243 (324), 247 (329, 330), 267 
(356), 268 (358), 271 (361, 362), 272 (364), 
285 (382), 289 (387), 295 (396), 300 (402), 
311 (417), 312 (418), 313 (419), 318 (427), 
320 (430), 323-324 (434), 339 (457), 342 
(460), 347 (467), 349 (471), 360 (485), 366 
(493), 367 (494), 375 (505, 506), 377 (508), 
391 (527), 392 (528). Δ' 15 (20), 24 (31), 25 
(33), 34 (45), 36 (47), 47 (63), 50 (67), 69 
(93, 94), 70 (95), 74 (100), 77 (105), 96 (130), 
99 (134), 103 (139), 105 (143), 114 (155), 115 
(156), 119 (161), 121-122 (165), 124 (168), 
148 (203), 158 (216), 160 (219), 170 (232), 
373 (237), 174 (238), 176 (240), 3 £8 (257 
206 (283), 214 (293), 218 (300), 251 (346), 
256 (353), 257 (355), 263 (362), 280 (386), 
284 (391), 294(405), 298(411). Βλ. και 
συνθήκες Παρισίων (1814-1815) φιλελ­
ληνική εταιρεία Παρισιού. 
Parker, W . (Άγγλος πλοίαρχος) : Α' 288-
289 (404-405), 292 (409), 308 (431), 313-314 
(438-439), 319 (446),324 (454), 344 (482). Β' 
16 (22), 49 (68), 63 (87), 74 (103), 76 (105), 
79-80 (110-111), 127 (175), 155 (216), 157-
158 (219-220). Γ' 327 (439). 
Πάρμα (πόλη Ιταλίας) : Α' 206 (289). 
Παρνασσός : Α' 92 (123). Δ' 340 (458). 
Πάρος : Δ' 345 (464), 394 (512): 
πασάς της Σκόδρας (στις αρχές του 1821): βλ. 
Μαχμούτ ο Μουσταής. 
πασάς της Σκόδρας (1831) : Δ' 151 (207) 156 
(213), 181 (248), 184 (252), 207(283). 
Πάτμος : Δ' 327 (445), 345 (463), 394 (512). 
Βλ. και Σποράδες Ανατολικές. 
Πάτμου, Καλύμνου, Λέρου, Ικαρίας διοικη­
τής : βλ. Μοναστηριώτης, Πάνος. 
Πάτρα (πόλη και επαρχία) : Α' 57 (74), 91 
(121), 95 (127), 241 (338), 248 (348), 350 
(490). Β' 42-43 (58-60), 72 (99), 92 (127), 
162 (226), 163 (228), 170 (238), 177 (249), 
180 (253), 228 (321), 254 (356), 275 (386), 
294 (412), 332 (465), 366 (511), 370 (516), 
374 (522), 382 (533). Γ' 27 (35), 28-29 (36-
37), 43 (56), 58 (76), 60 (79), 84 (111-112), 
86(114), 106(140-141), 123 (163), 139(186), 
160 (214), 171 (227), 194 (257), 215 (285-
286), 223 (296), 274-275 (367), 276 (369), 
283 (379), 284 (380), 341 (460), 343 (462). 
Δ' 53 (72), 78 (105), 140 (192), 223 (306), 
254 (350), 347 (466), 387 (505), 397 (516). 
Βλ. και Αχαΐα. 
Πάτραι, Παλαιαί : βλ. Πάτρα. 
Πάτρας βοεβόδας : Δ' 350 (469). 
Πάτρας (Παλαιών Πατρών) επίσκοπος : Γ' 8 
(11) 
Πάτρας διοικητής : Β 314 (440). Βλ. και Α­
ξιώτης, Ά. 
Πάτρας φρούραρχος : βλ. Raïkow, Ν. 
Πατρατζίκι (Υπάτη) : Β' 254 (357), 266 (373), 
353 (493). Γ' 383 (517), 386 (521). Δ' 181 
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(247), 348 (466), 350 (469), 356 (475), 359 
(477), 368 (487), 370 (489), 393 (511). 
πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως : Α' 72-
73 (94-95). 
πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως απε­
σταλμένοι στην Ελλην ική Κυβέρνηση : 
Α' 350 (489), 370 (518). Β* 66 (90-91), 82 
(113-114), 105-106 (145), 107 (147), 112 
(154-155), 114(157). 
πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως μέγας 
πρωτοσυγκελος : Α' 112(154). 
πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως Σύνο­
δος : Β' 111(153), 113(156). 
πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως : Δ' 398 
(516). Βλ. και Άγαθάγγελος (πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως). 
Pauzié (Γάλλος λοχαγός) : Β ' 322-323 (451-
452), 332 (465), 338 (473), 366 (511). Γ ' 4 
(6), 140 (187). 
Παύλος Α' (τσάρος Ρωσίας) : Α' 42 (54). 
Παύλου, Ανδρέας : Α' 174-175 (243-244). 
Paytier (Γάλλος αξιωματικός) : Β ' 332 (465). 
Πεδεμόντιο : Α' 44 (57). 
Πεδιάδα (επαρχία Κρήτης, στο νομό Η ρ α ­
κλείου) : Δ' 353 (471). 
Πειραιάς : Α' 100 (134). 
πειρατεία και πειρατές : Α' 57 (74), 64-65 (84), 
90 (120), 230 (323), 244 (342), 245 (344), 
266 (373), 270-271 (379-380), 289 (406), 293 
(410), 297-298 (416-418), 305 (427), 309 
(433), 317 (444), 319-321 (447-449), 323 
(452), 325 (454-455), 326 (457), 332 (464), 
335 (468), 343 (479), 345 (482-483), 347 
(485), 348 (486), 351 (491), 353 (494), 364 
(509-510), 369-370 (517), 385 (538-539), 
392-393 (549-550), 395 (552), 396-398 (553-
555). Β ' 3 (4-5), 94 (130), 104 (143), 
134 (186), 201-203 (283-285), 326 (457), 336 
(470), 338 (472), 348 (486), 368 (514). Γ ' 103 
(137), 117 (156), 138 (185), 158 (213), 182 
(241-242), 296 (397), 298 (400), 315 (422), 
324 (435), 350 (472), 402 (540). Δ' 41 (54), 
53 (71), 112 (153), 116 (159), 209 (286), 219 
(301), 226 (309-310), 230 (316), 236 (325), 
237 (326), 239 (329), 254 (350-351), 255 
(352), 263 (363), 274 (378), 288 (396-397), 
. 292 (403), 327 (445), 403 (522), 415 (534), 
425 (544), 
Pellion (Γάλλος αξιωματικός, αντισυνταγμα­
τάρχης στον ελληνικό τακτικό στρατό : 
ανώτερος διοικητής του τακτικού ιππι­
κού) : Α' 86-87 (113-116). Γ ' 230 (306), 275 
(367). Δ' 221-222 (304-305). 
Πελοποννησιακή Γερουσία : Δ' 401 (519), 
402 (520-521). 
Πελοπόννησος και Πελοποννήσιοι : Α' 45 
(58), 48-50 (62-65), 52 (66), 54 (70), 56 (73), 
63 (82), 65-66 (85-86), 70 (91), 91 (122), 95 
(126), 117 (158), 120 (162), 155-157 (214-
218), 164-165 (228-229), 169-170 (236-237), 
191-192 (267-268), 276 (387), 284 (398), 289-
290 (405-407), 293 (410-411), 298 (417), 306 
(428), 312-314 (437-439), 322 (451), 326 
(457), 329 (460), 334 (468), 350-351 (490), 
353 (494), 354 (494-495), 358 (501), 371 
(519), 374-375 (524), 386 (539-540), 391 
(547), 397 (555). Β ' 5 (7), 21 (30), 23 (33), 25 
(35), 38 (53), 44 (61-62), 49-50 (68-69), 58-
60 (81-83), 65 (89-90), 67 (92), 72 (99), 75-
77 (103-106), 81-82 (112-113), 92-93 (127-
128), 98 (135), 101 (139), 102-103 (141-142), 
104 (144), 107 (148), 109 (150), 111 (153), 
116 (160), 121 (167), 122 (169), 127 (176), 
155 (216), 160-161 (223-224), 162 (226), 163 
(228-229), 164-165 (230), 169-171 (237-240), 
176 (247-248), 178 (250), 183 (258), 184 
(259), 188-189 (264-266), 191 (269-270), 192 
(271), 193 (272), 196 (276), 206 (289), 208 
(292), 210-211 (295-296), 215 (301), 219 
(308), 220 (309), 226-227 (317, 319), 230 
(324), 236 (331), 246 (345), 253 (355), 255 
(358), 263 (370), 265-266 (372-373), 268 
(376), 273-274 (383-385), 275 (386), 276-277 
(387-388), 282 (396), 293 (411), 296-297 
(415-416), 300-301 (421), 302 (423), 303 
(424-425), 304 (426), 309 (433), 316 (442), 
321 (450), 324 (454), 325 (455), 343 (479), 
344-345 (481-482), 361 (505), 367-369 (513-
515), 371 (517-518), 372 (520), 381 (532), 
382 (533). Γ ' 16 (21), 20-21 (26-27), 29 (38), 
38 (50), 47 (61), 49 (64-65), 51 (66-67), 55 
(72), 72 (96), 96 (128), 108-109 (144-145), 
117 (155-156), 159 (213), 160-161 (214-215), 
171 (227-228), 173 (229), 211 (281), 226 
(300), 233 (310), 235 (312), 238 (317), 255 
(340), 278 (372), 279-280 (374), 282 (377), 
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303 (406), 305 (408), 309 (415), 311 (417), 
313 (419), 320 (429), 350 (472), 359 (484), 
383 (516), 402 (541). Δ' 18 (24), 26 (34), 29 
(38), 93 (126), 101 (137), 106 (144), 107 
(145), 126 (172), 140 (192), 146 (200), 154 
(211), 156 (213), 161 (220), 181 (248), 182 
(249), 191 (262), 195 (267), 210 (288), 215 
(295), 219 (301), 227 (312), 253 (349), 257 
(354), 258 (356), 259 (357), 269 (370-371), 
274 (377-378), 275 (379), 276 (380), 283 
(389), 286 (394), 289 (398), 292-293 (403), 
295 (407), 297 (409), 299 (412), 340 (458), 
344 (463), 347 (466), 349 (467), 352 (470-
471), 357 (475), 358 (476), 359 (477), 364 
(482-483), 367 (485), 368 (487), 374 (492), 
377 (495), 378 (497), 379 (498), 382 (500), 
384-385 (502-503), 386-393 (505-511), 397 
(515-516), 399 (517), 400-401 (519), 403 
(522), 406 (525), 420 (539), 422 (541). Βλ. 
και γαλλική επιστημονική αποστολή/ 
γαλλικό εκστρατευτικό σώμα σ τ η ν Πε­
λοπόννησο
-
 χάρτης Πελοποννήσου . 
Πελοποννήσου διοικητές : Γ ' 16 (21), 78 
(104), 79 (105). Δ' 191 (261). 
Πελοποννήσου έκτακτοι επίτροποι : Β' 54 
(74), 76 (105), 77 (107), 82 (113), 95 (131), 
109 (149), 121 (167), 122 (169), 127 (176), 
135 (187), 198 (278), 346 (483), 347 (485). 
Γ ' 16 (21), 78 (104), 79 (105). 
Πελοποννήσου έκτακτος επίτροπος : βλ. 
Μεταξάς , Ά ν δ ρ . 
Πελοποννήσου καπεταναίοι : Α' 38 (49). Β ' 
274-275 (384-385), 275 (385), 371 (518). Γ ' 
30 (39). 
Πελοποννήσου πρόκριτοι : Β' 94 (130). Δ' 276 
(381), 387 (505-506), 390-392 (508-510), 397 
(515). 
Pembroke, comte de : A' 229 (321). 
Πέντε Πηγάδια : Δ' 379 (497). 
Περαχώρα : Γ ' 395 (533). 
Périer, Casimir (Γάλλος πολιτικός, υπουργός 
εσωτερικών 1831 -1832) : Γ ' 77 (102). 
περιηγητές : Δ' 181-182 (248), 303-304 (418-
419), 344(462). 
Περραιβός, Χριστ.: Α' 338 (472). 
Περρούκας, Δημ. : Β' 152 (212). Δ' 427, 434. 
Γερουσιαστής, πληρεξούσιος της Ε λ λ η ­
νικής Κυβέρνησης για την εκκένωση της 
Αττικής και Εύβοιας από τους Τούρ­
κους : Δ' 139 (190). 
Περσία : Α' 14 (19). 
Πέτα : Δ' 366 (485), 372 (491). 
Πεταλάς, Κων. (διοικητής Δυτ. Μάνης, Μι-
κρομάνης και Καλαμάτας) : Β ' 336 (470), 
337 (471). 
Πεταλίδι : ΑΓ 91 (121). Β ' 225-226 (316-317), 
228-229 (320-321), 231 (325), 244 (342), 246 
(345), 247 (346), 343 (479). Γ ' 82 (108). 
Πετ(ι)μεζάς (στρατηγός) : Α' 401 (559). 
Πέτρα (επαρχία Κρήτης) : βλ. Μιραμπέλλον. 
Petrini, Tommaso (κάτ. Αγκώνας) : Α' 233 
(327), 246 (345). 
Πετροκόκκινος, Μ. (Χιώτης έμπορος) : Β' 
217 (304). 
Πετρόμπεης : βλ. Μαυρομιχάλης, Πέτρος. 
Petropawlowsky (φρούριο, κοιμητήριο των 
Ρώσων αυτοκρατόρων) : Α' 57 (74). 
Πέτρος, ο Μέγας : Α' 13(17), 42(53-54), 50 
(64), 57(74), 89(119). 
Πετρούπολη : Α' 9-10 (13), 15 (20), 29 (37), 48 
(62), 52 (67), 55 (71), 57 (74), 89 (119), 99-
100 (132-134), 102-103 (136-138), 105 (140), 
108-112 (145-150), 115 (155), 117 (158), 119-
120 (160-162), 123-124 (167-168), 126-127 
(171-173), 129 (175), 142 (195), 146 (201), 
152 (210), 180 (252), 184 (258), 186 (261), 
189 (265). Γ ' 187 (248), 234 (311), 282 (378). 
Δ' 52 (70). Βλ. και πρωτόκολλο Πετρουπό­
λεως. 
Petrovitch (Ρώσος πλοίαρχος, διοικητής της 
Ελένης): Α' 292 (409), 314 (439), 324 
(454). 
Πιάδα : Α' 301 (421), 303 (424). 
Pictet-Cazenove (Ελβετός γεωπόνος) : Α' 219 
(307), 260 (364), 263 (368). Β ' 24 (34). 
Pictet, Ch. : Β ' 323 (453). 
Πιέρης, Ν. (συνταγματάρχης) : Β ' 257 (361). 
Πιερίδης (νέος που σπούδασε δάσκαλος στο 
σχολείο του Robert Forster): Γ ' 232 (308). 
Πίζα (τπν.) : Α' 109-110 (147-148), 198 (277), 
220 (309), 242 (339), 244 (342), 256 (359), 
334 (467), 352 (492). Β ' 133 (185). Γ ' 1 (1), 
31 (40), 292 (391). 
Πίνδος : Δ' 340 (458), 380 (498), 416 (535), 421 
(540). 
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Pinon (συνταγματάρχης, κατ. Γενεύης) : Α' 
202 (283). 
Pisa, Vine. (Ιταλός φιλέλληνας) : Α' 63 (82). 
Συνταγματάρχης, φρούραρχος Ναυπλίου: 
Β' 19 (27), 34 (47-48), 366 (511). Γ ' 50 (65-
66), 59 (76), 227 (302), 294 (395), 318 (426). 
Στρατηγός, επιθεωρητής και διοικητής 
του στρατού της Δυτικής Στερεάς : Δ' 234 
(322). 
πίστη (δημόσια, οικονομική : credit) : Δ' 163 
(223), 167-168 (229-230), 285 (392), 302 
(416). 
Πλαζογιάννης (απεσταλμένος Κρητών) : Γ ' 
39 (51). 
Plainpalais (τπν. Ελβετίας) : Α' 132 (181). 
Πλάκα (τπν. Ηπείρου) : Δ' 371 (490). 
Πλακεντία (πόλη Ιταλίας) : Α' 200 (280), 206 
(289). 
Πλακεντίας δούκισσα (Σοφία-Λεμπρέν) : Α' 
208 (291). 
Πλαπούτας, Δημ.: Γ ' 133(178). 
Πλαταιές : Β ' 197 (277). 
Πλατράκης, Ιωάννης (απεσταλμένος Κρη­
τικού Συμβουλίου) : Γ ' 39 (51). 
Πλατύς (απεσταλμένος της Έλλην . Κυβέρ­
νησης στη Γραμβούσα και το στρατόπεδο 
των Κρητων, 1828) : Β ' 1-3 (1-4). 
Πλάτων : Α' 6 (9), 10(13). 
πληθυσμός : Β ' 208-209 (292-293). Γ ' 383(517). 
Δ' 90 (122), 92-93 (125-126), 112 (152), 196 
(269), 326 (444), 343-349 (462-467), 388 
(506). 
πληρεξούσιοι στη Δ' Συνέλευση : Γ ' 8 
(11), 13-14 (17-18), 15-16 (20-21), 17 (22-
23), 18 (24), 35 (45-46), 36 (48), 52 (68), 53-
57 (69-75), 85 (113), 113-114 (150-152), 128 
(171), 130-131 (174-175), 131-132(175-176), 
132-133 (176-177), 174 (231), 190 (251), 198 
(263), 228-229 (304), 399 (537), 403 (541). 
Δ' 250 (345), 301(415). 
πληρεξούσιοι των τριών δυνάμεων στη Διά­
σκεψη Λονδίνου: Α' 145 (199), 160 (223). 
ΒΊ37(190) . Δ' 264 (364), 271 (373), 281 (387), 
307 (421), 308 (423), 314 (430-431), 316 (433), 
319 (436), 320 (437), 321 (438), 323 (440-
441), 324 (442). Βλ. και Aberdeen· Lie­
ven· Matuszewic· Montmorency - La­
val · Pa lmers ton · Polignac. 
πλοιοκτήτες : Β' 298-300 (418-419). 
Πλουτάρχου Εργα : A' 232 (326). 
Pois de Bard (πληρεξούσιος γαλλικής εται­
ρείας) : Δ' 102(138). 
πόλεις - κωμοπόλεις - χωριά (ίδρυση, ανοικο­
δόμηση) : Α' 71 (92), 95 (126-127), 137 
(187). Β ' 27 (38), 30-32 (42-44), 35-38 (49-
54), 99 (137), 160 (223), 186-187 (262-263), 
294 (412), 332 (465). Γ ' 28-29 (36-37), 58-60 
(76-79), 65-67 (86-88), 75 (100), 82-83 (109-
111), 85-86 (114), 151 (203), 167 (222), 227-
228 (301-302), 243 (323), 258 (345), 268 
(358), 292 (391). Δ' 131-132 (179-180), 142 
(194), 171 (233), 410 (529), 415 (534). 
Polignac, Armand - Jules, prince de (πρε­
σβευτής Γαλλίας στο Λονδίνο, 1823 -
1829· πληρεξούσιος Γαλλίας στη Διά­
σκεψη Λονδίνου
-
 πρωθυπουργός και υ­
πουργός εξωτερικών Γαλλίας, 8 Αύγ. 
1829 - 28 Ίουλ. 1830) : Γ ' 256 (342), 288 
(386), 289 (387), 298 (400), 300 (402-403), 
302 (405). Δ' 73 (99), 78 (106). Πρβλ. 
πληρεξούσιοι των τριών δυνάμεων στη 
Διάσκεψη Λονδίνου. 
Πολυζωίδης, Αναστάσιος (εκδότης του 
Απόλλωνος) : Α' 77 (100). Δ' 208 (285). 
Πολύκανδρος : Δ' 345 (463), 394 (512). 
Πολωνία και Πολωνοί : Α' 12 (15), 22-23 (29-
30), 25 (32), 30 (38), 37 (48), 40 (51), 42 (54), 
77 (100). Δ' 161 (221). 
Puntone (γαλλική φρεγάτα) : Α' 373 (521-
522). 
Ponsonby, Fr. (στρατηγός, δ ιο ικητής Μάλ­
τας) : Α' 267 (375), 270 (379), 271 
(381). 
Πόρος : Α' 67 (87), 95 (127), 283 (397), 301-302 
(421-423), 311-312 (435-437), 314-316 (440-
443), 318 (444-445), 323-324 (453), 335 
(469), 337-340 (472-475), 342-344 (478-482), 
346 (483-484), 348 (486), 352-356 (491-497), 
362-363 (507), 366-367 (512-514), 383 (536), 
389 (545), 391 (547). Β' 22 (31), 45 (63), 60 
(82), 70 (97), 78 (108), 82 (113), 84 (116), 
89-90 (122-124), 92-96 (127-133), 98-100 
(135-138), 102 (140), 104-107 (143-147), 
109-112(149-154), 114 (158), 116 (160), 118 
(163), 121 (166), 122 (169), 123 (170), 124 
(171), 127 (175, 177), 129 (180), 131 (181), 
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132 (184), 133-134 (185), 135 (188), 139 
(193), 140 (194), 141 (196), 142 (197-198), 
144 (200), 145 (202), 147 (205), 156 (217), 
159 (222), 161 (226), 163 (228), 164 (229), 
166 (233), 167 (234), 168 (235), 169 (237), 
171 (240), 172 (241-242), 174 (244), 182 
(256), 188 (265), 203 (286), 207 (290), 213 
(299), 215 (301), 226 (318-319), 230-231 
(323-324), 232 (326), 233 (328), 234 (329), 
235 (330), 237 (332-333), 238 (335), 240 
(337), 241 (338), 242 (339), 243 (341), 244 
(343), 245 (344), 246 (345), 248 (348), 250 
(351), 252 (354), 254 (357), 255 (358), 263 
(369), 265 (372), 269 (378), 271 (379), 273 
(383), 275 (386), 276 (387), 277 (388), 280 
(393), 282 (395), 283 (397), 284 (398), 285 
(399), 287 (403), 288 (404), 289 (405), 291 
(408), 292 (409), 293 (411), 294 (412-413), 
296 (415), 298 (417-418), 300 (420), 302 
(423), 303 (425), 305 (427), 306 (428), 307 
(431), 309 (434), 311 (435), 312 (437), 313 
(438, 439), 315 (441), 316 (442, 443), 317 
(444), 319 (446, 447), 321 (449, 450), 322 
(451), 323 (453), 324 (454), 333 (466), 335 
(469), 336 (470), 337 (471), 338 (473), 340 
(475), 342 (479), 346 (484), 387 (540). Γ ' 41 
(53-54), 151 (203), 191 (253), 210 (279), 212 
(282), 261 (349), 315 (423), 317 (425), 320 
(430), 325 (436), 376 (507). Δ' 18 (24), 21 
(29), 46 (61-62), 171 (234), 220 (302), 260 
(358), 267 (368), 269 (370), 290 (400), 291 
(401), 332 (450), 334 (452), 335 (453), 342 
(460, 461), 347 (465), 394 (512), 406 (525), 
408 (527), 410 (529), 415 (534), 418 (537), 
424 (543-544), 425 (545). Βλ. και Ε κ ­
κλησιαστικό Σχολείο Πόρου· σχολεία 
Πόρου φιλελληνική επιτροπή στον 
Π ό ρ ο . 
Πόρου γεγονότα (Ίούλ. - Αυγ. 1831) : Α' 80 
(104-105). Δ' 235-237 (324-326), 237-238 
(326-328), 238-241 (328-331), 244(336-337), 
245-246 (337-339), 246-250 (339-345), 252-
253 (347-348), 254 (350), 256 (353), 257 
(355), 258-259 (356), 259 (357), 261-262 
(360), 263 (362), 265 (365), 268-269 (369-
370), 272 (374), 273 (376), 281 (387), 284 
(391), 288 (397), 289-291 (399-402), 292 
(403), 299(413). 
Πόρου δημογέροντες και δημογεροντία : Α' 
302(423). Γ Ί 51 (203). 
Πόρου Διάσκεψη : βλ. Διάσκεψη Πόρου. 
Πόρου διοικητής : Β' 173 (243-244), 174 (245), 
187 (263). Γ ' 151 (203), 338 (455). Βλ. και 
Γκίκτας, Ν . · Γλαράκης, Γ.- Ράμφος, Κ. 
Πόρου 'Επιμελητήριο : βλ. Γενικό Φρον­
τιστήριο. 
Πόρου μοναστήρι : Β ' 82 (113), 89 (123), 174 
(245), 230 (324). Δ' 131 (179), 248 (341). 
Portalis, Joseph-Marie, comte de (υπουργός 
εξωτερικών Γαλλίας, 14 Μαΐου - 8 Αύγ. 
1829) : Γ ' 96 (127), 99 (131), 196 (261), 198 
(263), 199 (264), 203 (270). 
Portsmouth (λιμάνι Α γ γ λ ί α ς ) : Α' 152(210). 
Pourchet (Γάλλος λοχαγός) : Γ ' 289 (388). Δ' 
79 (107), 173 (236), 185 (254), 265 (364), 
266 (366). 
Πούλος : Α' 302 (423). 
Πούντα (Ακτιο) : Γ ' 171 (226), 178 (236). 
Pozzo di Borgo (πρεσβευτής Ρωσίας στο Πα­
ρίσι) : Α' 36 (46), 72 (93), 172 (239), 173 
(242), 252 (353), 254(356). Β ' 138(192), 139 
(193), 154 (215), 241 (338). Γ ' 99 (131), 203 
(270), 206 (273), 296 (397), 298 (400), 300 
(402), 321 (431), 323 (434), 342 (461), 361 
(486), 375 (505). Δ' 70 (95), 73 (99), 78 (106), 
104 (142), 108 (147), 115 (156), 117 (159), 
118 (161), 151 (206), 156 (213), 158 (216), 
161 (221), 162 (222), 172-173 (236), 188 
(257), 191 (261), 210 (289), 215 (296), 218 
(300). 
πραγματευτές : Δ' 349 (468). 
Pradt, [D.- G., de (Γάλλος αρχιεπίσκοπος και 
διπλωμάτης)] : Α' 41 (53). 
Πραΐδης, Γεώργιος (διοικητής Κορίνθου, 
Ιούν. 1828 - Μάρτ. 1829) : Γ ' 16 (22). 
Πρασακάκης (έμπορος στη Μασσαλία) : Α' 
202 (283). 
Πραστός : Δ' 352 (470). Βλ. και Λακωνία. 
Πρέβεζα: Γ ' 67(88), 105(139). Δ' 152 (208), 
348 (467), 355 (474), 364 (482), 372 (491). 
Πρέβεζας Κόλπος : βλ. Αμβρακικός Κόλ­
πος. 
Πρέβεστας (Πρεβίστας), Αχμέτ (Αλβανός 
μπέης) : Β' 310 (435). 
Le Preiner (φορτηγό πλοίο) : Α' 385 (539). 
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πρεσβεία γαλλική στην Ελλάδα : Α' 87 (114). 
Βλ. και Rouen, 
πρεσβευτές των τριών δυνάμεων στη Διά­
σκεψη του Πόρου : βλ. πρεσβευτές των 
τριών δυνάμεων στην Πύλη· Canning, 
S.· Gu i l l emino f Ribeaupier re . 
πρεσβευτές των τριών δυνάμεων στην Πύλη : 
Α' 57 (73), 67 (87), 161 (224), 164 (228), 169 
(235), 176-177 (246), 375-376 (525). Β' 97-
98 (134), 191-192 (270), 204 (286), 205 (288), 
207 (290), 208 (291), 213 (299), 215 (301-
302), 219 (308), 227 (319-320), 228 (320), 
230 (323), 236 (331-332), 238 (333), 240 
(337), 253 (355), 259 (363), 265-266 (372-
373), 268 (377), 277-279 (389-391), 300 
(421), 324 (454), 339 (474), 351 (490), 385 
(537). Γ ' 33 (43), 161 (216), 301 (404), 319 
(428), 336-337 (452-455), 343-344 (463), 362 
(487), 363 (489), 382 (515). Δ' 10-11 (14), 
25 (32), 161 (220), 183 (250), 190 (260), 209 
(286), 230 (316), 309 (424), 310 (425), 311 
(426-427), 331-334 (449-452), -334 (452-
453), 335 (453), 342 (460), 342 (461), 406 
(525), 408 (527), 410 (529), 415-417 (534-
536), 418 (537), 424-425 (543-544), 425 
(545). Βλ. και Canning, S.· Gordon , 
R . · Gui l leminot · Ribeaupier re . 
Prévost (τραπεζίτης) : Β ' 159 (221). 
La Pr ince s se Lowitz (ρωσική φρεγάτα) : 
Δ' 239 (329). 
πρόεδρος Γ ' και Δ' Συνέλευσης : βλ. Σισί­
νης, Γεώργιος. 
Prokesch-Osten, Ant. (ταγματάρχης, Αυστρια­
κός διπλωμάτης) : Α' 352 (492), 367 (513). 
πρόκριτοι (άρχοντες, κοτσαμπάσηδες) : Α' 
61 (79), 63 (82), 65 (84), 78 (102), 393 (549), 
398 (556). Β' 56-59 (78-81), 111 (153), 113 
(156), 134 (186), 296 (415), 329 (461), 330-
­­­ (462-463). Γ ' 14 (18), 41 (54), 233 (309-
310). Δ' 94 (127), 106 (145), 147 (202), 154 
(211), 177 (242), 196 (268), 197-198 (270), 
199 (272), 200 (273), 226-227 (310-311), 231 
(318), 233 (320), 356 (475), 386-387 (504-
506), 393 (511), 395 (512-513), 397 (515), 
398-399 (517), 400-401 (519). Βλ. και πρό­
κριτοι στα λήμματα : Αποκόρωνα/ 
Κισάμου επαρχία
-
 Μάνη· Μέγαρα· Με­
σολόγγι- Όλυμπος· Πελοπόννησος
-
 σε-
λινο
-
 Σπέτσες
-
 Στερεά Ελλάδα· Ύδρα· 
Χανιά
-
 Ψαρά . Πρβλ. δημογέροντες. 
Πρόνοια (προάστειο Ναυπλίου): Β Ί 4 (19-20), 
22 (31), 35-36 (49-50), 47 (66), 52 (72). Δ' 
132(180). 
προνόμια Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας : Δ 
395-400(513-518). 
πράκτορες προξενικοί των ευρωπαϊκών δυνά­
μεων στην Ελλάδα : Γ ' 344-345 (463-465). 
πράκτορες (προξενικοί) των τριών δυνάμεων 
στην Ελλάδα : Δ' 224 (307). 
πρόξενοι Αυστρίας στην Ελλάδα : Β ' 347 
(486). Δ' 223-224 (306 - 307). Βλ. και 
Gropius · Maïersbach· Menaja - Wa-
lembourg. 
πρόξενοι Γαλλίας : βλ. Γαλλίας άντ ιπρό-
ξενοι και προξενικοί πράκτορες. 
πρόξενοι των τριών δυνάμεων στην Κρήτη : 
Δ' 183 (250). 
πρόξενος ( = ύποπρόξενος) Αγγλίας και 
Αυστρίας στον Πόρο : βλ. Menaja. 
Προποντίδα : Γ ' 216 (286). 
πρόσοδοι (έσοδα, πόροι) : Α' 94-95 (126), 105 
(141), 196-197 (275-276), 289 (405-406), 293 
(411), 306 (428), 310 (434), 381 (533), 396-
398 (553-556). Β ' 4 (6), 7 (10), 23 (33), 30 
(42), 33 (47), 39 (55), 66 (90), 110 (151), 125 
(172-173), 149 (207), 337 (472), 365 (509). 
Γ ' 29 (38), 31 (40), 33 (44), 81 (107), 82 
(109), 86 (114), 126 (168), 133 (178), 141 
(188-189), 148-149 (199-200), 213 (283), 227 
(302), 236 (314), 242-243 (323), 244-245 
(326), 258-259 (344-345), 262 (349), 288 
(385-386), 308 (413), 330 (444), 349 (470), 
350 (472), 352 (474, 475), 360 (484), 361 
(486), 375 (505), 391 (527). Δ' 14 (18-19), 
37 (49), 53 (71), 68 (92), 101 (137-138), 104 
(141), 112 (152), 121-122 (165-166), 124 
(169), 134 (182), 155 (212), 159 (217), 166-
167 (227-228), 171 (233), 187 (256), 192 
(263), 282 (388), 302 (416), 315 (431), 317 
(433), 318 (435), 321 (438-439), 322 (440), 
327 (445), 329 (448), 338 (457), 341 (459), 
381 (500), 384-385 (502-503), 409 (528), 415 
(534), 416 (535), 422 (541), 435. Βλ. και 
ενοικίαση και ενοικιαστές προσόδων φό­
ροι. 
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προστάτιδες δυνάμεις : βλ. δυνάμεις ('Αγγλία, 
Γαλλία, Ρωσία). 
πρόσφυγες : Α' 302 (423), 338 (473), 365 (511), 
380 (532). Β' 183 (257-258), 214 (300), 275-
277 (386-388), 281-282 (395), 321-322 (450-
451). Δ' 115 (157), 116 (158-159), 125-126 
(170-171), 348-349 (467), 366 (485), 367 
(486), 368 (487), 376 (494), 381 (499). 
πρόσφυγες Κρήτες : Β' 31 (44). Δ' 124 (168), 
128-130 (175-177), 182-183 (249-251), 200 
(273), 374 (492-493). 
Προσωρινή Διοίκηση της Ελλάδας (1822) : 
Α' 52 (67). 
Προσωρινή Διοίκηση της Ελλάδας (1824) : 
Δ' 433-434. 
Προσωρινή Διοίκηση της Ελλάδας (1825) : 
Δ' 427. 
Προσωρινή Κυβέρνηση της Ελλάδας (1827): 
βλ. Αντικυβερνητική Επιτροπή. 
Προύθος : Α Ί 6 (20). Β ' 16 (22). 
προυπολογισμός: Γ ' 288(386). Δ' 112(152), 
412-413 (531-532). 
προυπολογισμός 1828 -1832 : Α' 94-95 (126-
128). 
προυπολογισμός Μάιος 1829 -Απρ . 1830 : 
Γ ' 400 (538), 401 (539). 
προυπολογισμός 1831 : Δ' 167 (228). 
Προφήτης Η λ ί α ς (όρος) : Δ' 379 (498). 
Πρωσία και Πρώσοι : Α' 22-26 (29 - 33), 27 
(34), 35 (45), 37 (48), 204 (286), 284 (398), 
337 (471). Γ ' 25 (32). Βλ. και Canitz· Γου­
λιέλμος (βασιλικός πρίγκιπας Πρωσίας)" 
Stein· Φρειδερίκος-Γουλιέλμος Δ'. 
πρωτόκολλα Λονδίνου (σχετικά με την πώ­
ληση των τουρκικών ιδιοκτησιών) : Δ' 87-
88 (118-120), 90 (122), 91 (124), 100 (136), 
123 (168). 
πρωτόκολλο 7/19 Ιουλίου 1828 Διάσκεψης 
Λονδίνου: Β' 226 (318). 
πρωτόκολλο 4/16 Νοεμβρίου 1828 Διάσκε­
ψης Λονδίνου: Β ' 367 (512-513), 369 
(515), 371 (518), 381 (532), 382 (533), 384 
(536). Γ ' 107-108 (143-144), 111 (147), 117 
(155-156), 162 (216). 
πρωτόκολλο 10/22 Μαρτίου 1829 Διάσκε­
ψης Λονδίνου: Γ ' 107 (142-143), 109 
(145), 110 (146-147), 118 (157), 139 (186), 
162 (216), 179 (237), 230 (306), 234 (311), 
235 (313), 241 (321), 319 (429), 347 (467). 
Δ' 11 (14), 12 (16), 312 (427-428), 319 (435). 
πρωτόκολλα 22 Ίαν. /3 Φεβρ. 1830 Διάσκε­
ψης Λονδίνου : Γ ' 380 (512, 513), 382 
(515), 384 (517), 385 (519), 386 (520), 389 
(525). Δ' 2 (2), 3 (3-4), 5 (6), 8 (10-11), 10 
(13), 11 (15), 16 (21), 18-19 (25), 29 (38), 38 
(50), 44 (59), 58-59 (79-80), 60-61 (82), 66 
(89), 73 (99), 75-76 (102), 77 (104), 78 (106), 
80 (108), 81 (109), 83 (113), 101 (136), 149 
(204), 150 (206), 151-152 (207-208), 153 
(209), 156 (213), 158 (216), 190 (260), 307-
311 (421-427), 312-319 (427-436), 322-323 
(440), 325 (442-443), 328-329 (446-448). 
πρωτόκολλο 8/20 Φεβρουαρίου 1830 Διάσκε­
ψης Λονδίνου : Δ' 319-320 (436-437). 
πρωτόκολλο 4/16 Ιουνίου 1830 Διάσκεψης 
Λονδίνου: Δ' 83(113). 
πρωτόκολλο 24/7 Μαρτίου 1832 Διάσκεψης 
Λονδίνου: Α' 91 (122). 
πρωτόκολλο Πετρουπόλεως (23/4 'Απρ. 
1826) : Α' 55 (72), 113 (152). Γ ' 157 (211). 
Πυθαγόρας (φιλόσοφος) : Α' 6 (9), 89 (119). 
Πυλαρινός, Στ. (αντιπρόσωπος της Έλλην . 
Κυβέρνησης στο γαλλικό στρατό της Πε­
λοποννήσου) : Β ' 314(439). 
Πύλη (Πόρτα) : βλ. Τουρκία. 
Πύργος (Ηλείας) : Α' 396 (553). Δ' 352 (470), 
387 (505). Βλ. και Ήλιδα. 
Πυρηναίων λουτρά : Δ' 67 (91), 99 (134). 
Πριάτινα (περιοχή Κρήτης) : Δ' 353 (471). 
R*** (πληροφόρησε το Μ. Σουτσο στο Πα­
ρίσι σχετικά με την αναμενόμενη χορή­
γηση βοήθειας στην Ελλάδα το 1831) : 
Δ' 74 (100). 
Ράγκος, Γιάν.: Β' 281 (393-395). Γ ' 151 (204). 
Δ' 371 (489). 
Ράγκος, Πάνος : Β' 280 (393). 
Ραδινός, Αλέξανδρος (δάσκαλος στα ελλη­
νόπουλα Γενεύης) : Α' 203 (284), 203-204 
(285), 205 (287), 233 (327), 257-258 (361-
362). Β' 241 (339). 
Ραδοβίτσι : Δ' 348 (467), 351 (470), 355 (473), 
366 (485), 372 (491). 
Ράδος, Κωνσταντίνος : διοικητής Ναυ­
πλίου (1828-Μάρτ. 1829): Β' 366 (511). 
Γ ' 50 (65), 59 (76), 62 (80), 132 (177). Έκ­
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τακτός επίτροπος Αργολίδας (Μάρτ. 1829 
- Φεβρ. 1830) : Γ' 132 (177), 218 (290), 227 
(301), 273 (364), 294 (394). Έκτακτος επί­
τροπος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (Φεβρ. 
1830 -1831) : Λ' 71 (97), 143 (196). 
Ραιδεστός: Γ' 211(280), 214(285), 215-216 
(286), 216 (287). 
Ράικος, Ν.: βλ. Raïkow, Ν. 
Raïkow, Ν. (Ρώσος φιλέλληνας) : Α' 63 (82), 
82 (108). Αντισυνταγματάρχης, ύποφρού-
ραρχος Παλαμηδιού : Β' 332 (465). Φρού­
ραρχος Πάτρας : Γ' 171 (227), 194 (257), 
215 (285), 223 (296), 233 (309), 283 (379), 
341 (459), 378 (509). 
Ράλλη αδελφοί (έμποροι στό Λονδίνο) : Α' 
140 (192), 153 (212), 167 (231). 
Ράλλης (έμπορος στο Λονδίνο) : Α' 147 (203), 
281 (394), 322 (450). Βλ. και Ράλλη αδελ­
φοί. 
Ράλλης, Γ. : Β' 358 (500). 
Ραμίζ πασάς : Α' 33 (42). 
Ράμφος, Κων. : γραμματέας διοικητή Αίγινας 
(1828) : Α' 338 (473), 354 (495). Διοικητής 
Μεσσηνιακών φρουρίων (1829 - 1831) : Γ' 
277 (371), 305 (409), 306 (409), 347 (467). 
Διοικητής Πόρου (1831) : Δ' 248 (342), 261 
(360). 
Raybaud, M. (Γάλλος αντισυνταγματάρχης, 
εκδότης της έφημ. Courrier d' Orient): 
Γ 266 (355), 269 (359). 
Rayneval, F. M. G., comte de (Γάλλος πρε­
σβευτής στη Βέρνη· διεύθυνε το γαλλικό 
υπουργείο εξωτερικών από τον Αυγ.-Όκτ. 
1828 κατά την απουσία του La Ferronays) : 
Β' 240 (337), 252 (354), 301 (422). 
Raynier (στρατιωτικός) : Α' 17 (23). 
Razumovsky, Α., πρίγκιπας (Ρώσος διπλωμά­
της) : Α' 22 (29). 
Regny, Arthémond de (Γάλλος οικονομολό­
γος) : Δ' 294 (405), 301-302 (416). 
Ρέθυμνο (Ρέθυμος, Ρέθυμο) : Β' 155 (216). Δ' 
353 (471), 374-375 (493). 
Ρεΐς Έφέντης: Α' 50(64). Γ 107 (143), 111 
(147). Δ' 234 (322), 310 (425). 
Ρεντίνας (Ρενδίνου) στενό (στη Χαλκιδική): 
Δ' 365 (484). 
Ρενιέρης, Νικ. (πρόεδρος του Κρητικού Συμ­
βουλίου) : Δ' 129-130(176-177). 
Ρεσήτ πασάς : βλ. Μεχμέτ Ρεσήτ Κιουταχής. 
Reverseau, de (Γάλλος πλοίαρχος, διοικη­
τής της Pomone) : Α' 373 (521-522). 
Ρήνος : Α' 19-20 (24-26), 25 (33). 
Rheineck, baron (αντιπρόσωπος της Έλλην. 
Κυβέρνησης στην Κρήτη) : Β' 143 (198), 
360 (502), 361 (504), 386 (538), 388 (541). 
Ribeaupierre, Α. Ι., comte de (πρεσβευτής 
Ρωσίας στην Πύλη): Β' 207(291), 231 
(325), 267 (374), 268 (376). Γ' 121 (160), 127 
(170), 206 (273), 220 (293), 283 (378), 288 
(386), 289 (387), 290 (388), 315 (423), 320 
(430), 323-324 (434-435), 352 (474), 372 
(501). Δ' 121 (164), 126 (171), 140 (191), 332 
(450-451). Πρβλ. πρεσβευτές των δυνάμεων 
δυνάμεων στην Πύλη. 
Ricardo (Άγγλος τραπεζίτης) : Α' 167-168 
(232-234), 179 (250). Γ' 366 (493), 367 (494). 
Rìchelieu, Α. Ε., duc de (υπουργός εξωτερι­
κών (1815-1818) και πρωθυπουργός Γαλ­
λίας (1821 - 1822) : Α' 27 (34-35), 31 
(39), 36 (46), 37 (47-48), 53 (68). 
Richter (συνταγματάρχης στο ρωσικό στρα­
τό) : Β' 179-180 (251-254), 195 (274). 
Ricord, P. (ναύαρχος Ρωσίας στη Μεσόγειο) : 
Α* 80 (104). Δ' 20 (27), 149 (203), 182 (249), 
218 (299), 219 (301), 220 (302), 236-237 
(325-326), 238 (327, 328), 239 (329), 240 
(330), 244 (336-337), 246 (338), 247-249 
(340-343), 258 (355-356), 261 (359, 360), 263 
(362), 264 (363), 267 (368), 268-271 (369-
373), 283 (389), 290 (400), 296 (408), 297 
(409), 299 (412). Πρβλ. ναύαρχοι των 
τριών δυνάμεων στη Μεσόγειο
-
 Πόρου 
γεγονότα. 
Ρίγα (πόλη της Λεττονίας) : Α' 17 (22). 
Ρίγανη : Δ' 373 (492). 
Rigny, H. G., comte de (ναύαρχος Γαλλίας 
στη Μεσόγειο): Α' 296(414,415), 308 
(431), 314 (439), 324 (453), 329 (461), 387 
(541), 394-395 (551), 398 (555). Β' 27 (38), 
68 (94), 74 (103), 76 (106), 102 (141), 104 
(143), 106 (146), 107 (148), 109 (150), 119 
(165), 128 (177), 153 (214), 162 (227), 163-
164 (229), 187 (264), 190 (268), 220 (309), 
227 (319), 237 (332). Γ' 181 (240), 216 (287), 
240 (319), 312 (418), 313 (419). Δ' 47 (63), 
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50 (67), 51 (69). Πρβλ. ναύαρχοι των 
τριών δυνάμεων στη Μεσόγειο. 
Ριζάρης, Γεώργιος (έμπορος στη Μόσχα) : Α' 
120 (162). Γ' 248 (330). 
Ριζόκαστρο (Κρήτης) : Α' 353 (471). 
Ρίζος Νερουλός, Ίακωβάκης : Α' 220 (309), 
307 (430). Β ' 3 (4). Γραμματέας της Δ ' 
Συνέλευσης: Γ ' 403 (541). Γραμματέας των 
εξωτερικών (1829-1831): Γ ' 334 (450). Δ' 
70 (95), 71 (96), 87(118), 91 (124), 116 (157, 
158), 119 (162), 150 (205), 154 (211), 157 
(214), 170 (233), 190 (259), 206 (283). 
Ρίο (Κάστρο του Μοριά) : Β ' 162 (226), 163 
(228), 175 (246), 303 (424). Γ ' 27 (35). Δ' 78 
(105). 
Ρόδιος, Π. : Α' 70 (91). Γραμματέας των στρα­
τιωτικών (από Απρ. 1830): Δ' 144 (197), 
145 (199), 260 (358), 265 (365), 266 (366). 
Ροδοκανάκηδες αδελφοί : Α' 208 (292). 
Ροδοκανάκης (έμπορος στο Λονδίνο) : Α' 147 
(203). 
Ρόδος: Δ' 344 (462). Βλ. και μπέης της Ρόδου. 
Ροδοφοινίκης (Rodofinikin) : Δ' 52 (70), 82 
(111), 126(172). 
Romanzoff : βλ. Rumjancev. 
Rosamel, de (άνθυποναυαρχος Γαλλίας στη 
Μεσόγειο) : Γ ' 83 (111), 87 (116), 181 (240-
241), 240 (320). Πρβλ. ναύαρχοι των 
τριών δυνάμεων στη Μεσόγειο. 
Rothschild (τραπεζίτης στο Παρίσι) : Β ' 271 
(380). 
Rouen, Achille, baron : πρώτος γραμματέας 
γαλλικής πρεσβείας στην Κων/πολη : 
Α' 352 (491-492), 373 (522). Αντιπρέ­
σβης και γενικός πρόξενος Γαλλίας 
στην Ελλάδα, από 'Ιούνιο 1829 : Α' 
86-88 (113-117). Γ ' 146 - 147 (196 - 197), 
182 (241), 196-197 (261-262), 198 (263), 223 
(297), 235 (313), 240 (320), 241 (321), 251 
(335), 253 (338), 260 (347), 271 (362), 281 
(376), 297 (398), 299 (400), 303 (407), 317 
(425), 367 (495), 370 (499), 377 (508), 378 
(509), 392 (528), 394 (531). Δ' 6 (8), 15 (20), 
17 (23), 19 (26), 27 (36), 66 (90), 105 (143), 
139 (190), 141 (192), 150 (205), 164 (225), 
188-189 (258-259), 190 (260-261), 202 (277), 
216 (296), 218 (299, 300), 220 (302), 237 
(325-326), 238 (327), 239 (329), 240-241 
(330-331), 251 (346), 252 (348), 255 (351), 
257 (355), 262 (361), 264 (363), 275 (378-
379), 277 (382), 285 (392), 286-287 (395), 
292 (402), 292 (403), 293 (403-404), 298 
(411), 302(416-417). Πρβλ. άντιπρέσβεις 
των τριών δυνάμεων στην Ελλάδα. 
Ρούμελη (με την ευρύτερη έννοια) : Δ ' 310 
(424). Βλ. και βεζίρης Ρούμελης. 
Ρούμελη και Ρουμελιώτες : βλ. Στερεά 'Ελ­
λάδα και Στερεοελλαδίτες. 
Ρουφος, Μπενιζέλος : Β ' 10 (13). Διοικητής 
Σύρας (Φεβρ.- Μάιος 1828) : Β' 58 (81), 94 
(129). Έκτακτος επίτροπος Ή λ ι δ α ς (Μάι­
ος - τέλη 1828) : Β' 175 (245), 276 (387). 
Roy, An., comte de (υπουργός οικονομικών 
Γαλλίας, 1828 -1829) : Γ ' 213 (283). 
Roville, αγροτικό σχολείο της : Δ' 127 (173). 
Rückmann, baron (άντιπρέσβης Ρωσίας στην 
Ελλάδα, 1831 -1833) : Δ" 136 (186), 189 
(258), 220 (302), 237 (325), 238 (327), 238-
239 (328-330), 240-241 (331), 245 (337), 245 
(338), 264 (363), 268 (369), 286 (394). 
Πρβλ. άντιπρέσβεις των τριών δυνάμεων 
στην 'Ελλάδα. 
Rugg(i)eri, J. (αρχιτέκτονας) : Γ ' 365-366 (492-
493). 
Rumjancev, Ν. P., comte (υπουργός εξωτερι­
κών και καγκελλάριος Ρωσίας, 1807-
1812) : Α" 9-10 (12-13), 13-15 (17-19). 
Rusdell (συνταγματάρχης, γραμματέας Α-
dam) : A' 252 (353). 
ρωμαιοκαθολικοί : βλ. καθολικοί. 
Ρώμη : Α' 208 (291), 237 (333), 239 (335). Β ' 
323 (453), 324 (454). Γ ' 372 (501). Δ' 157 
(215). Βλ. και πάπας Ρώμης. 
Ρώμης βασίλειο : Α' 26 (34), 29 (37), 42 (54). 
Ρωσία και Ρώσοι : Α' 7-19 (9-25), 21-22 (27-
28), 24-26 (31-34), 29-33 (37-43), 37 (47-48), 
38 (49), 39 (50), 40-42 (51-54), 43 (56), 45 
(58), 47-55 (60-71), 57-59 (74-77), 66 (85), 
94(126), 100(133), 108(144), 112(150), 117 
(157), 124-125 (168-170), 129 (176), 131 
(179), 150 (208), 175 (244), 179 (249), 253 
(355), 265-266 (373), 269 (378), 313 (438), 
352 (492), 355 (496). Β' 16 (22), 50 
(69), 58 (80), 79 (109), 93 (129), 95 (131), 
97-98 (133-135), 100 (137), 103-104 (142-
143), 118-119 (164-165), 138 (192), 156 
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(217), 180 (253), 210 (295), 213 (298), 214-
215 (301), 216 (302-303), 232 (326), 235 
(330), 238 (335), 329 (461), 332 (465), 352 
(491). Γ' 13 (17), 129 (172), 140-141 (188-
189), 155 (208), 183 (243), 191 (253), 201 
(267), 203 (270), 211 (280), 214 (285), 215 
(286), 216 (287), 228 (303), 231 (307), 234 
(311), 270 (360-361), 272 (364), 283 (378), 
284 (380), 288 (386), 293 (392-393), 298 
(399), 325 (437), 330-331 (444-445), 336 
(453), 339 (457), 352 (475), 354 (476-477), 
363 (489), 367 (494), 394 (531). Δ' 13 (17), 
37 (49), 45-47 (60-62), 68 (92), 81 (109-110), 
104 (141), 117 (159-160), 120 (163), 137 
(187), 150 (206), 229 (314), 245-246 (338), 
247-249 (340-343), 257 (354-355), 268 (369), 
269 (370), 271 (373), 282 (388), 290 (400), 
310 (424), 311 (427), 331 (450), 399 (517). 
Βλ. και Αλέξανδρος A'· Alopeus· Βλα-
σόπουλος· Βούλγαρης, Μ. Ά . · Dasch­
koff δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) 
Heyden· Lieven· Matuszewic Μοτσε­
νίγος· Nesselrode· Νικόλαος, Α'· Pa­
llien· Panin· Pozzo di Borgo" Ribeau­
pierre· Ricord Rückmann. 
Ρωσία, Μικρά : A' 12 (15-16). 
ρωσική πρεσβεία στην Κων/πολη : Α' 123 
(167), 245 (338). 
Ρωσίας οπαδοί (Έλληνες) : Α' 63 (82). 
ρωσικό κόμμα : Α' 28 (37). 
Ρωσοσλάβοι: Α' 11 (15). 
Ρωσσέτος, Κ. : Γ' 264 (353). 
Ρώτας, Ιάκωβος (λόγιος έμπορος στην Τερ­
γέστη) : Α 183 (256). 
Σαγιάδα (Σαγιάδες) : Δ' 339 (457). 
Sainte-Croix : Γ' 6 (7). 
Saint-Denys, Juchereau de baron (διπλωμ.πρά-
κτορας και γενικός πρόξενος της Γαλλί­
ας στήν Eλλάδα, Ίούν.-Δεκ. 1828) : Β 129 
(180), 134 (185), 154-155 (215), 164 (229), 
166 (233), 220 (309), 230 (323), 268 (375), 
272 (382), 291 (408), 301 (422), 322 (451), 
324 (455), 329 (461), 338 (473), 375 (524). 
Γ' 6(8), 11-12 (15-16), 159 (214). Δ' 41 (54). 
Saint-Léger, comte de : Γ 183 (244), 184 (244). 
Saint-Martin, de (Γάλλος αξιωματικός, ειδι­
κός στα οικονομικά του στρατού) : Γ' 121 
(161), 146 (196), 171 (227), 230 (306), 274 
(366), 275 (367, 368), 277 (371), 278 (372), 
279 (373), 280 (375), 281 (376). 
Saint-Vincent, Bory, baron de (Γάλλος στρα­
τιωτικός και φυσιοδίφης, αρχηγός της 
γαλλικής επιστημονικής αποστολής στην 
Πελοπόννησο το 1829) : Δ' 96 (130). 
Σακελλάριος (βαρώνος, κάτ. Βουκουρεστίου) : 
Α' 222 (312). Β' 233 (328)..— αδελφός του: 
Β' 234 (328). 
Σαλαμίνα : Α* 389 (545), 402 (560). Β' 255 
(357). Γ' 136 (181), 315 (423), 318 (426), 
320 (430), 322 (432), 339 (456), 341 (459). 
Δ' 140 (191), 149 (203, 204, 205), 150 (205), 
158 (216), 185 (253), 238 (328), 258 (356), 
267 (367), 269 (370), 270 (371), 282 (389), 
288-289 (398), 347 (465), 394 (512). Βλ. και 
Σποράδες Δυτικές. 
Σαλαμίνας διοικητής : Δ' 282 (389). 
Σάλωνα (Άμφισσα) : Α' 91-93 (122-124). Β' 
178 (251), 196 (275), 254 (357), 264 (370), 
306-307 (429-430), 339 (474), 340 (476), 353 
(493), 364 (508). Γ' 273 (365). Δ' 53 (72), 
348 (466), 351 (469), 356 (474), 369-370 
(488), 393 (511), 401 (520). Βλ. και ελαιώ­
νες Σαλώνων. 
Σαλώνων, Λιδωρικιου και Μαλανδρι'νου 
διοικητής : Β' 364-365 (508-509). 
Σαλώνων Κόλπος : Α' 191 (267). 
Σαμαρίνα : Δ' 340 (458). 
Σάμος και Σάμιοι : Α' 67 (88), 354 (495), 393 
(549). Β' 14 (20), 27-28 (38-40), 48 (67), 67 
(92), 108 (148), 277-280 (388-393). Γ' 68-70 
(89-92), 103 (136-137), 117-118 (156-158), 
386 (520), 393 (531), 396 (533). Δ' 9 (13), 13 
(17), 44-45 (58-60), 56-57 (76-77), 80 (108-
109), 229 (314), 316 (432), 326 (444), 327 
(445), 345 (464), 354 (472), 375-376 (493 
494), 394 (513), 416 (535), 421 - 422 (541). 
Βλ. και καλικάντζαροι καρμανιόλοι
-
Σποράδες Ανατολικές. 
Σάμου δημογεροντία : Γ' 69 (90). Δ' 56-57 (76-
77). 
Σάμου διευθυντής : βλ. Λογοθέτης, Λυκ. 
Σάμου διοικητής : βλ. Χρηστίδης, Δημή­
τριος. 
Σάμου επίσκοπος : βλ. Κύριλλος (επίσκο­
πος Σάμου). 
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Σαμίων επιτροπή : Γ ' 68 (89), 69 (91). 
Σαντορίνη : Δ' 345 (463), 354 (472), 394 (512). 
Σαξονία : Α' 22-23 (29). 
Σαράντα Εκκλησίες : Γ ' 183 (243). 
Sarazin, Ch. (Γάλλος παιδαγωγός) : Β' 24 (34). 
Δ' 131 (179). 
Sauquet : βλ. Souquet . 
Σαφάκας, Άνδρίτσος (καπετάνιος) : Δ' 370 
(489). 
Σαχίνης, Γεώργ. (πλοίαρχος, έπειτα μοί­
ραρχος) : Β' 358 (500). Δ' 183 (250), 249 
(342). 
Σαχτούρης, Γεώργ. (αντιναύαρχος) : Α' 65 
(85), 70 (91), 309 (432), 311 (435), 348 (486-
487), 351 (490), 355 (497), 365 (510), 395 
(552). Β' 1 (1), 102 (140-141), 127 (176), 161 
(226), 180 (253), 225 (316-317), 238 (335), 
254 (357). Γ ' 159 (213). Δ' 127 (172), 249 
(342). —γιος του : Γ ' 128 (171), 136 (182), 
137 (183). 
Scalon (συνταγματάρχης, Ρώσος όροθέτης) : 
Δ' 137 (187), 150-151 (206). Πρβλ. όρο-
θέτες. 
Scharnhorst, baron de (Πρώσος ταγματάρ­
χης) : Γ ' 24-26 (32-34). 
Schaumburg, baron de : Γ ' 151 (203). 
Schmidi, Ch. (κάτ. Coire Ελβετίας) : A' 241 
(338). 
Schneider, An. (στρατηγός, αρχηγός του γαλ­
λικού εκστρατευτικού σώματος στην Πε­
λοπόννησο, 1829 -1831) : Β ' 253 (356), 314 
(439-440), 343 (479-480). Γ ' 104 (138), 121 
(161), 123-124 (165-166), 138 (185), 145 
(196), 172-173 (229), 177 (234), 183 (243), 
187 (248), 197 (262), 199 (264), 211 (280), 
212 (281), 221 (295), 225 (300), 260 (347), 
272 (363), 273 (365), 274 (366), 275 (368), 
276 (370), 278 (371), 279 (374), 281 (376), 
282 (377), 284 (380), 289 (388), 300 (403), 
303 (406), 305 (408), 306 (410), 310 (416), 
313 (420), 319-320 (429), 321 (431), 353 
(476), 361 (486). Δ' 25 (32), 26 (34), 40 (52), 
47 (63), 66 (89), 74 (101), 78-79 (105-107), 
82 (111), 140 (191), 149 (204), 160 (219), 
176 (241), 177 (242), 180 (246), 188-189 
(258-259), 192 (262), 196 (268), 202 (277), 
207 (284), 210 (288-289), 218 (300), 228 
(313), 293 (403), 302 (417). 
Schnitzlein (Βαυαρός, λοχαγός πυροβολι­
κού) : Α' 331-332 (464). Γ ' 175 (232), 176 
(233). 
Schutart (αρχιτέκτονας) : Γ ' 372 (501-502). 
Schwarzenberg, Κ. Ph., prince (Αυστριακός 
στρατάρχης): Α' 17(22-23), 20(26). 
Sebastiani, Η. F. Β., general comte de la 
Porta (υπουργός εξωτερικών Γαλλίας, 
Νοέμ. 1830- Ό κ τ . 1832): Δ' 67(91), 150 
(206), 151 (206), 161 (221), 164 (224), 173 
(236), 188 (258), 190-191 (261), 203 (278), 
210 (289). 
Σέλινο (Σέλινος, επαρχία στό νομό Χανίων) : 
Δ' 352 (471). 
Σελίνου πρόκριτοι : Γ ' 137 (184). 
Σελληΐς : Δ' 348 (467), 351 (470), 372 (490-
491). 
Semiani (τραπεζίτης στην Αγκώνα) : Α' 205 
(288), 216 (304), 255 (357), 259 (363). 
Semiani et Ce (τραπεζίτες στην Αγκώνα) : 
Α' 205 (288). 
Σενεγάλη : Α' 235 (329). 
Σεραφίνος (οικογένεια) : Δ' 125 (171). 
Σεραφίνος, Θεόδωρος (έμπορος στην 'Οδησ­
σό) : Α' 106(142), 116(157), 138(191). 
Σέρβια : Δ' 380 (498). 
Σερβία : Α' 16 (20), 33 (42). 
Σεργόπουλος : Β ' 260 (365). 
Σέριφος : Δ' 345 (463), 394 (512). 
σεΐχ-ούλ-ισλάμ (σεχουλισλάμης) : Δ' 345 
(464). 
Σητεία : Β ' 387 (540), 388 (541). Δ' 353 (471). 
Σιαφάκας : βλ. Σαφάκας. 
Σιβηρία : Α' 12 (16). 
Σιδεροχάνια : βλ. Σιδηροκαύσιο. 
Σιδηροκαύσιο (Σιδηροκαυσία, Σιδεροχάνια): 
Δ' 365 (484). 
Σίκινος : Δ' 345 (463), 394 (512). 
Σιλεσία αυστριακή : Α' 42 (54). 
Σιλιχτάρ Μπότα (Τουρκαλβανός στρατηγός): 
Γ ' 139 (186). 
Σισίνης, Γεώργιος (πρόεδρος Γ ' και Δ' Συνέ­
λευσης, πρόεδρος Γερουσίας 1829-1830) : 
Α' 126 (172), 130 (177), 142 (195), 144 (198), 
146 (201), 151 (208), 163 (226), 172 (241), 
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174 (242), 175 (245), 176 (246). Γ' 300 (402), 
403 (541). Δ' 330 (448). 
Σισίνης, Μιχαήλ Γεωργίου : Α' 367(513). 
Sismondi, S. de (Ελβετός οικονομολόγος, 
μέλος του φιλελλ. κομιτάτου Γενεύης) : 
Α' 179 (251). 
Σίφνος : Δ' 289 (398), 345 (463), 394 (512). 
Σίφνου εκλέκτορες : Γ' 131 (175), 131 (175). 
Σκαρβέλης, Ν. (ταγματάρχης) : Β' 335 (469). 
Σκαρδαμούλα (και κάτοικοι) : Δ' 175 (240), 
177 (242). 
Σκιάθος: Δ' 346(465), 366(485), 394(512). 
Βλ. και Σποράδες Βόρειες. 
Le Seipion (γαλλικό πολεμικό πλοίο) : Γ' 
272 (363). 
Σκόδρα (Σκούταρι), πασάς της :βλ . πασάς 
της Σκόδρας. 
Σκόπελος: Δ' 347 (465), 366 (485), 394(512). 
Βλ. και Σποράδες Βόρειες. 
Σκοπέλου διοικητής : Γ' 178 (235). 
Σκουλίδης (έμπορος στο Λονδίνο) : Α' 147 
(203). 
Σκουτάρι : βλ. Σκόδρα. 
Σκύρος : Δ' 346 (465), 366 (485), 394 (512). 
Βλ. και Σποράδες Βόρειες. 
Σλάβοι : Α' 12 (15-16). Δ' 380 (499). Βλ. και 
Ρωσοσλάβοι. 
Slonim (τπν. Ρωσίας) : Α' 17 (22). 
Smolensk (τπν. Ρωσίας) : Α' 16 (21). 
Σμύρνη και Σμυρναίοι: Α' 352(491). Β' 201 
(283), 237 (333). Γ' 65-66 (86), 179 (237), 
201 (267), 272 (364). Δ' 119 (162). Βλ. και 
Le Courrier de Smyrne. 
Σμύρνη, Νέα : Γ' 66 (86). 
société pour Γ enseignement élémentaire (στο 
Παρίσι) : Γ' 93 (124), 96 (128), 100 (132, 
133), 101 (134), 207 (276). 
Soltihoff, prince (γραμματέας του Panin) : Δ' 
123 (167). 
Somaglia, cardinal de la : A' 238 (334). 
Soult, N., maréchal, duc de Dalmatie (υπουρ­
γός πολέμου Γαλλίας, 1830-1834) : Δ' 185 
(254), 221 (304), 265 (364), 266 (366-367). 
σουλτάνος : βλ. Μαχμούτ Β'. 
Souquet (Γάλλος αξιωματικός) : Γ' 4 (6), 230 
(306). 
Σουγδουρής, Εύστ. (έμπορος στη Σύρα) : Δ' 
168(230). 
Σούδα: Β' 155(216), 254(356). Δ' 375(493). 
Σουηδία : Α' 15 (19), 31 (40), 32 (42). 
Σουλεϊμάν πασάς (σερασκέρης της Κρήτης) : 
Γ' 12(16). 
Σούλι και Σουλιώτες : Α' 372 (521). Β' 313 
(438). Δ' 348 (467), 351 (470), 355 (474), 
364 (482), 366 (485), 372 (490), 379 (497). 
Σουλίου απεσταλμένοι : Δ' 401 (520). 
Σούνιο : Δ' 254 (350). 
Σούτσος, Γρηγ.: Β' 131(181), 223(314). 
Σούτσος, Μιχαήλ: γραμματέας δικαιοσύνης 
και δημοσίας εκπαιδεύσεως έπί Αντικυ­
βερνητικής Επιτροπής : Α' 285 (400), 
399-400 (556-558). Γραμματέας Γερουσίας 
(12 Σεπτ. 1829-7 Φεβρ. 1830): Γ' 300 
(402). 
Σούτσος, Μιχαήλ Α.(Μιχαήλ Βόδας), πρίγκι­
πας : Α' 242 (340). Β' 169 (237), 194 (273). 
Γ* 77 (102), 289 (387), 369 (497). Διπλωμα­
τικός πράκτορας της Ελλάδας στο Παρί­
σι : Δ' 67 (91), 68-69 (92-94), 69 (94), 77 
(105), 99 (134-135), 103 (139), 105 (143), 114 
(155), 115 (156), 121-122 (164-166), 135 
(184), 136 (185), 148 (203), 158-159 (216-
217), 160 (219), 164 (224), 165 (225-226), 
166 (227), 170 (232), 173 (237), 174 (238), 
179 (245), 188 (257), 188 (257), 203 (278), 
206 (283), 214(293), 218 (300), 251 (346), 
256 (353), 263 (362), 271 (373), 272 (374-
375), 278 (382), 280 (386), 284 (391), 284 
(391), 294 (405). 
Σούτσος, Παν. (γραμματέας Γερουσίας, 8 
Φεβρ. 1830-8 Ίουλ. 1831): Δ' 77(104), 
330 (448). 
Σπανιολάκης, Γ. (γενικός φροντιστής του 
στρατοπέδου Δυτ. Ελλάδας) : Β' 146 (203), 
148 (205), 214 (300), 216 (303), 309 (433), 
351 (491). Γ' 154 (207). 
Σπάρτη και Σπαρτιάτες : βλ. Μάνη και Μα­
νιάτες. Βλ. και συνταγματική επιτροπή 
της Σπάρτης. 
Σπάρτης διοικητής : βλ. Κορνήλιος, Ιάκω­
βος· Ευγενίδης, Ίω. 
Σπαρτιάτες (αρχαίοι) : Δ' 433. 
Spencer, R. (Άγγλος πλοίαρχος, διοικητής 
της Μαδαγασκάρης) : Α' 93-94 (124-125), 
Γ 104 (138), 105(139), 
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Σπερχειός : Α' 94(125). Γ' 384 (517). Δ 151 
(206), 327 (444). 
Σπέτσαι (κορβέτα) : Δ' 247-248 (341-342). 
Σπέτσες και Σπετσιώτες : Α' 65 (85), 313 (438), 
365 (511), 393 (549), 395 (552). Β' 45-46 (63-
64), 49-55 (67-77), 58-60 (80-82), 62 (85), 65 
(89), 68 (94), 78 (108), 81 (112), 90-92 (124-
127), 93 (129), 100-101 (138), 104 (144), 207 
(290), 254 (357), 289 (405). Γ' 64 (84), 143-
144 (192-193), 150 (202), 159 (213), 224 
(298), 332 (441-447), 332-334 (447-449), 345-
346 (465-467), 359-360 (483-484), 361-362 
(486-487), 369-370 (498-499). Δ' 30 (39), 31 
(41), 137-139(188-190), 141 (193), 171(234), 
175 (239), 254 (351), 284 (391), 334 (452), 
347 (465), 354 (472), 376 (494-495), 394 
(512), 401 (519). Βλ. και αποζημιώσεις 
ναυτικών νησιών Σποράδες Δυτικές. 
Σπετσών δημογεροντία : Α' 377 (528). Γ' 143 
(192), 332 (446), 334 (449), 338 (455), 370 
(498). 
Σπετσών διοικητής : βλ. Μαυρομμάτης, Γ. 
Σπετσών κοινότητα : Β' 287 (403), 288 (404), 
299 (418). Γ' 346 (466), 362 (487). Δ' 13 (18). 
Σπετσών πρόκριτοι: Β' 91(125), 288(404). 
Γ' 143 (192), 332 (446). Δ' 154 (210-211), 
171 (234). 
Σπηλιάδης, Νικόλαος (μέλος του Πανελλη­
νίου, γραμματέας επικρατείας 1829-1832) : 
Α' 70 (91). Β' 260 (365), 358 (500). Γ' 36 
(48), 37-38 (48-49), 46 (61), 52 (68), 69 (90), 
74 (98), 78-79 (104), 163 (217), 174 (232), 
229 (304), 240 (320), 251 (334), 258 (344), 
395 (532), 400 (538). Δ' 91 (123), 93 (125), 
145 (198), 238 (328), 433-434. 
Σπιναλόγγα : Δ' 375 (493). 
Σποράδες Ανατολικές (: Σάμος, Κάλυμνος, 
Λέρος, Πάτμος, Ικαρία) : Γ' 68-69 (89-91), 
309(415). 
Σποράδων Ανατολικών εκτακτος επίτροπος : 
βλ. Κωλέττης, Ίω. 
Σποράδες Βόρειες (:Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύ­
ρος, Ήλιοδρόμια, Ψαρά): Α' 88(122). 
Σποράδων Βορείων εκτακτος επίτροπος : βλ. 
Λόντος, Αναστάσιος. 
Σποράδες Δυτικές (: Ύδρα, Σπέτσες, Αίγινα, 
Σαλαμίνα), 
Σποράδων Δυτικών έκτακτος επίτροπος : βλ. 
Καποδίστριας, Βιάρος. 
Spina, καρδινάλιος : Α' 239 (335). 
Stackelberg, G. Ο., comte de (πρεσβευτής 
Ρωσίας στη Βιέννη): Α' 14-15(18-20). 
Staël, baron de : A' 205 (287). 
Σταϊκόπουλος, Στάικος : A' 376 (526). 
Στάικος : βλ. Σταϊκόπουλος, Στάικος. 
Staines, Thomas (Άγγλος πλοίαρχος) : Α' 
342-343 (479), 345 (482-483), 364 (509), 
385 (538). Β' 2 (3), 51-52 (71-72). 
Σταμάτης : Α' 234 (328). 
Σταμάτης, Αντωνάκης : Γ' 68 (90). 
Σταματελόπουλος, Νικήτας : Α' 65 (85), 70 
(91), 312 (437), 386 (540), 401 (559). Β' 122 
(168), 122 (169), 244 (343), 246-247 (345-
347), 256-257 (359-360), 257 (361), 273 
(383). Δ' 248 (342). 
στατιστικά στοιχεία: Β' 208-209 (292-293), 
232 (325-326), 296-297 (415-416), 367 (513). 
Γ' 307-308 (411-413). Δ' 90 (122), 90-91 
(123), 92-93 (125-126), 112 (152), 332 (450), 
333 (451), 334-336 (452-454), 342 (460), 343-
357 (461-475), 418 (537). Βλ. και επιτροπή 
«πολιτειογραφική» (commission statisti­
que). 
Σταύρου, Γεώργιος (μέλος της Επιτροπής 
Οικονομίας): Β' 130(181). 
σταφιδαμπελώνες : Δ' 124 (169). 
σταφιδαμπελώνες Κορίνθου : Γ' 238 (317), 
242-243 (323), 329 (442). 
Steiger, Albert (συνταγματάρχης) : Α' 205-
206 (288-289), 207 (290). 
Stein, Κ. Η., baron von (Πρώσος πολιτι­
κός) : Α' 23-26 (29-33), 53 (68), 58-59 (76-
77), 248 (348). 
Στερεά Ελλάδα και Στερεοελλαδίτες : Α' 63 
(82), 65 (85), 70-71 (91-93), 90-92 (120-123), 
95 (126-127), 245 (344), 272-273 (382-383), 
289 (405), 302 (422), 306-307 (428-430), 312-
314 (436-439), 322-323 (451), 327 (457), 334 
(468), 335 (469), 337 (472), 341 (477), 349 
(487-488), 351 (491), 353 (494), 357 (500), 
358 (501), 364 (509), 372 (521), 375 (524-
525), 380 (532), 385-386 (539), 389 (544), 
391 (547), 393 (549), 398 (555), 401 (559). 
Β' 21 (29-30), 48 (67), 59 (82), 78 (108), 92 
(127), 102-103 (141), 117 (162), 128 (177), 
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155 (216), 162 (226), 164 (229), 170 (238), 
171 (240), 176 (248), 177 (249), 178 (251), 
180 (253), 188 (264-265), 196 (276), 208 
(292), 249 (350), 253-254 (355-356), 268 
(276), 274 (383), 282 (396), 300 (420), 302 
(423), 303 (425), 321 (450), 324 (454), 325 
(455, 456), 326 (457), 330 (462), 334 (467), 
339 (474), 351 (490), 368 (513-514), 371 
(518), 372 (520), 381 (532). Γ' 14 (19), 43 
(57), 44 (58), 50 (65), 58 (76), 67 (88), 89 
(118), 105 (139), 108-109 (144-145), 118 
(156-157), 139 (186), 144 (194), 161 (215), 
173 (229), 183 (243), 198 (264), 209 (277), 
210 (279), 226 (300), 230 (306), 231 (307), 
235 (312), 238 (317), 243 (324), 252 (337), 
255 (340), 283 (379), 298 (399-400), 303 
(406), 309 (414), 350-351 (472-473), 386 
(520), 395 (533). Δ' 38 (50), 68 (92), 86 (116), 
91 (123), 101 (137), 107 (145-146), 135 (184), 
151 (207), 154 (211), 156 (213-214), 161 
(220), 174 (238), 180 (246), 207 (283), 215 
(295), 225 (309), 227 (312), 230 (316), 253 
(349), 258 (356), 259 (357), 269 (371), 274 
(377), 275 (379), 276 (380), 283 (389), 286 
(394), 326-327 (444-445), 344 (462, 463), 
347-348 (466-467), 350-351 (469-470), 364 
(483), 378 (497), 384 (503), 400 (519), 420 
(539), 422 (541). 
Στερεάς Ελλάδας δημογεροντίες : Δ' 180 
(247). 
Στέρεας Ελλάδας διοικητές: Δ 180(246). 
Στέρεας Ελλάδας πληρεξούσιος τοποτη­
ρητής : βλ. Καποδίστριας, Αύγ. 
Στερεάς Ελλάδας πρόκριτοι : Β' 250 (351). Δ' 
191(261). 
Στερεά Ελλάδα, Ανατολική : Α' 92 (123), 93 
(124), 350 (490), 359 (502), 360 (503), 375 
(524), 391 (547). Β' 78 (108), 83 (115), 88 
(122), 97 (134), 130 (180), 135 (187), 146-147 
(203-205), 155 (216), 176 (248), 179 (252), 
192 (271), 236 (331), 250 (351), 255 (358), 
265 (372), 266-267 (374), 270 (378), 293 
(411), 306 (429), 352 (492). Γ' 139 (186), 
208 (276), 235 (313), 249 (332), 251 (334), 
261 (349), 262 (350), 315 (423), 322 (432), 
383 (516). Δ' 91 (123), 186-187 (255), 191 
(261), 195 (266), 214 (294), 260 (358), 267 
(367), 270(371), 273 (376), 356-357 (474-
475),358 (476), 363-364 (482), 382 (500). 
Στερεάς Ελλάδας Ανατολικής δημογέρον­
τες : Β' 264 (508). 
Στερεάς Ελλάδας Ανατολικής έκτακτος επί­
τροπος : βλ. Μεταξάς, Κων/νος. 
Στερεά Ελλάδα, Δυτική : Α' 54 (70), 92 (123), 
108 (145), 155 (214-215), 192 (268), 245-246 
(344-345), 293 (411), 359 (502), 401 (560). 
Β' 21-22 (29-32), 72 (99), 78 (108), 83 (114), 
92 (128), 97 (134), 101 (139), 102 (141), 115 
(158), 130 (180), 133 (184), 135 (187), 146 
(203), 147-148 (205), 153 (213), 155 (216), 
158 (220), 179 (252), 192 (271), 217 (304), 
236 (331), 253 (355), 254 (357), 264 (370), 
265 (372), 276 (387), 281 (394), 283 (397), 
284 (398), 298 (417), 304 (426), 307 (430), 
308 (431), 309 (433), 316 (442), 339 (474), 
341 (477), 350 (489), 352 (492). Γ' 67 (88), 
110 (146), 153 (206), 179 (237-238), 208 
(276), 215 (286), 249 (332), 252 (336), 284 
(380), 383 (516), 393 (530), 395 (533). Δ' 9 
(13), 15 (19), 70 (95), 126 (172), 149 (204), 
195 (266), 234-235 (322-323), 316 (432), 320 
(437), 354-355 (473-474), 358 (476), 363-364 
(482), 366 (485), 371 (489), 382 (500). Βλ. 
και Γερουσία Δυτικής Χέρσου Ελλάδος. 
Στερεάς Ελλάδας Δυτικής δημογεροντίες : 
Β' 364 (508). 
Στερεάς Ελλάδας Δυτικής διοικητές : Δ' 191 
(261). 
Στερεάς Ελλάδας Δυτικής έκτακτος επίτρο­
πος : βλ. Ράδος, Κων/νος. 
Stevenson, W. Bennet (Ιρλανδός φιλέλληνας, 
γεωπόνος): Α' 284(398-399), 314 (440), 
353 (493), 354 (494-495), 383 (535). Β' 22 
(31), 60 (83), 69 (95), 84 (116), 133 (184), 
173 (242-243). 
Στεφανίτσης, Πέτρος Δ. (γιατρός, επιστάτης 
νοσοκομείου Ναυπλίου
-
 εκδότης της ελ­
ληνικής μετάφρασης των επιστολών του 
Καποδίστρια) : Δ' 434, 434-436,436. 
Στεφάνου, Π.: Α' 355(496-497). 
Stockmar, S. C , baron de (απεσταλμένος του 
πρίγκιπα Λεοπόλδου στην Ελλάδα το 
1829): Γ 114-115 (152-153). 
Στοιχεία 'Αριθμητικής (...υπό του Κυρίου 
Βουρδώνος . . . μεταφρασθέντα . . . υπό 
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Ιωάννου Καρανδηνου, Βιέννη 1828) : Γ 
102 (136). 
στόλος δυνάμεων ('Αγγλίας, Γαλλίας, Ρω­
σίας) : Α' 157 (217), 159 (220), 169-171 
(235-238), 177 (247), 206 (289), 318 (445), 
325 (455), 334 (468). Β' 16 (23), 28 (39), 45 
(63), 53 (73), 66 (92), 112 (154), 124 (171), 
129 (179), 134 (186), 149 (208), 157 (219), 
170 (239), 267 (375), 367 (512), 386 (539), 
388 (541). Γ' 383 (516). Δ' 21 (28), 45 (61), 
78 (105), 80 (109), 123 (168), 209 (286), 236 
(324-325), 239 (329), 240 (330), 269 (370). 
Βλ. και ναύαρχοι των τριών δυνάμεων 
στη Μεσόγειο... 
στόλος ελληνικός: Α' 92-93 (123-124), 95 
(127-128), 118 (159), 287 (402), 289-291 
(405-408), 293-294 (410-412), 301-303 (422-
424), 306 (428), 309-311 (432-435), 317 
(444), 336 (470), 339 (474-475), 341 (476-
477), 342 (479), 347 (485), 348-349 (486-
488), 353 (494), 355 (497), 356-358 (497-
500), 363-365 (508-510), 369-370 (517), 375 
(524-525), 386 (539-540), 390 (546), 394-
395 (550-552), 397 (554), 402 (560). Β' 1-3 
(1-4), 14-15 (20-22), 28 (40), 45 (63), 60-61 
(83-84), 64 (89), 67 (92), 92-93 (127-128), 
94 (130), 95-96 (131-132), 102(140-141), 110 
(151), 114-115 (158), 119 (164), 125 (172), 
142 (198), 149 (207-208), 150 (209-210), 160 
(224), 161-163 (226-228), 165 (231), 170 
(238), 174 (245), 227 (319), 238-240 (335-
336), 254-255 (357), 260 (365), 339 (474), 
348 (487), 350 (489), 351 (491), 352 (492), 
354 (494), 358-359 (500-501). Γ' 33 (43-44), 
41 (54), 43 (56-57), 69 (90-91), 72 (95), 155-
156 (209-210), 158-159 (212-213), 165 (220), 
181 (240-241), 200 (266), 213 (283), 215 
(285-286), 224 (298), 237 (315), 242 (322), 
243 (324), 255 (341), 261 (349), 296 (397), 
298 (399), 301 (403), 328-329 (441-442), 336-
337 (453-454), 360 (484-485), 361 (486), 377 
(508), 383 (516), 391 (527), 400 (538). Δ' 3 
(4), 6 (9), 7 (10), 9 (12), 25 (33), 112 (152), 
113 (153), 115 (157), 145 (198), 146 (200), 
172 (235), 174 (238-239), 179 (245), 183 
(250), 186 (255), 188 (257), 192 (263), 239 
(328), 241 (332), 244 (336), 245 (338), 246-
247 (339-340), 249 (343),-250 (344), 256 
(353), 258 (355-356), 259 (357), 260 (358-
359), 263 (362, 363), 267 (367), 270 (371), 
284 (391), 288 (397), 297-298 (410), 299 
(412, 413), 307 (421), 327 (445), 373 (492), 
375-376 (494-495), 413 (532), 414-415 (533-
534). Βλ. και αποζημιώσεις ναυτικών 
νησιών αρχηγοί στρατού και στόλου
-
Γενικό Φροντιστήριο — Τμήμα Ναυτι­
κών Γραμματεία επί των Ναυτικών Ε ­
πιτροπή των Ναυτικών Κανάρης, Κ.· 
Κριεζής, Άντ.· Μιαούλης, Άνδρ. · ναυ­
τιλία· ναυτικοί
-
 Σαχίνης, Γ.· Σαχτού­
ρης, Γ.· Τομπάζης, Μ. 
στόλος τουρκικός : Α' 364 (509). Β' 14 (20-21). 
Δ' 274 (378). 
στόλος τουρκοαιγυπτιακός : Α' 206 (289). Δ' 
326 (444). 
Στουρνάρη, Ν. (στρατηγού) χήρα και κόρες: 
Γ' 294 (394-395). 
Στουρνάρης, Ευθύμιος (στρατιωτικός) : Β' 
197 (277). 
Στούρ(τ)ζας, Άλέξανδρος(διπλωμάτης και λό­
γιος) : Α' β' (vi-vii), 1-89 (1-119), 108 (145), 
117 (158), 139 (191), 335 (468). Γ' 329 (443). 
Δ' 52 (69), 80 (109), 123 (167). 
Stovens (Αγγλος συνταγματάρχης, τοποτη­
ρητής Ζακύνθου) : Α' 355 (496). 
Στράβων (αρχαίος γεωγράφος) : Α' 191 (267). 
Strangford, viscount (πρεσβευτής Αγγλίας 
στην Κων/πολη, 1820-1824): Α' 52(66). 
Στρατιωτική Σχολή στο Ναύπλιο (των ευελ­
πίδων) : Α' 64 (84), 71 (92). Β' 182 (255), 
322-323 (451-452), 338 (473). Γ' 4-5 (5-6), 
20 (26), 164 (219), 284-285 (381-382), 360 
(485), 365 (491), 366 (492). Δ' 109 (148), 123 
(167), 131 (179), 264-266 (364-366). 
στρατιωτικοί διοικητές : Δ' 303 (418). 
στρατός γαλλικός στην Πελοπόννησο : βλ. 
γαλλικό εκστρατευτικό σώμα στην Πε­
λοπόννησο. 
στρατός ελληνικός : Α' 65-66 (84-86), 71 (92), 
90-94(120-125), 95 (127-128), 100-101 (133-
134), 108 (145), 119 (161), 141 (193-194), 
205-206 (288-289), 207 (290-291), 241 (338), 
245-246 (344-345), 248 (348), 265 (371-372), 
272-274 (382-384), 275-276 (386-388), 279 
(391), 287-294 (402-412), 300-304 (420-426), 
306 (428), 310 (433), 311-314 (436-439), 318 
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(444-446), 322-324 (452-453), 327 (457), 329 
(460), 332 (464), 333 (466), 334-335 (468), 
336 (470), 337-339 (472-473), 341 (476-477), 
347 (485-486), 348-351 (486-491), 353 (494), 
356-358 (497-500), 358-362 (501-506), 362-
365 (507-511), 371 (519), 372 (520-521), 374-
375 (524-525), 377 (527), 377-378 (528), 378-
379 (529-530), 385-386 (539-540), 387-390 
(541-545), 391 (547-548), 397-398 (554-555), 
400-402 (558-560). Β' 11 (15-16), 15-16 (21-
23), 17-19 (24-27), 33-34 (47-48), 38-40 (53-
56), 48 (67), 49 (69), 51 (71), 52 (72), 58 
(81), 64-65 (89-90), 67 (93), 71-74 (97-102), 
77 (107), 83-84 (114-116), 88 (122), 92 (128), 
95-96 (131-132), 101 (139), 102-103 (141), 
110 (151-152), 114-118 (158-163), 118-120 
(163-166), 121-122 (167-168), 123-124 (170-
171), 125 (172-173), 130 (180), 137-138 
(191-192), 140-141 (194-196), 144-145 (200-
202), 145-147 (202-204), 147-148 (205-207), 
149 (207-208), 150 (209-210), 150-152 (210-
212), 154-155 (215-216), 160(224), 163-164 
(228-229), 165-166 (231-232), 166-167 (233), 
175-181 (246-254), 181-182 (255-256), 184-
186 (259-261), 188-189 (265-267), 191 (269), 
195-198 (274-278), 198-200 (278-281), 207 
(291), 215-217 (301-304), 221 (311), 238 
(334), 241 (338), 242-243 (339-341), 247-248 
(347), 249-250 (348-350), 250-252 (351-354), 
253-255 (355-358), 256-258 (359-362), 263-
265 (370-371), 267-268 (375-376), 270 (378-
379), 273-275 (383-385), 283-284 (397-399), 
293 (411), 303-305 (425-427), 306-307 (428-
431), 307-309 (431-433), 309-310 (434.435), 
316 (442-443), 317-318 (444-446), 322-323 
(451-452), 324-327 (455-458), 335 (469), 337 
-338 (472), 338 (473), 339 (474), 340-341 
(475-477), 342 (478), 349-350 (488-489), 350 
-352 (490-492), 352-354 (492-494), 356-357 
(498-499), 362 (506), 364-365 (508-509), 366 
(510-511), 367-369 (513-515), 370-373 (516-
520), 374-376 (522-525), 377-378 (526-528), 
378-380 (528-531), 381-384 (531-536). Γ' 1 
(2), 5 (6-7), 7 (10), 9-11 (12-14), 14-15 (19), 
19-20 (25-26), 25 (33), 27 (35), 38 (50), 42 
(55), 44 (57-58), 48-49 (63-64), 67 (88), 72 
(95), 74 (98), 84(111-112), 87 (115-116), 88-
90(116-119), 94(125), 104-105 (139-140), 119 
(158-159), 121-123 (161-163), 124 (165-166), 
134-136 (180-182), 139-140 (186-188), 141-
142 (190-191), 144-146 (193-195), 151-152 
(204-205), 153 (205-206), 153-154(206-208), 
158 (212-213), 161 (215), 164-165 (219-220), 
172-173 (228-229), 173-174 (230-232), 175 
(232), 176-177 (233-234), 183 (243), 184-185 
(245-246), 185-186 (246-247), 187-188 (248-
250), 190-191 (252-254), 192-194 (254-257), 
198 (264), 200-201 (266-267), 208-210 (276-
279), 211 (280), 213 (283), 214 (284-285), 
215 (286), 223 (296), 224-225 (297-299), 226 
(300), 230-231 (305-307), 234 (311), 235 
(313), 237 (315-316), 242 (322), 243 (323-
324), 245-246 (327-328), 249 (332-333), 250-
25ί (333-335), 254-255(339-341), 260 (347), 
261-262 (349-350), 270 (360-361), 272 (363), 
274-275 (366-367), 276 (369), 277 (370-371), 
278-279 (372-373), 280-281 (374-376), 289 
(388), 296 (397), 297-298 (398-400), 301 
(403), 303 (406-407), 315-318 (423-426), 319 
(427-428), 321-322 (430-431), 322-323 (432-
433), 335 (451), 339 (456-457), 349-351 
(471-473), 353 (476), 361 (486), 367 (494), 
383-384 (516-517), 388 (524), 391 (527), 393 
(530), 400 (538), 402 (540). Δ' 3 (4), 6 (8-9), 
9 (12), 12 (16), 13 (18), 14-15 (19), 16 (22), 
25-26 (33-34), 37 (49), 67 (91), 68 (92), 79 
(107), 86 (117), 107 (145-146), 112-113 (152-
153), 115 (157), 123 (168), 134-135 (184-
185), 140 (191-192), 143 (196), 144 (197), 
145 (198), 155 (212), 156 (214), 159 (217), 
162 (222), 172 (235), 173 (236), 174 (238-
239), 179 (245), 180-181 (240-241), 185-186 
(254), 186-187 (255-256), 188 (257), 192 
(263), 194-195 (266-267), 203 (278), 204 
(279), 207 (284), 210 (288), 221-222 (SOS­
SOS), 226 (309), 227 (312), 229 (314), 237 
(327), 248 (342), 249 (343), 253 (349), 260 
(358), 262 (363), 264-266 (364-366), 269 
(370), 275-276 (379), 281 (387), 282 (388, 
389), 284 (391), 289 (398), 290 (400), 29S 
(404), 297-298 (409, 412), 300 (413), 303 
(418), 307 (421), 321 (439), 327 (445), 340 
(458-459), 365-376 (484-494), 403 (522), 413 
(532), 414 (533), 420 (539). Βλ. και απο­
ζημιώσεις στρατιωτικών αρχηγοί στρα-
του και στόλου· Γενικό Φροντιστήριο. 
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επιθεωρητής των στρατευμάτων της 
Στερεάς· Géra rd · Κίτσος, Γ.· Λουκό-
πουλος· Μέγαρα- Ρόδιος · Στρατιωτική 
Σχολή
-
 στρατιωτικοί διοικητές· Tré- 
zef· Υψηλάντης , Δ." φροντ ιστήριο του 
στρατοπέδου της Δυτικής Στερεάς, 
στρατός συμμαχικός (των τριών δυνάμεων) : 
Β 137(190). 
στρατού τακτικού ιερέας : Γ ' 48 (63). 
Στράτος, Ίω. (στρατηγός, χιλίαρχος) : Α' 272 
(382), 273-274 (383-384), 304 (425), 313 
(438), 360 (503), 400 (558). Β' 181 (254), 264 
(370), 283 (397), 308 (431), 353 (493), 357 
(498). Δ' 370 (489). 
Στράτος, Σωτήρης : Β' 341 (477). 
Stroganoff, G. Α. (πρεσβευτής Ρωσίας στην 
Κων/πολη, 1816-1821): Α' 32 (42), 33 
(43), 49-50 (63-64). 
Stuart, lord de Rothesay (πρεσβευτής Αγ­
γλίας στο Παρίσι, Ίούλ. 1828 - 1830) : 
Δ ' 70 (95), 73 (99), 74 (100-101), 78 (106), 
104 (142), 106 (144), 107 (146), 115 (156), 
117(159), 118(161), 314(429). 
Suffolk (μπρίκι) : Β ' 312 (437). 
συμβολαιογράφοι : Β ' 357-358 (499-500). 
Σύμη : Δ' 346 (464), 395 (513). 
συμμαχία, τετραπλή (1815) : Α' 36-37 (47), 39 
(51), 43-44 (56), 52 (67). 
συμμαχικές δυνάμεις : βλ. δυνάμεις (Αγγλία, 
Γαλλία, Ρωσία). 
συμμαχικός στόλος : βλ. στόλος δυνάμεων. 
συνέλευση εθνική : Α' 78 (102), 81 (105), 277-
279 (389-391), 381-382 (533-534). Β ' 289 
(405), 296 (414), 301 (422), 329 (461). Γ ' 57 
(74), 59 (77), 60 (78-79), 62 (81), 66 (86), 
108 (144), 168 (223), 271 (362), 340 (458), 
345 (466), 348 (468), 358 (482), 381 (513-
514). Δ' 22, 27 (36), 155 (212), 219 (301), 
232-233 (318-320), 243 (335), 250-251 (345-
346), 254 (350), 277 (382), 278 (383), 283 
(389), 284 (391), 286 (393), 301 (415), 326 
(443), 344 (462), 407 (536), 423 (542). Βλ. 
και ψηφίσματα εθνοσυνελεύσεων. 
Συνέλευση Α' (Επίδαυρος, 1821 -1822) : Α' 
192 (269), 278 (391). Β ' 299 (418). Γ ' 36 (47), 
162 (217), 167 (222). Δ' 402 (520). 
Συνέλευση Β' (Άστρος , 1823) ; Α' 278 (391). 
Β ' 289 (406), 299 (418). Γ ' 36 (47), 162 (217), 
167(222). Δ '402 (521). 
Συνέλευση Γ ' (Επίδαυρος, 1826) : Γ ' 162(216-
217). Δ'336 (454), 403 (521). 
Συνέλευση Γ (Τροιζήνα, 1827) : Α ' β' (vi), 57 
(74), 100(133), 102(137), 142(195-196), 172 
(240), 192 (269), 278 (390-391), 391-392 
(547-548), 395 (552). Β' 56 (77), 290 (406), 
300 (420). Γ ' 36 (47), 65 (86), 157 (211), 162 
(217), 167 (222), 185 (245). Δ' 54 (73), 326 
(443), 379 (498), 403 (521-522), 423 (542). 
Συνέλευση Δ' (Άργος , 1829) : Α' 70 (91), 71 
(92), 76 (99), 82 (107). Β ' 8-9 (11-13), 135 
(187), 233 (327), 294-296 (413-414), 300 
(420). Γ ' 27 (36), 36 (47), 52 (68), 53-57 (69-
75), 77 (102), 85 (113), 123 (164), 127-128 
(170-171), 131 (175), 132 (177), 139 (185), 
149 (200-201), 150 (202), 155 (208), 156 
(210), 169 (225), 170 (225, 226), 173-174 
(230-232), 175 (232-233), 177 (234), 182 
(242), 184-185 (245-246), 188 (250), 197 
(261-262), 200 (266), 201 (267), 204 (272), 
209 (278), 211 (280), 212 (281), 216 (287), 
217 (289), 229 (304, 305), 238 (316), 244 
(324-325), 252 (337), 257 (343), 258 (345), 
307 (411-412), 311 (417), 312 (418), 328 
(441), 333 (448), 345 (466), 346 (467), 351 
(473), 354 (477-478), 357 (481), 358 (482), 
376 (506), 380-381 (512-513), 390(526), 399-
403 (537-541). Δ' 2 (3), 9 (12), 22, 27 (35), 
29 (39), 46 (61), 54 (73), 93 (126), 95 (129), 
98 (133), 178 (243), 199 (272), 211 (290), 211 
(291), 233 (320), 250 (345), 405-406 (523-
524). Βλ. και πληρεξούσιοι στη Δ' Συνέ­
λευση. 
συνθήκη Αδριανούπολης (2/14 Σεπτ. 1829): 
Α' 62 (80), 66 (86), 67 (87-88), 94 (125). Γ ' 
216 (287), 223 (297), 226 (301), 228 (303), 
234 (311), 235 (313), 237 (316), 241 (320-
321), 293 (393), 298 (399). Δ' 310 (424), 312 
(427). 
συνθήκη 'Αλεξάνδρειας (25/6 Αύγ. 1828) : 
Β ' 209 (293), 213 (299), 215 (301), 225 (317), 
229 (322), 237 (332). Γ ' 160 (214). 
συνθήκη Βουκουρεστίου (1812) : Α' 15 (19), 
16 (20), 32-33 (42). 
συνθήκη Châtillon (1814) : Α' 35 (45), 36 (47). 
συνθήκη Fontainebleau (1814) : Α'-21 (27). 
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συνθήκη της Gand : Α' 30 (39). 
συνθήκη Kaiisch : Α' 22 (29). 
συνθήκη Κιέλου (1814) : Α" 31 (40). 
συνθήκη Λονδίνου (24/6 Ίουλ. 1827) : Α' 55 
(72), 74 (97), 113-114 (152-154), 130 (177), 
145 (199-200), 150 (206), 154-161 (213-224), 
164-166 (228-230), 169-170 (235-237), 172 
(239-240), 174 (242), 176 (246), 187 (262), 
189 (264), 223 (312-313), 225 (316), 266 
(373), 269 (377), 277-278 (389-390), 289 
(405), 291 (407-408), 295 (413), 298 (418), 
305 (427), 312 (436), 315 (441), 324 (454), 
328 (459), 343 (480), 363 (509), 374-375 
(522-525), 386 (540). Β' 28 (40), 64 (88), 66-
68 (91-94), 95 (131), 113-114 (156-157), 130 
(180), 137 (190), 153 (214), 154-155 (215-
216), 167 (235), 170 (239), 190 (267), 192 
(270), 201 (282), 204 (287), 207-208 (291), 
209 (293), 211 (295), 215 (301), 226 (319), 
232 (326), 240 (337), 278 (389), 311 (436), 
334 (467). Γ ' 57 (74), 107-109 (143-145), 
116-117(154-155), 118(157), 157(211), 161 
(216), 162 (217), 166 (221), 168 (223), 235 
(313), 241 (321), 380 (513). Δ' 59 (79), 307 
(421), 309 (424), 310-311 (425-426), 312 
(427), 323 (441), 331 (449), 333 (451), 335-
339 (454-457), 341 (459), 343 (461-462), 377 
(496), 405 (523), 408 (527), 410 (529), 416 
(535), 417 (536), 418 - 419 (537 - 539), 422 
(541), 424 (543, 544), 426 (545). 
συνθήκες Παρισίων (1814-1815): Α' 21 (27), 
24 (30-31), 28 (36), 29(37), 36 (46). 
συνθήκη Weliki - Louky (1812) : A' 41 (53). 
συνθήκη Φραγκφούρτης : Α' 31 (40). 
συνόρων επέκταση : Α' 66-68 (86-88), 71 (92-
93), 76 (98-99), 91-94 (121-125), 190-191 
(266-268), 269 (377-378), 280-281 (393-394), 
290 (407), 292-293 (410-411), 301-303 (422-
424), 305 (427), 315-317 (441-444), 323 
(452), 349-350 (488-490), 358-359 (501-502), 
Β ' 96-98 (133-135), 241 (338), 253-255 (354-
359), 264-265 (370-371), 265-269 (372-377), 
269-270 (378-379), 280-282 (393-395), 283-
• 284 (397-399), 300-301 (421-422), 334 (467), 
341 (477), 349-352 (488-491), 352-354 (492-
494), 367-369 (512-515), 370-374 (516-521), 
384 (536). Γ ' 107-110 (142-147), 116-118 
(154-158), 144-145(193-194), 148(198-199), 
383-384 (516-518). Δ' 377-381 (495-500). 
Βλ. και όροθεσία. 
Σύνοψις (βιβλίο προσευχών) : Α' 212-214 
(298-300). 
συνταγματικοί : Δ' 276 (379), 299 (413). 
σύνταγμα (συνταγματική διοίκηση) : Β ' 329 
(461). Γ ' 354-358 (477-483). Δ' 22, 27 (35), 
29 (38), 97 (131), 98 (133), 132 (180-181), 
175-176 (240), 180 (246), 181 (248), 186 
(255), 215 (295), 219 (301), 229 (314), 231 
(318), 232 (318), 274 (377), 277-279 (382-
384), 300 (413). 
σύνταγμα Άστρους : Γ ' 355 (478), 356 (479). 
Δ' 402 (521). 
σύνταγμα Επιδαύρου : Γ ' 355 (478), 356 (479). 
Δ' 154 (210), 402 (520-521). 
σύνταγμα Τροιζήνας : Α' 74 (96), 391 (547), 
394 (550), 398 (555), 399 (557). Γ ' 355 (478), 
356 (479). Δ' 154 (210), 219 (301), 403 (521-
522), 404-405 (523). 
συνταγματική επιτροπή της Σπάρτης : Δ' 160 
(219), 299 (412). 
Σύρα : Α' 282 (396), 353 (493), 366 (512), 371 
(519), 392 (548-549), 397 (554). Β ' 4 (5), 21 
(30), 58 (81), 60 (83), 94 (130), 128 
(177), 182 (256-257), 188 (264), 239 (335), 
242 (340), 271 (380), 359 (501). Γ ' 130 (173), 
191 (253), 201 (267), 272 (364), 337 (453), 
373 (503), 396 (534). Δ' 18 (24), 23 (30), 168-
170 (230-232), 171 (233), 215 (295), 219 
(300), 223 (306), 254 (351), 257 (354), 267 
(368), 274-275 (377-378), 282-283 (389), 289 
(398), 346 (464-465). Βλ. και ασφαλιστικές 
εταιρίες Σύρας· Blamis - εμπορικά σχο­
λείο/εμποροδικείο Σύρας. 
Σύρας δημογέροντες και δημογεροντία : Α' 
392 (549), 397 (554-555). 
Σύρας διοικητής : βλ. Ρουφος, Μπενιζέλος. 
Σύρας και Μυκόνου δ ιο ικητής : βλ. Αμ­
βροσιάδης, Ίω. 
Σύρας έμποροι: Γ ' 396(534), 168-170(230-
232). 
Σύρας κοινότητα: Δ' 215(295). 
Σφακιά και Σφακιανοί : Β ' 135 (187), 143 (198-
199), 360 (503). Δ' 353 (471), 374 (493), 401 
(519). 
Σχινάς : Β' 236 (331). 
σχολεία : Α' 400 (558). Β' 174 (244-245), 182-
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183 (256-257), 187 (263), 234-235 (329-330), 
238 (334), 322-323 (451-452). Γ ' 32 (42), 164 
(219), 243 (323), 244 (325), 248 (331), 269 
(360), 291 (390), 367 (495), 373-374 (503-
504). Δ' 17 (23), 23 (30), 36 (48), 46 (62), 53 
(71-72), 82 (111), 97-98 (132), 109 (148), 
110 (149), 114 (155-156), 123 (167), 126 
(172), 133 (181), 304 (420). Βλ. και Α­
γροτική Σχολή Τίρυνθας· Στρατιωτική 
Σχολή στο Ναύπλιο . 
σχολεία Αίγινας : Α' 64 (83). Γ ' 90-91 (120), 
96 (128), 134 (179), 164 (219), 232 (308), 248 
(330-331), 266 (354), 291 (390-391) 330 
(444), 365 (491), 366 (492), 398 (536). Δ' 98 
(132), 109 (148), 114 (155), 131 (178-179). 
σχολεία αλληλοδιδακτικά : Α' 371 (519). Β ' 
40-41 (56-58), 182 (256). Γ ' 68 (90), 75 (99), 
75-76 (100-101), 82-83 (109-110), 90-91 
(119-120), 91-92 (121-122), 92-93 (123), 96 
(128), 106 (140-141), 134 (179), 141 (188), 
151 (203), 164 (218), 207 (276), 222, 232 
(308), 233 (310), 248 (331), 252 (336), 263-
264 (352), 264-266 (353-355), 267 (356-357), 
330 (444), 365 (491), 373 (503), 402 (541). 
Δ' 17 (23), 97 (132), 109 (148), 126 (172), 
131 (179), 132 (180). Βλ. και δάσκαλοι 
αλληλοδιδακτικών σχολείων. 
σχολεία Πόρου : Β ' 174 (244), 187 (263), 235 
(330), 363 (507). Γ ' 41 (53). Βλ. και Μπού­
ας, Π . 
σχολείο Ναυπλίου : Β' 363 (507).—δάσκαλοι : 
Γ ' 397(535). Βλ. και Νικητόπουλος, Ν . 
Σωζόπολη : Γ ' 216 (286). Δ' 126 (171). 
Σωτήρ (μπρίκι) : Α' 395 (552). 
Ταγκανρόγκ : Α' 109 (146). 
Ταγκόπουλος, Δημ. (διοικητής Καλαμάτας 
και Νησίου, 1830 -1831) : Δ' 145 (198). 
Τάγμα του Σωτηρος (παράσημο) : Γ ' 216-218 
(287-289), 311-312 (417-419), 318 (427), 369 
(496). Δ' 46 (61). 
Ταλάντι : Α' 92-93 (122-123). Β' 364 (508), 379 
(529). Γ ' 58 (75), 136 (181). Δ' 180-181 (246-
247), 260 (358), 267 (367), 348 (466), 351 
(469), 356 (474), 368 (487), 401 (520). 
Ταλαντίοο επίσκοπος : βλ. Νεόφυτος (ε­
πίσκοπος Ταλαντίου). 
Ταλαντίου δ ιοικητής : βλ. Λιβαδιοίς, Τα­
λαντίου και Βουδουνίτσας διοικητής. 
Talleyrand, prince : A' 22 (29), 24 (30). 
ταμείο εθνικό (δημόσιο) : Α' 349 (488), 354 
(495), 361 (504), 375 (524), 380 (572), 388 
(543), 397-398 (554-556). Β ' 7-8 (11), 61 
(84), 93 (129), 104 (143), 111 (152), 124-125 
(172), 130 (180), 131 (182), 132 (183), 153 
(213), 198 (279), 218 (306), 285 (400), 286 
(402), 299 (419), 341 (476), 359 (501), 363 
(507), 378 (528). Γ ' 24 (31), 29 (38), 32 (42), 
34 (44), 36 (48), 60 (78), 62 (81), 79 (105), 80 
(106), 158 (212), 165 (220), 189 (251), 218-
219 (291), 219 (292), 227 (302), 236 (314), 
241 (321), 246 (328), 252(336), 253 (337), 
258-259 (345), 287 (385), 307 (411), 346 
(466), 349 (470), 354 (477). Δ' 14 (18-19), 19 
(26), 25 (33), 36 (48), 94 (127-128), 109 
(148), 112 (152), 113 (154), 139 (190), 142 
(194), 154 (210), 155 (212), 162 (222), 171 
(235), 179 (245), 188 (257), 192 (263), 197 
(269), 198 (271), 207 (284), 227 (312), 256 
(353), 275 (379), 285 (392), 291 (402), 302 
(416), 328 (446), 404 (522), 415 (534). 
Τάμεσις : Α' 39 (50). 
τάξεις κοινωνικές : Δ' 106-107 (145), 112 (153), 
226-227 (310-312), 399-400 (518). Βλ.και α­
στική τάξη· γεωργοί' λαός
-
 μεσαία τά­
ξη· πρόκριτο ι · τεχνίτες· Φαναριώτες· 
χωρικοί . 
Tarontine (τπν.) : Α' 17 (23). 
Τατάρ(αι)νας γέφυρα : Δ' 234 (322), 379 (498). 
Ταύρος (όρος) : Γ ' 343 (463). 
ταχυδρομεία: Β ' 204 (286), 221-223 (311-313), 
244 (343), 301 (422-423), 303 (424). Γ ' 106 
(141), 183 (243), 262 (350), 369 (497), 387 
(522), 391 (527-528). Δ' 49 (65-66), 50 (67), 
52 (70), 79 (107), 81 (110), 140 (192), 181 
(248), 257 (354), 282 (389), 412 (531). 
Tchitchagoff, P. V. (Ρώσος ναύαρχος, αρχη­
γός του στρατού του Δουνάβεως, 1812) : 
Α' 15 (19), 16 (20), 17 (22), 18 (23). 
Tchistagoff (Ρώσος αντιπλοίαρχος) : Γ ' 270 
(360-361). 
τελωνεία (δασμοτελωνεία) - τελώνες (δασμο-
τελώνες): Γ ' 8 (10), 70-71 (92-94), 159 
(214), 239-240 (318-319). Δ' 162 (222), 381 
(500). Βλ. και δασμοί τελωνειακοί. 
Τεργέστη : Α' 107 (143), 118 (160), 130 (177), 
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135 (185), 180-183 (252-256), 209-212 (294-
297), 221 (310), 224-226 (314-318), 231-232 
(325), 242 (339), 255 (357), 257 (360-361). 
Β ' 22 (32), 60 (83), 128 (177), 182 (256), 242 
(339). Γ ' 4 (5), 360 (484, 485). Δ' 125 (171). 
Βλ. και Χίοι Τεργέστης. 
Ternaux (πρόεδρος της société philanthropi-
que en faveur des Grecs στο Παρίσι) : 
A' 333 (466). Β ' 128 (177), 132 (184). Γ ' 77 
(102). 
τεχνίτες : Δ' 350-353 (469-471), 361 (480). 
Thiersch, Fr. (καθηγητής στο πανεπιστήμιο 
του Μονάχου) : Δ' 303 (418), 304 (419). 
Τζαβέλλας, Κίτσος (στρατηγός, χιλίαρχος) : 
Α' 65 (85), 275 (386), 276 (387), 360 (503), 
402 (560). Β ' 83 (115), 99 (137), 176 (247), 
250 (351), 253 (355), 254 (357), 264 (370), 
283 (397-398), 284 (398), 304 (426), 307 
(430), 308 (431), 310 (434-435), 353 (493), 
356-357 (498). Δ' 370 (489). 
Τζαβέλλα Κίτσου αδελφή : Β ' 84(115). 
Τζαβέλλας, Νικόλαος (πεντακοσίαρχος) : Β ' 
197 (277). 
Τζανετάκης : βλ. Γρηγοράκης, Τζανετάκης. 
Τζουμέρκα : Δ' 351 (470), 371 (490), 379 (498). 
Τζούνης, Ά ν τ . : Α' 301 (421-422), 303 (424), 
311 (436). Β ' 12 (16), 20 (27). Έκτακτος 
επίτροπος Ά ν ω Μεσσηνίας : Β' 123 (170), 
159-160 (222-223), 160 (223), 242 (340), 243 
(341), 244 (343), 246-247 (345-347), 258 
(362). Γενικός έφορος όλων των λιμένων 
της επικρατείας : Γ ' 71 (94), 126 (168), 239 
(318). 
Τηλέμαχος (ρωσικό μπρίκι) : Α' 80 (104). Δ' 
247 (340-341). 
Τήλος (Δήλος, Τήλος) : Δ' 346(464), 395 
(513). 
Τήνος : Δ' 219 (301), 346 (464), 354 (472), 394 
(513). 
Τήνου διοικητής : Δ' 261 (359), 262 (361). 
Thomas, G. (Άγγλος πλοίαρχος, υπηρέτησε 
ύπό τον Cochrane) : Α' 395 (552). 
Tilsit, συνθήκη (1807): Α' 8(11). 
Τίρυνθας πρότυπο αγροκήπιο : Βλ. Αγροτι­
κή Σχολή Τίρυνθας. 
τοκογλυφία: Δ' 112(152). 
τόκος (έπί τουρκοκρατίας) : Δ' 360-362 (479-
480). 
Τομπάζης, [Γ.] (νέος που σπουδάζει στη Γε­
νεύη) : Β' 242 (339). 
Τομπάζης, Μανόλης : Β Ί 1 9 (164), 366 (511). 
Δ' 175(239). 
Tonnant (ρωσική κορβέτα): Β' 156(217). 
τοπογράφοι Γάλλοι : Δ' 176-177 (241-242). 
Tormassof (Ρώσος στρατηγός): Α' 17(22). 
Τοσκάνη : Α' 198 (277). Γ ' 73 (97). 
Τοσκάνης μέγας δούκας : Β ' 184 (259). 
Τουλώνα : Β ' 29 (40), 155 (216), 168 (235), 214 
(301), 243 (341). Γ ' 73 (97), 95 (126), 272 
(363), 315 (422), 387 (522), 392 (528). Δ' 174 
. (238), 218 (300). 
Τουρίνο: Α' 200(280), 205(288), 207(290), 
216 (304), 220 (309), 229-230 (321-322). Γ ' 
111 (148). Δ' 133 (182), 193 (263). 
Τουρκία και Τούρκοι : Α' 5 (7), 7 (9), 14-16 
(19-20), 32-35 (41-45), 37 (48), 39 (51), 45 
(58), 47-57 (60-74), 61 (80), 65 (85), 71 (93), 
91-95 (121-127), 97-98 (129-130), 104-106 
(138-141), 113-114 (152-153), 116 (156), 
118-119 (159-161), 121 (164), 124-125 (169-
170), 154-159 (213-221), 161 (223), 169-170 
(235-237), 190-192 (266-268), 196-197 (275-
276), 206 (289), 241 (338), 266 (373), 269 
(377), 276 (387), 289-293 (405-411), 296 
(415), 298 (417), 303 (424), 305 (427), 323 
(452), 326-327 (457), 331 (463), 335 (468), 
342 (479), 350 (489), 352 (492), 353 (494), 
355 (497), 357-358 (489-500), 358-359 (501-
503), 363-364 (509), 370 (518), 373-375 
(522-525), 388 (543). Β ' 2 (3), 16 (22), 25 
(35), 28 (40), 42-43 (59-60), 46 (64), 54 (74), 
62 (85), 66-67 (90-92), 69 (95), 81-82 (112-
­13), 87 (119), 93 (128), 95-97 (131-134), 100 
(137), 135 (187), 136-137 (189-190), 143 
(198), 154 (214), 155 (216), 160 (223-224), 
170 (239), 177 (249), 187 (263), 197 (277), 
204 (286), 208 (292), 214 (301), 226 (317), 
227 (319), 228-229 (321-322), 238 (333,335), 
240-241 (337-338), 245 (343-344), 248 (348), 
251 (352), 253-255 (356-358), 256 (359), 258 
(362), 264 (370), 265-267 (372-375), 276 
(388), 278 (389), 281 (394), 291 (408), 294 
(412), 302 (423), 303-304 (425), 306 (429), 
310 (434-435), 311 (436), 316 (443), 325 
(456), 339 (474), 345 (482), 350 (489), 351 
(491), 361 (505), 364-365 (508-509), 368 
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(513-514), 372 (520), 379 (529), 385 (537-
538), 386 (539), 388 (541). Γ ' 20 (26-27), 43 
(56-57), 74 (98), 84 (112), 104 (139), 108 
(143), 109-111 (145-147), 116-119 (155-158). 
139 (186), 148 (199), 162-163 (217), l65 
(220), 178 (235), 179 (236-237), 181 (241). 
191 (253), 202 (268), 208 (277), 216 (287). 
230 (305), 233 (309-310), 237 (315), 241 
(321), 242 (322-323), 250 (333), 252 (336). 
272 <363), 283 (379), 286 (383), 287 (385). 
290 (388), 293 (393), 298 (399), 310 (416). 
326 (438), 336-337 (453-454), 344 (464), 351 
(473), 362 (487, 488), 364 (491), 382 (515). 
383-384 (516-518), 386 (520, 521), 395-396 
(533). Δ' 3 (4), 8 (12), 10 (13-14), 13 (17). 
16 (22), 29 (38), 38 (50), 44 (59), 50 (67-68). 
57 (77), 78 (105), 80 (108), 82 (111), 87-90 
(118-122), 92 (124), 100(135-136), 102 (139). 
103-104 (141), 108 (148), 115 (157), 123 
(168), 135 (185), 140 (191), 151-153 (206-
209), 156 (213), 158 (216), 161 (220-221). 
162 (221), 163 (223), 164 (224-225), 165-166 
(226), 170 (233), 173 (236), 181 (247), 103 
(250), 184-185 (251-253), 190 (260-261), 196 
(269), 197 (270), 199 (273), 207 (283), 223 
(306), 229 (314), 230 (316), 234-235 (322-
323), 245 (338), 257 (354), 276 (380), 282 
(388), 307 (421-422), 309-311 (424-427), 312 
(428), 314 (430), 316 (432), 317 (433), 319 
(435-436), 325 (443), 326 (444), 327-319  
(445-447), 331-332 (449-450), 334 (453). 
336-341 (454-460), 344-348 (462-467), 355 
(473), 356 (474-475), 358 (477), 361 (479-
480), 362 (481), 364-400 (483-518), 410 
(529), 419-420 (538-540), 421 (540), 422-424 
(541-543), 429-433, 434. Βλ. και αιχμάλω­
τοι Τούρκοι" διοίκηση τουρκική· Μαχ­
μούτ Β' · καπετάν πασάς
-
 κτήματα τουρ­
κικά
-
 κτηματίες Τούρκοι
-
 στόλος τουρ­
κικός· στόλος τουρκοαιγυπτιακός· φό­
poi τουρκικοί ' Χατζή Ισμαήλ μπέης. 
Τουρκοχώρι: Δ' 347 (466), 356 (474), 393 
(511). 
Τράπεζα, Εθνική Χρηματιστική : Α' 71 (92). 
94 (126), 287 (402), 306-308 (428-430), 310 
(433), 327 (457), 332 (465), 333-334 (460-
467), 335-336 (469-470), 336-337 (471), 340-
341 (475-478), 346-347 (483-486), 349 (488), 
352 (492), 353 (493-494), 366 (512), 369 
(516), 375 (524), 382-383 (534-536). Β' 7 
(11), 21 (29), 23-24 (32-33), 26 (37), 29 (41-
42), 33 (47), 39 (55), 48 (66), 56 (78), 62 
(86), 64-65 (88-89), 85 (117), 101 (139), 125 
(173), 128 (177), 159 (221), 233-234 (328), 
235 (331), 271 (380), 323 (453). Γ ' 31 (41), 
76-77 (101-102), 89 (119), 100 (133), 125 
(167), 155 (208), 158 (213), 227 (301), 238-
239 (316-318), 328-329 (441-442), 333 (448), 
345-346 (465-467), 349 (470), 352 (475), 362 
(487-488), 367 (494), 397 (534-535), 400 
(538), 402 (540). Δ' 14 (18-19), 126 (171), 
139 (190), 157 (215), 406 (524). Βλ. και 
Επιτροπή επί της Εθνικής Τραπέζης· 
Επιτροπή επί της Ε θ ν ι κ ή ς Τραπέζης 
και έπί της Οικονομίας. 
Τράπεζα της Γαλλίας : Γ ' 206 (274). 
τράπεζα υποθηκευτική: Δ' 112(152), 118 
(160), 162-163 (222-223), 172(235-236), 173 
(237). 
τράπεζες και τραπεζίτες : Α' 204-205 (286-
287), 215 (302), 245 (343). Α' 409 (528). 
Τραπεζούντα: Α' 100(137). Γ ' 183(243). 
Τραχινία : Α' 191 (267). 
Trézel, G. (Γάλλος συνταγματάρχης, έπειτα 
στρατηγός· γενικός διευθυντής του έλλην. 
τακτικού στρατού): Α' 63 (82), 86 (114). 
Β ' 300-301 (420-422), 304 (426). Γ ' 10 (13-
14), 27 (35), 138-139 (185), 140 (187), 175 
(232), 176 (233), 194 (257-258), 197-198 
(262), 201 (267), 212 (281), 223 (296), 224 
(297), 225 (299), 226 (300), 230 (305), 235 
(313), 251 (335), 260 (347), 273 (365), 275 
(368), 277 (370-371), 279 (373), 281 (376), 
305 (408), 319 (427). 
Τριζόνια (Δωρίδας) : Β* 15 (21), 18 (25), 48 
(67), 175 (246), 176 (247), 178 (251), 196 
(276). Δ' 403 (522). 
Τρίκαλα (Θεσσαλίας) : Δ' 348 (466). 
Τρικάλων σαντζάκι : Δ' 344 (463), 348 (466), 
357(475),393(511). 
Τρίκκερι : Α' 401 (560). Β" 354 (494). Δ' 347 
(465), 394 (512). 
Τρικούπης, Σπυρίδων : γραμματέας επικρα­
τείας, Ίαν. 1828 - Φεβρ. 1829 : Α' 63 (82). 
Β' 20 (27), 30(42), 49(68), 72(99), 131 (181), 
132 (183), 133 (185), 185 (261), 200 (282), 
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221 (311), 248 (348), 289 (405), 291 (408), 
303 (424). Γραμματέας εξωτερικών, Φεβρ. 
- Σεπτ. 1829 : Γ ' 37 (48), 41 (54), 63 (82), 
120(160), 400(538). 
Τριπόλεως επίσκοπος : βλ. Δανιήλ (επί­
σκοπος Τριπόλεως). 
Τριπολιτσά - Τριπολιτσιώτες : Α' 57 (74), 322 
(451), 334 (468), 351 (490), 401 (559). Β ' 82 
(113), 115 (158), 186-187 (262-263), 189 
(266), 294 (412), 332 (465). Γ ' 64 (84), 74-75 
(99), 91-92(121-122), 132(176), 281 (375). 
Δ' 53 (72), 297 (410), 352 (471), 387 (505-
506), 388 (507), 422 (541)- Βλ. και Αρ­
καδία. 
Τροιζήνα: βλ. Δαμαλάς. Βλ. και Συνέλευση 
Γ' (Τροιζήνα 1827)· σύνταγμα Τροιζήνας. 
Troppau, συνέδριο (1820) : Α' 42-43 (53-56). 
Τσαγκλί (απέναντι Σάμου) : Δ' 375 (494). 
Τσακάλωφ, Άθαν. (γραμματέας του Γεν. 
Φροντιστηρίου): Γ ' 194(257). 
Τσαμαδός, Δημ.: Γ ' 149 (201). Πρόεδρος της 
Γερουσίας (από Ιούν. 1830) : Δ' 77 (104), 
91 (123), 267 (367). 
Tsarskoe Selo (ανάκτορα τσάρου στην Πε­
τρούπολη) : Α' 124 (168). 
Τσερεκόβιστα : Δ' 355 (474). 
Τσίμοβα : Δ 191 (262). 
Τσόγκας, Γ . : Α' 364(510). 
Τσόκρης, Δημ.: Α' 401 (558). 
Τσουμάγας - Τσομάγας (έμπορος στη Μό­
σχα) : Α' 120 (162). 
Τύνιδα : Γ ' 142 (191). 
Τυπάλδος (διάκονος): Α' 136-137(187). 
Τυπάλδος, Γ. (γιατρός στην Κρακοβία) : Α' 
131 (178), 151 (209). 
τυπογραφεία: Β' 3-4 (4-6). Γ ' 47 (62), 266 
(355), 268 (358), 269 (359-360), 292 (392). 
Δ* 131 (178-179), 175 (240). 
τυπογραφίας κυβερνητικής διευθυντής : βλ. 
Αποστολίδης, - Κοσμητής, Γ.· Χρυσί-
δης, Γ. 
τυπογραφίας κυβερνητικής επιστάτης : βλ. 
Μουστοξύδης, Άνδρ . 
Τόρας (ποταμός) : Α' 30 (39). 
Ungern-Sternberg, baron de : A' 134 (183). 
Urquhart , Charles Gordon (Άγγλος συντα­
γματάρχης, διοικητής Γραμβούσας) : Α ' 
342 (479), 345 (482). 
Usteri : Α' 334 (467). 
Vaillant (Γάλλος πλοίαρχος, διοικητής του 
Aciéorì): Δ' 240(331). 
Valmy, marquis de (Γάλλος αξιωματικός, 
αντιπρόσωπος του Maison στην Ελλην ι ­
κή Κυβέρνηση· εκτελούσε χρέη προξένου 
της Γαλλίας μετά την ανάκληση του St. 
Denys και ως την άφιξη του Rouen) : Β' 
300 (420), 375 (524), 376 (525). 
Var (νομός Γαλλίας) : Γ ' 353 (476). 
Vaud (καντόνιο Ελβετίας) : Α' 22 (28). 
Vernet, Ch.: A" 204 (286). Γ ' 373 (502-503). 
Villani (ταγματάρχης στον τακτικό στρατό, 
φρούραρχος Κορώνης) : Γ ' 276 (369). 
Villèle, J. Β., comte de (πρωθυπουργός Γαλ­
λίας, 1822 -1827) : Α Ί 7 2 (240), 325 (455). 
Villemain, A. F . (Γάλλος συγγραφέας, μέλος 
του φιλελληνικού κομιτάτου Παρισιού) : 
Γ ' 49 (64). 
Villévêque (κεφαλαιούχος) : Δ' 157(214-215). 
he Volage (γαλλικό μπρίκι) : Γ ' 347 (468), 
352 (475), 353 (476), 354 (477). 
Walembourg, de (πρόξενος Αυστρίας στη 
Σύρα) : Δ' 223-224 (306-307). 
Warspite (αγγλικό πολεμικό πλοίο) : Α' 60 
(78), 272 (382), 274 (384), 299 (419), 312 
(437), 319 (446), 324 (454). Β ' 153 (213), 156 
(217), 157 (219). 
Wellington, A.W., duke of: A' 31 (40), 36 (46), 
55 (71), 151 (208). Πρωθυπουργός 'Αγγλίας 
(Ίαν. 1828 - Νοέμ. 1830) : Δ' 312 (428), 314 
(430), 315-319 (431-436). 
Widoc : Γ ' 373 (503). 
Wieland (δήμαρχος Βασιλείας) : Α' 199 (279). 
Wieland (συνταγματάρχης, γιος του προηγού­
μενου) : Α' 199-200 (279-280). 
Willmot-Horton, Robert : βλ. Horton, Robert 
Willmot. 
Wittgenstein, comte de (στρατηγός) : A ' 
17(22), 18 (23). 
Wolf (αγγλικό πολεμικό πλοίο) : Α' 263 
(369), 384 (538). 
Woronzoff, comte de (Ρώσος διπλωμάτης) : 
Α* 140 (192), 229 (321). 
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Wrède, prince de (απεσταλμένος του Ίω. Κα­
ποδίστρια στον πρίγκιπα Λεοπόλδο) : Γ' 
387-388 (522-523), 391-392 (528). Δ' 16 (21), 
17 (23). 
Υγεία : βλ. λοιμοκαθαρτήρια- λοιμός· νοσο­
κομεία
-
 πανώλης· υγειονομεία. 
υγειονομεία - ύγειονόμοι : Γ' 70-71 (92-94), 
159 (214). Δ' 257 (354), 412 (531). 
υγειονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση πα-
νώλους : βλ. πανώλης. 
Ύδρα (κορβέτα) : Α' 342 (479), 395 (552). Β' 
239-240 (339-340). Δ' 249 (343). 
Ύδρα και Υδραίοι : Α' 65 (85), 67 (87), 77 
(101), 80-81 (104-106), 83 (108-109), 309-
311 (432-435), 313 (438), 321 (449), 346-347 
(483-485), 365 (511), 393 (549), 395 (552). 
Β' 3 (5), 45-47 (63-66), 49-60 (68-82), 62 
(85), 65 (89), 68 (94), 78 (108), 81-82 (112), 
90-92 (124-127), 93 (129), 100-101 (138), 104 
(144), 135 (188), 241 (338), 289 (405). Γ' 33-
34 (43-44), 64 (84), 150 (201-202), 159 (213), 
328-329 (440-442), 331-332 (446), 332-334 
(447-449), 345-346(465-467), 359 (484), 361-
362 (486-487), 369-370 (498-499). Δ' 30 (39), 
31 (41), 137-139 (188-190), 141 (193), 171 
(234), 175 (239-240), 176 (241), 177 (243), 
180-181 (247-248), 187 (256), 191-192 (262), 
195-196 (267-268), 204-206 (279-282), 207-
209 (284-287), 211 (290), 214-215 (294-295), 
216-217 (297-298), 218-219 (300-301), 220-
221 (302-303), 235-236 (323-325), 237 (326), 
239 (328, 329), 240 (330-331), 244 (336), 
245 (338), 246-250 (339-344), 253 (348-349), 
254 (350-351), 255-256 (352-353), 256-259 
(354-357), 260 (358-359), 261-262 (359-361), 
263 (362-363), 264 (364), 265 (365), 267 
(367-368), 268-270 (369-372), 272-276 (374-
380), 281 (387), 282-283 (389-390), 284 
(391), 284-285 (392), 286 (394), 288-289 
(396-398), 289-291 (399-401), 292 (402), 
295-300 (407-414), 302 (416-417), 347 (465), 
354 (472), 376 (494-495), 393-394 (511-512), 
401 (519). Βλ. και αποζημιώσεις ναυτι­
κών νησιών Σποράδες Δυτικές. 
Ύδρα (ελεύθερο λιμάνι) : Γ' 333 (448-449). 
Ύδρας δημογέροντες: Α' 309 (432), 377 (528). 
Β' 56 (78), 57 (79), 58 (80), 149 (201). Γ' 331 
(446), 334 (449), 338 (455), 370 (498). Δ' 204 
(279-280), 208 (285). 
Ύδρας διοίκηση : Β' 46 (64). Βλ. και Ύδρας 
δημογέροντες· Ύδρας διοικητής. 
Ύδρας διοικητής : βλ. Μαυρομμάτης, Γ. 
Ύδρας (προσωρινός) διοικητής : βλ. Κουν­
τουριώτης, Λάζαρος. 
Ύδρας κοινότητα : Β' 287-288 (403-404), 299 
(418). Γ' 346 (466), 362 (487). Δ' 13 (18), 
213 (292), 215 (295), 217 (298), 219 (301), 
247 (340), 248 (341), 254 (350), 269 (370), 
295 (407). 
Ύδρας πλοίαρχοι : Γ' 333 (448). Δ' 175 (239). 
Ύδρας πρόκριτοι : Β' 91 (125-126), 142 (197), 
288 (404). Γ' 33 (43), 329 (442), 333 (448). 
Δ' 154 (210-211), 171 (234), 175 (239), 176 
(240), 196 (268), 209 (287), 272 (374), 276 
(381), 393(511-512). Βλ. και Ύδρας δη­
μογέροντες. 
Yermoloff (Ρώσος στρατηγός) : Α' 44 (57). 
Ύπατη : βλ. Πατρατζίκι. 
Υπουργικό Συμβούλιο : Γ' 34 (45), 36-37 (47-
48), 37 (48), 47 (62, 63), 52 (68), 58 (76), 62 
(80), 63-64 (82-83), 65 (85), 68 (89), 70 (92) 
74 (98), 78 (104), 120 (160), 126 (168), 15C 
(202). Δ' 145 (199). 
Υψηλάντης, Αλέξανδρος : Α' 44-45 (57-58). 
48-49 (62-63), 93 (124). 
Υψηλάντης, Δημήτριος (στρατάρχης, 1828-
1829) : Α' 54 (70), 63 (82), 65 - 66 85 -
86), 70 (91), 90-93 (120-124), 287 
(402), 311 (435), 318 (444), 323 (451), 323 
(452), 337 (472), 349 (488), 358 (501), 360 
(503), 387 (541). Β' 15 (21), 17 (24), 48 (67) 
72 (100), 96 (133), 115 (158), 123 (170), 144 
(200), 147-148 (205-206), 163 (228), 175 
(246), 177 (249), 180 (253), 188 (265), 189 
(266), 195 (274,) 248 (348), 252 (353), 254 
255 (357), 263 (369), 283 (397), 284 (398) 
303 (425), 306 (428), 308-309 (431-432), 309 
(434), 316 (442), 318 (445), 340 (475), 342 
(478), 349 (488), 352 (492), 356 (498), 364 
(508), 378 (528). Γ' 14 (19), 44 (57), 134 
(180), 135 (181), 144 (193), 151 (204) 
172 (228), 173 (230), 184 (245), 185 (246) 
186 (247), 190 (252), 192 (254), 208 (277) 
209 (278), 210 (278), 214 (284), 224 (298) 
225 (299), 237 (315), 250 (333). Δ' 370 (488) 
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Βλ. και Στερεά Ελλάδα, 'Ανατολική· 
στρατός ελληνικός. 
Φαβιέρος : βλ. Fabvier. 
Φαιστός : Δ' 353 (471). 
Φάλαγγας, Ί . (πλοίαρχος) : Β' 379 (529). 
Φαληρικό στρατόπεδο : Α' 146 (201). 
Φανάρι (Δυτικής Ελλάδας) : Δ' 371 (490). 
Φανάρι (Πελοποννήσου) : Δ' 352 (471), 387 
(505). Βλ. και 'Αρκαδία. 
Φαναριωτες : Α' 61 (80), 63 (82), 65 (84), 83 
(109). Δ' 122 (165), 126 (171), 154 (211), 
226 (310), 229 (315). 
Φανερωμένη (μοναστήρι Σαλαμίνας) : Γ ' 152 
(204), 190 (252), 192(255), 194 (257), 208 
(277). 
Φαρμάκης, Γιάννης (καπετάνιος, πεντακο­
σίαρχος) : Β ' 349 (488), 353 (493). Γ ' 191 
(253). 
Φάρμακο (όρος) : Δ' 380 (499). 
Φάρσαλα : Δ' 348 (466). 
Φερδινάνδος Ζ ' (βασιλιάς Ισπανίας) : Α' 32 
(41), 41 (52-53). 
Φερδινάνδος Α' (βασιλιάς της Νεαπόλεως 
η των δύο Σικελιών) : Α' 43 (55), 44 (56). 
Φθιώτιδα : Δ' 350 (469), 368 (487). 
φιλανθρωπική εταιρεία (στο Ναύπλιο) : Β ' 
41 (57). Βλ. και Δεληγιάννης, Κων/νος. 
φιλελεύθεροι : Δ' 175 (239). 
φιλέλληνες : Α' 63-64 (82-83), 65-66 (85-86), 
99 (131-132), 107 (143), 146-147 (201-202), 
168 (233), 195 (273-274), 251-252(353), 303 
(424), 316-317 (443-444), 394-395 (551-552). 
Β ' 168-169 (236-237), 233 (327), 267 (375), 
332 (465). Γ ' 61 (80), 93 (124), 101 (134), 
169 (224), 206 (273), 311 (418), 353 (475). 
φιλελληνικά κομιτάτα : Α' 64 (83), 72 (93), 98 
(130), 105 (141), 121 (163), 180 (251-252), 
188 (262), 201 (282), 220 (309), 247 (346), 
337 (471). Β ' 132-133 (184), 194 (272-273), 
232-233 (326-327). Γ ' 312 (418-419). Δ' 131 
(179). 
φιλελληνικά κομιτάτα Νέας Υόρκης και Βο­
στώνης: Β '312 (437). 
φιλελληνική επιτροπή στον Πόρο : Α' 394 
(551), 397-398 (555). 
φιλελληνική εταιρεία Παρισιού: Γ ' 207(275), 
265 (353), 267 (356), 268 (358). 
Φιλική Εταιρεία : Α' 48 (62). 
Φιλικοί : Α' 48 (62). 
Φιλίππου αγίου εορτή : Δ' 174(238). 
Φινλανδία: Α ' 8 9 (119). 
Φιουμε (πόλη Ιταλίας) : Α' 135 (185). 
Φλέβας (γιατρός στη Ρωσία- κληροδότησε 
χρήματα στην Ελλάδα) : Γ ' 330 (443), 331 
(445). 
Φλωρεντία : Β' 156-157 (218), 355 (496). Γ ' 72 
(95), 93 (123). Δ' 120 (164), 157 (215), 260 
(358). 
Φοντάνα (τπν.) : Α' 92 (123). 
φόροι (και φορολογούμενοι) : Γ ' 258-259 
(345), 301 (403), 307 (411), 325 (437), 349 
(470). Δ' 26 (34), 38 (51), 57-58 (77-78), 94 
(128), 106 (144), 107 (145-146), 118 (160), 
124 (169), 166 (227), 188 (257), 197 (269, 
270), 198(271), 227 (312), 384-385 (502-503), 
401(519), 413-414(532-533). 
φόροι τουρκικοί : Δ' 356 (474), 358 (476), 359-
360 (477-479), 362 (481), 381-384 (500-502), 
387 (506), 389 (507), 390-392 (509-511), 395 
(513-514). 
Φραγγίλας, Ιωάννης (πλοίαρχος) : Β' 80 (110-
111). 
Φραγκιάδης, Γεώργιος (έφορος του έλλην. 
σχολείου Αγκώνας, μέλος της εκεί κοι­
νότητας) : Α' 228 (320), 232 (326), 236-237 
(331-332), 241 (338), 257 (360). 
Φραγκιάδης, Εμμανουήλ Γεωργίου : Α' 241 
(338). 
Φραγκίσκος Α', Ίωσήφ-Κάρολος (αυτοκρά­
τορας Αυστρίας) : Α' 29 (37), 36 (46), 43 
(56). Δ' 223-224 (306-307). 
Φραγκούλης (έμπορος στό Λονδίνο) : Α' 147 
(203). 
Φραγκφούρτη : Α' 18-19 (23-24). 
Φρειδερίκος, πρίγκιπας 'Οράγγης (γιος του 
βασιλιά της Ολλανδίας) : Α' 75 (97). Δ' 
49 (66). 
Φρειδερίκος ΣΤ' (βασιλιάς Δανίας) : Α' 39 
(50). 
Φρειδερίκος-Γουλιέλμος Γ ' (βασιλιάς Πρω­
σίας) : Α* 29 (37), 36 (46). 
Φρειδερίκος-Γουλιέλμος Δ' (βασιλιάς Πρω­
σίας) : Γ ' 26 (34). 
φροντιστήριο [ = έπιμελητεία] του στρατοπέ­
δου της Δυτικής Στερεάς : Β ' 116 (160), 118 
(163). 
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Φωκίδα : Α' 191 (267). Δ' 348 (466), 351 (469), 
369-370 (488). 
Φωτεινός, Ιωάννης (λοχαγός) : Β' 15 (21). 
Φωτίλας : Γ' 249 (332). 
Χάβρη : Α' 322 (450). Δ' 186 (254). 
Χάγη : Α' 334 (467). Β' 232 (326). 
Χαϊδελβέργη : Α' 26 (34). 
Χαμελαίων (βρεταννικό μπρίκι) : Α' 344-345 
(482-483). 
Χαλέτ Εφέντης (Τούρκος πολιτικός) : Α' 34-
35 (44). 
Χάλκη (Αλυκή, Καλιαί) : Δ' 346 (464), 395 
(513). 
Χαλκηδόνος μητροπολίτης : Β' 112 (154). 
Χαλκομάτα (Χαλκώματα) : Δ' 369 (488). 
Χαμουσαι (Χαμούσι, όρος): Δ' 380(499). 
Χανιά : Β' 155 (216), 254 (356). Δ' 353 (471), 
375 (493). 
Χανιών (επαρχίας) πρόκριτοι : Γ' 137 (184). 
Χαραλάμπης, Αναστάσιος : Γ' 49 (64). 
Χαραλάμπης, Κωνσταντίνος : Γ' 49 (64-65). 
Χαραλάμπης, Παναγιώτης : Γ' 49 (64-65). 
Χαραλάμπης, Σωτήρης : Δ' 433-434. 
Χαρβούρης, Μαρίνος (μηχανικός) : Α' 89 
(119). 
χάρτες : Δ* 350 (468). 
χάρτης Ελλάδας : Α' 234 (329). 
χάρτης του Lapie : Α' 234 (329). 
χάρτης Πελοποννήσου : Δ' 176 (241). 
χαρτονόμισμα : Δ' 162-163 (222-223), 167-168 
(228-229), 302 (416). 
Χασάν πασάς : Δ' 374 (492). 
Χάσια : Δ' 340 (458), 348 (466). 
Χατζή Ισμαήλ μπέης (επίτροπος της Πύ­
λης) : Δ' 84 (114), 86 (116), 89 (120), 90 
(122), 116 (157), 139 (190-191), 144 (197), 
149 (203-204). 
Χατζηπέτρος, Χριστόδουλος (χιλίαρχος) : Α' 
360 (503). Β' 284 (398), 304 (426), 340 (476), 
349 (488), 353 (493), 357 (498). Γ' 172 (228). 
Χατζημελέτης : Α' 401 (559). 
Χατζή Μιχάλης Νταλιάνης : Α' 389 (544). Β' 
2(2). 
Χατζηχρήστος : Α' 367 (513). Β' 378-379(528). 
Γ 145 (194-195), 318 (426). 
Χερρόνησος (Κρήτης) : βλ. Πεδιάδα. 
Χίοι Τεργέστης : Α' 225 (315). 
Χίος και Χίοι : Α* 90 (120), 190 (266), 233 
(327), 241 (338), 245 (344), 248 (348), 253 
(356), 293 (411), 315-317 (441-444), 335 
(468), 356-358 (497-500), 363-364 (508-509), 
369 (516-517), 371 (519), 394-395 (551-552), 
401 (560). Β' 217-218 (304-307). Γ' 159 
(213). Δ' 327 (445), 346 (465), 353 (472), 357 
(475), 364 (482), 375 (493-494), 382 (500), 
395-397 (513-515), 416 (535). 
Χίου δημογεροντία : Α' 315(441), 317(443), 
356-358 (497-500), 364 (509). Β' 218 (306). 
Δ' 396-397 (515). 
Χοϊδάς (νέος στη Γενεύη) : Α' 128 (175), 134 
(183). 
Χορμόβας, Κώστας : Β' 197 (277). 
Χόρμοβο : Δ' 340 (458). 
Χουρσίτ πασάς : Δ' 371 (490). 
Χουσεΐν μπέης : Δ' 376 (495). 
χρέος Ελλάδας (εξωτερικό, εσωτερικό) : Α' 
75 (98), 79 (102), 81 (106), 160 (222), 195 
(273), 223 (313), 309 (433). Β' 128 (178), 
136 (189), 238 (334). Γ' 36 (48), 73 (96), 77 
(102), 95-96 (127), 163 (218), 167 (222), 220-
221 (293-295), 255 (341), 286-288 (382-386). 
Δ' 12 (16), 34 (45), 113 (153), 118 (161), 138 
(189), 168 (230), 171 (234), 226 (310), 329 
(447), 409 (528), 411 (530), 412 (531), 413 
(532). 
Χρηστίδης, Δημήτριος : Β' 73 (101). Διοικη­
τής Σάμου (1829 - 1830) : Γ' 69 (90), 103 
(136). 
Χριστόδουλος, Ν. (έμπορος στην Οδησσό) : 
Α' 139 (191). 
Χρήστος : βλ. Ανδρέου, Χρήστος. 
Χρόνης, Ιωάννης (αρχιτέκτονας) : Α' 137 
(187). 
Χρυσίδης, Γεώργιος (διευθυντής της κυβερ­
νητικής τυπογραφίας και συντάκτης της 
Γεν. Εφημερίδος) : Β' 3-4 (5). Γ' 266 (355). 
Χρυσόγελος, Ν. (γραμματέας της Δημοσίου 
Παιδείας και των Εκκλησιαστικών, 12 
Σεπτ. 1829-1831): Γ' 262-263 (350-351), 
264 (353), 265 (354), 266 (355), 330 (443), 
403 (541). 
χωρικοί : Β' 297 (416). Γ' 364 (490), 388 (524). 
Ψαρά και Ψαριανοί : Α' 65 (85), 190 (266), 270 
(379), 347 (485), 355 (496), 395 (552). Β' 54-
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55 (76), 289 (405). Γ' 224 (298), 345-346 
(465-467), 361-362 (486-487), 369-370 (498-
499). Δ' 9 (13), 141-142 (193-194), 176 (240-
241), 284 (391), 326 (444), 327 (445), 347 
(465), 376 (494-495), 394 (512), 401 (519). 
Βλ. και αποζημιώσεις ναυτικών νησι­
ώ ν Σποράδες Βόρειες. 
Ψαρών δημογεροντία : Α' 377 (528). Β' 55 
(77). Γ* 338 (455), 370 (498). Δ' 176 (240-
241), 394 (512). 
Ψαρών επιτροπή : Α' 355 (496-497). 
Ψαρών κοινότητα: Β' 287(403), 288 (404), 
299 (418). Γ' 346 (466), 362 (487). Δ' 13 (18), 
142 (194). 
Ψαρών πρόκριτοι : Β' 288 (404). Δ' 154 (210-
211). 
ψηφίσματα εθνοσυνελεύσεων : Β' 56 (77). 
ψηφίσματα Ελληνικής Πολιτείας : Β' 44 (61), 
46 (64). 
Ψύλλας, Γ. (έκτακτος επίτροπος Κάτω Μεσ­
σηνίας, 1828 -1829) : Β* 123 (170), 244 
(343), 246-247 (345-347), 261 (366), 262-263 
(368-369), 292 (410), 335 (469), 336 (470), 
337 (471-472). 
Ψύχας (νέος που σπουδάζει στο Παρίσι) : Γ' 
207 (275). 
Zéa Bermudez, de (πρεσβευτής 'Ισπανίας 
στην Πετρούπολη) : Α' 41 (53). 
Zeiner : Α 162 (225). 
Zoucikoffsky, Mme : Γ' 141 (189). 
Zuccarini (γιατρός) : Γ' 201 (267). 
Zündel : Β' 234 (328). 
Zuricois : Γ' 365 (492). 
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